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Inledt i ing.
Finlands sjöfartsstatistik för är 1.911 är beträffande säväl insamlingen och. 
bearbetningen af uppgifter som uppställningen af tabeller upprättad enligt samma 
plan, som tjänat tili efterrättelse under föregäende är.
Vid fördelningen af landeis handelsflotta i grupper enligt fartygens beskaf- 
fenhet hafva de tili handelsflottan hörande prämarna uti föreliggande lilcsom äfven 
i föregäende sjöfartsstatistiska publilmtioner hänförts tül segelfartyg. Uti ärsberät- 
telsen redogöres dock äfven skildt för pramar.
I  likhet med förfarandet under nägra föregäende är har jämväl denna gäng 
i Tabell 13, hvari framställes en jämförelse af vid finska tuUanstalter' ander senast 
förfiutna är verkstäUda fartygsklareringar, upptägits endast sädana i utländsk sjö- 
fart, emedan fartygsklareringar uti inländsk sjöfart mäste anses vara af en mera 
tillfällig art, da fartyg uti sistnämnda sjöfart äro läareringsskyldiga endast i vissa 
fäll, och dessa klareringar sälunda icke lämna en exakt bild af den inländska sjö- 
farten ä skilda. orter. Öfver i inländsk sjöfart verkställda fartygsklareringar ingär 
en särsldld tabell (Tab. 11), uppställd pä samma sätt som förut.
Bland de är 1911 utkomna författningarna beröra följande Finlands sjöfart:
17 februari. Kejserliga Senatens för Finland beslut, innefattande ändring 
af den af Kejserliga Senaten medels beslut af den 18 maj 1905 fastställda förteck- 
ningeh öfver lotsfördelningarna och lotsplatserna vid landets Imster.
10 mars. Kejserliga Senatens för Finland beslut, angäende inrättanäe af 
ytterligare en yngre lotsbefattning vid Ajos lotsplats inom Uleäborgs lotsfördelning.
1.7 mars. Kejserliga Senatens för Finland beslut. angäende indragning af 
en lotslärlingsbefattning vid Socklothällans lotsplats inom Uleäborgs lotsfördelning 
samt om inrättande af ytterligare en yngre lots- och en lotslärlingsbefattning vid 
Ohtakari lotsplats i samma fördelning.
14 jidi. Kejserliga Senatens för Finland beslut, angäende ä.ndrad lydelse af 
tillägget §  8 i ordningsstadgan för Saima kanal, gifven den 3 maj 1889.
17/4 Oktober. Nädig Förordning angäende ändring af mom. 6 i Nädiga För- 
ordningen den 1905, angäende ingeniörs- och biträdande ingeniörstjän-
sterna äfvensom ritarebefatfningen vid öf'verstyrelsen för lots- och fyrinrättningen 
i Finland.
2A f Tullstyrelsen är 1911 utfärdade, sjöfartsärenden berörande cirkulär inne-. 
fatta föreskrifter ang&ende seglationslättnader för frän Ryssland ankommande far- 
tyg, beratcning af fartygs nettotonnage, befrielse för särskilda utländska fartyg frän 
skyldigheten _att erlägga lotspenningar vid färder mellan inhemska hamnar, omräk- 
ning af ryska fartygs tonnage. svenska fartygs mätebref samt erläggande af bäkaf- 
gifter för motor fartyg.
Ärsberättelse.
1. Allmàn ôfversikt.
Finlands handelsflotta, hvartill râknas de fartyg af minst 19 netto re- 
gistertons dràktighet, som trafikera saltsjôn eller dârmed i segelbar fôrbindelse 
st'âende vattendrag, bestod vid utgângen af âr 1911 af 3 425 fartyg med en 
sammanlagd dràktighet af 392 408 netto registerton. Vid slutet af âr 1910 
horde till handelsflottan 3 319 fartyg med en sammanlagd dràktighet af 392 883 
.registerton. Handelsflottan ôkades sâlunda âr 1911 med 106 fartyg, men flot- 
tans dràktighet minskades med 475 registerton. Tontalet for i Finlands hamnar 
nnder ifrâgavarande âr i ntlàndsk sjôfart klarerade fartyg utgjorde 9 072 096 
registerton. Dâ motsvarande belopp nàrmast fôregâende âr var 9 051 948 re­
gisterton, utgjorde ôkningen under âr 1911 sâlunda 20 148 registerton.
Under de fem senast fôrflutna âren har handelsflottans bestând och drâk- 
tigheten af de i utlândsk sjôfart klarerade fartygen varit fôljande:
Â. y





Segelfartyg Àngfartyg S Segel-
fartyg
Ang- I  C (¡summit
fartyg |
T o n t a 1Antal Tontal Antal Tontal Antal Tontal
1907................ 2 652 304 660 393 60 784 3 045 365 444 1 502 411 6 461 138 7 963 549
1908................ 2 719 314 556 441 68 649 31 60 383 205 1 5 1 5  213 6 831 911 8 347 124
1909................ 2 771 320468 454 70 738 3 225 39 1206 1 604 417 7 377 032 8 981 449
1910................ 2 851 321 289 468 71 594 3 319 392 883 1 528 844 7 523 104 9 051 948
1 9 1 1 ,.............. 2 940 321 498 485 70 910 3 425 392 408 1 615 222 7 456 874 9 072 096
Fullt jàmfôrbara statistiska uppgifter ôfver utvecklingen af Finlands 
sjôfart stâ till buds fôrst frân och med âr 1892, dâ sjôfartsstatistiken omorga- 
niserades. Dâ i det fôljande sàrskilda uppgifter làmnas ôfver den utveckling, 
som pâ sjôfartens omrâde fôrsiggâtt, hafva dàrfôr uppgifter icke meddelats 
ôfver utvecklingen fore sagda âr. För att en Harare ôfversikt mâ kunna er- 
hâllas ôfver riktningen af utvecklingen, har tiden frân och med âr 1892 indelats
4i perioder, af hvilka den forsta omfattar áren 1892— 1895, den andra áren 
1896— 1900, den tredje áren 1901— 1905 och den fjárde áren 1906— 1910.
Utvecklingen under ifrágavarande tidrymd belyses af foljande árliga 
medeltal:
Handelsflottan Fartygsklareringar i ut ländsk 
sjöfart
Ä r e n Segelfartyg A n gfartyg S um m a Segelfartyg Á ngfartyg Sa in in a
T o n t a l
1892—1895.. 230 474 24 811 255 285 1489 255 3 398 104 4 887 359
1896—1900.. 261 792 41009 302 801 1 505 830 4 772 571 6 278401
1901—1905.. 290 239 51612 341851 1 580 585 5 819 649 7 400 234
1906—1910.. 312 070 66 000 378 070 1 546 873 6 936 056 • 8 482 929
Dessa siffror utvisar, att Finlands handelsflotta och dräktigheten af de i 
utländsk sjöfart klarerade fartygen under señare tider betydligt ökats. Isyn- 
nerhet ángfartygens betydelse har snabbt vuxit.
2. Handelsflottan.
. Förändringarnä i flottan. Antalet och dräktigheten af de ár 1911 till han­
delsflottan tillkomna och fr&n densamma afförda fartygen utgjorde:
Segelfartyg: Ángfartyg: Summa:
Antal Reg.-t. Antal Reg.-t. Antal Reg.-t.
Tillkomna . .......................... 215 29 919 26 1433 241 31352
Afförda .............. ................ 126 29 710 9 2117 135 31 827
Okning eil. minskn. ár 1911 +  89 +  209 +  17 ■— 684 +  106 — 475
Af handelsflottans hela tontal vid utgángen af ár 1910 motsvarar den 
ofvan upptagna minskningen af 475 registerton 0,1 ■%; för segelfartyg utgör 
ökningen 0,1 % , för ángfartyg áter utgör minskningen l,o %  af motsvarande 
tontal ár 1910. Under sistnämnda ár ökades dräktigheten af Finlands handels­
flotta med 0,4 % ; skildt för segelfartyg utgjorde ökningen 0,3 % , för ángfartyg 
1.2 %•
Tillkomna fartyg; i eget land nybyggda och frán utlandet inköpta. Af de 
ár 1911 till handelsflottan tillkomna segelfartygen voro 104 med en samman- 
lagd dräktighet af 9 746 reg.-ton nybyggda i eget land, och 18 med en dräk-
5tighet af inalles 14 416 reg.-ton inkopta fran utlandet. Af angfartygen voro i 
eget land nybyggda 15 fartyg med en sammanlagd draktighet af 738 reg.-ton; 
3 arigfartyg med en draktighet af inalles 330 reg.-ton voro inkopta fran utlandet.
En draktighet af minst 500 reg.-ton hade foljande ar 1911 till handelsflot- 
tan tillkomna, i eget land nybyggda och fran utlandet inkopta segelfartyg:
N a in n Tackling Regí sterton Rem ort
1 eget land nybyggda: 
Tatjana................... ......... Pram 552 Salmis
Semen ............................ » 545 »
Lidia ............................ ... » 527 »'
V olga ................................ » 508 Björneborg
A lek sei............................ 500 . •, Salmis
Fran utlandet inkopta:
California......................... Barkskepp 2 445 Värdö
Marlborough H i l l ......... » 2 363 »
Lucipara ........................ » ' 1 779 Mariehamn
Margareta........................ » 1 748 Värdö
August ............................ » ,1464 Mariehamn
N jord ................................ » 549 Âbo
Alku ................................ Pram 520 Salmis
Af de är 1911 tili handelsflottan tillkomna ängfartygen hade intet en dräk- 
tighet af minst 500 reg.-ton.
Under de senast förflutna fern aren har antalet i eget land nybyggda och 
fran utlandet inköpta segel- och ängfartyg samt deras tontal saväl samman- 
lagdt som i medeltal för hvarje fartyg värit följande:
S e g e 1 f a r t y, g ) n g l a r t y g











Sumina I  me­deltal
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Summa I  me­deltal
1907 . . . . no 10046 91 16 7 690 481 11 660 60 • 4 2113 528
1908 . . . . no 10 023 91 20 14100 705 35 1920 55 7 5 470 . 781
1909 127 11048 87 19 11 768 619 11 491 45 5 1 444 ■ 289.
19 If) . . . . 102 8 848 87 10 6 891 689 14 868 62 4 1096 274
191.1 . . .  ; 104 9 746 94 18 14 416 801 15 738 49 3 330 110
6Under tidrymden 1893— 1910 (för ar 1892 saknas uppgifter) har dräk-
tigheten af ifrägavarande fartyg i arliga medeltal värit följande:
Ä r e n
S e g e l
Nykyggda i 
eget land
a r t y  g
Inköpta frän 
utlandet
1  n g  f
Nybyggda i 
egetland
a r t y g
Inköpta frän 
utlandet
T o ii t  a 1
1893— 1895 ........................................ 4  585 4 1 4 3 354 540
1896— 1900 ...................................................... 8 942 14 948 14 08 3 623
1901— 1905 ...................................................... 9 072 7 660 941 21 17
1906— 1910 ...................................................... 9 663 8 579 . 910 2 815
Afförda fartyg; förolyckade och till utlandet försälda. Af de frän handels- 
flottan är 1911 afförda fartygen hade 38 segelfartyg med en sammanlagd dräk- 
tighet af 11 953 reg.-ton förlorats genom förolyckande; 67 segelfartyg med en 
sammanlagd dräktighet af 9 712 reg.-ton och 2 ängfartyg med en sammanlagd 
dräktighet af 110 reg.-ton hade slopats eller kondemnerats; 12 segelfartyg om 
tillsamman 6 912 reg.-tons dräktighet och 6 ängfartyg af 1 912 reg.-tons dräktig­
het hade försälts tili utlandet.
Af nämnda fartyg hade följande segelfartyg en dräktighet af minst 500 
reg.-ton:




City of B enares....................................................... Eregatt 1 435 Nystad
Grlenbank .................................................................. Barkskepp 1 393 »
O cean................. ......................................................... » 1 239 Lemland
Kaleva ..................... ................................................ Fregatt 1088 Viborg
Viktoria...................................................................... Barkskepp 653 Nadendal
Colin Archer ........................................................... » 624 Äbo
Slopade eller kondemnerade:
L im a .............................. .......................................... Barkskepp 970 Värdö
Ukko .......................................................................... » 506 Björkö
Tili utlandet försälda:
S:t J u lie n ............... . . . : . .  r ; ; ................... . Barkskepp 1041 Värdö
County of Merioneth ............................................ » 1013 Mariehamn
County of A nglesea.................................. ............. » 999 »
Chieftain .................................................................. » '878 Eckerö
Iris .................................... ............... ..........." .......... . » 752 Vardö
Eläköön................... ................................................... i> j 605 Nystad
I l o s ....................... .............................. . . . . . . . ' ........... » 533 Jomala
YAf de irán handelsflottan afförda ángfartygen mätte minst 500 reg.-ton 
ángfartyget »Ilmari» om 1 066 reg.-ton, hvilket fartyg forsáldes till utlandet.
Under de señaste fem áren har antalet förolyckade segel- och ángfartyg 
samt deras tontal i forhállande till totala tontalet vid utgángen af närmast före- 
gáende ár värit följande:
A  r
S e g. e 1 f a r t y g A n g  f a v t y  g
A  il tai
Tontal Tontal
Reg.-ton





°'0 af áng- 
fart. totala 
tontal
1907 ....................................... 13 2 483 ■ 0,8
_
1908 ....................................... 20 6 067 2 ,i — —
1909 ........................................ 17 3 967 1,3 2 102 0 ,i
1910 ....................................... 15 5 302 1,6 i 129 0,2 '
1911 ....................................... 38 11 953 3.7 — — ___
Under tidrymden 1893— 1910 (för ár 1892 föreligga icke uppgifter) har 
dräktigheten af de förolyckade fartygen i árliga medeltal utgjort:
Segelfartyg: Ängfartyg:
1893— 1895.......................  5 961 reg.-ton —
1896— 1 9 0 0 ....................  5 734 » 301 reg.-ton
1901— 1905......................  6 045 * 463 »
1906— 1910......................  4 567~ » 186
Antalet och. tontalet af tili utlandet försälda finska handelsfartyg har 
under de senast förflutna fem áren värit följande:
• k r
'






Sumina I medeltal Summa I medeltä!
-
1907 ....................................... 8 4 173 522 2 270 135
1908 ....................................... 10 4 096 410 — — —
1909 ....................................... 7 3 907 558 1 28 28
1910 ..................................... 7 5 074 725 1 159 159
1911 ....................................... 12 6 912 576 6 1 912 319 ;
8De vid landets niekaniska verkstäder för utländsk räkning byggda f ar- 
tyg, hvilka icke räkriats tili Finlands handelsflotta, äro icke upptagna bland 
de tili utlandet försälda fartygen.
Under tidrymden 1893;— 1910 (uppgifter saknas för ar 1892) har dräktig- 
he ten af de tili utlandet försälda fartygen i ärliga medeltal utgjort:
Segelfartyg : Ängfartyg:
1893— 1895 ................... 1249 reg.-tou 96 reg.-ton
1896— 1900................... 4 738 397
1901— 1905 .................. 4 610 1 744
1906— 1910................... 3 672 » 114
Andra förändringar i handelsflottans bestand. De i handelsflottans beständ
är 1911 inträffade förändringar , hvilka icke ingâ i ofvanstäende siffror, bero
antingen pä ombyggnad eller ommätning eller ocksä pä komplettering af det
statistiska materialet.
Ängfartyg och segelfartyg. Ängfartygen hafva vunnit en allt större bety-
delse uti Finlands handelsflotta i bredd med segelfartygen. Utvecklingen uti
ifrägavarande afseende under tidrymden 1892— 1910 belyses af följande pro-
centtal, hvilka utvisa, hura stör del af handelsflottans totala dräktighet i ärliga
medeltal belöpt sig pä segel- och ängfartygen:
Segelfartyg : Ängfartyg:
1892— 1895 .................. .................. 90,3 °/0 9,7 °/o
1896— 1900 ................. 13,5 »
1901— 1905 ................. .............. .. . 84.9 > ' 15,1 »
1906— 1910 .......... ... ,................... 82,5 > 17.5 »
Under de fern señaste áren har förhällandet mellan segel- och ängfartygen
värit följande:
Segelfartyg: Ängfartyg :
1907 .............................. . . . . . . . . . .  83,4 o/0 16,6 o/0
1908 .............................. . . . . . . . . .  82,i » 17,9 »
1909 ................... .. ................. 81,9 » . 18,1 »
1910 .............. .............. 18,2 »
1911................................. 18,i >
Ar 1911 har segelfartygens betydèlse sälunda nägot vuxit.
Fästes afseende vid effektiviteten af fartygens transportförmäga, hör 
ängfartygens betydelse i jämförelse med segelfartygens uppskattas högre an 
ofvanstäende procenttal utvisa. Med afseende à transportförmäga kan U re-
9gistertbn af ángfartygs draktighet arises motsvara cirka 3 registertbn af segel­
fartygs draktighet. Genom att i enlighet harmed reducera hela handelsflot- 
tans tontal till segelfartygston erhalles foljande bild af forh&llandet mellan 
segel- ooh ángfartyg i Finland s handelsfletta under tidrymden 1892— 1910 i 
arliga medeltal:
S e g e l ! 1 1 - 1 y g Ä n g í a r t y g S u m m a.








1892— 1895 ............... .. 230 474 75,6 74 432 24,4 304 906 100,o
1896—1900 .................... 261 792 68,0 123 027 32,o 384 819 100,o
1901— 1905 ............. 290 239 65,2 151835 34,8 445 074 100, o
1906— 1910 .................... 312 070 61,2 198 000 38,8 510 070 100,o
U n d er  de fern señ aste áren h a fv a  m o tsv a ra n d e  siffror v a r it  fö lja n d e :




Segelfartygs- 0/Ioton ton ' ton
1907 ................................. 304 660 62,6 182 352 37,4 487 012 100,o
1908 ................................. 314 556 60,4 205 947 39,6 520 503 100, o
1909 ................................. 320 468 60,2 212 214 39,8 532 682 100,o
1910 ................................. 321 289 59,9 214 782 40,1 536 071 100,o
1911 ................................. 321 498 60,2 212 730 39,8 534 228 100,o
Prämarna i handeisflottan. Till segelfartygen hänföras i Statistiken prämar, 
hvilka, enär de sakna själfständig rörelseförmäga, egentligen icke äro att räkna 
tili nämnda grupp. Prämarnas betydelse i Finlands handelsflotta under Perio­
den 1892—-1910 framgär af följande ärliga medeltal:






1892— 1895 ....................... 230 474 4 146 1,8
1896— 1900 ......................... .... 261 792 11 288 4,3
1901— 1905 ....................... .. 290 239 26 358 9,1
1906— 1910 .............................. 312 070 47 263 15,1
Sjöfart för m- 1911. 2
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Uppgifterna för de tre första perioderna äro visserligen icke füllt tillför- 
litliga, men ofvanstäende siffror utvisa likväl tydligt, att prámarnas betydelse 
under señare tider synnerligen betydligt stigit.
Prámarnas betydelse under de senast förflutna fein áren framgâr af ne- 
dans táende siffror:
A r




Reg.-to n ° /10
i
1907 ........... .............................. 304 660 39 767 13,1
1908 ........... ............................... 314 556 46 317 14,7
1909 ................................. .. 320 468 54 723 17,1
1910 .......................................... 321 289 59 860 18,6
1.911 .......................................... 321 498 66 660 20,7
To tala dräktigheten af prámarna vid utgángen. af ár 1911 fördelade sig 
sálunda, att 31 103 reg.-ton funnos vid saltsjön, motsvarande 13,5 %  af ton- 
talet för hela segelflottan vid saltsjön, 30 488 reg.-ton á Ladoga, representerande 
74,5 %  af hela segelflottan á Ladoga, samt 5 069 reg.-ton á Saima-vattendragen, 
motsvarande 9,9 %  af dessa vattendrags hela segelflotta.
Fariygens storlelc. Betráffande storleken af íartyg i Finlands handels- 
flotta är att märkä, att medeldráktigheten för segelfartyg under señare tider i 
allmánhet minskats, dá dáremot med afseende á ángfartyg ingen bestámd üt- 
vecklingsriktning gör sig gállande. Under tidrymden 1892— 1910 har fartygens 
medeldráktighet i árliga medeltal utgjort:
Segelfartyg: Ángfartyg: Samtliga fartyg:
1892—1895 .......................  189 reg.-ton 135 reg.-ton 188 reg.-ton
1896— 1900 .......................  136 » 170 » ’ 140 » '
1 9 01 -1 905 .......................  121 » 159 » 125
1906-1910 .......................  115 '» 155 » .  120
Under de fem señaste áren har fartygens medeldráktighet värit:
Segelfartyg: Angfartyg : Samtliga fartyg:
1907 ...................................  115 reg.-ton 155 reg.-ton 120 reg.-ton
1908 .................................... 116 » 156 » 121
1909 .................    116 ■ » 156 » 121
1 9 1 0  ..................................  113 » 153 » 118
1 9 1 1  ..................................  109 » 146 > 115
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Tydligare framgâr handelsflottans utveckling nti ifrágavarande afseende, 
om fartygen indelas i nâgra storleksgrupper. Betràffande segelfartygen obser­
veras dâ —■ dàrest Ladoga och Saima-vattendrags mindre betydande flottor 
lámnas á sido—- att mindre fartyg, om en draktighet af hogst 200 reg.-ton, 
fortgáende okats oeh att medelstora, om 200—-799 reg.-ton, ar for ár minskats; 
atorre segelfartyg áter, om en draktighet af minst 800 reg.-ton, hvilka under 
de señare áren i allmánhet ôkats, fôrete ar 1911 minskning.
Fôljande tabell upptager saltsjóflottans segelfartyg fordelade i storleks­
grupper under de señaste fem áren:
A  r
F artyg  om. 19- 
reg .-ton
-199 ■ F artyg  om  200 
reg .-ton
—799 F artyg  om m inst 800 
reg .-ton
A ntal





















1907 ......................... 1 641 94 156 41,4 195 ' 72 410 31,9 52 60 667 26,7
1908 .................................. 1 683 98 070 4 2 ,i 186 69 084 29,6 55 66 034 28,3
1909 .................................. 17 40 101 255 43,4 173 64 496 27,6 55 67 606 29,0
1910 ................................... 1 807 104 595 45,3 163 61 057 26,5 64 995 28,2
1911 .................................. 1 913 110 210 48,o 146 54 654 23,8 47 64 738 28,2
Under tidrymden 1892—-1910 har tontalet af de till ifrágavarande stor­
leksgrupper horande segelfartygen vid saltsjôn i árliga medeltal utgjort:
Á r e n
F artyg  om  19—199 
reg .-ton
F artyg  om  200—799 
reg .-ton
F artyg  om  m in st 800 
reg .-ton
R egisterton %  af hela tontalet R egisterton
%  af hela  
ton ta le t R egisterton
%  af hela  
ton ta let
1892— 1895 ..................... 58 628 28,7 117 474 57,5 28 285 13,8
1896— 1900 ..................... 67 687 30,2 106 583 47,5 50 086 22,8
1901— 1905 ..................... 86 786 37,4 83 928 36,1 61 606 26,5
1 9 0 6 -1 9 1 0  ..................... 98 247 42,c 68 476 29,7 63 727 27,7
For de las saltsjoflottans ángfartyg jámvál i tre storleksgrupper, dock sá 
att till medelstora ráknas fartyg om en draktighet af 200-—999 reg.-ton, erhálles 




F a rtyg  om  19- 
reg .-ton
-199 F a rtyg  om  SKX) 
reg .-ton



























1907 ................................... 167 9 255 18,1 50 24 777 48,5 13 17 046 38,4
Í908 ................................... 187 1 0 4 7 9 18,2 53 26 475 45,9 15 20 674 35,9
1909 ................................... 190 10 684 18,1 55 27 677 46,9 15 20 674 35,o
1 9 1 0 ................................... 190 10 715 18,1 54 27 735 46,9 15 20 674 35,o
1911 ................................... 201 1 1 3 1 8 19,5 51 26 947 46,e 14 19 608 33,9
Under tidrymden 1892— 1910 har tontalet af saltsjöflottans ángfartyg i
árliga medeltal utgjort:
Ä r e n '
F a rtyg  om  19—199 
reg .-ton
F artyg  «om 200—999 
reg .-ton
F artyg  om  m in st 1000 
reg .-ton
ß e g is te r to n %  a f heia  ton talet R egisterton
°/o af heia  
ton talet Regisfcerton
%  af heia  
ton ta let
1892— 1895 ..................... 5 691 26,4 15 867 73,6
1896— 1900 ..................... 7 006 19,o '  20 476 55,7 9 308 25,3
1901— 1905 ..................... 8 1 3 6 18,3 23 700 53,2 12 687 28,5
1906— 1910 ..................... 10017 18,2 26 278 47,6 18 900 34,2
Af ofvanstáende siffror framgár, att medelstora ángfartyg under señare 
tider ökats reíativt lángsammare än öfriga ángfartyg. De utgöra likväl ännu 
den viktigaste gruppen, i det deras tontal utgör inemot hälften af ángfartygens 
to tala dräktighet.
Finlands största segelfartyg vid utgángen af ár 1911 voro följande:
N a m n Tackling Tontal: Hemort
California .................................................. . Barkskepp 2 445 Vardö
Marlborough H i l l ................................... » 2 363 »
Mariechen.................................................... » 2 290
Fennia ........................................................ » 2154 Helsingfors
D undee....................................................... » 1996 Vardö
Albyn.......................................................... » 1993 Nystad
Luoipara .................................................... » 1 779 Marieham n
Imperator Alexander I I .................... Fregatt I 766 . Raumo. . .
Margareta...................................... ............ Barkskepp 1748 VärdÖ
Glenard............... ; ..................................... Fregatt 1727 Helsingfors -
Lochee ....................................................... » 1669 Nystad
Thomasina ................................................ » 1 664 Värdö
Mermerus.................................................... > 1658 »
Pera ................................................ : ......... » 1646 »
Lindisfarne ...................................... ......... & 1632 Nystad
F inland....................................................... Barkskepp 1 590 Raumo
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De största ángfartygen áter voro följande:




T itan ia ................... .................... 1 997
1 631
Mercator .................................... 1 615 Helsingfors
KristinestadHeros............................................ 1586
De skilda. vattendragens flottor. Pá de skilda vattendrägen fördelade sig 
Finlands handelsflotta vid utgángen af ár 1911 sálunda, att á orter vid salt- 
sjön funnos 2 106 segelfartyg med en sammanlagd dräktighet af 229 602 reg.- 
ton och 266 ángfartyg med inalles 57 873 reg.-tons dräktighet; 198 segelfartyg 
med en sammanlagd dräktighet af 40 933 reg.-ton och 22 ángfartyg med 1 467 
reg.-tons dräktighet funnos á orter vid Ladoga, samt 636 segelfartyg med en 
dräktighet af 50 963 reg.-ton och 197 ángfartyg om tillsammans 11 570 reg.- 
tons dräktighet á Saimen och därtill hörande vattendrag.
Utvecklingen af segel- och ángfartygens tontal pá de skilda vattendragen 
under tidrymden 1892—-1910 synes af följande árliga medeltal:
A  r o n
Viti sa ltsjön V id  L adoga V id  Saim a-vatten - dragen
Segelf. A ngf. Segelf. A n gf. S ege lf. A n g f.
R  e g  i  9 i e r t o n
1892— 1895 .............. ......................... 204 387 21 558 9 905 558 16 182 2 695
1896— 1900 ....................................... 224 356 36 790 13 835 036 23 601 3 583
1901— 1905 ....................................... 232 320 44 523 21 944 785 35 975 6 304
1906— 1910 ....................................... 230 450 55 195 34 140 1126 47 480 9 679
Segelflottan vid saltsjön har sálunda utvecldats betydligt lángsammare 
än segelflottorna á Ladoga och Saima-vattendragen. Med afseende á den än- 
senliga ökningen af segelflottan á Ladoga är att märkä, att prámarna á Ladoga 
ökats relativt mera än annorstädes. Ängfartygsflottan har vuxit särskildt á 
orter vid saltsjön och Ladoga.
Under de fem señaste áren har tontalet för de skilda vattendragens flottor 
varierat pá följande sätt:
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A r
Vid saltsjön Vid Ladoga Vid Saima-vatten- dragen
Segelf. Ängf. Segelf. A n gi. Segelf. Ängf.
!
E  e g i s 1 e r t o  n
'
1907 ...................................................... 227 233 5 1 078 30 649 1001 46 778 8 705
1908 ................... .................................. 233 188 57 628 32 661 1107 48 707 9 914
1909 ................... .................................. 233 357 59 035 38 989 12 22 4 8 122 10 481
1910 ...................................................... 230 647 59 124 40 510 1415 5 0 132 11055
1911 ...................................................... 229 602 57 873 40 933 1 467 50 963 11 570
Flottorna i de skilda länen. Pá de skilda länen fördelade sig Finland« han- 
delsflotta vid utgángen af ár 1911 pá följande sätt:
Segelfartyg: Angfartyg: Summa:
Uleáborgs Iän reg.-ton 1853 477 2 330
Vasa » > 5 843 9 016 14859
Abo o. Björneborgs Iän > 123 760 9 980 133 740
Nyiands iän » 22 701 34823 57 524
Viborgs » » 135 386 6 520 141906
Kuopio » » 13 170 4 609 17 779
S:t Michels > » 18 785 5 485 24 270
Hela landet reg.-ton 321 498 70 910 392408
Betydligt öfverlägsna äfven öfriga Iän vid saltsjökusten aro, hvad handels- 
flottan beträffar, Ábo och Björneborgs Iän samt Viborgs äfvensom Nyland« 
Iän, hvilka tre Iän vid utgangen af ár 1911 hade en segelflotta uppgáende tili 
sammanlagdt 281 847 reg.-ton, motsvarande 87,7 %  af hela landets segelflotta, 
och en ángfartygsflotta om inalles 51 323 reg.-ton eller 72,4 %  af hela landets 
ángfartygsflotta. Dá emellertid flottorna i de olika länen i mycket olika pro­
portion omfatta segel- och ángfartyg, kunna de skilda länens flottor jämföras 
med hvarandra sálunda, att tontalet för ángfartyg enligt förut angifven be- 
räkningsgrund förvandlas tili segelfartygston. Flottorna i förenämnda tre Iän 
jämförda med hvarandra samt i förhallande tili hela landets ilotta ställa sig 
dá under tidrymden 1892-— 1910 i árliga medeltal pá följande sätt:
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Ábo o. Björneborgs . . . . 141 725 46,5 167 460 43,5 174 061 39,1 163 731 32,i
Nylands............................ 49 613 16,3 79 550 20,7 „ 94 445 21,2 119 203 23,4
Viborgs ............................. 50 569 16,6 74 275 19,3 102 731 23,i 136 730 26,8
c5O 62 999 20,6 63 534 16,5 73 837 16,6 90 406 17,7
Hela landet 304 906 100,o' 384 819 100,o 445 074 ,100,o 510 070 100, o
Den betydliga ökningen af procenttalet för Nylands Iän beror i främsta 
rummet af ángíartygsflottans snabba tillväxt i nämnda Iän. Den ännu starkare 
stegringen af procenttalet för Viborgs Iän är áter att tillskrifva tillväxten af 
segelflottan, bl. a. af prámarna.
Under de fem señaste áren har antalet ségelfartygston i nämnda Iän utgjort:
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Ábo o. Björneborgs 163 705 33, G 164 053 31,5 164 070 30,8 158 966 29,7 153 700 28,8
Nylands. . - ............. 110 615 22,7 123 727 23,8 126 773 23,8 128 643 24,o 127170 23,8
Viborgs........... ... 128 615 26,4 137 361 26,4 146 483 27,5 152 281 28,4 154 946 29,o
Öfriga..................... 84 077 17,3 95 362 18,3 95 356 17,9 96181 17,9 98412 18,4
Hela landet 487 012 100,o 520 503 100,o 532 682 100,o 536 071 100, o 534 228 100,o
Fartygens hemorter; stüder och landskommuner. Vid utgángen af ár 1911 
íunnos i landets stáder 1 152 segelfartyg, hvilkas draktighet utgjorde samman- 
lagdt 135 553 reg.-ton, och 356 ángfartyg med en sammanlagd draktighet af 
63 649 reg.-ton. I landskommunerna funnos samtidigt 1 788 segelfartyg med 
en sammanlagd draktighet af 185 945 reg.-ton,och 129 ángfartyg med en drák- 
tighet af inalles 7 261 reg.-ton. Af segelfartyg funnos sálunda mera i lands­
kommunerna án i staderna, i de forra 57,8 %  af segelfartygens totala dráktig- 
het, i de señare 42,2 % . Ángfartygens tontal var dáremot betydligt storre i 
staderna án i landskommunerna; i de forra funnos 89,8 %  af ángfartygens 
totala draktighet, i de señare 10,2 % .
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Under de senast förfiutna fern áren har tontalet för segel- och ángfartyg 
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1907 ................... .................... 125 928 41,3 178 737 58,7 55 759 91,7 5 025
/
8,3
1908 .......................... .............. 128 410 40,8 186 146 59,2 62 012 90,3 6 637 9,7
1909 ....................................... 134 668 42,0 185 800 58,o 68 865 90,3 6 873 9,7
1910 ........................................ 133 049 41,4 188 240 58,6 64 590 90,2 7 004 9,8
1911 ........................................ 135 553 42,2 185 945 57,8 63 649 89,8 7 261 10,2
Utvecklingen uti ifrágavarande afseende under tidrymden 1892—-1910 
framgár af nedanstáende ärliga medeltal:
A r e n
S e g e l f a r t y g
X stüc
A  n g f i  ■' t  y  s
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1892— 1895 .......................... 102 568 44,5 127 906 55,5 23 712 95,6 1099 4,4
1896— 1900 .......................... 109 669 41,9 152 123 58 ,i 39 134 95,4 1875 h e
1901— 1905 .......................... 118 614 40,9 171625 59,1 47 757 92,5 3 855 7,5
1906— 1910 .......................... 128 944 41,3 183126 58,7 59 902 .90,8 6 098 9,2
Forvandlas tontalet for ángfartyg enligt tidigare angifven berákningsgrund 
till segelfartygston, komma vid utgángen af ár 1911 pá stádernas andel 326 500 
och pá landskommunernas andel 207 728 segelfartygston. Det forra beloppet 
motsvarar 61. i %  och det señare 38,9 %  af totala beloppet segelfartygston.
Minst 10,000 segelfartygston utgjorde handelsflottans dráktighet vid slu- 
tet af ár 1911 i 7 stads- och 3 landskommuner. I dessa kommuner uppgick det 
verkliga och det formedlade tontalet vid utgángen af námnda ár till foljande 
belopp:
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Segelfartyg A n gfartyg li e l a  f l o t t a  n
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Stader :
Helsingfors ..................... 8317 2,6 34 049 48,0 42 366 10,8 110 464 20,7
Viborg ............................ 36 806 11,4 2 561 3,6 39 367 10,o 44 489 8,3
Â bo.................................... 6 396 2,0 7 486 10,6 13 882 3,5 28 854 5,4
Nikolaistad ..................... 2 952 0,9 5 409 7,6 8 361 2,1 19179 3,6
Raumo ............................ 16 774 5,2 — — 16 774 4,3 16 774 3,1
Nystad ............................ 12 448 3,9 — — 12 448 3,2 12 448 2,3
Joensuu ......................... 6 251 1,9 1371 1,9 7 622 1,9 10 364 1,9
Landskommúner : 
Värdö................................ 31 291 9,7 31 291 8,0 31291 5,9
Salmis ............................ 15 720 4,9 142 0,2 15 862 4,0 16146 3,0
Biörkö ............................ 13 365 4,2 220 0,3 13 585 3,5 14 025 2,6
Under de fern señaste áren har antalet segelfartygston i nämnda kommuner 
utgjort:
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H elsingfors......... 96 752 19,9 108 723 20,9 111 894 21,0 111 855 20,9 110 464 20,7
Viborg ................. 39 243 8,i 42 379 8,1 42 926 8,1 43 218 8,1 44 489 8,3
A bo ........................ 20 800 4,3 20 667 4,o 23194 4,4 25 465 4,8 28 854 5.4
Nikolaistad ......... 19 622 4,0 21419 h i 21 416 4,0 19 788 3,7 19.179 3,6
Raumo ................. 24 156 5,o 19 778 3,8 20157 3,8 17 396 3,2 16 774 3,1
Nystad .. : ........... 14 647 3,0 18193 3,5 19 879 3,7 15 884 3,0 12 448 2,3
Joensuu ............. 9 504 2,o 9 759 1,9 9 869 1,9 10 064 1,9 10 364 1,9
Landskommuner :
Värdö..................... 16 799 3,4 23 795 4,6 26 149 4,9 27 319 5,1 31291 5,9
Salmis ................. 8151 1,7 8 430 1,6 12183 2,3 13 984 2,6 16 146 3,0
Björkö ................. 15 065 3,1 14 244 2,7 14 721 2,8 14 831 2,8 14 025 2,6
Sjöfart dr 1911. 3
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Utvecklingen under tidrymden 1892— 1910 belyses af följande árliga
medeltal:
1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910


























 af hela lan- 
dets ilotta
Städer:
H elsingfors..................... 37 276 12.2 67 604 17,6 82 052 18,4 104 500 20,5
Viborg ............................ 15 627 5)1 25 977 6,8 32 180 7,2 40 283 7,9
Á b o ..................................... 16 828 5,5 23 685 6,2 20 078 4,5 22 185 4,3
Nikolaistad ..................... 19 133 6,3 2 1 0 2 1 5,5 19 891 4,5 20 272 4,0
Raumo ............................. 17 320 5,7 24963 6,5 28 276 6,4 21 714 4,3
Nystad ............................. 10236 3,4 12 707 3,3 15 246 3,4 16 781 3,3
Joensuu ......................... 8 829 2,9 6 904 1,8 8 273 1,9 9 516 1,9
Landskommuner: 
V ardö................................. 7 664 2,5 9 438 2,5 14 504 8,3 22 050 4,3
Salmis ............................ 3191 1,0 3 576 0,9 5122 1,2 1 0 0 0 0 2,0
Björkö ............................. 8 841 2,9 11659 3,0 14 633 3,3 14 787 2,9
Isyrmerhet betydelsen af handelsflottorna i Helsingfors och Yiborg har 
sálunda under señare tider snabbt vuxit.
3. Sjöfartsrörelsen.
Fartygsklareringar. Totalantalet fartygsklareringar • i finska hamnar ár 
1911 utgjorde 34 012 med ett motsvarande dräktighetstal af sammanlagdt 
9 201 680 reg.-ton. Da antalet klareringar ár 1910 var 33 171 med ett motsva­
rande dräktighetstal af 9 174 166 reg.-ton, öfversteg antalet klareringar under 
señaste ár med 841 motsvarande tal för närmast föregäende ár, medan dräk- 
tighetstalet var 27 514 reg.-ton större än det motsvarande för föregäende ár. 
Det klarerade tontalet har sálunda ár 1911 ökats med 0,3 %  af motsvarande 
tontal för närmast föregäende ár. Ár 1910 ökades detsamma med 1,2.%.
Af samtliga klareringar verkställdes ár 1911 för fartyg i utländsk sjö- 
fart 32 038 (31 279 ár 1910) och i rent inländsk sjöfart 1 974 (1 892) klareringar. 
Motsvarande dräktighetstal voro: i utländsk sjöfart 9 072 096 (9 051 948) reg.- 
ton och i inländsk sjöfart 129 584 (122 218) reg.-ton. Ökningen under ár 1911 
af det i utländsk sjöfart klarerade tontalet motsvarar 0,2 %  af det under när-
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mast föregäende är i utländsk sjöfart klarerade tontalet. Ökningen af det i in- 
ländsk sjöfart klarerade tontalet ater representerar 6,0 %  af det är 1910 i in- 
ländsk sjöfart klarerade tontalet.
Da de i rent inländsk sjöfart verkställda fartygsklareringarna icke lämna 
en riktig bild af den inländska sjöfarten öfverhufvud, enär fartygen i denna 
sjöfart endast i vissa fall äro klareringsskyldiga, redogöres i det följande icke 
närmare för denna sjöfart.
Af det i utländsk sjöfart är 1911 klarerade tontalet klarerades 9 011 438 
feg.-ton i handelssyfte och 60 658 reg.-ton af trängande orsak eller i annat syfte. 
Af det i handelssyfte klarerade tontalet falla 5 376 416 reg.-ton pä direkt ut­
ländsk sjöfart, hvarmed afses fartygsresorna mellan afgängshamnen i utlandet 
och den första finska ankomsthamnen eller mellan den sista finska afgängs­
hamnen och destinationshamnen i utlandet, samt 3 635 022 reg.-ton pä kom- 
binerad in- och utländsk sjöfart, hvarmed förstäs de resor, som frän utländsk 
hamn ankomna eller dit destinerade fartyg efter den första finska ankomst­
hamnen eller före den sista finska afgängshamnen gjort emellan orter i Pinland. 
Under närmast föregäende är klarerades i den utländska handelssjöfarten 
inalles 8 972 816 reg.-ton, hvaraf 5 165 607 reg.-ton i direkt utländsk samt 
3 807.209 reg.-ton i kombinerad in- och utländsk sjöfart, medan det för trän­
gande orsak eller i annat syfte klarerade tontalet var 79 132 reg.-ton. Det i di­
rekt utländsk handelssjöfart klarerade tontalet har sälunda är 1911 ökats med 
4,i %  af motsvarande tal för närmast föregäende är; det i kombinerad in- 
och utländsk sjöfart klarerade tontalet har minskats med 4,5 % ; det af trän­
gande orsak eller i annat syfte klarerade tontalet ater har minskats med 23,3 % . 
Ar 1910 voro motsvarande procenttal: direkt utländsk handelssjöfart 2,8 %  
minskning, kombinerad in- och utländsk handelssjöfart 6,2 %  ökning samt 
af trängande orsak eller i annat syfte verkställda klareringar minskning 3,0 % .
Fartygsklareringarna under de fern senaste ären belysas af följande tabell:
I  r
K lareringar i  utländsk sjöfart K lareringar 
i  in ländsk 
sjöfart
Inalles
klareringarI  d irekt u t­
ländsk  s jö ­
fart
1 kom binerad  
iri- o ch  u t­
ländsk  sjöfart
F or trängande 
orsak eller i 
annat syfte
Sum m a
B. e g  i  s t e r t ö n
1 9 0 7 . . . . . . . . 4  997 896 2 871 877 93 776 7 963 549 77 595 8 04 1144
1908................ 5 1 7 5  772 3 085 496 85 856 8 347 124 73 410 8 420 534
1909................ 5 314 565 3 585 300 81 584 8 981 449 87 384 9 068833
1 9 1 0 . ; ........... 5 165 607 3 807 209 79 132 9 051 948 122 218 9 1 7 4 1 6 6
1911................ 5 376 416 3 635 022 60 658 9 072 096 129 584 9 20 1680
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Utvecklingen under tidrymden 1892—-1910 framgár af nedanstáende ár-
liga medeltal:
Ä  r e ' n
K larerin gar i  utländsk sjöfart K lareriugar 
i  in ländsk  
s jö fart
In all es 
klareringarI  d irek t u t­
ländsk  s jö ­
fart
I  kom bin erad  
in - o ch  u t­
ländsk  s jö fart
F ör trängande 
orsak e ller i  
aanat syfte
Sum m a
R  e g i s t e r t  o n
1892— 1 8 9 5 .. 3 031 345 1 800 784 55 230 4 887 359 45 243 4 932 602
1896— 1 9 0 0 .. 3 852 904 2 343 135 82 362 6 278 401 53 582 6 331 983
1901— 1 9 0 5 . . 4 706 243 2 602 119 91 872 7 4 0 0  234 86 384 7 486 618
1906— 1910. . 5 139 659 3 256 602 86 668 8 482 929 86 658 8 569 587 i
Lastade och barlastade fartyg. Af i direkt utländsk handelssjöfart är 1911 till 
landet ankomna fartyg voro 6 488 med en dräktighet af tillsammans 1 360 701 
reg.-ton lastade och 5 498 om sammanlagdt 1 348 870 reg.-ton barlastade. En- 
ligt dräktighetstalet voro sälunda af ankomna fartyg 50,2 %  lastade och 49,8 %  
barlastade. Närmast föregäende är utgjorde säväl de lastade som de olastade 
fartygen 50,o % . Af afgängna fartyg voro är 1911 lastade 9 219 medensamman- 
lagd dräktighet af 2 425 103 reg.-ton och barlastade 2 610 fartyg om 241 742 
reg.-ton, och utgjorde tontalet för afgängna lastade fartyg sälunda 90,9 %  
och för i barlast afgängna 9,1 %  af totala afgängna fartygstontalet. Närmast 
föregäende är voro motsvarande procenttal 91, o och 9,o % .
Af ofvanstäende siffror framgär, att en betydande del af de tili Einland 
ankommande fartygen anlända tomma för att här intaga last tili utlandet, 
hvilket förhällande i främsta rummet beror därpä, att den med fartyg frän Fin­
land till utlandet skeende varuförseln kräfver ett betydligt större tonnage än 
varuförseln frän utlandet till Finland.
Segel- och ángfartygen i Finlands utländsha sjöfart. Samma utvecklings- 
riktning, som med afseende ä segel- och ängfartygens inbördes förhällande kom- 
mer tili synes i Finlands handelsflotta, att nämligen ángfartygen vinna allt 
större betydelse i bredd med segelfartygen, har under señare tider i allmänhet 
gjort sig gällande äfven betraf fände de fartyg, som förmedla landets utländska 
sjöfart. Är 1911 bildar likväl ett undantag i dettä hänseende. Af totala i direkt 
utländsk sjöfart klarerade tontalet är 1911 falla pá segelfartyg 1 392 665 reg.- 
ton eller 25,9 %  och pä ängfartyg 3 983 751 reg.-ton eller 74, i % . Under de 
señaste fern áren hafva motsvarande tal varit:
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A  r
S egelfartyg Ä n gfa rtyg Sum m a
R eg.-ton % R eg .-ton ■ % R eg .-ton °/o
1907............................................... 1 301 786 26,0 3 696110 74,o 4 997 896 100,o
1908............................................ .. 1 313 580 25,4 3 862 192 74,6 5 175 772 100, o
1909............................................... 1 365 021 25,7 3 949 544 74,8 5 314 565 100,o
1910............................................... 1 293 099 25,o 3 872 508 75,0 5 165 607 100,o
1911............................................... 1 392 665 25,9 3 983 751 74,1 5 376 416 100, o
Utvecklingen under tidrymden 1892—-1910 belyses af följande árliga 
medeltal:
Ä r e n
S egelfartyg Ä n g fa rty g Sum m a
R eg .-ton °/o R eg .-ton % R eg.-ton 7«
1892—1895.........................i . : . . . 1 327 969 43,8 1 703 376 56,2 3 031 345 100,0
1896—1900.................................... 1 324172 34,4 2 528 732 65,6 3 852 904 100,o
1901—1905.................................... 1376 565 29,2 3 329 678 70,8 4 706 243 100,o
1906—1910.................................... 1 324 837 25,8 3 814 822 74,2 5 139 659 100,o
Storleken af fartyg i Finlands utländska sjöfart. Vid jämförelse af de kla- 
rerade segel- och ángfartygens antal och deras tontal framg&r,. att af de fartyg, 
som förmedla Finlands utländska sjöfart, ángfartygen hafva en betydligt större 
medeldräktighet än segelfartygen. Vid jämförelse af de skilda ärens medel- 
dräktighetstal finner man, att sávál ángfartygens som segelfartygens medel- 
storlek icke obetydligt växlat. I medleltal kommer pá hvarje i direkt utländsk 
sjöfart är 1911 klareradt segelfartyg en medeldräktighet af cirka 93 reg.-ton 
och pá hvarje ángfartyg en medeldräktighet af cirka 450 reg.-ton, under det 
att medeldräktigheten för samtliga klarerade fartyg utgör cirka .226 reg.-ton. 
Under de señaste fern áren hafva dessa medeltal varit följande:
Segelfartyg: Ängfartyg: Samtliga fartyg:
1907 reg.-ton ..........................  95 479 233
1908 >   94 494 238
1909 »    99 479 242
1910 >     90 461 228
1911 »   93 450 226
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Under tidrymden 1892—-1910 hafva motsvarande àrliga medeltal värit
f öl j ande:
Segelfartyg: Ängfartyg : Samtliga fartyg:
1892— 1895 reg.-ton   ..........  86 380 152
1896-1900 » ............... 87 420 182
1901— 1905 » . .............  90 '448 208
1906— 1910 » . . . . . . . .  94 478 233
Olika nationaliteters fartyg i Finlands utländska sjöfart. De nationals­
ter, hvilkas betydelse i Pinlands utländska sjöfart för närvarande är störst, 
äro, utom den finska nationalsten, den ryska, svenska, norska, danska, tyska 
och brittiska nationalsten.
Af tontalet för samtliga i handelssyfte tili Pinland ankomna minst 19 
reg.-ton mätande fartyg har pä nämnda nationaliteters andel under tidrymden 
1892— 1910 i ärliga medeltal belöpt sig:
A n k om n a  fartygs 
nafcionalitet
R e g i s ■ e r t ö n Dräktigheten. a f  hvarje nationalitets fa rtyg  i %  af tota ldräktigb  ete n
1892—1895 1896-1900 1901—1905 1908-1910 1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910
Finsk. ................... 681 215 829 763 960 853 1 001156 45,5 43,6 40,7 38,8
R y s k ..................... 64 455 94 483 157 646 193 267 4,3 5,0 6,7 7,5
Svensk ................. ■ 78 809 137 608 216 582 312 823 5,3 7,2 9,1 12,1
Norsk ................. 115 931 177 100 226 366 267 718 7,7 9,3 9,6 10,4
Dansk ................. 107 356 154 608 223 681 264 767 7,2 8,1 9,5 10,3
T y s k ..................... 112 254 148 200 251 517 211 633 7,5 7,8 10,6 8,2
Brittisk................. 288 196 282 813 224 469 249 113 19,3 14,8 9,5 9,6
Annan ................. 47 754 81 065 101 565 79 579 3,2 4.3 4,3 3,1
Summa 1 495 970 1 905 640 2 362 679 2 580 056 100,o 100, o 100,o 100,o
De finska fartygens relativa andel af tontalet för ankomna fartyg, hvil- 
ken andel är 1892 ännu utgjorde 49,8 % , har sälunda efterhand betydligt min- 
skats. Anmärkningsvärd minskning företer äfven den brittiska nationalitétens 
betydelse. Denna nationalst, som under tidigare är regelbundet stod näst 
efter den finska, har smäningom fätt gifva vika för flere andra och innehade 
under femärsperioden 1906-— 1910 först femte rummet bland de olika natio- 
naliteterna. Största relativa ökningen har den svenska nationalsten att uppvisa.
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1907 1908 1909 1910 1911 1907 1908 1909 1910 1911
Finsk ............. 926191 958 297 1 050 664 1 103 640 1 065 099 37,2 37,1 38,8 42,3 39,6
R ysk................. 207 572 202 658 247 906 146 083 188 413 8,3 7,8 9,2 5,6 -7,0
Svensk............. 302 715 335 937 322 184 330 298 338 986 12,1 13,0 11,9 12,6 12,6
Norsk .............. 223 681 271 548 334 450 291 934 314 269 9,o 10,5 12,3 10,0 11,7
Dansk . ........... 278 132 250 753 234 448 287 395 229 244 11,2 9,7 8,7 11,0 8,5
T ysk ................. 232 112 195 480 195 998 177 883 200 562 9,3 7,6 7,2 6,8 7,5
Brittisk ......... 243 371 286 363 255 906 222 098 280 259 9,8 11,1 9,4 8,5 10,4
A nnan............. 76 804 84 276 66 533 82 489 73 643 3,1 3,2 2.5 8,2 2,7
Summa 2 490 578 2 585 312 2 708 089 2 611 820 2 690 475 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o
Âr 1911 utvisar de finska fartygens procenttal sâlunda en betydlig minsk- 
ning i jâmfôrelse med fôregâende âr, dâ ifrâgavarande procenttal likvâl var 
hôgre an under nâgot fôregâende âr sedan âr 1902. Andra rummet bland natio­
nalité terna innehades âr 1911 af den svenska nationalitéten, som âfven under 
nârmast fôregâende âr intog andra rummet. Den tredje i ordningen var den 
norska nationaliteten, som âr 1910 innehade fjârde rummet. Sàsom den fjârde 
i ordningen fôljde den brittiska och sâsom den femte den danska nationaliteten.
Tagas endast i last ankomna fartyg i betraktande, erhâlles fôljande bild 
af utvecklingen under tidrymden 1892—-1910, med begagnande af ârliga me- 
deltal:
I  last ankom na far­
tygs  nationalitet
R é g i s : e r t  o n D räktigh eten  af hvarje nationalitets  fa rtyg  i  %  af tota ldräk tigbeten
1892—1895 1896—1900 . 1901—1905 1906—1910 1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906-1910
Finsk ..................... 427 212 580 611 677 917 719 869 63,4 63,6 66,9 59,1
Rysk ..................... 22 791 40 386 58 080 54 522 3,4 4,4 5,7 4,5
Svensk ................. 37 867 58 879 74 630 139 420 5,6 6,4 7,4 11,4
N orsk..................... 25 658 48 519 43 045 73 703 3,8 5,3 4,3 6,1
Dansk ................. 42 647 53 670 28'638 58 689 6,3 5,9 2,8 4,8
Tysk .................... . . . . 51542 59 543 82 149 120 216 7,7 6,5 8,1 9,9
B rittisk................. 50 786 50 852 30 464 34 678 7,6 5,6 - - 3,0 2,8
Annan ................. 15 037 20 881 17 719 17 681 2,2 2,3 • 1.8 1,4
Summa 673 540 913 341 1 012 642 1 218 678 100,o 100,o 100, o 100,0
Pà de finska fartygens andel har sâlunda kömmit ungefär tre femtedelar 
af tontalet för de i last ankomna fartygen, och fôrst under áren 1906— 1910
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har betydelsen af ifragavarande fartyg relativt minskats. Af främmande natio­
nalité ter har den svenska smâningom blifvit den främsta.
Under de senast förflutna fem áren har pä de olika nationaliteternas an­
del kömmit nedanstáende belopp:
I  last ankomna 
fartygs natio- 
nalitet
R e g i s t e r t o n
Dräktigheten af hvarje na- 
tionalitet9 fartyg i %  a* 
totaldräktigheten
1907 1908 1909 1910 1911 1907 1908 1909 1910 1911
Finsk .............. 696 702 700 112 779 086 773 635 756 468 58,4 56,1 59,4 59,4 56,1
R ysk................. 65 905 42 434 65 302 49 657 58 392 5,5 3,4 5,0 3,8 4,3
Svensk............. ■148 491 163 389 143 294 143 100 188 199 12,4 13,1 10,9 11,0 14,o
Norsk ............. 65 940 88 346 86 486 88 873 103 047 5,5 h i 6,6 6,8 7,6
Dansk ............. 56 079 72 594 54 669 62 570 46 896 4,7 5,8 4,2 4,8 3,5
T ysk ................. 121155 117 360 119 898 120 482 134 258 10,2 9,4 9,1 9,8 10,0
Brittisk ......... 21 155 35 750 53 209 42 967 47 897 1,8 2,9 4,1 3,3 3,5
Annan ............. 18 304 27 638 9 639 20 248 13 520 1,5 2,2 0,7 1,6 1,0
Summa 1 193 731 1 247 623 1 311583 1 301 532 1 348 677 100,0 100,o 100,o 100,o 100,o
Under är 1911 har sälunda de finska fartygens säväl absoluta som relativa 
betydelse minskats. Största ökningen i jämförelse med närmast föregäende 
ár har den svenska nationaliteten att uppvisa.
Dräktigheten af samtliga i handelssyfte fran Finland afgängna minst 
19 reg.-ton mätande fartyg fördelade sig under tidrymden 1892—-1910 pâ de 
olika nationaliteterna i ârliga medeltal pä följande sätt:
A fgä n g n a  fartygs 
n a tion a lite t
R e g i s t e r t. O U D räktigheten  af hvarje nationalitets  fa rtyg  i  °/0 af tota ldräk tigheten
1892-1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910 1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910
Finsk ..................... 684 456 835 758 912 194 984 321 45,7 43,7 39,5 39,0
Rvsk ..................... 62 360 92 545 154 601 180 566 4,2 4,8 6,7 7,1
Svensk ................. 78 979 138 050 217 817 309 621 5,3 7,2 9,4 12,3
N orsk..................... 116 281 177 016 225 757 261 925 7,8 9,3 9,8 10,4
Dansk..................... 107 494 155 603 223 227 258 242 7,2 8,1 9,7 10,2
Tysk ..................... 112 348 148 185 250 819 209 442 7,5 ■ 7,8 10,8 8,3
B rittisk ................. 288 369 281 912 223 749 242 779 19,2 14,8 9,7 9,6
Annan ................. 47 269 81 312 101195 77 797 3,1 4,3 4,4 3,1
Summa 1 497 556 1 910 381 2 309 359 2 524 693 100,o 100,o 100,o 100,o
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De finska fartygens andel af de afgángna fartygens fontal har sálunda 
relativt minskats. Betydlig relativ minskning företer äfven de brittiska farty­
gens andel. Relativt mest har de svenska fartygens betydelse stigit.
Motsvarande siffror under de fem señaste áren hafva värit följande:
A fgán gn a  fartygs 
nationalitet
R  e ' g i  s t e r ■ o n
D räk tigh eten  af h varje  na- 
t ion a lite ts  fa rtyg  i  %  af 
tota ld räk tigh eten
1907 1908 1909 1910 1911 1907 1908 1909 1910
•
1911
Finsk . . . . . . . . 918 724 934 643 1 030 017 1080 411 1038 417 37,2 36,6 40,0 42,9 39,2
Rysk................. 197 392 194 458 210 256 135 691 181166 8,o 7,6 8,2 5,4 6,9
Svensk............. 304129 332 257 314 082 328 103 337 363 12,3 13,0 12,2 13,0 12,7
Norsk ............. 222 063 276 955 316 905 243 785 311708 9,o 10,8 12,"3 9,7 11,8
D an sk ............. 280 017 251 352 215 459 266 237 225 641 11,3 9,8 8,4 10,6 8,5
Tysk................. 232 255 195 397 190 196 173 703 198 723 9,4 7,7 7,4 6,9 7,5
Brittisk ......... 239 983 285 538 237 098 209 729 278169 9,7 11,2 9,2 8,3 10,5
Annan ............. 76 803 84 276 59119 81480 77 098 3,1 3,3 2,3 3,2 2,9
Summa 2 471 366 2 554 876 2 573 132 2 519 139 2 648 285 100,o 100,o 100,0 100,0 100,0
Enär de fiesta fartyg afgá i last, aro resultaten ungefär desamma som 
oivan framställts, därest endast i last afgángna fartyg fagas i betraktande. 
Under tidrymden 1892—-1910 har pä de olika nationaliteternas andel af de i 
last afgángna fartygens to tala dräktighet kömmit följande árliga medelbelopp:
I last afgángna far­
tygs nationalitet
B e g i s i e r t  0  n Dräktigheten af hvarje nationalitets fartyg i %  totaldräktigheten
1892—1895 1896— 1900 1901—1905 1906-1910 1892—1895 1896—1900 1901— 1905 1906—1910
F i n s k ............................... 635 664 747 802 818 992 879 664 45,5 42,8 38,5 38,3
R y s k  ............................-. 51211 6 6  366 113 727 143 375 3,7 3,8 5,4 6,2
S v e n s k  ......................... 71 614 127 439 206 281 284 598 5 ,i 7,3 9,7 12,4
N o r s k ............................... 113 053 170 422 218 751 249 289 8 ,0 9,7 10,3 10,9
D a n s k  ......................... 105 904 152 176 2 2 0  260 247 196 7 ,6 . 8,7- 10,4 10,8
T y s k  ............................... 99 323 135 543 230 429 178 303 7 , 1 7,8 10,8 7,8
Brittisk................. 268 569 272 901 217 941 236 243 19,2 15,6 10,3 10,3
Annan ................. 52 829 75 998 97 963 75 690 3,8 4,3 4,6 3,3
S u m m a 1 398167 1 748 647 2 124 344 2 294 358 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0
Sjöfart är 1911. 4
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Under de senast fôrflutna fem áren hafva motsvarande siffror varit:
I  la st a fgàngna  
fa rtyg s  n atio - 
n a lite t
R e g i s t e  r o n
D ra k tigb eten .a f hvarje na* 
tion a lite ts  fa rtyg  i °/0 af 
totaldr& ktigh eten
1907 1908 1909 1910 1911 1907 1908 1909 1910 1911
Finsk ............. 809 941 852 197 908 607 978 433 948 354 36,6 36,4 39,2 42,6 39,3
R ysk................. 147 088 163 158 175 414 100 805 134 407 6,6 7,o 7,6 4,4 5,6
Svensk ............. 274 700 302 231 290 460 298 632 295 831 12,4 12,9 12,6 13,o 12,3
Norsk ............. 213129 261 660 298 186 230 580 296 555 9,6 11,2 12,9 10,o 12,3
Dansk ............. 269 247 230 867 206 729 255 771 218 304 12,2 9,9 8,9 11,1 9,0
T ysk ........ ......... 190 198 173 328 154 993 148 148 174 284 8,6 7,4 6,7 6,4 7,2
Brittisk ......... 233 872 279 551 223 277 206 985 271142 10,6 11,9 9,6 9,o 11,2
Annan ............. 75 874 78 654 58 027 79 973 75 698 3,4 3,3 2,5 3,5 3,1
Summa 2 214 029 2 341 646 2 315 693 2 299 327 2 414575 lOO.o 100,o 100, o 100, o 100,o
Ofvanstâende siffror jamfôrda med siffrorna for i last ankomna fartyg 
utvisa tydligt, att de finska fartvgens betydelse âr mycket mindre i Finlands 
export án i landets import.
Tagas samtliga i handelssyfte sâval ankomna som afgàngna minst 19 
reg.-ton matande fartyg i betraktande, erhâlles fôljande bild af utvecklingen 
under tidrymden 1892—-1910, med begagnande af ârliga medeltal:
A n k om n a  och  af- 
gângna  fartygs 
îia tion a lite t
R  e g  i  s ¡ e r t  o n D raktigh eten  af hvarje nationalitets fartyg  i  %  af tota ldraktigheten
1892—1895 1896—1900 1901-1905 1906-1910 1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906-1910
F in sk ..................... 1 365 671 1 665 521 1 873 047 1 985 477 45,6 43,6 40,1 38,9
Rysk ..................... 126 815 187 028 312 247 373 833 4,2 4,9 6,7 7,3
Svensk ................. 157 788 275 658 434 399 622 444 5,3 7,2 9,3 12,2
N orsk..................... 232 212 354116 452 123 529 643 7,7 9,3 9,7 10,4
Dansk ................. 214 850 310 211 446 908 523 009 7,2 8,1 9,6 10,2
Tysk .................... 224 602 296 385 502 336 421 075 7,5 7,8 10,7 8,3
B rittisk ................. 576 565 564 725 448 218 4.91 892 19,3 14,8 9,6 9,6
Annan ................. 95 023 162 377 202 760 157 376 3,2 4,3 4,3. 3,1
Summa 2 993 526 3 816 021 4 672 038 5 104 749 100, o 100,o 100,o 100,0
Under de fem señaste áren hafva de skilda nationalité ternas andelar va­
rit fôljande:
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A nkom na och  a f­
gángna fartygs 
nationalitet
f t e g i s t e r l o n
D räk tigh eten  af hvarje na- 
t ion a lite ts  fa rtyg  i  uf0 af 
to ta ld räk tigh eten
1907 1908 1909 1910 1911 1907 1908 1909 1910 1911
Finsk ............. 1 844 915 1 892 940 2 080 681 2 184 051 2 103 516 37,2 36,8 39,4 42,6 39,4
Rysk................. 404 964 397116 458 162 281 774 369 579 8,2 7,7 8,7 5,5 6,9
Svensk............. 606 844 668 194 636 266 658 401 676 349 12,2 13,0 12,1 12,8 12,7
Norsk ............. 445 744 548 503 651 355 505 719 625 977 9,0 10,7 12,3 9,9 11,7
D ansk.............. 558 149 502 105 449 907 553 632 454 885 11,2 9,8 8,5 10,8 8,5
T ysk ................. 464 367 390 877 386 194 351 586 399 285 9,4 7,6 7,3 6,8 7,5
Brittisk ......... 483 354 571 901 493 004 431 827 558 428 9,7 11,1 9,3 8,4 10,5
A nnan....... ,.  . 153 607 168 552 125 652 • 163 969 150 741 3,1 3,3 2,4 3,2 2,8
Summa 4 961 944 5 140188 5 281 221 5 130 959 5 338 760 100,o 100,o 100, o 100, o 100, o
Af de i last ankomna ooh afgángna fartygens totala dräktighet har pá de olika 
nationaliteternas andel under tidrymden 1892—-1910 i árliga medeltal kömmit:
I  last ankonm a och 
a fgángna fartygs 
nationalitet
R e g i s > e r  t o n D räktigheten  af h varje  nationalitets fa rtyg  i  %  af tota ldräk tigheten
1892—1895 1896-1900 1901—1905 1906—1910 1892—1895 1896-1900 1901—1905 1906—1910
F insk ............. .. 1 062 876 1 328 413 1 496 909 1 599 533 51,3 49,9 47,7 45,5
Rysk .................... 74 002 106 752 171 807 197 897 3,6 4,0 5,5 5,6
Svensk ................. 109 481 186 318 280 911 424 018 5,3 7,0 9,0 12,1
Norsk.................... . 138 711 218 941 261 796 322 992 6,7 8,2 8,3 9,2
Dansk..................... 148 551 205 846 248 898 305 885 7,1 7,7 7,9 8,7
Tysk ..................... 150 865 195 086 312 578 298 519 7,3 7,3 10,o 8,5
Brittisk................. 319 855 323 753 248 405 270 921 15,4 12,2 7,9 7,7
Annan ................. 67 866 96 879 115 682 93 271 3,3 3,7 8,7 2,7
Summa 2 071 707 2 661988 3 136 986 3 513 036 100,0 100,o 100,o 100,o
Motsvarande siffror under de fem señaste áren hafva värit:
I  last ankom na 
och  afgángua. far­
tygs n ation a litet
R, e g i s t  e r i o n
D räktigh eten  af hvarje na­
tion  a litets fa rty g  i u/o 
tota ld räk tigh eten
1907 1908. 1909 1910 1911 1907 1908 1909 1910 1911
Finsk ............. 1 506 643 1 552 309 1 687 693 1 752 068 1 704 822 44,2 43,2 46,5 48,6 45,3
R ysk ................. v 212 993 205 592 240 716 150 462 192 799 6,3 5,7 6,6 4,2 5,i
Svensk ............. 423 191 465 620 433 754 441 732 . 484 030 12,4 13,0 12,0 12,3 12,9
N o rsk ............. 279 069 350 006 384 672 319 453 399 602 8,2 9,7 10,6 8,9 10,6
Dansk ............. 325 326 303 461 261 398 318 341 265 200 ' 9,5 8,5 7,2 8,8 7,o
Tysk ............... . 311 353 290 688 274 891 268 630 308 542 9,1 8,1 7,6 7,5 8,2
Brittisk ......... 255 007 315 301 276 486 249 952 319 039 7,5 8,8 7,6 6,9 8,5
Annan ............. 94178 106 292 67 666 100 221 89 218 2.8 3,o 1,9 2.8 2,4
Summa 3 407 760 3 589 269 3 627 276 3 600 859 3 763 252 100,o L00,o 100,o 100, o 100,o
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Sjöfartsförbindelsen med olika länder. Sásom ett fartygs utländska af- 
gángs- eller destinationsland upptages i Statistiken det land, dar den aflägs- 
naste ort, hvarifrän eller hvart fartyget medför last, är belägen.
Därest de i handelssyfte frán utlandet i last ankomna, mirist 19 reg.-ton 
mätande fartygens afgängsländer tagas i betraktande, erhálles följande bild af 
utvecklingen under tidrymden 1892— 1910, med begagnande af árliga medeltal:
I  last ankomna far-
F a r t y g e ns t o n t a l Hvarje lands andel i  %  af totaldräktigheten
tygs afgängsländer
1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910 1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910
Ryssland ............. 268 043 309 693 334 489 298 613 39,8 33,9 33,0 24,5
S verige ................ 104 917 150 043 209 815 235 664 15,6 16,4 20,7 19,3
Danmark ............. 32 271 36 191 12 311 22 821 4,8 4,0 1,2 1,9
Tyskland ............. 92 353 141 026 185 309 263 409 13,7 15,5 18,3 21,6
Nederländerna.. . . 1 1 1 9 2 1 6 8 2 720 10 817 0,2 0,2 0,3 .0,9
B elg ien ................. 10 853 17 565 14 697 20 973 1,6 1,9 Id id
Stor-Britannien o. 
Irland................. 110165 ’ 198 477 ' 208 386 323 932 16,4 21,7 •20,6 26,6
Erankrike............. 9 540 . 15 007 8 721 9 055 1,4 1,7 0,9 0,7
Spanien................. 19185 24 008 23 398 18 962 2,8 2,6 2,3 1,6
Öfriga europ. land. ■ 16 374 13 761 8 221 8 222 2,4 1,5 0,8 0,7
Utom Europa be- 
lägna länder.. . . 8 720 5 402 4 575 6 210 1,8 0,6 0,5 0,5
Summa 673 540 913 341 1 012 642 12 18  678 100, o 100,0 100, o 100,o
Af afgángslánderna har. s&lunda Stor-Britannien smáningom natt framsta 
platsen: Andra rummet innehades under áren 1906— 1910 af Ryssland,
pá hvars andel under áren 1892— 1895 ánnu kom ett mer án dubbelt storre 
tontal án pá Stor-Britanniens andel. Mycket ansenligt har Tysklands betydelse 
sásom afgángsland olcats. Áfvén det pá Sveriges andel fallande tontalet upp- 
visar ansenlig okning.
Under de fem señaste áren har de ankomna fartygens tontal pá de olika 
lánderna fordelat sig pá foljande sátt:
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I  last ankom na 
fartygs a fgangs- 
länder
F a r t y g e n s  t o n t a l H varje lands andel i  0 tota ldrak tigheten
/„ af
1907 1908 1909 1910 1911 1907 1908 1909 1910 1911
Ryssland.......... 332 391 266 884 315 441 271 706 294 291 27,8 21,4 24,1 20,9 21,8
Sverige . . . . . . 208 262 227 065 283 366 282 347 258 826 17,4 18,2 21,6 21,7 19,2
Danmark.......... 21 072 26 788 26 369 26 122 34 699 1,8 2,1 2,o 2,0 2,6
Tyskland......... 270 605 250 011 259 836 303 728 302 496 22,7 20,o 19,8 23,3 22,4
Nederländerna. 1 734 12 617 15 963 20 227 17 206 0,i 1,0 1,2 1,6 1,3
Belgien ......... 26 778 21 371 17 147 18 005 19 858 2,2 1,3 Id 1,6
Stor-Britan nien
och Irland . . 297 220 388 483 355 547 335 367 378 825 24,9 31,1 27,1 25,8 28,1
Frankrike . . . . 9 361 9 650 7 978 9 636 8 856 0,8 0.8 0,6 0,7 0,7
Spanien ......... 16 231 28 354 14 044 15 323 16 741 Id 2,3 .1,1 1,2 1,2
Ofriga europ. 
länder : ........ 6 850 8 218 9 992 11 453 11225 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8
Utom Europa 
belägna län-
der ............. 3 227 8 182 5 900 ■ 7 618 5 654 0,3 0,7 0.4 0,6 0,4
Summa 1 193 731 1 247 623 1311583 1 301 532 .1348 677 100,o 100,o 100,o 100,o 100, o
Fräinsta rummet bland afgängsländerna innehades äfven ár 1911 af'Stor- 
Britannien. Det andra landet i ordningen var Tyskland, hvars andel af totala 
dräktigheten likväl var säväl absolut som relativt taget mindre än ár 1910. 
Tredje rummet intog Ryssland, hvars betydelse i jämförelse med närmast före- 
gáende ár ökats. Sveriges andel, som är 1910 var större än Rysslands andel, 
var ár 1911 âter mindre än sagda lands andel.
Af de i handelssyfte till utlandet i last afgángna, minst 19 reg.-ton mä- 
tande fartygens tontal liar under tidrymden 1892— 1910 pá olika destinations- 
länder i árliga medeltal kommit följande andelar:
I  last a igängna far-
F a r t y g e n s  t o n t a l H varje lands andel i  °/ tota ldräktigheten
u af
tygs  destination s­
länder 1892—1895 1896-1900 1901—1905 1906—1910 1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910
Ryssland . . . . . . . . 340 131 362 517 415 561 420 657 24,3 20,7 19,6 18,3
S verige................. 97 050 134 136 176 037 199 096 6,9 7,7 8,3 8,7
Danmark ............. 89 861 90 807 57 471 50174 6,4 5,2 2,7 2,2
Tyskland ............. 121 238 177 800 219 307 286 234 8,7 10,2 10,3 12,5
Nederländerna.. . . 79 305 92 920 150 136 116 801 5,7 5,3 7,1 5,1
Belgien . . . . . . . . . . .
Stor-Britannien o.
50 857 72 046 105-838 102 588 3,6 4,r 5,0 4,5
Irland................. 382 647 533 156 666 782 777 782 27,4 30,5 31,4 38,9
Frankrike............. 150 899 205 985 236 492 227 047 10,8 11,8 11,1 9,9
Spanien................. 79 128 70 255 67 942 56 760 5,7 4,0 3,2 2,4
Öfriga europ. land. 
Utom Europa be-
2 749 3 900 5 274 11 553 0,2 0,2 0,2 0,5
lägna länder.. . . 4 302 5125 23 504 45 666 0,3 0,3 1,1 2,0
Summa 1 398 167 1 748 647 2 124 344 2294 358 100, o 100, o 100,o 100,0
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Främsta rummet bland destinationsländerna har sálunda under hela tid- 
rymden intagits af Stor-Britannien, hvars andel äfven relativt ökats. Det 
andra landet i ordningen har varit Ryssland. hvars betydelse likväl relativt 
minskats. Tredje rummet har i allmänhet innehafts af Frankrike, hvilket land 
dock under áren 1906— 1910 fbrbigátts af Tyskland.
Motsvarande siffror under de senast förflutna fern áren hafva varit:
I  la st a fgangna  
fartygs d estin a - 
tion slän d er
F a r t y g e n s  t o n  t a l H varje lands andel i  %  af totaldräktigh eten
1907 1908 1909 1910 1911 1907 1908 1909 1910 1911
Ryssland.......... 395 204 430 974 458 969 396 706 455 696 17,8 18,4 19,8 17,3 18,9
Sverige .......... 168 420 196 773 231 375 234 960 199 769 7,6 8,4 10,0 10,2 8,3
Danmark......... 49 730 47 127 39 542 57 376 49 820 2,2 2,0 1)7 2,5 2d
Tyskland.......... 280 237 282 758 286 771 301 248 330 651 12,7 12,i 12,4 13,1 13,7
Nederländerna. 111 409 117 754 100 371 89 825 92 365 5,0 5,o 4,3 3,9 .3,8
Belgien .......... 104 491 88 443 104 332 95 288 100 735 4,7 3,8 4,5 4,1 4,2
Stor-Britan nien
ooh Irland .. 745 645 810 236 793 945 771 620 847 961 33,7 34,6 34,3 33,6 35,1
Frankrike ___ 255 911 245 650 194 913 199 380 202 289 11,6 10,5 8,4 8,7 8,4
Spanien ......... 53 809 60 375 52 855 64 367 51787 2,4 2,6 2,3 2,8 2,i
Ofriga europ.
1ander ......... 6 067 7 887 6 879 30 941 20 441 0,3 0,3 0,3 1,3 0,8
Utom Europa
belägna län-
der................. 43106 53 669 45 741 57 616 63 061 2,0 2,3 .2,0 2,5 2,6
Summa 2 214029 2 341 646 2 315 693 2 299 327 2 414 575 100,o 100,o|l00,o 100,o 100,o
De viktigaste destinationslándernas ordningsfoljd har ár 1911 sálunda 
varit densamma som under áren 1906— 1910.. Af námnda lander utvisa ár 
1911 i jamforelse med foregáende ár Stor-Britannien, Ryssland och Tyskland re­
lativt storre andelar, Frankrike dáremot en relativt mindre andel af tontalet 
for i last afgángna fartyg.
Tagas i handelssyfte i last sávál ankomna som afgángna fartyg i betrak- 
tande, erhálles foljande bild af utvecklingen under áren 1892—-1910, med be- 
gagnande af árliga medeltal:
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I  la st ankom na och  
a fgangna fartygs af- 
gängs- o ch  destina- 
tionsländer
F a r t y g e n s  t o n t a l
H varje lands andel i  %  af 
tota ldräktigheten
1892-1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910 1892—1895 1896—19001901—1905 1906-1910
Eyssland ............. 608 174 672 210 750 050 719 270 29,4 25,2 23,9 20,5
• Sverige ............... 201 967 284 179 385 852 434 760 9,8 10,7 12,3 12,4
Danmark ............. 122 132 126 998 69 782 72 995 5,9 4,8 2,2 2,1
Tyskland ............. 213 591 318 826 404 616 549 643 10,3 12,0 12,9 15,6
Nederländerna.. . . 80424 95 088 152 856 127 618 3,9 3,6 4,9 3,6
B elg ien ................. Öl 710 89 611 120 535 123 561 3,0 3,4 3,9 3,5
Stor-Britannien o.
Irland................. 492 812 731 633 875 168 1 101 714 23,8 27,5 27,9 31,4
Frankrike............. 160 439 220 992 245 213 236 102 7,7 8,3 7,8 6,7
Spanien................. 98 313 94 263 91340 75 722 4,7 8,5 2,9 2,1
Ofriga europ. länd. 19123 17 661 13 495 19 775 0,9 0,6 0,4 0,6
Utom Europa be-
lägna länder.. . . 13 022 10 527 28 079 51 876 0,6 0,4 0,9 1,5
Summa 2 071 707 2 661 988 ■ 3136 986 3 513 036 100,o 100, o 100,o 100,o
Under de fern señaste áren hafva motsvarande siffror varit följande:
I  last ankom na 
och  a fgangna far­
tygs  afg&ngs- och  
destinationsländ :
F a r t y g e n s  t o n t a l ■
H varje lands andel i  0 
tota ldrük tigheten
lo aí
1907 1908 1909 1910 . 1911 1907 1908 1909 1910 1911
Eyssland.......... 727 595 697 858 774410 668 412 749 987 21,3 19,4 21,4 18,6 19,9
Sverige .......... 376 682 423 838 514 741 517 307 458 595 11,0 11,8 14,2 14,4 12,2
Danmark......... 70 802 73 915 65 911 83 498 84 519 2,1 2,1 1,8 2,3 2,3
Tyskland......... 550 842 532 769 546 607 604 976 633 147 16,2 14,8 15,1 16,8 16,8
Nederländerna. 113 143 130 371 116 334 110 052 109 571 3,3 3,6 3,2 3,1 2,9
Belgien ......... 131269 109 814 121 479 113 293 120 593 3,8 3,1 3,3 3,1 3,2
Stor-Britannien 
och Irland .. 1 042 865 1198 719 1149 492 1 106 987 1 226 786 30,6 33,4 31,7 30,7 32,6
Frankrike . . . . 265 272 255 300 202 891 209 016 211145 7,8 7,1 5,6 5,8 5,6
Spanien .......... 70 040 88 729 66 899 79 690 68 528 2,1 2,6 1,8 2,2 1,8
Ofriga europ. 
län d er.......... 12 917 16105 ' 16 871 42 394 31 666 0,4 0,6 0,6 1,2 0,9
Utom Europa 
belägna län­
der ................. 46 333 61 851 51 641 65 234 68 715 1,4 1.7 1,4 1,8 1,8
Summa 3 407 760 3 589 269 3 627 276 3 600 859 3 763 252 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o
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Sjöfarten pä olika orter i landet. De olika orternas i landet betydelse inom 
den utländska sjöfarten framgär af följande tabell, som ulvisar fördelningen 
af de i utländsk sjöfart verkställda klareringarna ä de skilda tullkammardi- 
strikten, hvarvid likväl endast de distrikt äro särskildt upptagna, dar det kla- 
rerade tontalet är 1911 stigit tili minst 100 000 reg.-ton:
Tullkammar-
distrikt
R  e g i s t e r t o n % af i hela landet klareradt tontal
1907 1908 1909 1910 1911 1907 1908 1909 1910 1911
H elsingfors.. . . 1 059 353 1 051 733 1 110 368 1 199 497 1 1 9 4  311 13,3 12,6 12,4 13,2 13,2
V ib org .............. 1 007 202 1 027 297 1 053 330 1 059 542 1 067 032 12,7 12,3 11,7 l i r i 11,8
Äbo .................. 663 889 734 507 917 850 975 278 893 533 8,3 8,8 10,2 10,8 9,9
Hangö ............. 671 606 675 629 703 775 798 078 808 281 8,4 8,1 7,8 8,8 8,9
.Kotka ............. 627 057 628 155 618 296 717 852 781201 7,9 7,5 6,9 7,9 8,6
Björneborg . . . . 430 784 442 435 422 954 408 907 445 914 5,4 5,3 4,7 4,5 4,9
Nikolaistad. . . . .271 076 300 981 306 941 278 713 328 104 3,4 3,6 3,4 3,1 3,6
U leäborg.......... 354 560 359.785 323 350 369 158 303 655 4,5 4,3 3,6 1,1 3,3
R aum o............. 241 320 230 203 259 154 269 530 291 998 3,o 2,8 2,9 3,0 3,2
Gamlakarleby . 216 790 278 427 250 692 240 664 279 427 2,7 3,3 2,8 2,7 3,1
Jakobstad . . . . 183 688 197 324 234 275 178 547 239 500 2,3 2,4 2,6 2,0 2,6
Mariehamn . . . . 238 233 194 427 414 147 394 898 239 466 3,0 2,3 4,6 4,4 2,6
Brahestad . . . . 130 563 191 407 194114 208 422 218120 M 2,3 2,2 2,3 2,4
L o v isa ............. 222 904 2 1 4173 232 010 26 1830 218 019 2,8 2,6 2,6 2,9 2,4
Fredrikähamn . 243 536 234 063 245 844 171 018 155 647 3,0 2,8 2,7 1,9 1,7
Kemi ............. 137 162 166 945 188 393 156 289 130 814 1,7 2,0 2,1 1,7 1,4
Kristinestad .. 141 903 140 660 151 055 149 834 125 932 1,8 1,7 1,7 1,7 1,4
B orgä -............. 111972 107 444 92 472 112 063 116 595 I d 1,3 1,0 1,2 1,3
D e g e rb y .......... 27 696 43 475 50 539 58477 113 951 0,4 0,5 0,6 0,6 1,3
Ofriga distrikt 982 255 1 1 2 8  054 1 211 890 1 043 351 1 1 2 0  596 12,3 13,5 13,5 11,5 12,4
Summa 7 963 549 8 347 124 8 981449 9 051 948 9 072 096 100,o 100,o 100, o 100, o 100, o
Den betydligaste stegringen af det klarerade tontalet uppvisa är 1911 
i jämförelse med närmast föregäende är af de i tabellen särskildt upptagna 
tullkammardistrikten Kotka, Jakobstad, Degerby och Mkolaistad; den största 
minskningen af det klarerade tontalet äter förete Mariehamn, 'Äbo och Uleäborg.





R é g i s i e r t o n % af i heia landet klarerodt tontal-
1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910 1892—1.8951896-1900 1901—19051906-1910
H elsingfors......... 652 437 853 711 867 686 1062 711 13,3 ‘ 13,0 11,7 12,5
Viborg ................. '485 887 609 407 783 080 1 021112 9,9 9,7 10,0 12,0
Ä b o ........................ 522 172 617 755 623 248 785 943 10,7 9,8 8,4 9,3
Hangö ................. 448 414 590 056 663 910 699 881 9,2 9,4 9,0 . 8,2
Kotka..................... 426 416 510 750 553 602 642 458 8,7 8,1 7,5 7,6
Björneborg .......... 312 301 425 885 421 661 426 761 6,4 6,8 5,7 . 5,0
Nikolaistad ......... 155 093 '229 933 280 657 286 231 - 3,2 3,7 3,8 3,4
Ule&borg ............. 148 023 192 944 264 597 351811 3,0 3,1 3,6 4,1
Baumo ................. 98 045 178 621 232 237 250 445 2,0 2,9 3,1 3,0
Gamlakarleby . . . . 71041 112181 180 238 242 647 1,5 bs 2,4 2,9
Jakobstad............. 59 614 130 823 199 036 200 980 1,2 2,1 2,7 2,4
Mariehamn ......... 160 983 239 806 316 220 310 420 3,3 3,s 4,3 3,7
Brahestad .............. 38 446 32 108 94 955 175 382 0,8 0,5 1,3 2,1
Bovisa ................. 115 409 147 094 219 029 238 298 2,4 2,3 3,0 2,8
Fredrikshamn . . . . 118 434 171 378 205 557 223 627 2,4 2,7 2,8 2,6
K em i..................... 93 544 138 008 146 356 166 894 1,9 2,2 2,0 2,0
Kristinestad......... 100 590 108 091 152 048 147 991 2,1 1.7 2,0 1,1
Borgá..................... 97 393 ■ 112 804 122 446 109 416 2,0 1,8 1,6 1,3
Degerby ............. 41 916 40 528 40 386 42 892 0,8 0,7 0,5 0,5
Öfriga distrikt.. .. 741 201 836 518 1 033 285 1 097 029 15,2 13,3 14,0 12,9
Summa 4 887 359 6 278 401 7 400 234 8 482 929| 100, o 100, o 100,o 100,o
Absolut taget mest har det klarerade tontalet under ifrágavarande tidrymd 
ökats i Viborg, Helsingfors, Äbo, Hangö, Kotka och Uleftborg. Den relativt 
största stegringen uppvisa Viborg, Gamlakarleby, Brahestad, Jakobstad, Uleá­
borg och Raumo.
Seglationstidens längd. Seglationstidens beräknade medellängd i Finlands 
hamnar ár 1911 var 245 dagar eller 5 dagar mindre än under närmast före- 
gáende ár. Under de señaste tío áren har den för samtliga tullhamnar beräk­
nade medelseglationstiden värit:
1902 ........  209 dagar 1907 ........ ........  236 dag.
1903 ........ . . . . .  242 » 1908 ........ ........  224 »
1904 ........ ........ 231 » 1909 ......... ........  220 »
1905 ........  235 » 1 9 1 0 ........ ........  250 »
1906 . . . . . ........ 243 1911 ........ . . . . .  245 .
Medeltalet för hela tioársperioden utgör 233 dagar.
Aret om voro hamnarna ár 1911 öppna i Abo; Eckerö, Mariehamn och 
Hangö.
Sjöfart ár 1911. o
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Sjöolyclcor. Antalet uppgifrla skeppsbrott och grundstötningar vid Fin- 
lands kuster ár 1911 var 75 eller 7 minche än närmast föregäende ár. Af de 
af dessa olyckor drabbade fartygen voro 43 finska, medan motsvarande tal för 
ár 1910 var 41. Pá segelfartygens andel kommo ár 1911 37 händelser (42 ár 
1910) oeh pá ángfartygens 38 (40). Totalt förliste vid dessa sjöolyckor 11 segel- 
fartyg. Be tr äff ande antalet omkomna personer hafva noggranna uppgifter 
icke kunnat införskaffas.
Helsingfors, á Tullstyrelsen, den 21 januari 1913.
A. af Enehjelm.
Emil Lindroos. Arthur Järnefelt.
t. f.
Oskari Autere._
T A B E L L E R .
TA BLEA U X.
O b s e r v a t i o n s
Det i tabellerna utsatta tontalet angifver fartygens netto- • 
dräktighet i registerton, hvarvid bräkdelarne utlämnats i likhet t 
med förfarandet vid debitering af fartygens tullumgälder. Där * 
dräktigheten för fartyg under 19 reg. ton finnes angifven, är * 
densamma räknad tili 8 reg. ton. per fartyg. ¡
;
TJppgifterna öfver ITinlands handelsflotta äro hufvudsakli- i  
gen liämtade ur skeppsregistren och omfatta endast de fartyg * 
af minst 19 reg. tons dräktighet, hvilka trafikera saltsjön och * 
därmed i segelbar förbindelse sfcâende vattendrag. *
♦
I  tabellerna öfver sjofartsrörelsen saknas j>ä grund af bri- ♦ 
stände material uppgifter öfver fraktseglationen nteslutande « 
mellan utländska hamnar. Beträffande den inländska sjöfarten * 
(kabotage) hafva af samma skäl inga andra uppgifter kiuinat * 
publiceras än öfver i dylik sjöfart verkställda tu llk larerin g ar. * 
I. samma tabeller förstas med ordet »fartyg» fartygsresor. ♦ 
V id  àtergifvande af fartygens afgángs- eller destinations- t 
orter resp. -land, har den aflägsnaste ort, hvarifrän last * 
medförts eîler dit fartyget destinerats, varit bestämmande. Om l  
fartyg pä samma utländska resa tili eller frän Finland klarerat * 
vid flere tullanstalter i landet, har dylik resa ansetts sonder- ♦ 
falla uti direkt utländsk och kombinerad in- och utländsk sjöfart. * 
Därvid förstäs med direkt utländsk sjöfart resan tili första hamn, | 
hvarest iiiklareiing frän utlandet ägt rum eller resan frán sista * 
utklareringshamn vid  fartygets afgang tili utlandet, hvilka kla- j 
reringar sälunda äfven bestämma den direkta sjöfartens för- * 
delning pä de olika tullkammardistrikten (tab. 8). Det fak- « 
tiska antalet af under äret tili landet ankomna eller frän landet * 
afgángna fartyg representeras af klareringarna i direkt sjöfart, ♦ 
hvarem ot den kombinerade utvisar de klareringar, som under j 
samma resa verkställts i öfriga fall, hvarvid en utklarering ! 
fráñ ett tullkammardistrikt (utom vid Ladoga sjö) har sin ♦ 
motsvarighet uti en inklarering i ett annat. —  I  specialtabeilen j 
9 är den direkta utländska sjöfarten sammanslagen med den I 




A ii in i'i i* k n i il g  a r. ,
L e  tonnage a n n o n cé  d an s les tab leau x d on n e le jaugeage net  
d es  n a v ires , e x p r im é  en  to n n ea u x  de reg istre  et la isse  de côté  les  
fra ctio n s , a in s i  q u e  ce la  se  p ra tiq u e  p o u r  le  règ lem ent des  droits  
de d ou a n e des  n a v ires . L o rsq u ’ o n  a in d iq u é  le  ja u g ea g e  des bâ ­
tea u x , in fé r ieu rs  â  19 ton n es , ce  ja u g ea g e  a  é té  ca lcu lé  à  8 ton ­
n e a u x  de reg istre  p a r  bâ tea u .
L e s  d on n ées  su r  la  marine marchande de la  F in la n d e  se ba ­
sen t  p r in c ip a lem en t su r  les  reg istres des  n a v ires  et n e  c o m p ren ­
n en t que les  n a v ires  ja u g ea n t a u  m o in s  19 ton n es  de reg istre, 
q u i fo n t  le  s erv ice  des  m ers  e t d es  co u rs  d ’eau  navigab les, en  
com m u n ica tio n s  a vec  elles.
D a n s  les  tab leaux su r  le mouvement de la navigation le  m a n ­
q u e de m a téria u x  n ’a  p a s  p erm is  de d on n er  des ren seign em en ts  
su r  les n a v ires  m archands q u i o n t  tra fiq u é  ex clu siv em en t en tre  les  
p o rts  é tra ngers, e t p o u r  la  m êm e ra ison , p o u r  ce  q u i concern e  
la  n a v ig a tion  in tér ieu re  (cabotage) o n  n ’a  p u  p u b lier  d ’a u tres d on ­
n ées  qu e  ce lles  d es  décla ra tions fa ites  dans les  b u rea u x  de douane  
p o u r  cette  n a v ig a tion . D a n s  les m êm es ta b lea u x  le  m o t t>navires* 
s ig n if ie  voya ges . D a n s  l ’in d ica tio n  des endroits , q u i o n t  été  le  
p o in t  d e  d épart o u  de d estin a tion  des n a v ires , c ’ es t le  l ieu  le  p lu s  
éloigné d ’où  l ’ on  a  a p p o r té  le  chargem ent o u  c e lu i d e destina tion  
extrême, qu i a  été  déterm inant. S i u n  n a v ire , dans le  m êm e voyage, 
en  p a r ta n t de la  F in la n d e  ou  en  y  a rriv a n t a  r em p li les fo rm a lités  
de d ou a n e a u p rès  de d ifferen ts  bu rea u x  d u  p a y s , le  voya ge  a été 
divisé en  n a v ig a tion  extérieure directe, et en n a v ig a tion  intérieure 
et extérieure combinées. P a r  la  n a v ig a tion  ex tér ieu re  d irecte  on  
com p ren d  le  v oya g e  a u  p rem ier  p ort, où  la  d écla ra tion  de douane, 
à l ’a rriv ée , a  eu  l ie u  ou  c e lu i du  p o r t, où  la  dern ière  déclara tion  
de so r tie  a é té  fa ite , lo rs  d u  d épart d u  n a v ir e  p o u r  l 'étran ger. C es  
d écla ra tion s déterm inen t a in s i  la  rép a rtition  de la  n aviga tion  
directe  en tre  les d istr ic ts  de la  d ou a n e fin la n d a ise  ( tableau  8 ). 
L e s  d écla ra tion s en  n a v ig a tion  ex tér ieu re  d irecte  rep résen ten t le 
n om bre ex a c t des n a v ires  qu i, d an s le  cou ra n t de V a n n ée  son t  
p a rtis  du  p a y s  ou  y  son t a rrivés. L a  n a v ig a tio n  ex tér ieu re  com ­
b in ée  m on tre  en  revanche, les d écla ra tions restan tes qui, p en d a n t  
le  m êm e voya ge  à l ’étra nger bn t été  fa ite s  dan s les  d istr ic ts  res ­
p e c tifs , et u n  n a v ir e  in d iq u é  com m e t>sortv> d ’u n  d istrict de doua ne  
(e x e l . la c  d e  L a d og a ) co rresp on d  à  u n  n a v ire  »en tré» d an s u n  au tre  
d is tr ic t. — D a n s  le  tableau  sp écia l 9  la  n a v ig a tion  ex tér ieu re  d i­
recte  a  été  r éu n ie  à la  n a v ig a tion  in tér ieu re  et ex tér ieu re  com bin ées.
3I. Finlands handelsflotta.
La marine marchande,
1. Handelsflottans b.estând deri 31 deeember 1911.
F art,y gens hemort inom de skilda tullkammardistrikten.
1. La marine marchande au 31 décembre 1911.
Situation, par lieux d'origine, de la marine marchande.
' ■ 1
Hemort. —  L ie u x  d ’o r ig in e .
2 1 3
Segelfartyg. 
N a v ir e s  à  v o û es .
4 1 5 
Ângfartyg. 





N o m b re .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal. 
N o m b re ,
Tontal. 
T o n n a g e .
Antal.
N o m b re .
Tontal.
T o n n a g e .
V id  sa lts jën .
T J le A b o r s js  Iä n .
Torneà tullkammardistrikt ...................... 3 291) 1 20 4 319
Kemi tullkammardistrikt......................... 2 861 3 85 5 946
Uleâborgs tullkammardistrikt................. 5 210 0 341 14 560
U leâborg............................................... B 168 S 311 11 479
I j o ..................................................... 2 51 — — 2 51
H aukipudas.................................... - - :l 30 1 .30
Brahestads tullkammardistrikt........ 10 483 i 22 11 505
Brahestad............................................. 4 213 1 22 5 235
K a la jo k i.......................................... 4 . 172 — __ 4 172
P yh ä jok i.......................................... 2 98 — __ 2 98
“V a s a , Iä n .
Gamlakarleby tullkammardistrikt .......... 10 450 i 26 11 476
Gamlakarleby .................................... 1 58 i: 26 2 84
Himango ........................................... 8 365 - — 8 365
Lohteä ............................................. 1 27 — — 1 27
Jakobstads tullkammardistrikt ............... S 474 3 147 11 621
Jakobstad............................................. 3 217 3 147 6 364
Larsm o............................................. 5 257 — - 5 257
Nykarleby tullkammardistrikt................... 4 1 057 ,v 22 5 1 079
Nykarleby ................... ....................... 2 960 - - 2 960
Ora v a is .................................. .. — — 1 22 1 22
Maksmo .......................................... 1 39 - 1 39
Vörä ................................................. 1 58 — - 1 58
Nikolaistads tullkammardistrikt............... 31 3 376 14 5 443 45 8 819
Nikolaistad........................................... 18 2 952 13 5 409 31 8 361
Mustasaari ...................................... 6 226 - 6 226
Petalaks .......................................... 2 . o5 __ - 2 55
K orsnäs.......................................... 5 143 1 34 6 177
Kasko tullkammardistrikt....................... B 22,S 2 161 5 389
Kristinestads tullkammardistrikt............ 5 258 ' 2 3 217 .7 3 475
4 Toto. 1
1
Hemort. —  L i e u x  d 'o r i g i n e .
2 | 3
Segelfartyg. 
N a v i r e s  à  v o i l e s .
4 | 5
Angfartyg. 





N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
À b o  o  e l i  J B j ö r n e b o r g s  I ä n .
B jö rn eb o rg s iu ilkam m ard istrik t .................... 93 5 479 14 741 107 6 220
B jörn eborg ............................................ 47 2 876 11 627 58 3 503
Sastinola............................................ 12 847 1 64 13 911
N orrm ark .......................................... 17 823 2 50 19 873
Björneborgs landsförsam ling.. . . 17 933 - — 17 933
Raum o tu llk a m m a r d is tr ik t .................................. 55 19 874 Î 25 56 19 899
Raumo .................................................. 37 16 774 __ — 37 16 774
L u v ia ....................... .......................... 11 2 470 — - 11 2 470
E uraäm inne..................................... 5 562 1 25 - 6 587
ltaum o landsförsam ling............... 2 68 . - — 2 68
N ystad s iu ilk a m m a r d is tr ik t ................................ 84 19 223 1 40 85 19 263
Nystad .................................................. 22 12 448 . - -  ■ 22 12 448
Pyhämaa .......................................... 24 1 274 - - 24 1 274
Nystads landsförsam ling............. 5 1470 - - 5 1 470
Lokalaks ......................................... 3 780 — — 3 780
Töfsala .............................................. 6 131 1 40' 7 171
G u sta fs .............................................. 18 2 938 — - 18 2 938
Velkua .............................................. 1 54 — — 1 54
In iö ...................................................... 5 128 — - 5 128
N à d e n d a ls  iu ilk a m m a rd istr ik t .................... — — 1 55 1 55
Ä b o  tu llk a m m a r d is tr ik t ..................... 252 19 685 56 S 182 308 27 867
Ä b o ......................................................... 68 6 396 45 ■ 7486 113 13 882
Rim ito .............................................. 6 135 — - 6 135
S:t Karins......................................... — -  ■ ■ 1 70 1 70
 ^ P iik k is ................................................ 2 55 — __ 2 55
P a rga s ................................................ 50 2 462 2 154 52 2 616
K a ru n a .............................................. 1 28 — - 1 28
H alikk o......................  .................... 1 37 _ — 1 37
S a lo .............................. ..................... 3 128 1 32 4 160
A ngeln iem i............ .......................... 2 48 — - 2 48
Kim ito ......................................... .... 45 5 263 * 3 133 48 5 396
Dragsfjärd............................ : ........... 1 19 - - 1 19
Vestanfjärd ..................................... 1 171 — - 1 171
Finby ................................................ 19 1485 3 265 22 1 750
B je rn ä ................................................ 4 187 - - 4 187
H iitis .................................................. 11 767 — _ 11 767
N a g u .................................................. 26 874 - -  ■ 26 874
Houtskär . . . . ................................. 4 107 1 42 5 149
K orp o .................................................. 8 1523 - - 8 1 523
Ä la n d s  tu llk a m m a rd istrik t ................................ 229 59 499 3 937 232 60 436
M arieham n......................................... .. 9 6 041 ' . 3 937 12 6 978
Eckerö .............................................. 14 575 - - 14 575
Hammarland ............. ..................... 5 1 574 - - 5 1 574
Finström ............................................ 4 1646 — — 4 ■ 1 646
Geta .................................................. 14 . 1828 —* — 14 1 828
Saltvik ..................................... .. • • • 33 2 256 — - 33 2 256
(Forts.) 0
1
Hemort. —  L ie u x  d ’ o r ig in e .
2 j 3
Segelfaxtyg. 
N a v ir e s  à  v o iles .
4 [ 5
Anglartyg. 
N a v ir e s  à  v a p eu r.
6 | 7
Summa.
T o ta l.
Antal.
N o m b re .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b re .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b re .
Tontal.
T on n a g e.
Sund............................................... ■ 8 1 757 _ _ 8 1 757
Jomala ......................................... 17 4 794 - - 17 4 794'
Lemland....................................... 12 4 269 — — 12 4 269
Lumparland.................................. 4 1092 “ — 4 1 092
F öglö......................................... . • • 12 923 — — 12 923
Kökar............................................. 8 82 — — 3 82
VArdö................. ........................... 51 31 291 — — 51 31 291
Kumlinge...................................... 17 605 — — 17 605
Sottunga....................................... 11 344 — — 11 344
Brändö................................. . 15 422 15 422
jV y l a n d s  Iä n .
Hangö tullkammardistrikt.......................... ai 3 359 2 49 1 33 3 408
H angö............................................... 15 2164 2 49 . 17 2 213
Tenala........................................... 16 1195 — — 16 1 195
Ekenäs tullkammardistrikt ..................... 19 789 3 184 22 973
Ekenäs ............................................. 6 320 1 133 7 453
Ekenäs landsförsamling.............. 1 47 — — 1 47
P o jo ............................................... 3 186 '2 51 5 237
K aris............................................. 2 41 — — 2 41
Snappertuna................................. 2 44 — __ 2 44
Ingä............................................... 5 151 — — 5 151
Helsingfors tullkammardistrikt.................. 139 10 708 61 34 «49 200 44 757
Helsingfors....................................... 61 8 317 61 34 049 122 42 366
Kyrkslätt..................................... 10 388 — — 10 388
Esbo ..  ....................................... 2 107 — - 2 107
Helsinge ...................................... 3 85 - - 3 85
Sibbo............................................. 63 1811 - — 63 1 811
Borgä tullkammardistrikt.......................... 90 3 839 4 296 94 4 135
Borgä ................... ........................... 21 1 508 4 296 25 1 804
Borgä landsförsamling................ 69 2 331 - - 69 2 331
Lovisa tullkammardistrikt.......................... 51 4 «0« 3 245 54 4 251
Lovisa............................................... 8 2 151 3 245 11 2 396
Pernä . .......................................... 30 198 - - 30 1 198
Strömfors..................................... 13 657 — — 13 657
" V i b o r g s  Iä n .
Kotka tullkammardistrikt.......................... 124 9 798 IS 49« 142 . 10 283
Kotka................................................. 105 8 209. 15 407 120 8 616
Kymmene..................................... 13 1 370 3 83 16 1 453
Aspö ............................................. 2 104 - - 2 104
Hogland ....................................... 4 110 - - 4 110
Fredrikshamns tullkammardistrikt.......... 33 2 199 4 122 37 2 291
Fredrikshamn ................................. 6 500 3 90 9 590
Vekkelaks..................................... 15 770 1 32 ,6 802
Vederlaks..................................... 12 899 — — 12 899
6 "J.- m l i
1
Hemort. —  L ie u x  d 'o r ig in e
2 | 3
Segelfartyg.
N avire's  à  voiles .
4 j ó
Ángfartyg. 





N o m b re .
Tontal.
T on n a g e.
Antal.
N o m b re .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b re .
Tontal.
T o n n a g e .
Viborgs tullkammardistrikt ...................... 825 . 63 483 58 2 965 883 66  448
V ib o rg .................................................... 427 36 806 51 2 561 478 39 367
. Säkkijärvi......................................... 17 1034 2 153 19 1 187
N uijam aa ......................................... 3 181 - - 3 181
Viborgs landsförsamling............... 58 3 018 1 31 59 3 049
S:t Johannes..................................... 10 980 — — 10 980
B jö rk ö ............................................... 184 13 365 4 220 188 13 585
K uolem ajärvi................................... 17 852 - — 17 852
N yk y rk a ........................................... 28 1128 - - 28 1 128
, Lavansaari....................................... 63 4 884 — — 63 4 884
Seitskär.............................................. 18 1 235 — — 18 ' 1 235
Summa för saltsjön 2 106 229 602 266 57 873 2 372 287 475
Vid Ladoga sjö.
V i b o r g s  I ä n .
Viborgs registeromräde .......................... 2,S 2 134 2 69 30 2 203
Jääskis .............................................. 3 . 274 2 69 5 343
S:t Andreæ ..................................... 6 319 — - 6 ; 319
M ohla.................................................. 19 1 541 — - 19 ! 1 541
Kexholms registeromräde.......................... 3« 9 261 3 170 39 9 431
K ex h o lm ................................................ 7 2 196 1 118 8 . 2 314
Hiitola .............................................. 3 204 — — 3 204
Kronoborg ....................................... 6 355 — - 6 355
P yh ä jä rv i....................................... .. 13 4 009 2 52 15 4 061
Sakkola .............................................. 7 2 497 - - 7 2 497
Sordavala tullkammardistrikt .................. 134 29 538 17 1 228 151 30 766
S ordavala .............................................. 26 3 069 8 534 -34 3 603
Sordavala landsförsamling........... 16 3 560 3 412 19 3 972
R uskeala ........................................... - - 1 33 1 33
Jaakimvaara..................................... 1 2o — — 1 25
Im pila k s ........................................... 37 7 164 3 107 40 7 271
Salmis .......................... , ................. 54 15 720 2 142 56 15 862
Summa för Ladoga sjö 198 4 0  933 22 1 467 . 220 42 400
Vid Saimen oeh därtill hö-rande vattendrag.
K u o p i o  I ä n .
Iisalmi tullkammardistrikt.......................... n 783 S 427 19 1 210
I isa lm i.................................................... ii 783 8 427 19 1 210
Kuopio tullkammardistrikt.......................... 81 4 820 41 2 599 122 7 419
K u op io .................................................... 59 3 651 19 1 303 78 4  954
Kuopio landsförsamling............... 1 37 2‘ 71 3 108
N ils iä .................................................. 3 J24 6 290 9 414
Maaninga........................................... 1 52 1 41 2 93
P ie lavesi........................................... 2 49 5 186 7 235
V esanto .............................................. 1 33 - - 1 33
K a rttu la ............................................ 3 ' 316 — - 3 316
Suonenjoki ............................ .. 2 142 - — 2 142
Leppävirta ..................................... 9 416 8 708 17 1 124
(Forts.)
1
Hemort. —  L i e u x  d 'o r i g i n e .
2 | 3
Segelfartyg. 
N a v i r e s  à  v o i l e s .
4 5
Ângfartyg. 
N a v i r e s  à  v a p e u r .
« ■ 1 7
Summa.
T o ta l .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Joensuu tullkammardistrikt .................. 90 7 507 22 1 583 113 9 150
Joensuu ................................................. 73 6 251 19 1 371 92 7 622
N urm es............................................. 10 714 1 84 11 798
P ielisjärvi......................................... 6 574 - - 6 574
L ib e lits ............................................. 1 28 — — 1 28
Bräkylä............................................. - - 1 95 1 95
• Ilomants ......... ............................ — — 1 33 1 33
S : t  ÎN Xicliels Iä n .
Nyslotts tullkammardistrikt............ 163 12 040 04 3 913 227 16 553
N y s lo tt ................................................. 22 1 703 28' 1 541 50 3 244
Jorois ............................................... 1 72 2 92 3 164
Enonkoski ...................................... 2 80 — — 2 80
H einävesi......................................... 1 41 5 226 6 267
Kerimäki ............. ........................... 8 965 4 201 12 1 166
Rantasalm i...................................... 14 1 165 4 229 18 1 394
Sääminge ......................................... 56 5 301 14 1 122 70 6 423
Sulkava............................................. 22 L 313 6 478 28 1 791
Jokkas .............................................. . 6 303 — — 6 303
P uu m ala ........................................... 31 1697 1 24 32 1 721
$:t Michels tullkammardistrikt.................. 81 0 145 30 1 572 111 7 717
8:t M ichel........................................ ;. 21 1 718 21 1 136 42 2 654
S:t Michels landsförsamling . . . . 11 754 — - n 754
A n tto la ............................................. 11 897 3 141 14 1 038
Kristina ........................................... 34 2 484 3 213 37 2 697
Mäntvharju .................................... 1 52 — - 1 52
Kangasniemi.................................... 3 240 3 82 6 322
V i b o r g s  Iä n .
Villmanstrands registeromräde .............. 210 I9 00S 32 1 470 242 20 484
Villmanstrand...................................... 57 5 467 18 877 75 6 344
Taipalsaari...................................... 28 1893 5 176 33 2 069
Xappvesi........................................... 95 9 400 5 166 100 9 566
Jou tsen o ........................................... 10 796 2 91 12 687
Ruokolaks ...................................... 4 449 2 166 6 615
Savitaipale...................................... 13 880 — — 13 880
Suomenniemi ................................ 3 123 — — 3 123
Summa f. Salmen o. därt. hörande vattendr.
Pä de skilda länen komma:
Uleâborgs iän .................................. ..........
Däraf: i städerna...........................
i landskommunerna . . . .
Vasa Iän .......................................................
Däraf: i städerna...........................











































8 T a b . X. (¡Sl-ULt)
1
Hemort. —  L i e u x  d 'o r ig in e .
. 2  | 3'
Segelfartyg. 
N a v ir e s  à  v o iles .
4 ' | 5
Angfartyg. 
N a v ir e s  à  v a l e u r .
6 | 7
Summa.
T o ta l .
Antal.
N o m b re .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b re .
Tontal. 
. T o n n a g e
Antal.
N o m b re .
Tontal.
T o n n a g e .
Ä bo och  B jörneborgs län ...................................... 71B 123 760 76 9 980 789 133 740
Däraf: i städerna............................ 183 44 535 60 9 105 243 53 640
i landskommunerna . . . . 530 79 225 16 875 546 80 100
Nyiands län ....................  ........................................... 330 22 701 73 34 823 403 57 524
Däraf: i städerna............................ 111 14 460 71 34 772 182 49 232
i landskommunerna . . . . 219 8 241 2 51 221 8 392
V-iborgs l ä n .................................................................... 1 390 135 386 134 6 520 524 141 906
Däraf: i städerna............................ 628 56 247 96 4 587 724 60 834
i landskommunerna . . . . 762 79 169 38 1 933 800 81 072
K uopio l ä n ........................................................................ 182 13170 71 4 609 253 17 779
Däraf: i städerna..........................\ 143 10 685 46 3 101 189 13 786
i landskommunerna . . . . 39 2 485 25 1508 64 3 993
S :t  M ich els l ä n ............................................................ 244 18 785 94 5 485 338 24 270
Däraf: i städerna............................ 43 3 421 49 2 677 92 6 098
i landskommunerna . . . . 201 15 364 45 2  808. 246 18 172
Summa för heia landet 2 940 321 498 485 70 910 3 425 392 408
Däraf: i städern a ................................ 1152 135 553 356 63 649 508 199 202
i landskom m unerna . . . . 1788 185 945 129 7 261 917 193 206
Flottans bestand vid 1910 ärs utgang 2 851 321 289 468 71 594 3 319 392 883
Tillökning under ä r e t :
Genom n ybyggn a d ................................. 104 9 746 15 738 119 10 484
» inköp frän utlandet............... 18 14 416 3 330 21 14 746
» ombyggnad eller ommätning 2 192 1 156 3 348
» komplettering af skeppsreg.. 91 5 565 .7 209 98 5 774
Sum m a tillökning 215 29 919 26 1 433 241 31 352
M inskning under ä r e t :
Genom förolyckände ............................ 38 11 953 — — 38 11 953
» slopning eller kondemnering . 67 9 712 2 110 69 9 822
» försäljning tili utlandet . . . . 12 6 912 6 1912 18 8 824
» ombyggnad eller ommätning 2 346 1 95 3 441
»  komplettering af skeppsreg. 7 787 — — 7 787
S u m m a  minskning 126 29 710 9 2 117 135 31 827
Flottans bestand vid 1911 ärs utgang 2 940 321 498 485 70 910 3 425 392 408
Anm . Da siffrorna visande flottans bestand äro hämtade ur registermyndigbeternas längder, komma 
de ofvananförda uppgifterna icke i alla delar att öfverensstämma med de faktiska förhällandena för äret> 
enär fartyg icke sällan inregistreras eller ur registren afföras nnder ett senare ar an vederbort.
92. Handelsflottans bestând den 31 deeember 1911.
Fartygens aider inom de olika drâktigketsgrupperna.
2. La marine marchande au 31 décembre 1911.
Age des navires dans les divers categories de tonnage.
Byggnads&r. 










































F ore  ar 1842 ...................................... 1
S e i ï e l f a r  t y ö % —  1N a v ir e s  à  v (n i e s .
. 1
A r 1850—52 .......................................... — — — — — — — — — _ . — — —
i* 1853 55 .......................................... B 3
i. 1856—58 .............................. ' . . . 2 1 3 7
■ 1859— 61 .......................................... 3 3 — 2 1 1 . — — — — — ■ __ 10
>. 1862—64 . . . 1.............................. 2 6 4 2 1 — — — — — 2 — 17
» 1865—67 ...........................; . . . 4 4 5 3 . 3 1 — — — — — - - — 20
.. 1868—70 .......................................... 6 1 __ 6 1 — — ■ — 2 — 1 1 18
.. 1871—73 .............................. 8 3 5 5 4 3 1 - 1 1 — — 2 33
» 1874—76 .......................................... I B 5 6 7 9 1 3 — 1 1 2 4 52
.. 1877—79 .......................................... 29 8 3 4 2 1 4 — 2 — 1 — 54
>» 1880—82 ......................................... 49 18 8 5 1 1 3 1 — — 4 4 94
» 1883—85 .......................................... 41 15 6 3 3 — _ — — — 1 5 74
» 1886—88 .......................................... 72 23 7' 1 2 — 1 — — — — 3 109
» 1889—91 .......................................... 126 51 25 9 7 3 1 — __ — 1 3 226
>. 1892—94 .......................................... . 84 34 29 7 3 1 3 _ — 1 — 3 165
*» 1895—97 .......................................... 103 52 50 4 1 1 — 1 — i — 2 215
« 1898— 1900 ...................................... 184 133 73 13 8 2 — — — — — 1 414
» 1901—03 .......................................... 130 92 66 3 5 o 1 — — — — — 302
.. 1904—06 .......................................... 98 116 124 2 4 10 1 — — — — — 355
»  1 9 0 7 — 0 9  .............................................................. 140 119 121 2 — 9 3 — — — 1 — 395
>• 1 9 1 0  . . . . ; ............................................. 35 24 31 _ 1 1 3 — — — — — 95
»  1 9 1 1  .......................................................................... 37 40 27 _ — — 4 — — — — —  • 108
O bekant ......................................  . 107 24 21 6 2 6 3 — 1 1 _ 2 173
S u m m a 1277 772 614 8 4 58 46 32 3 7 4 13 30 2 940
Ar 1 8 5 0 — 5 2  ..............................................................
A . 1
1
î g f a j ■ l y s - -  N i v i r e s à  v a ■%o e u r
1
»> 1 8 5 3 — 5 5  ......................................... — 1 1 1 3
>. 1 8 5 6 — 5 8  .......................................... 1 — 3 — 4
•* 1 8 5 9 — 61  .......................................... 1 — 1
•> 1 8 6 2 — 6 4  .......................................... — 1 1 — 1 — — — — — — ' — 3
» 1 8 6 5 — 6 7  ......................................... 3 1 3 — — — — — — — — 7
• 1 8 6 8 — 7 0  ..............................  . . 6 1 2 — — 9
» 1 S 7 1 — 7 3 .......................................... 7 2 1 __ _ _ — 1 — — — — 11
• 1 8 7 4 — 7 6  . ' ...................................... 10 5 7 1 _ 2 — — — 1 — — 26
» 1 8 7 7 — 7 9  ............................................................... 10 1 1 1 — 1 — — — — — — 14
.. 1 8 8 0 — 8 2  .................................. ............................ 5 1 _ — — 1 1 — — — — — . S
» 1 8 8 3 — 8 5  .............................................................. 3 2 2 1 1 1 — 3 — — — — 13
>• 1 8 8 6 — 8 8  ......................................... 5 3 3 1 — — — 1 — — — — 13
• 1 8 8 9 — 91  ......................................^ 16 3 4 _ — 1 — 5 — — — 4 33
■ 1 8 9 2 — 9 4  ................................................... ...  . 17 4 2 1 1 1 — — 1 — — — . 27
• 1 8 9 5 — 9 7  .......................................... 12 11 5 — 2 — — 1 — — 1 32
.. 1 8 9 8 — 1 9 0 0  ...................................... 35 15 5 2 1 1 — 3 3 1 — 4 70
>• 1 9 0 1 — 0 3  .......................................... 20 14 5 4 43
- 1 9 0 4 — 0 6  ......................................... 27 23 8 — 1 - 1 4 — — — — 64
» 1 9 0 7 — 0 9  ......................................... 34 22 6 2 1 65
» 1 9 1 0  ................................................. 6 8 14
» 1 9 1 1  . . ...................................... 10 4 1 — — — — — — — — — 15
O bekant ...............  .......................... 6 1 2 _ — — — — — — — — 9





3. La marine marchande
Situation, par catégories de. ton-
1 2 3 4
I städerna
fi
. —  V ü les .
6 7
Fartygens driiktighet. 
C a tégories  de ton n age.
Segelfartyg. 
N a v ires  à  voiles.
Ângfartyg. 




N o m b re .
Tontal.
T on n a g e.
Antal.
N om b re.
Tontal.
T on n a g e.
Antal. 
N om b re.
Tontal.
T on n a g e.
1
" V i d  s a l t s j o n .
19—49 reg. ton ...................... 368 12 841 102 ■2 980 470 15 821
2 50—99 » -• ...................... 216 16 016 40 2 900 256 18 916
3 100— 199 *• ...................... 202 23121 27 3 907 229 27 028
4 200—299 -• -> ...................... 27 6 729 8 1918 35 8 647
6 300—399 » » .................. 16 5 551 5 1758 21 7 309
6 400—499 »» •> . . . . . . 10 4 479 10 4 234 20 8 713
7 500—599 - ...................... 6 3 260 ■ 2 1075 8 4 335
8 600—699 ■ 2 . 1321 17 11036 19 12 357
9 700— 799 • •' ...................... B 2 270 7 5 227 10 7 497
1 0 800—899 >• » ...................... 2 1647 2 1699 4 3 346
11 900—999 • • . . . . . . 7 6 578 — — 7 6 578
12 1 000—1099 » ................................ — - — 1 1033 1 1033
13 1 100—1 199 ” ...................... — — 4 4 615 4 4 615
14 1 200— 1 299 • • ...................... 2 2 514 4 5 086 6 7 600
1 5 1 300—1 399 ■ >• ...................... 2 2 783 — — 2 2 783.
1 6 1 400—1 499 ........................................... 5 72 95 — — 5 7 295
17 1 500—1 599 ........................................... 1 1590 1 1 586 2 3 176
1 8 1 600-1 699 • '• ...................... 2 3 301 2 3 246 4 6 547
19 1 700—1 799 • • ...................... 3 5 272 _ — 3 5 272
2 0 1 9 0 u — 1 9 9 9  » .................................. 1 1993 1 1997 2 3 990
21 2  0 0 0 — 2  0 9 9  •> • ...................... — — 1 2 045 1 2 045
22 2  1 0 0 - 2  1 9 9  • •> ...................... 1 2154 — 1 2 154
2 3 2  2 0 0 — 2  2 9 9  • ...................... — — — — — —
2 4 2  3 0 0  2  3 9 9  ■ ....................... — — _ — _ —
2 5 2  4 0 0  2  4 9 9  - • ...................... - — — — — —
26 S u m m a 876 110 715 234 56 342 1 1 1 0 167 057
27
A 7i d  L a d o g a  s j ô .
1 9 —4 9  reg. t o n ............................... 2 56 5 136 7 192
2 8 5 0 — 9 9  v ■ ................................ 17 1061 — — 17 1 061
2 9 1 0 0 — 1 9 9  •* ** ............................... 5 795 4 516 9 1 311
3 0 2 0 0 — 2 9 9  • » ............................................... 2 539 — — 2 539
3 1 3 0 0 - 3 9 9  - • ............................................... 2 658 — — 2 658
3 2 4 0 0 — 4 9 9  " ............................................... 5 2 156 — — 5 2 156
3 3 5 0 0 — 5 9 9  » <• ............................................... — — ' — — —
3 4 S u m m a 33 5 265 0 652 42 5 917
3 6
" V i d  S a i i x i e n  o c l i  d â r t i l l  
h ô r a n d e  v a t t e n d r a g .
1 9 — 4 9  reg t o n ............................... 77 2 549 58 1729 135 4 278
3 6 •50— 9 9  >< - ............................................... 37 2 832 37 2 768 74 5 595
3 7 1 0 0 — 1 9 9  . . .  » ............................................... 129 14 192 18 2163 147 16 355
3 8 2 0 0 — 2 9 9  ’ - ............................................... — — — — _ —
39 S u m m a 243 19 573 113 6 655 356 26 228
4 0 S u m m a  su m m aru m 1 152 135 553 350 63 649 1 508 199 202
11
den 31 deeember 1911.
efter deras dräktighet. 
au 31 décembre 1911.
nage, de la marine marchande.
S 9 10 M ¡ 12 13 14 15 16 1 17 18 1 19
I andskominunema. —  C om m u n es ru rales. I  heia landet. —  T o u t le  p a y s .
Segelfartyg. Ángfartyg. Summa. Segelfartyg. Angfartyg. Summa
N a v ire s  à  v o iles . N a v ires à  v a p eu r. T ota l. N a v ires  à  voiles . N a v ires à  v a p eu r . T ota l.
Ántal. Tontal. Antal. Tontal. Antal. Ton tal. Antal. Tontal. Antal. Tontal. Antal. Tontal.
N om b re. T on n a g e. N om b re. T on n a g e. N om b re. T on n a g e. N om b re. T on n a g e. N om b re . T o n n a g e . N om b re . T o n n a g e
711 23 059 22 ■ 657 733 23 716 1 079 35 900 124 3 637 1 203 39 537 1
307 21 499 7 513 314 22 012 523 37 515 47 3 413 570 40 928 2
109 13 674 3 361 112 14 035 311 36 795 30 4 268 341 41063 B
34 8 731 — ___ 34 8 731 61 15 460 8 1 918 69 17 378 4
23 8 385 - — 23 8 385 39 13 936 5 1 758 . 44 15 694 5
6 2 669 — _ 6 2 669 16 7 148 10 4 234 26 Il 382 6
14 7 666 — — 14 7 666 20 10 926 2 1075 22 12 001 7
1 607 _ — 1 607 3 1 928 17 11036 20 12 964 8
4 2 986 _ — 4 2 986 7 5 256 7 a 221 14 (0 483 9
2 1 710 — — 2 1 710 4 3 357 2 1 699 6 5 056 ’ 10
6 5 673 — — G 5 673 13 12 251 — — 13 12 251 11
_ _ — — — — — — 1 1 033 1 1 033 12
1 1191 — — 1 1 191 1 1 191 4 4 615 5 5 806 13
2 2 513 — _ 2 2 5(3 4 5 027 4 5 086 8 10 113 14
2 2 714 _ ___ 2 2 714 4 5 497 — — 4 5 497 15
_ — — — — — 5 7 295 — — 5 7 295 16
_ — — — — 1 I 590 1 1 586 2 3 176 17
3 4 968 — — 3 4 968 5 8 269 2 3 246 ,7 11 515 18
1 1748 — _ 1 l 748 4 7 020 — — 4 7 020 19
1 1996 _ — I 1 996 2 3 989 1 1 097 3 5 986 20
___ __ • „ __ — _ _ — _ 1 2 045 1 2 045 21
__ __ _ — — — I 2 154 — — 1 2 154 22
1 2 290 — — 1 2 290 1 2 290 — — 1 2 290 23
1 2 363 _ _ _ 1 2 363 1 2 363 . — — 1 2 363 24
1 2 445 — — 1 2 445 1 2 445 — — 1 2 445 25
1 230 II8S87 32 1 531 1 262 120 418 2 106 229 602 266 57 873 2 372 287 475 26
■ 28 916 8 261 36 1 177 30 972 13 397 . 43 1 369 27
38 2 732 3 227 41 2 950 55 3 793 3 227 58 4 020 28
25 3 303 1 114 26 3 417 30 4 098 5 630 35 4 728 29
20 5 266 1 213 21 5 479 22 5 805 1 213 23 6 018 SO
17 5 766 — —  - 17 5 766 19 6 424 — — 19 6 424 81
25 11228 — — 25 11 228 30 13 384 — — 30 13 384 32
12 6 457 — — 12 6 457 (2 6 457 — — 12 6 457 3 3
165 35 668 13 815 (78 36 483 198 40 933 22 1 467 220 42 400 3 4
9L 3 513 39 1158 130 4 701 108 6 092 97 2 887 265 „.8.979..- 35
157 11389 36 2 622 193 14 011 194 14 221 73 5 385 267 19 606 3 6
144 16 234 9 1135 153 17 369 273 30 426 27 3 298 300 33 724 37
1 224 — - 1 224 1 224 — — 1 224 3 8
393 31 390 84 4 915 477 36 305 636 50 963 197 11 570 833 62 533 3 9
1 788 185 945 129 7 261 1 917 193 206 2 940 321 498 485 70 910 3 425 392 408 4 0
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IL Sj ö far  t s r ö r e l s e n .
4. Totalöfversikt af sjöfarten mellan Finland och utlandet är 1911.
Afgàngshamnar. 
P o r t s  d e  p r o v en a n ce .
Il 6 I 7 '  I 8  I 
A n k o m n a .  — E f i t r é s .
io I
Segelfartyg. —  N a v ir e s  à  v o iles . Ângfartyg. — N a v ir e s  à  vapeu r.
Summa.
Med last. 
C h a rg és.
I  barlast. 
S u r lest.
Med last. 
C hargés..
I  barlast. 
S u r  lest.
T o ta l .
Antal.
N o m b re .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal
N om b re.
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N om b re.
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b re .
Tontal,
T o n n a g e .
Antal.
N o m b re .
Total.
T o n n a g e .
Utrikes hamnar. -A.. Sjöfart i liandelssyfte. —
Ports étrangers. 1. Direkt utländsk sjöfart.
Fartyg af minst 19 registerton 809 120 000 748 175 471 i 1 692 934 386 894 645124 4 1 4 3 1 8 7 4  981
» . under 19 » 11 — 151 — 27 — 213 — 402 —
Ryska hamnar vid Finska viken
och Ôstersjon. .
Ports russes de la Baltique. .
Fartyg af minst 19 registerton 1562 89 454 1 786 106 454 616 166 862 370 225 511 4  334 58 8  281.
» under 19 » 1452 — 401 — - 1 — 44 — 1 8 9 8 —
Ryska hamnar vid Ladoga sjd. ') ;
Ports russes du lac de Ladoga.
Fartyg af minst 19 registerton 103 19 110 507 171 879 203 18 865 309 17 359 1 122 227 213
» under 19 » 7 — 21 — 5 — 54 — 87 —
fFartygaf minst 19r:ton 
Summa { ' 2  474 2 2 8  564 3  041 453 80 4 2 5 1 1 1 1 2 0 1 1 3 1 573 88 7  994 9 599 2 69 0  475
I » under 19 » 1 47 0 — 573 — 33 — 311 — 2 387 . —
2. Kombinerad in- och utländsk sjöfart. —
Fartyg af minst 19 registerton 155 19 940 287 56 241 2 582 1 440 909 466 260 021 3  490 1 777 111
» under 19 » 36 — 16 - 1 — 25 — 7 8 -
JS. Anlöpning för ordres eller trangan.de orsak. —
Fartyg af minst 19 registerton 72 7 430 19 5 013, 19 6 404 23 8 670 133 27 517
» . under 19 » 4 — 2 — — 5 — 11 —
C . Klarering i -utländsk sjöfart af annan orsak. --
Fartyg af minst 19 registerton — — - -  ! —  ^ — 26 2 G92 26 2  692,
» under 19 » — — — 1; — - 4 — 4 -
T o t a 1 s a m m a n drag .  —
1 Âr 1911 4  211 26 8  014 3 938 51 9  786 5 146 2 567 698 2 433 1 162 137 15 728 4 517 635
Samtliga fartyg j » 1910 4 1 4 3 2 6 2  926 3 769 499 120 5 305 2 637 732 2 276 1 1 2 3  066 15 493 4  52 2  84 4
1 » 1909 4  08 0 265 613 3 543 528 434 4  974 2 534 915 2 1 5 8 1 159 3361 14 755 4 48 8  298
H iiri in g a r h e la  L adoga-tra fiken , ä fven  den, som  öfver L adoga  s jö  fo rs ig g â tt  pâ S :t Petersburg.
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Mouvement de la navigation,
Résumé général de la navigation extérieure en 1911.
12 13 u 1 1 5  I 16  1 1 7  1 1 8  
A f g â n g n a .  — S o r t i s .
19 1 20 1 21 22
Destinationshamnar. 
P o r t s  d e  d e s t in a t i o n .
Segelfartyg. — N a v i r e s  à  v o i l e s . Àngfartyg. — N a v i r e s  à  v a p e u r .
Summa.
T o ta l .Med last. 
C h a r g é s .
I barlast. 
S u r  l e s t .
Med last. 
C h a r g é s .
I  barlast. 
S u r  l e s t .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e
1
i  Tontal.
1 T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e
Tontal.
T o n n a g e .
N a v i g a t i o n  c o m m e r c i a 1 e. Utrikes hamnar.
N a v i g a t i o n  e x t é r ie u r e  d i r e c t e . Ports étrangers.
1453 290 479 71 9 717 2 488 1 668 400 169 51 791 4 1 8 1 2  0 2 0  387 Fartyg af minst 19 registerton
157 . — — — 188 — 56 — 401 - » under 19 »
Ryska hamnar vid Finska viken
och Ôstersjon.
Ports russes de la Baltique.
2 772 156 316 548 33 514 478 103 070 386 108 373 4 1 8 4 401 303 Fartyg af minst 19 registerton
930 — 853 — 26 — 30 - 1 8 3 9 — » Tinder 19 »
Ryska hamnar vid Ladoga sjo. ')
Ports russes du lac de Ladoga.
597 186 046 10 2147 115 10 234 422 28 168 1 144 2 2 6  5 9 5 Fartyg af minst 19 registerton
13 — 10 — 2 — 55 — 8 0 — » under 19 »
4  82 2 632 871 629 45 378 3  081 1 781 704 977 188 332 9 509 2  648 285 iFartygaf minst 19 r: ton
1 100 — 863 — 216 — 141 — 2  320 —  ^ » under 19 »
C a b o ta g e m i x t e .
304 31648 726 87 914 2 566 1 475 454 519 260 735 4 1 1 5 1 8 5 5  751 Fartyg af minst 19 registerton
100 — 77 — 3 — 12 — 192 — » under 19 »
E s c a l e p a r  o r d r e  ou  p a r  f o r c e m a j e u r e .
72 7 430 19 5 013 19 6-404 23 8 670 133 27  517 Fartyg af minst 19 registerton
4 2 — — — 5 — 11 — » under 19 »
N a v i r e s  d ' a i l l e u r s  d é c l a r é s  en d o u a n e .
— -- - — — — 26 2 692 26 2 692 Fartyg af minst 19 registerton
— - — — — — 4 — 4 — » under 19 »
R é s u m é  t o t a l .
6 402 681 581 2  316 145 8 4 1 1 5 885 3 265 314 1 707 461 725 16 310 4 554 461 i r  19111
6 122 633 390 2 094 133 40 8 5 958 3 329 390 1 612 43 2  916 1 15 786 4 52 9  104 » 1910 [■ Samtliga fartyg.
5 978 669 922 1 988 140 448 5 523 3 235 451 1 557 44 7  330 15 046 4  493 151 ». 1909 j
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5. Ofversikt af i handelssyfte till Finland ankomna oeh frân Finland
Fartygens
5. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant l’année 1911.
1 2 3 4 5 II' ' 6 
A n k o m n a .
7 1 8 ' 
—  E n t r é s .
3 10 n
Segelfartyg. — N a v ir e s  à  v o i l e s ; Ângfartyg. —  N a v ir e s  à  v a p e u r .
Summa.
Nationalitet eller îlagg.. 
P a v i l l o n s .
Med last. 
C h a r g é s .
I barlast. 
S u r  le s t .
. Med last. 
C h a r g é s .
I  barlast. 
S u r  le s t .











































































Finsk 1) ............... .•................. 642 125 384 2 387 254 381 1 516 631134 471 54 250 6 010 1 065 099
Rysk *) ................................... 368 28 320 395 122 112 132 30 072 136 7 909 031 188 41,3
S vensk ..................................... 290 46 210 173 ■ 39 099 323 141 989 185 111688 071 338 98G
Norsk ........................................ 15 6 326 46 31074 159 96 721 246 180 148 466 314 269
Dansk ...................................... 121 18 068 36 6 001 47 28 828 215 176 347 419 229 244
T y s k ................. ....................... 21 2 389 2 933 262 131869 96 65 371 381 200 362
N ederlândsk .......................... 15 1648 2 204 3 2 430 31 38 088 51 . 42 370
B elg isk ..................................... — — — 2 1834 12 11 142 U 12 976
Brittisk ................................... 1 180 — - 58 47 717 172 232 362 231 280 259
F ransk ..................................... 1 89 — — 7 5 280 5 5 654 13 Il 023
. Spansk ..................................... — - — - 1 989 3 3 069 4 4058
Italiensk ................................. ■ - - - 1 1 250 - - 1 1 250
XJruguàysk ............................ — — — — — — 1 1966 I 1966
Summa 2 474 228 564 3 041 453 804 2 511 1120113 1 573 887 994 0 599 2 690 475
*) D ä r a f  i  t r a f i k e n  ô f v c r  
L a d o g a  s j ô :
F ir isk ....................................... 88 ■ 18 578 176 61482 179 18 112 189 12 902 632 106 024
R y s k ......................................... 15 5 532 331 110 447 24 753 120 4 457; 490 121 189
15
afgângna fartyg af minst 19 registertons dräktighet âr 1911.
nationalitet.
(Navires de 19 tonneaux et au-dessus). — N a v ig a tio n  p a r  ‘p a v il lo n s .
12 13 .14 15 16 17 18 19 20 21 22
A f  g â n g n a . —  S o r t i s .
Segelfartyg. —  N a v i r e s  à v o i l e s . Ângfartyg. —  N a v i r e s  à  v a p e u r .
Summa. N ationalitet eller 
flugg.
Med last. I barlast. Med last. I  barlast. T o ta l .









































































36S3 360 106 304 20 548 1 434 588 248 549 69 515 5 970 1038 417 Finsk x)
476 128 095 264 16 480 51 6 312 208 30 279 999 181 166 Rysk *)
407 77 481 52 7 213 391 218 350 116 34 319 966 337 363 Svensk
62 38 261 — — 373 258 294 27 15 153 462 311 708 Norsk
155 23 689 4 618 247 194 615 10 6 719 416 225 641 Dansk
20 3068 4 420 301 171216 56 24 019 381 198 723 Tysk
17 1 902 1 99 34 42 034 1 65C 53 44 685 Nederlândsk
— ■ — — — ' 15 14 116 ■ — — 15 14 116 Belgisk
1 180 ■ — — 218 270 962 9 7 027 228 278 169 Brittisk
1 89 — — 11 10 283 1 651 13 11 023 Fransk
' — — — - 4 4 058 - 4 4 058 Spansk
— — — 1 1 250 — — 1 1 250 Italiensk
■ _ — — — 1 1966 — — 1 1 966 XJrugtiaÿsk
4 822 ; 632 871 629 45 378 3 081 1 781 704 977 188 332 9 509 2 618 285 Summa
1) JD äraf i  t r a f i k e n  ô fv e r
L a d o g a  s j ô :
267 76 536 5 1008 85 9 381 314 24 227 071 111 152 Finsk
330 109 510 5 ' 1139 30 853 ; » s 3 941 473 115 443 Rysk
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6. Ofversikt af i handelssyfte till Finland ankomna oeh frân
Farfrygens afgângs- och6. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant l’année 1911.
l 2 ! 3 1 4 5 [ 6 7 1 8 






N a v i r e s  à  v o i l e s .
Ângfartyg. 
N a v i r e s  à  v a p e u r . Summa.
P o r t s  d e  p r o v e n a n c e  e t  d e  d e s t in a t i o n .
Med last. 
C h a r g é s .
I  barlast, 
S u r  l e s t .
Med last. 
C h a r g é s .
I  barlast. 
S u r  l e s t .














































































1 Ryssland: x) S:t Petersburg .................... 916 71 281 2 223 261 268 545 119 403 358 180 859 4 042 632 811
2 »  öfriga hamnar .................... 749 37 283 70 17 065 274 66 324 321 62 011 1 414 182 683
3 Sverige: hamnar vid  Bottniska viken.. 17 3 080 85 16 322 121 33 505 177 21 229 400 74 136
4 » S tock h olm ..................................... 194 11 515 229 14109 351 171249 46 31523 820 228 396
5 » hamnar vid Östersjön............... 119 10 813 23 7 319 29 10 361 49 34 954 220 63 447
6 » » »  V ästkusten........... 108 16 453 5 1423 7 1850 27 19 314 147 39 040
7 N orge............. 16 4730 13 9 322 6 3 223 11 11 476 46 28 751
8 Banmark: K öp en h a m n ............................ - - 15 3 054 9 . 3 396 73 66 557 97 73 007
9 » öfriga hamnar.......................... 125 20 12 2 74 19 521 43 11181 103 70 779 345 121 603
10 Tyskland: Lübeck ..................................... 24 6 009 49 14 790 198 68 914 38 25 373 ' 309 115 086
11 » öfr. hamnar vid Ö stersjön .. 64 8448 165 47 895 250 113 121 . 233 191 674 712 361 138
12 18 2 320 145 92 591 10 19 448 16S 114 359 
49 41513 f  öfr hamnar vid N ordsjön.. 27 4 727 28 6 476 16 6 366 43 31846 114
14 Nederländerna 8 397 1 199 24 16 809 23 31044 51 48 449
15 B e lg ie n ......... 3 1176 2 2 059 29 18 682 10 14 265 44 36 182
16 L on d on ...................... 12 5 620 27 19 436 19 12 595 2 3189 60 40 840
17 Stor-Britan- Hull ................................. 3 395 - — 135 139 813 4 6198 142 146 406
18 nien och öfr. engl, hamnar . . . . 57 16 723 25 10 304 204 152 943 36 54 854 322 234 824
19 Irland: Skottska » . . . . 15 3 028 — — 77 47 708 4 6 494 96 ■ 57 230
20 Irländska » . . . .
21 Frankrike: hamnar vid  Atlanten........... 1 178 7 3 242 1 623 5 4 907 14 8 950
22 » » Medelhafvet .. - — — . — 8 8 055 — — 8 8 055
23 Portugal . .. - - - — 1 679 - — 1 . 679
24 Spanien......... ■ 7 3121 — — 14 13 620 — 21 16 741
25 I ta lie n ........... . . ............... — _ — — 2 2 593 — — 2 2 593
26 E gypten........ — — — — — — — — —
27 T u n is ............. — — — — 1 1030 — — 1 1 030
28 Algier............. — — — — _ __ _ — — —
29 M arocko......... — — — — — — __ — — _
30 K aplandet... — — — — — — — — — —
31 Natal ........... — — — — — — — — _
32 Portugisiska O st-A frika............................ — — — — — — — — — _
33 Ost-Indien . . . — ~ — — — -, 2 3 479 — — 2 3 479
34 Argentina . . . . 1 1145 — — — — — . — 1 1 145
35 Summa
J) D ä r a f  i  t r a f i k e n  ö f v e r  L a d o g a  s jö .
2 474 228 564 3 041 453 804 2 511 1120113 1 573 887 994 9 599 2690475
36 S:t Petersburg 97 16 297 480 163 295 129 15 360 74 6179 780 201 131
37 öfriga  ryska hamnar ............................ 6 2 813 27 8584 74 3 505 235 I l  180 342 26 082
17
Finland afg-ângna fartyg af minst 19 reg.  tons drâMighet âr 1911 .
destinationslânder.
(Navires de 19 tonneaux et au-dessus). — N a v ig a tio n  p a r  p u issan ces.
: 12 .13 14 i 15 1 16 1 17 1 18 
A f g â n g n a .  —  S o r t is .
19 ; 2o 21
Segelfartyg. — N a v i r e s  à v o i l e s . Angfartyg. —  N a v i r e s  à  v a p e u r .
Summa.
T o ta l .Med Jast. 
C h a r g é s .
I  barlast. 
S u r  l e s t .
Med last. 
C h a r g é s .
2 barlast. 

































































3006 315 737 52 8 086 466 82 495 338 66148 3 862 472 466
. 363 26 655 506 27 575 127 30 809 470 70 393 1 466 155 432
79 14 175 25 3 295 208 20174 106 27 579 418 65 223
396 19 752 3 1463 293 140 094 23 11185 715 172 494
26 4 735 41 4 691 2 70 25 6 775 94 16 271
5 769 - — — — — — 5 769
12 6 408 1 103 13 11810 1 557 27 18 878
30 5 396 — — 11 2 673 — — 41 8 069
223 36 635 1 165 25 5 116 — — 249 41 916
79 19 619 - — 253 96 042 — — 332 115 661
216 54 141 — — 117 50 589 8 2 909 341 107 639
— — - — 58 35 045 . — - ■ 58 35 045
88 17 005 - — 95 58 210 4 1 137 182 76 352
5 640 — — 106 91 725 — _ 111 92J85
— - — — 132 100 735 • — — 132 100% )
'85 44 686 - — 90 72 261 — — 175 1 lfe 917
3 811 - _ 188 189 772 — — 191 190 583
.125 42 373 — — 442 411 612 2 1649 569 455 634
21 4 834 - — 111 77 894 — — 132 . 82 728
- - — 4 3 718 — — 4 3 718
46 8 202 — 223 182 159 — — 269 190 361
— — — — 10 11928 — — 10 ,  11 928
4 610 — — 2 1613 __ — 6 2 223
9 3152 — - 77 48 635 - - 86 51 787
- - - - 19 38 857 - - 19 38 857
__ — _ __ 2 2 794 __ __ 2 2 791
— - — _ , 1 435 — — 1 435
1 1 2 2 1 — — — — — — 1 1 221






4 822 632 871 629 45 378 3 081 1 781 704 977 188 332 9 509 2 648 285
571 179 964 5 . 916 88 9 078 133 14 309 797 204 267
26 6 082 5 1 231 27 1156 289 13 859 347 22 328
Sjöfart âr 1911.
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7. Mouvement de la.navigation commerciale en Finlande pendant
Pavillons des navires par pays
7 :. Ö fv e r s ik t  a f  i h a n d e ls s y f t e  t ill  F in la n d  a n k o m n a  o e h  f r â n  F in -
Fartygens nationalitet fördelad êfter
A . .  A .  XX lx o XXX u a f a rty  g. —
1
Afgängshamn.
! 2 ! 3
Finska. 
F i n l a n d a i s .
4 ; 5
Ryska.
R u s s e s .
6 | 7
Svenska. 
S u é d o i s . .
S I 9
Norska.
' N o r v é g i e n s .
io  i h
Danska.
D a n o i s .
P o r t s  d e  'p r o v e n a n c e .
!. I g.








































































1 Ryssland1): S:t Petersburg 3 419 330 001 451 131 941 23 18 576 47 34 851 25 18 975
2 » öfriga hamnar =) 815 87 937 521 41 427 5 2 919 30 20 966 15 6 678
8 Sverige: vid  Bottniska viken IBS 14 Tl8 2 529 194 42 385 6 5104 3 2223
4 » S tock h o lm ............. 752 194 064 8 402 32 10 915 9 7 744 5 2 141
J> » vid Östersjön . . . . 62 5 872 2 317 116 34 400 10 6 366 14 7 571
c * » Västkusten . . . 4 284 1 191 119 30 764 3 1 413 17 3 850
7 N o rg e ....................................... 1 844 1 82 7 2 904 25 16 442 7 2 804
8 Danmark: Köpenham n. . . . 4 916 - - 16 6 056 4 2 232 69 59 993
y » öfriga ham nar.. 26 8 819 5 987 154. 36 597 28 13 309 107 45 287
10 Tyskland: L ü b eck ............... 220 77 281 - - 18 5 871 6 4 713 5 3 553
i l » öfr.ham n. vid Östersjön 187 70 361 6 1 480 150 55 403 109 66 988 77 49 651
12 » H am burg........................ 32 21 944 - - 3 490 1 391 5 891
1S » öir. hamn. vid Nordsjöh 32 8 900 - - 15 3 655 33 21850 5 1 847
14 N ederländerna...................... 11 8 658 2 366 6 3 438 9 10 074 -
15 B elgien..................................... 27 19 107 2 815 3 2 704 4 3144 2 878
10 Stör- j  L o n d o n ............... 32 21 344 2 513 4 3 578 17 13 082 4 800
il Britan-* H u l l ..................... 119 130 499 - - 3 2 126 13 7 583 4 931
18 nien o d u ^ f r .  engl, hamnar 49 36 101 22 7980 86 66 364 79 55 350 37 14 686
10 Irland: l skottska » 13 8 874 6 1383 13 6 677 27 16 615 10 3 894
2ü Frankrike: vid  Atlanten . . 5 3 257 - - - - 5 4 907 4 786
21 » Medelhafvet 8 8 055 - - - - ■ - — -
22 Portugal ................................. - - - 1 679 - — - -
23 Spanien......................•............ 10 6 863 - - 3 2 485 - - 4 2 805
24 I ta l ie n ..................................... - - - - - - - - - -
25 Tunis ....................................... — — - - - - - - -
26 O st-Indien.............................. — — — — — — — — —
27 Argentina .............................. — ■ — — — — — 1 1 145 — —
28 Summa
x) D ä r a f  i  t r a f i k e n  ö fv e r  
L a d o g a  s j ö :
fiOlfi 1065 099 1 031 ISS 413 971 338 986 466 314 269 419 229 244
20 S:t Petersburg........................ 413 91 593 . 367 109 538 — — — — — —
30 öfriga  ryska hamnar . . . . 219 14 431 123 11 651 — — - — — : —
2) D iivaf 6 fa rtyg  om  sam m an lagdt 8 815 to n  frân ham nar vid  Asow aka sjön .
19
land afgângna fartyg af minst 19 reg. tons drâktighet âr 1911
âfgângs- och destinationslânderna.
l’année 1911. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
àe provenance et de destination.
KT a'v ires entré s.
Til 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tyska. Nederlândska. Brittiska. ôfriga landers. Sumnia —  'T ota l.
A l l e m a n d s . N é e r l a n d a i s . A n g l a i s . A u t r e s p a v i l l o n s .
%  > S  HS g
■ > »S j  oH S
tí-. O > S O s  ÈT 3  «  »  £ ?  -
►3 L,
i  2
s E s  5.' -1 - £Lrt ■ a E
s  2 .
f  * E
s 5.<§ p
n> r~
è  sT 
?  •




6 6 219 14 17 957 44 61 492 13 12 799 4042 632 811 1
9 4906 2 1289 17 16 561 — — 1414 182 683 2
1 2 396 2 1 730 4 5 651 — — 400 74 136 3
— — L 140 12 11024 1 1 966 820 228 396 4
8 2 529 2 185 G 6 207 — — 220 63 147 h
— — 1 73 2 1 465 — — 147 39 040 6
— — 3 3 897 2 2 278 — — 46 28 751 7
1 514 — — 3 3 296 — — 07 73 907 8
8 3 178 1 99 16 13 327 — — 315 121 603 »
68 21 665 — — 2 2 003 — ' — 309 115 086 10
153 64 701 4 4 541 37 39 890 9 8 123 712 361 138 11
118 72 237 1 155 8 18 251 — — 168 114 359 12
U 4 639 9 1 565 5 6 344 1 1 115 111 49 415 13
8 6 605 10 9 327 5 9 981 — — 51 48 449 14
t 996 — — 4 7 383 1 115 5 44 36 182 15
— — — ! 1 523 — — 60 40 840 16
— _ B 5 267 — . — 142 146 406 17
■ 8 3 729 .1 1 412 34 44 426 6 4 776 322 234 824 18
6 4 284 — 20 15 414 1 89 06 57 230 19
_ _ — — — — — 14 8 950 20
__ _ _ _ — — 8 8 055 21
_ __ _ — _ — — 1 079 22
1 934 _ — 3 3 654 — — 21 16 741 2S_ •_ — — 1 1343 1 1 250 2 2 598 24
1 1030 — — — — — 1 1030 25
_ — _ 2 3 479 — — 2 3 479 26
_ — — — — — i 1 145 27
200 562 51 42 370 231 280 259 31 273 9 599 2 690 475 28
780 201 131 2  a
— ■ __ — — — — - - 342 26 082- 30
20
7. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant
Pavillons des navires par pays de
7. Ô fv e r s ik t  a f  i h a n d e l s s y f t e  t i l l  F in lâ n d  a n k o m n a  o e h  f r â n  F in -
Fartygens nationalitet fôrdelad éfter
IB. -A. f g Ä n. g xx ». f a r t y g. —
1
Destinationshamn. 
P a y s  d e  d e s t in a t i o n .
2 ¡ 3
Finska.
F i n l a n d a i s .
4 1 5
Ryska.
R u s s e s .
6 j 7
Svenska.
S u é d o i s .
8 1 9
Norska.
N o r v é g i e n s .
10 1 11
Danska.








































































1 Ryssland: S:t Petersburg . 3 389 319 430 423 125 199 21 10 029 14 7 967 6 3 885
2 » öfriga hamnar . . 885 89 155 517 41 788 28 9 075 7 3 640 2 1393
3 Sverige: vid Bottniska viken 210 17 715 - '  179 33 550 6 3 041 5 1 &31
4 » Stockholm ........... 700 169 322 6 ■ 523 8 1998 1 651 — ”
5 » vid Östersjön . . . 2 732 - - 80 11097 - - 1 520
6 * » Västkusten .. . — — - - 3 396 - - 2 373
7 Norge — — 1 557 1 123 16 9 253 3 2234
8 Danmark: Köpenhamn . . . 5 1190 - - 28 5266 2 192 4 745
9 » öfriga ham nar. . 16 4 445 5 573 190 31 999 6 841 27 3 615
10 Tyskland: L ü b e ck ............... 217 . 75 948 3 .816 32 9 364 2 570 11 3 831
11 » öfr. hamn. vid Östersj. 184 67 865 3 802 88 17 305 12 3 647 14 2 892
12 » H a m b u rg ...................... 1 625 - - 1 342 — — —
13 » öfr. hamn. vid Nordsj. 49 20199 2 471 42 8 919 38 24 871 3 1164
14 Nederländerna ..................... 12 7 975 - 20 17 562 19 16 988 15 12 993
15 Belgien 25 16 313 — — 17 13 438 16 10 472 32 27 760
IG [ London ............... 55 37 929 8 1 776 29 26 061 42 30127 20 4 264
17 Stör- H u l l ...................... 125 137 119 2 481 17 11 656 30 20 165 4 4 679
18 Britan- öfr. engl, hamnar 58 46 387 27 6 308 105 70 426 150 97 094 92 62 719
19 nien och skottska » 11 7 221 1 191 9 3 837 34 23 954 21 10 221-
20 irländskä » “ — -- - — __
21 Frankrike: .vid Atlanten . . 4 2 789 — - 57 45 565 55 41 262 99 49 406
22 » » Medelhafvet. 7 7 787 1 1681 — - - - 1 929
23 Portugal - - - - 1 679 - - 4 610
24 Spanien 12 5 252 - - — 9 6 389 4 2 906 47 26 576
25 Egypten — - - - -  . - 4 8 651 1 1668
26 Algier - . - - - - - - - 1 1098
27 Marocko — — — — — — — — 1 435
28 K aplandet............................... - - - - -■ - 1 1 2 2 1 — -
29 Natal .. - — — — — - 1 1899 — —
3 0 Portugis O st-A frik a ........... 3 3 019 — — 1 2 287 2 2 296 — -
81 Summa 5 970 1038 417 999 181 166 966 337 363 462 311 708 416 225 641
x) D ä r a f  i  t r a f i k e n  Ö fver.
L a d o g a  s j ö :
32 S:t P etersbu rg ...................... 440 96 289 357 107 978 — __ — — — —
33 öfriga  ryska ham nar......... 231 14 863 116 7 465 - - - - - -
land afgângna fartyg af minst 19 reg. tons dràktighet àr 1911.
afgângs- och destinationslânderna. (Forts.)
l’année 1911. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
'provenance et de destination. (Suite).
•21
KT avires sorti s.
12 1 13
Tyska.
A l l e m a n d s .
14 1 15
Nederländska.
N é e r la n d a is .
16 ! 17
Brittiska.
A n g l a i s .
18
Ôfriga
A u t r e s
1 ' B»
landers.











































































' 4 1908 . 1 650 4 3 398 3 862 472 466 1
26 9 690 — — 1 '691 — — 1 466 155 432 2
12 6864 1 99 4 1672 1 651 418 65 223 S
— — — — — — — — 715 172 494 4
11 3 922 — — — — — " — 94 16 271 6
— ___ — — — — — — 5 769 G
1 103 5 6 608 _ — ■ — — 27 18 878 7
2 676 — — — — — — 41 8 069 8
B 245 2 198 — — — _ 249 41 916 0
- 65 24 924 2 208 — — — — 332 115 661 10
40 15 128 — — — — — 341 107 639 11
56 34 078 _ — _ _ — — — 58 35 045 12
40 19 807 8 921 — — . _ — 182 76 352 18
22 16 499 19 16 767 4 3 581 — — 111 92 365 14
28 19 959 1 1148 2 1 657 n 9 988 132 100 735 16
12 7 279 2 1263 7 8 248 — — 175 116 917 16
B 2 658 1 1133 9 12 692 — — 191 190 583 17
B3 20 833 5 7 008 97 142 199 2 2 660 569 455 634 18
— — — — 56 37 304 — — 132 82 728 19
1 559 _ — 3 3159 — — 4 3 718 20
13 7 683 6 S 682 21 23145 14 11829 269 190 361 21
— _ — ■ ' — — — 1 1 531 10 11 928 22
1 934 — — — — — — 6 2 223 28
8 4 974 — — 9 1632 4 4 058 86 51 787 24
_ ___ _ - 14 28 538 — — 19 38 857 25
_ — _ — — _ 3 1696 2 2 794 26
___ _ ___ — — — — — 1 435 27
___ ___ — _ — — 1 1 221 28
— _ 2 4 826 3 0 725 29
_ — — — 2 5 427 — — 8 13 029 80
381 198 723 53 44 685 228 278 169 34 32 413 9 509 2648285 81
797 204 267 32
— — — — — — ' ' — - ■ 347 22 328 38
22
8. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant
Pays de provenance et de destination
A. AnKomna fartyg. —
8 . ô f v e r s i k t  a f  i h a n d e ls s y f t e  t i l l  F in la n d  a n k o m n a  o e h  f r â n  F in -
Fartygens afgângs- och destination si an der
1
T ullkara n i ardi s tri k t. 















































































































































































4 5110 144 16 182 5 2 583 7 4 767
2 Kemi ............................ 10 6 759 43 6 688 4 3 793 9 4946 17 9 798 2 2 1.88 — —
3 U leäborg........................ 22 14 711 25 16 966 5 5 800 21 15 287 28 20 962 4 7 699 1 1 934
4 Brahestad ................... 9 6 748 . 43 16 689 — — 22 14 576 22 15 671 2 2 949 2 3 209
6 Gamlakarleby............... 20 2 t 627 41 1 1  610 — — 11 8 285 49 85 277 l 1951 1 t 586
6 Jakobstad ................... 8 8 672 24 6 908 1 ■ 1 461 21. 16 691 32 23 175 2 2 078 i 455
7 Nykarleby .................... 3 4 026 2 1646 — — 1 871 2 2 251 — — — —
8 Nikolaistad.................... 18 10 809 99 17 737 1 811 24 9183 51 22 774 1 1 965 1 2 240
9 K a s k o ............................ 9 8 286 14 2 722 1 632 1 772 9 4 761 1 773 — —
10 Kristinestad ............... 13 5 214 4 3146 1 950 8 '3  966 21 10 376 — — — —
11 B jörn eborg ................... 62 21 756 64 21938 — — 44 13 988 70 32 425 1 1314 I 1 227
12 Raunio .......................... 33 6 735 46 11 593 2 193 Bl 7 593 130 53 352 H 1 485 2 1713
33 N y s ta d .......................... II 681 13 4 367 1 441 8 2 250 18 7119 — 1 996
14 N d d en d a l...................... 20 1 250 1 87 ' — — — _ — — __ — — —
16 Ä bo . ............................ 173 21 572 290 87 494 3 421 45 13 803 110 48 563 9 6 507 16 10 430
16 Eckerö .......................... 1 45 26 761 — — — — 3 843 — — —
17 M arieham n................... 10 .1 223 185 50 897 — — 5 1760 11 2 551 — — - —
18 D e g e rb y ........................ 57 1 890 114 6 648 — — 3 962 20 ■4 907 — — - —
19 H angö............................ 71 10 740 111 41491 —■ — 9 5 077 123 61 986 1 698 1 674
20 E kenäs........................... 53 6 719 18 1048 _ — 3 459 6 825 — - - -
21 Helsingfors.................... 453 101 249 120 18 825 9 4663 50 14170 204 93 073 8 5 316 9 6101
22 B o r g ä ............................ 46 9 618 5 3 173 — — 3 12 0 1 15 7 320 1 767 — -
23 L ovisa ............................ 124 17 172 14 4 832 — — 19 9 353 29 14 011 — — - ■ -
24 K o t k a ........................ 136 40 580 81 32 529 10 7 876 39 18 271 104 51394 9 6 024 4 . 2 645
26 F redriksham n............. 95 18 518 6 1379 — — 6 5112 17 12 919 _ — 1 423
26 Viborg ........................ 31.7 85 489 54 17 668 's 710 54 23 451 205 98 89S 6 6 735 B 2 549
Iisalm i...........7......... 10 861
28 K u o p io '................. 91 9 818 _ __ — __ _ _ _ — —
29 Joensuu .................. 42 4 915 — — — — — — - — __ — — —
30 N y s lo tt ........................ 19 905 — — — * __ — — — — — — - -
31 S:t Michel ................... 19 1609 _ — _ — — _ — _ — — - —
32 Tullbevakningarna vid
saltsjön ................... 2 375 132 474 — — — — — — __ — — — — —
33 TuIIanstalterna vid La-
doga s jö ................... 1 122 227 213 — — — _ — — — — — — —
34 S u m m a 5 456 815 494 1 587 405 019 46 28 751 442 194 610 1 303 639 998 51 48 449 44 36 182
23
land afgângna fartyg af minst 19 reg. tons drâktighet âr 1911
fôrdelade pâ de olika tullkamnjardistrikten.
l’année 1911. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
p a r  l e s  d i f f é r e n t s  d i s t r i c t s  d e  d o u a n e .
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2 2 281 1 209 163 31 132 i
3 1 586 - — — — — — — — — — — — — ■ — 88 35 758 2
8 9 361 — — - - — - - - - - - - 1 1 145 115 93 865 3
5 6 466 - — - — - — 1 — - - - - - — 105 66 308 4
7 8 074 - - - - - — - ■ — — - - — — 130 88 410 5
7 10 904 - ■ — — — — — — 1 1030 — — - - 97 71 369 6
18 I l  661 — — — __ 3 2 993 — _ __ — 1 • 696 __ __ 217 81 869 8
1 646 - - - - - - - - — - — — — 36 18 592 0
— — — - — — — — — — — — — — — 47 23 652 10
IB 6 589 — — — — 1 934 — — — „ — — — — 256 100171 11
27 12 335 - - - — 4 3 535 — — — -- — — — — 278 98 534 12
2 597 - - - - 1 274 - - - - - - — — — 55 16 725 13
— — — — — — — — — — — — — — — — 21 1 337 14
183 93 301 - - 1 679 5 4 823 785 287 593 15
— — — — — — — — — - — — — — — — 30 1 649 16
7 2 718 1 400 — - 319 59 549 17
— — — — — — — — — — — — — _ — — 194 14 407 18
82 33 535 - - - - 1 755 - — - - — - - — 349 154 956 19
4 1 588 - - — - - - — — — - — - — — 84 10 639 20
177 163 555 10 8 856 - - 2 1 379 2 2 593 — - — - — — 1 044 419 780 21
9 4 141 — - - — 2 1 140 — — — — — — — 81 27 360 22
8 4 630 J 717 - - - - — — — — __ — — — 195 50 715 23
71 47 968 2 747 — — 1 755 — — — — — — — — . 457 208 789 24
3 1481 - - — 1 153 — _ — — — — — — 129 39 985 25
83 55 883 7 6 076 - - - - — — — — - 1 783 — — 738 300 242 26
— — - — — __ — — — — — — — — — — 10 861 27
- - - - — — — — — — — — — — — — 91 9 318 28
- - - ■ - - - - — — — — - — — - 42 4 915 29
— — — — — — — __ — _ — — — — — __ 19 1 905 30
• — — — - - — — — - - - - - - ■ - - — 19 1 609 31
- - - - - - - - - - _
•
- - - - - - 2 375 132 474 32
— .. — . — . __ __ __ _ _ __ - __ __ _ _ __ __ 1 122 227 213 33
«20i 479 30« 22 17 005 ■ 679 21 16 741 2 2 593 i I 030 2 3 479 i 1 I45i9 599 2 690 475 34
24
8. Mouvement de la navigation eommereiale en Finlande pendant
Pays de provenance et de destination par
8. ' O fv e r s ik t  a f  i h a n d e ls s y f t e  t i l l  F in la n d  a n k o m n a  o e h  f r â n  F in -
Fartygens af gangs- och destinations] ander
Tl. AfgÀn^na farty g. —
1
Tuliltani m ardistrikt.'
D i s t r i c t s  d e  d o u a n e .
2 1 3
R yssland .
R u s s i e .
4 P  5
S verige.
S u è d e .
6 ¡ 7
N orge.
N o r v è g e .
8 j 9
D anm ark.
D a n e m a r k .
10 1 11
Tyskland.










































































































1 T o r n e i .......................................  ............... _ _ 105 8 524 2 2 238 2 402 2 806
2 K e m i ............................................................. 5 1262 62 3 758 - — 5 776 4 805 1 1164
3 U leäborg ...................................................... 8 2 034 14 2 131 6 7 282 _ — 10 3 824 7 ’ 7 711
4 Brahestad .................................................. 4 1080 56 6 249 - — 5 1135 12 4 746 4 3360
5 Gam lakarleby.............................................. 3 1728 27 2 878 - — 10 1378 21 6 392 5 4 858
6 J ak obstad ............................ ....................... 1 169 19 4 974 - - 1 135 21 6 087 o 4 628
7 Nykarleby .................................................. - - - - - - - - 1 331 1 795
8 N ikolaistad.................................................. 6 3 343 100 20 312 — — 5 635 35 10 705 6 5 018
9 Kasko .......................................................... — — 19 3 138 — — — — 8 1940 1 773
10 K ristinestad .......................... ..................... 4 689 3 297 1 815 — — 20 4 405 1 943
11 B jörn eborg .................................................. 16 2 616 26 3 859 - — 43 7 659 88 32 226 13 12 517
12 lla u m o ........................................................... 5 798 32 6 743 — — 19 3191 96 ■ 29 639 4 2 927
13 23 2 882 4 102 _ _ 6 1 383 23 5 916 „ _
14 Nädendal...................................................... 2 42 — • — 3 273 — — 1 771
15 A bo ........................................  .................... 104 12 786 52 25 486 — — 20 2 521 68 28178 3 2 047
16 E ck erö ........................................................... — — 28 874 - — — — - - - -
17 M arieham n.................................................. 4 129 163 50 922 - — — - 5 1126 - -
18 Degerby ................................. ................. 9 233 339 50 815 - - — - 2 492 - -
19 H a n g ö ........................................................... 131 15 445 96 43 579 — — 6 1 141 78 30 898 8 6 876
20 E kenäs........................................................... 20 1 344 4 202 — — - - — — 1 803
21 H elsingfors.................................................. 489 127 708 46 10 160 2 660 7 1 767 88 39 015 6 3 919
22 B orgä ............................................................. 11 444 — — — — 19 3 252 12 5 229 5 4 275
23 L o v is a ........................................................... 52 3 931 4 599 — — 22 4 749 34 10 743 9 7 259
24 K o t k a ........................................................... 92 9 512 21 2 448 7 5 836 57 11 255 119 50 930 14 9 407
25 Fredrikshamn.............................................. 68 6144 — — 1 541 4 423 28 11 045 5 3 710
26 V iborg . .  .................................................... 341 43 786 12 6 707 8 1506 56 7 910 IBS 49 219 11 8 604
27 Iisa lm i.......................................................... 3 264 — - - - - - — - - -
28 Kuopio ........................................................ 97 9 608 — - - - - - - - - -
29 J oen su u ........................................................ 38 4 738
30 N y s lo t t ......................................................... 45 4 270
31 S:t M ichel.................................................... 29 2 454 — — — — — — — — —
32 Tullbevakningarna vid saltsjön........... 2 571 141 864 - - - - - - - - - -
33 Tullanstalterna vid Ladoga s j ö ........... 1144 226 595 — — — — — — — — —
34 Summa 5 328 627 898 1 232 254 757 27 18 878 290 49 9S5 913 334 697 Ill 92 365
>) T ill  P ortu g isisk a  O st-A frika. — =) T ill  K ap landet. — 3 ) D&raf ett fa rtyg  om  435 ton  t ill  M arocko, ett fa rtyg  om 
fa rty g  om  2 355 ton  till N a t a l  ooli fern fa rtyg  o m  sam m anlagdt ¡0 106 ton  till P ortug isisk a  O st-A frika. — !) T ill N atal. —
♦25
land afgàngna fartyg.af minst 19 reg. tons drâktighet âr 1911.
fôrdelade pâ de olika tullkammardistrikten. (Ports.)
l’année 1911. (Navires dé 19 tonneaux et au-dessus).
les différents districts de, douane. (Suite.)
Navires sortis.
14 i 15
B elg ien .
B e l g i q u e .
16 | 17
Stor-B ritannien 
och  Irlan d .
G r a n d e - B r e t a g n e  
è t  I r l a n d e .
18 | 19
Frankrike.
F r a n c e .
20 | 21
P ortugal.
P o r t u g a l .
22 | 23
Spanien.
E s p a g n e .
24 | 25 .
A frik a .
A f r i q u e .
26 | 27
Sum ma. •
T o t a l .



































































































_ 15 9 723 6 3 827 _ _ 2 1 515 134 27 035 1
2 1 445 35 . 23 095 4 782 2 1613 ' — — — — 120 34 700 2
. — - 81 75 271 7 7 353 — — — — ‘ ) 1 1146 134 106 752 3
2 1457 51 51 635 10 8 945 — 4 2 308 — — 148 80 915 4
3 1869 52 63328 8 10 600 _ — 1 455 — — . 1 B0 93 486 5
1 714 52 56 178 6 4 489 — — 1 ■ 435 2) 1 1 2 2 1 108 79 080 6
— — 7 7 999 - — - — - -  ■ — — 9 9 125 7
— — 22 26 645 2 1 304 4 610 1 452 — — 181 69 024 8
2 1565 19 17 170 — . — — - 2 2107 — — 51 26 693 9
— ■ — 31 26 516 — — — 3 1 919 — — 63 35 584 10
13 9 079 88 45 533 15 8 532 - - 7 3 975 ») i 627 310 126 623 11
8 5 362 21 9 395 3 1357 — — 11 6 017 — — 199 65 429 12
3 2 1 1 2 19 6 047 3 2168 — — 8 3 286 — — . 89 23 896 13
■ 1 645 — — — ■ — — — . — - — — 7 1 731 14
7 5 595 52 30 977 14 9 117 — ■ — 20 12 958 — — 340 . 129 665 15
— — — — — — — — — — - — 28 874 16
— — 14 6 673 — — — — — — ■ — — 186 58 850 17
— 3 878 — - — — — — 353 52 418 18
13 9 268 129 135 851 9 ' 5 397 — ■ — — — — — ‘ 473 248 455 19
— — — — — — — — — - — 25 2 349 20
3 I960 17 1 1  821 17 8 690 - — — — 3) 3 4 056 678 209 756 21
1 570 25 14 334 12 5 387 — — 10 6 380 — — 95 39 871 22
16 11957 40 20 609 17 10 594 — — — — — — 194 70 441 23
- 22 15 830 125 75 265 72 51 886 — — 5 3 495 *) 7 14 157 541 250 021 24
9 8 098 22 22 211 7 5 426 — — — — s) 1 1899 145 59 497 25
26 23 209 151 112 456. 67 56 435 — — 11 6 485 8) 20 39 955 841 356 272 26
— — — — — — — — — — — — 3 264 27
— ■ — _ • __ - — — — — — • — — — 97 9 608 28— — — — — — - _ — — — — — 3S 4 738 29
— — — — — — — — — — — — 45 4 270 30
— — — — — — — — — — — — 29 2 454 31
— — — — ' _ — — — ■ — — ‘ — — 2 571 141 864 32_ — — — — — — — — — . „ — 1 144 226 595 33
132 100 735 1071 849 610 279 202 289 6 2 223 86 51 787 34 63 061 9 509 2 648 285 34
2 471 to n  t ill  N atal o ch  ett fartyg  om  1150 ton  t ili  P ortugisisk a  O st-A frika. — *) D äraf ett fa rtyg  om  1 696 ton  t il i  A lg ier, ett 
6) D äraf n itton  fa rtyg  om  sam m anlagdt 38 857 ton  tili E gypten och  ett fa rtyg  om  1 098 to n  t il i  A lg ier.
Sjöfart âr 1911. 4
26
9.. I utlândsk handelssjôfart inom de skilda tullkammardistrikten M a rera d e
fartyg- âr 1911.
A. Sjôfarten fôrmedlad genom fartyg af minst 19 registertons nettodràktighet.
9. Navires déclarés dans les divers districts de douane pour navigation extérieure en 1911.
A. Navires de 19 tonneaux et au-dessus.
1
A fg â n g s -, resp. 
d e s t in a t io n s la n d ..
P a y s  d e ' p r o v e n a n c e ,  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
2 1 3 1 i  1 6 II '6 1 7 1 8 1 9 I 10 1 11 
A  n k o m n  a f a r t y g .  — E n t r é s .
12 1 13 1 14 1 15 I 16 1 17 1 18 1 19 | 20 | 21 
A f g â n g n a  f a r t y g .  — S o r t i s .
S egelfa rty g . 
N a v i r e s  à  v o i l e s  •
A n gfa rty g . 
N a v i r e s  à  v a p e u r . Sum m a.
T o t a l .
S egelfartyg . 
N a v i r e s  à  v o i l e s .
A n gfartyg . 
N a v i r e s  à  v a p e u r . Sum ma.
T o t a l .M ed last. 
C h a r g é s .
I  harlast. 
S u r  l e s t .
M ed last. 
C h a r g é s .
I  barlast. 
S u r  l e s t . .
M ed last. 
C h a r g é s .
X barlast. 
S u r  l e s t .
Med last. 
C h a r g é s .
I  barlast. 
S u r  l e s t .
































































































































































S :t  P etersb u rg .
TJtländska fartyg . .  
Ö fr ig a  h a m n a r v id  
FihsTca v ik en  och
3 3935
Ö sters jön .
TJtländska fartyg . .  
Sverige:
H a m n a r  v id  B o ttn isk a
1 1175
v ik en .
Finska fartyg . . . . 4 .1728 19 4  267 H . 332 78 1831
TJtländska . . . .  
S tockholm .
1 50 8 1282 5 3110 11 398
TJtländska fartyg . .  
H a m n a r  v id  ö s t e r -  
s jö n .
1 1 152
TJtländska fartyg . .  
H a m n a r  v id  V ä st-  
k u sten .
1 703
TJtländska fartyg . .
“ “ ' '
2 1334
Norge:
TJtländska fa r ty g .. — — — ' — — — — —
27i m p o r t s . )
1 2 3 4 5 . 6 7. 8 . 9 10 i l 12 13 U 16, 16 17- 18 19 - | 20 21
E n t r é e S  o  r t  i  S.
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a v e u r .
































2 «§it 2 - «g 2 . «Oet Jt Set et et 3 et jt §jt et et ?et Jt et §et
Danmark:
E ö p e n h a m n .
Utländska fartyg . . - - 1 244 - - 1 1097 2 1341 - - - — — — — — — “
ö f r i g a  h a m n a r .
Utländska fartyg . . — — 1 119 — — 2 1123 3 1242 2 402 — — 1 329 — — 3 731
Tyskland:
L ü b e c k .
Finska fartyg . . . . 2 806 — — 2 806
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
■ Ö s te r s jö n .
Utländska fartyg . . — — — — . 1 442 6 4 825 7 4 767 — — ' — — — — — — —
Nederländerna:
Finska fartyg ...... — — — — — — — — — , — . — — — — 1 674 — - — 1 674
Utländska » . . . . —' 4 5 242 — 4 5 242
Belgien:
' Utländska fartyg . . — — — — - — __ — — — — — — — 1 598 — 1 598
Stor-Britannien och
Irland:
L o n d o n . .
Utländska fartyg . . 2 1569 — -î- . 2 ■ 1569
H u l l .
Finska fartyg . . . . - - - - — — — — — — — — — 1 643 ' — 1 643
Utländska » . . . . - - - - - - - - - - - — — — ■ 1 731 — — ' 1 731
ö f r i g a  e n g l , h a m n a r .
Utländska fartyg .. — — — — — — 2 2 281 2 2 231 1 119 — — 17 12 396 — — 18 12 515
Frankrike:
H a m n a r  v id  A l l a n -
ten .
Utländska fartyg .. — - X 209 — — — — ■ 1 209 1 209 - — 5 3 618 - - 6 3 827
Spanien:
Finska fartyg . . . . — — — — — — ' — ' ■ — — — — — _ _ 1 691 __ _ 1 691
Utländska » . . . . - - - - — - - - — — — — . — — 2 1286 — 2 1286
Ö8 Tatoell 9 A . ,
. 1 i 2 1 's 1 *■ 1 5 l i e 1 7 ■ 1 8 9 |;io 1 n 12 1 13 1 14 15 16 1 17 1 18 19 I 20 1 21
A  n. k d m n a f a r t y  g- a  f g  a n g n a f a r t  y  g-
S egelfartvg . A n g fa rty g . Segelfartvg. A ngfartyg .
.A fg& n gs-, resp. £1 ...




















et-P, p P p . • P. p , P, p,
■'
E. E E p E E
Orter i Finland:
Finska fartyg . . . . 1 317 — ' — 3 1480 5 1412 9 3 209 — — 5 1812 — 25 594 30 2 406
Utländska » . . . . 1 237 l 158 .6 4 663 7 4230 ■ 15 9 288 1 50 3 355 1 442 4 1169 9 2 016




Finska ...................... 5 2 040 19 4 267 17 1812 83 3243 124 11362 17 5208 12 2 056 52 3904 45 1084 126 ¿2 252
S venska .................... 2 287 10 1684 7 4 584 16 3 640 35 10195 9 1616 3 355 20 8152 3 72 35 10195
N orsk a ..................... — - - — — 1 655 7 4 231 8 4 886 _ — - — 8 4 886 — — 8 4 886
Danska .................... — — 2 328 3 1990 4 3 558 9 5 876 ■ 2 328 — 6 4 451 1 1097 9 5 876
Tyska ..................... — — — — — — 2 2 12 0 2 2 12 0 — — — — 2 2 12 0 — — 2 2120
Nederländska . . . . — — — — — 2 3 359 2 3 359 — — — — 2 3 359 — — 2 3 359
Belgiska ................. — __ — ‘ — — — 1 ’ 598 1 598 — — — — 1 598 — — 1 598
Brittiska .•............... — — — - 1 986 5 4 247 6 5 233 — — — — 6 5 233 -r — 6 5 233
Summa 7 2 327 31 6 279 29 10 027 120 24 996 187 43 629 28 7 152 15 2 411 97 32 703 49 2 253 189 44 519
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
t a r t ......................... 5 1 773 30 6 121 20 3 884 108 19 354 163 31 132 27 7 102 7 244 80 19 199 20 490 134 27 035
K  c » m i .
Ryssland: -
S : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . . . __ — — — 14 4 666 — — 14 4 666 — — — — B 1090 _ — 3 1090
Utländska » . . . . - - — - — . - 1 847 1 847 - - - - - — - . - - -
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v i k e n  o c h
Ö s t e r s jö n . -
Finska fartyg . . . . _ — —■ — 2 ' 860 — — . 2 860
Utländska.» . . . . — — — — 5 1262 4 4 267 9 5 529 — — — — — — 5 1262 5 1262
Sverige:
H a m n a r  v id  B o t t n i s k a
v ik e n .
Finska fartyg . . . . 2 56 1 249 3 66 22 491 28 862 6 1187 — — 41 923 5 124 52 2 234
Utländska » . . . . 5 233 2 461 3 2 714 3 279 13 3687 3 255 5 403 — — 3 909 11 1 567.
S to c k h o lm .
Utländska fa r ty g .. | - — — — — — 1 615 1 615 —
(Ports.) 29
1 2 3 4 5 6 S 9 | 10 n  • 12 13 14 15 | 16 17 18 | 19 | 20 21
E n t r é s S  o r  t  i  s .
N a v i r e s  à  v o i l e s . ■ N a v ir e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
e t  d e  d e s t i n a t i o n . C h a r g é s . S w A l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t .




g § g S i SS
S's S
g S i
'S <§ <§ ** § s ?Çt Ct ' «1 et j* et ft et
H a m n a r  v id  V ä s t -
lern ten .
Utländska fartyg .. — — — — — — 2 . 1574 2 1574
Norge:
Utländska fartyg . . — — 2 2 007 • — 2 1786 4 3 793 — — — — 1 1299 — ' — . 1 1299
Danmark:
K ö p e n h a m n .
Finska fartyg . . . . — — 1 240 — — — 1 246 — — — — — — — — ' —
Utländska » . . . . - - 2 409 - - 1 981 3 1390
ö f r i g a  h a m n a r .
Utländska fartyg . . 2 272 1 269 — — B 2 927 6 3 468 3 544 — — 2 232 — 5 776
Tyskland:
L ü b e c k .
Finska fartyg . . . . - — — - 7 2 969 — - 7 2 969 — — — — — — — _ — V
Utländska * . . . . 1 192 - - - - 2 1654 3 1846 1 119 - - - — - - 1 119
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
Ö s te r s jö n .
Utländska fartyg . . - - - — 10 5 017 6 4 466 16 9 483 2 458 - - - - - - 2 458
M a m b u rg .
Finska fartyg ___ — — — — 7 5 234 — — 7 5 234 - — — — — — — — — —
Utländska » . . . . 1 149 - - - - - - 1 149
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
N o r d s jö n .
Finska fartyg . . . . 1 228 — 1 228
Utländska » ___ 1 287 — — — — 1 700 2 987
Nederländerna:
Utländska fartyg . . — — — — — 2 2188 2 2188 - — — ~4 3 978 — ' — 4 3 978
Belgien:
Utländska fartyg . . 3 2 803 — ~ 3 2803
Stor-Britannien och
Irland:
L o n d o n .
Utländska fa rty g . . - — — — — — - — — — 1 861 — 5 k  916 — 6 5 777
30 Tfitocll 9 A<
1 2 3 ' 6 1 6 7 8 9 .10 n 12 13 u 15 1 1« 17 18 19 .| 20 21
A n ,k  o m n a f a r y  e - A  f  g  & n g n a f a r y  g-
S egelfartyg . Ä n g fa rty g . S egelfartyg. A n gfartyg .










































n u l l .
Finska fartyg . . . . 3 2 055
Utländska » . . . . 7 4 998 — — 7 4998
Ö lr ig a  e n g l ,  h a n in a r .
XJtländska fartyg . . — — 2 892 — — 1 1194 3 1586 4 960 — — 24 17 132 — — 28 18 092
F ran krik e:
H a m n a r  v id  A t l a n -
t e n .
Finska fartyg . . . . — — — — — — — — — — 1 246 - — — — — — 1 246
Utländska » . . . . — — — — — — — — — — 3 536 — — 2 1372 — — 5 1908
P o r tu g a l:
Utländska fartyg .. 2 .1618 — — . 2 1613
A frika :
P o r tu g is . O st-A fr ik a .
(L ou ren p o  M arques)
Utländska fartyg. . . — — — — — — — — — 1 1146 — — — — — — 1 1146
O rter i F in ia n d :
Finska fartyg . . . . _ 2 861 3 962 19 439 24 2 262 _ — - - 21 9 204 5 2114 26 11 318
Utländska » __ _ — 5 769 7 5899 . 7 3 669 19 10 837 — - 1 158 — - ■ 3 1525 4 1 683
Summa 12 1189 18 5 663 61 29 649 77 28 077 168 64 578 25 6 312 6 561 119 51 843 21 5 934 171 64 650
F örd elnin g  e fte r  far*
tygen s n ation a-
li t e t :
' F in s k a ...................... 2 56 4 1356 36 14 757 41 930 83 17 099 7 1433 — - 69 13 500 10 2238 86 17 171
Ryska ...................... — _ — — 5 1262 _ ■ — 5 1262 — — — - - 5 1262 5 1262
Svenska.................... 9 941 6 1146 4 2 849 10 6 474 29 11 410 9 1526 6 561 13 9 276 1 47 29 11 410
Norska ..................... __ __ 4 2 553 9 5 081 12 7 457 25 15 091 4 2 553 — ' — .18 11 055 3 . 1483 25 15 091
Danska .................... 1 192 4 608 3 2 079 2 1775 10 4 654 5 800 — 3 . 2 950 2 904 10 ■ 4 654
Tyska ..................... __ __ — — 1 . 1164 4 3 793 5 4 957 — — — — 5 4 957 - ' -  . 5 4 957
N ederländska......... _ — — — — __ 3 3 256 3 3 256 — - - — 3 3 256 - — 3 3 256
Belgiska ................. _ _ — — 1 598 2 1541 3 2139 — - — ■ — - 3 2139 3 2139
Brittiska ................. — — — — 2 1859 3 2 851 5 ' 4 710 — — - - 5 4 710 - - 5 4 710
Summa 12 1189 18 5  663 61 29 649 77 28 077 168 64 578 25 6 312 6 561 119 51 843 21 5 934 171 64 650
D ä r a f  i  d irek t s j ö -
f a r t . . . . . . . . . . . . 10 981 11 4  033 16 6 775 51 23 969 68 35 758 23 5 123 5 403 79 26 879 13 2 295 120 34 700
(Ports.) 3 1
1 2 3 * a 1 6 7. ■! 8 1 ? 1 10 i l 12 | 13 H 15 16 17 18 | ,0  1 20 21'"
E  n • t r è s . » S  o' r  t  i  s .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s •à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t i n a t i o n . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s .




































SÄ - «Ä -TO TO «aTO TO «5TO
TLJ  1 o  ê*> Tc> O  X- B -
R y ssla n d :
S : t  P e t e r s b u r g :
Finska fartyg . . . . — — — — 16 5 357 — - 16 5357 - - - 14 4 837 ■ - — -14 4 837
Utlandska » . . . . 1 140 - - - - 6 8 451 7 8 691
Ô fr ig a  h a m n a r  m d
F i n s k a  v ik e n  o ch  
Ô s te r s jô n .
381Finska fartyg ----- 1 44 — — 5 1900 — — 6 1944 — — — — 2 381 — — 2
XJtlandska » . . . . - — — 11 3123 3 1926 14 5 049 — — —
— 8 2 034 8 2034
-0
S v e r ig e :
H a m n a r  v id  B o t tn i s k a
v ik e h . . *
Finska fartyg . . . . 3 951 - - 1 21 4 . 112 8 ■ 1084
Utlandska » . . . . - - - - 8 2 642 3 2 227 6 4 869 1 237 3 687 3 72 2 619 9 1515
S to c k h o lm .
Utlandska fartyg . .  
H a m n a r  v id  O s ie r -
- 1 970 - - .3 3 399 4 4 369 - - - - - - - - -
s jô n .
142Utlandska fartyg . . - - — - 2 1382 3 2966 5 4 348 — — 1 142 — — — — 1
H a m n a r  v id  V a s t -
k u s te n .
Utlandska fartyg .. 7 1026 — — — — 8 2 354 10 3 380
N orge :
Finska fartyg . . . . — — 1 844 — — — — . 1 844 - - — — — — — ' — — — ’
Utlandska'» . . . . — — 1 891 — — 3 4 065 4 4 936 — — — — 6 7 282 6
7282
D anm ark:
K o p e n h a m n .
Utlandska fartyg . . - - - - - - 10 10 245 10 10 245 “ — — — —
— • —
O fr ig a  h a m n a r .
Utlandska fartyg . . 6 1087 • .1 870 1 204 5 4 789 13 6 450 — —
Tyskland :
L iib e c k .
3 752Finska fartyg . . . . . 2 726 — _ 13 5 461 — — 15 6187 1 380 — — 8 3 372 — — 9
Utlandska » . . . . 1 248 — — — -1 684 2 932 - - - 3 2168 — — 3 2168
32 Tatoell 9 A.>
1 2 - 3 5 6 7 8 s 10 11 12 1 13 H 15 16 17 18 19 20 21
A n  k  o m n a f a r  ' y  g- A f g i n g n a f a r t y  g-
A fg ä n g s -. resp. 
d e s ti n ati o n s la n d .
S egelfartyg . A n gfa rty g . S egelfartyg . A n gfa rty g .











































ö f r i g a  h a m n a r  m d
Ö s t e r s jö n .
Finska fartyg . . . . — — . 1 246 — — — — 1 246 2 587 — — — — — ■ — 2 587
Utländska » . . . . 1 192 1 275 8 4 778 13 12 451 28 17 696 4 689 - - - - 4 . 689
H a m b u r g .
Finska fartyg . . . . — — — — 14 10 404 — — 14 10 404 — — — — — — — — — —
. Utländska » . . . . — — — — 8 4453 1 2 352 9 6 805
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
N o r d s j ö n .
Utländska fartyg . . - - 1 146 - - - 1 487 2 633 - - -
Nederiänderna:
Utländska fartyg . . - - - - - - 4 7 699 .4 7 699 1 144 - - 7 9 514 - - 8 9 658
Belgien.
Utländska fartyg .. — — — — — — 1 1934 1 1934
Stör-Britannien och
■Irland:
L o n d o n .
Finska fartyg . . . . — — 1 918 — — — 1 918 3 2 703 — — — — — 3 2 703
Utländska » . . . . — — 2 1687 — — 1 1523 3 3 210 5 2 882 — — — — — — 5 2 882
H ü l l .
Finska fartyg . . . . — — — —  - 6 3 246 — — 6 3 246 — — — — 5 2 807 — — 5 2 807
Utländska » . . . . — — — — — — 1 2 077 1 2 077 — — - — 7 5 981 — — 7 5 981
ö f r i g a  e n g l ,  h a m n a r .
Finska fartyg . . . . 1 774 — — 1 774
Utländska » . . . . — — — — 2 1985 3 3_156 5 5141 5 2 827 — — ■ ■57 61768 — — 62 64 595
S k o t ts k a  h a m n a r .
Utländska fartyg . . 7 4 783 — 7 4 783
I r l ä n d s k a  h a m n a r .
Utländska fartyg . . 1 559 - — 1 559
Frankrike:
H a m n a r  v i d  A t l a n -
t e n .
Utländska fartyg '. . 1 182 - - 7 7 786 — - 8 7 968
Afrika:
P o r t u g i s .  O s t - A f r i k a .  
(Louren^.o Marques)
Utländska fa r ty g .. 1 1146 — — — — — - 1 1146
(Forts.)
2 3 * 1 5 1 6 7 8 S 10 11 12 13 14 16 16 ' 18 19 20 21
E n t r é s . 5  o r  t  i  s .
N a v i r e s à  v o i l e s . N a v i r e s à  v a p e u r . N a v i r e s à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
































• S - 1
9
?TO 'Sto s to ?to a to TO - TO =§TO 3 TO -iTO TO «OT TO «§TO
Amerika:
A r g e n t in a .
Utländska farty g .. X 1145 — — — — — — 1 1145
Orter i Finland:
Finska fartyg . . . . —■ — 4 1892 5 1126 3 452 12 3 470 1 130 1 44 14 8 846 13 6 796 29 15 816
Utländska »  .... 1 1146 1 237 18 14 083 8 3 926 23 19 392 —— 4 . 624 7 3 313 -.6 3 582 17 7 519




3 770 7 3 900 59 27 494 3 452 72 32 616 10 4 751 1 44 45 21038 17 6908 73 32 741
1 140 10 2 511 _ 11 2 651 1 140 2 477 8 2 034 11 2 651
5 958 3 658 13 9 404 12 6 691 33 17 711 3 658 5 958 22 15 247 3 848 33 17 711
N orska................. 2 2 291 5 3 918 7 4 981 17 14 231 31 25 421 7 6 209 —— 23 18 807 1 405 31 25 421
10 1595 _ _ 1 1 175 16 15 219 27 17 989 7 110 0 3 495 17 16 394 _ _ 27 17 989
10 6 480 4 4 700 14 11180 12 10 048 2 1132 14 11180
Nederländska....... _ ——' _ 2 3 246 7 9 434 9 12 680 _ —■—— 9 12 680 —— 9 12  680
_ _ 5 4 853 17 26 486 22 31289 _ ___ 20 29 573 2 1716 22 31289
Summà 21 5 754 15 8 476 107 60 144 76 77 163 219 151 537 28 12 858 9 t 497 150 124 264 33 13043 220 151 662
D ä r a f  i  d ir e k t  sjÖ~
17 4  113 10 6 347 24 11 717 € 4 71 688 115 93 865 25 12 174 4 829 93 91 140 12 • 2 609 134 106 752
3Eî  X - besta, ci.
Ryssland:
S : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg .... —_ —— 15 5 065 —— 15 5 065 —— —■ - 2 691 - - 2 691
Utländska » .... 1 140 — — — — 3 5 451 . 4 5 591
ö f r i g a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  o ch  
Ö s te r s jö n .
Finska fartyg . . . . 1 44 — — 2 372 — — 3 416 — ■ — — — — — — — — . —
Utländska » . . . . — — — — 6 1696 — — 6 1696 — — — • — — — 4 1080 4 1080
Sverige: •
H a m n a r  v id  B o t t -
n i s k a  v ik e n .
Finska fartyg . . . . 5 324 1 70 — — 4 88 10 482 11 656 1 70 — 7 154 19 880
Utländska fa rty g .. 3 174 25 4 948 2 3207 12 2 591 42 10 920 23 4 023 — — — — . 7 154 30 4 177
■Sjöfart âr 1911. 5
3 4 T«,loell 9 ül
1 2 I 3 4 6 1 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A n  k 'o m n  a f a r t y  £■ A f g ä n g n a  f a r 1 y  g - ‘
S egelfartyg . A n gfa rty g . S egelfartyg. A ngfartyg .
A fgä n g s-, resp.












































S to c k h o lm .
-
TJtländska fartyg ..  
H a m n a r  v id  ö s t e r -
— — — 1 843 1 843
s jö n .
1089TJtländska fartyg . . - - - - 1 566 4 3 746 5 4 312 6 1051 — . — — ■ — 1 38 7
H a m n a r  v id  V ä s t -
k u s t m .  '•
TJtländska fartyg .. — — — — — — 2 1263 2 1263 1 141 — — — —: — — 1 141
D an m ark :
K ö p e n h a m n .
TJtländska fartyg . .  
Ö fr ig a  h a m n a r .
- - - - - - 10 10 553 10 10 553 1 147 - - -  • - - 1 147
Finska fartyg . . . . 2 483 - — — - —• — 2 483
TJtländska » . . . . 2 270 4 830 — — 6 2 923 12 4 023 ■ 1 176 ~ — 1 329 — --- ■ 2 505
^ T ysk lan d :
I/ ü b eck . *
Finska fartyg . . . . 1 247 — — 5 1910 - - 6 2157 1 247 - - 2 701 - - B 948
TJtländska » . . . . — - — - — — 2 1046 2 1046 - - - - 5 2 531 ; - 5 2 531
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
Ö s t e r s jö n .
480Finska fartyg. . . . . — _  . 3 707 — — — — 3 707 2 480 — — — — — 2
TJtländska »  . . . . — — — — 5 2 938 10 7 578 15 10 516 - - - - 2 656 - - 2 656
H a m b u r g .
Finska fartyg . . . . — — — — 2 1 514 — — 2 1 514 — - — — — — — — — —
TJtländska » . . . . 1 176 - - 1 494 2 4 393 4 5 063 — '
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
N o r d s j ö n .
Finska fartyg . . . . — — 1 256 — — — — 1 256 _ — — —' ■ — — — — — —
TJtländska » . . . . 1 287 — — 1 545 — —1 2 832
N e d e rlä n d e rn a :
Finska fartyg . . . . 1 674 - — 1 674
TJtländska p ___ - - — — - - 2 2 949 2 2 949 1 131 — — 5 5 260 — 6 5 391
B e lg ie n :
—
TJtländska fartyg . . - - - — - - 2 3 209 2 3 209 — — — — 2 1 457 — 2 1 457.
S tö r-B rita n n ien  och
Ir la n d :
L o n d o n .
TJtländska fa r ty g .. — • 1 224 — — — . _ 1 224 1 224 — 2 1725 — — 3 1949
(Ports.) 35
1 ' 2 * * 5 l 6 7 8 9 10 „ 12 13 14 16 16 17 18 19 2Ô 21 '
E n t r é s . S  o r  t  i  s .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e














et S".et -set et F et
*
s «S a <§et <t <§et. 3 » et et
-iet et
B u l l .
Utländska fartyg . .  
Ö fr ig a  e n g l .  h a m n a r .
- - - - - - 1 1361 1 ' 1361 - - - - i 405 - - ï 40.5
Utländska fartyg . . - — — - ~ - 2 3 961 2 3 961 ■ 2 487 - — 45 51 225 — — 47 51,712
S k o t ts k a  h a m n a r .
Utländska' fartyg .. — — — — ~ 1 920 1 '920 — — — . — 4 3 470 — — 4 3 470
Frankrike :
H a m n a r  v id  A l l a n -
te n .
Utländska fartyg .. — — — — . " — — — — 1 195 — — 11 .10 099 — — 12 10 294
S pan ien :
Finska fartyg ___ — — — — i 1270 — — 1 1270 — — - — - - - - — —
Utländska » ___ —* — — — - — — — — ' — — — /  — 5 3 472 — — 5 3 472
A frika :
P o r t u g i s .  O s t -A fr ik a .  
(L ourenço Marques ■ „ '
Utländska fartyg . . 1 2 641 — — 1 2 641
Orter i Finland:
Finska fartyg . . . . — — — - — 2 1073 3 66 5 1139 1 44 — ■ — 19 7 496 3 1642 23 9182
Utländska » . . . . — — - 5 676 13 13 746 15 12 679 33 27101 2 298 2 278 5 2 718 1 308 10 3 602




7 615 ■ 5 1083 27 11204 7 154 46 13 006 17 1910 1 70 ' 24 9 562 10 1796 52 13 338
1 140 1 224 6 1696 _ 8 2  060 ,2 364 __ __ 1 308 5 1388 8 2 060
5 508 31 5 921 4 1956 18 5 850 58 14 235 35 6263 1 166 14 - 7 614 8 192 58 14 235
4 2 443 19 12 851 23 15 294 __ __ __ __ 23 15'294 — — 23 15 294
1 112 2 402 5 3 962 14 13 086 22 17 562 2 402 1 112 19 17 048 — — 22 17 562
2 1136 5 2 842 7 3 978 __ __ __ __ 7 3 978 — — ' 7 3 978
Nederländska........ — _ 1 131 2 2 720 — — 8 2 851 1 131 — — 2 2 720 - - 3 2  851
_ __ • 4 7 846 19 30 837 23 38 683 __ • __ __ __ 23 38 683 — • — 23 38 683
1 888 _ 1 ‘ 888 __ _  ' __“ __' 1 888 _  ’ 1 888
Summa 14 1 375 40 7 711 55 33 851 82 65 620 191 108 557 57 9 070 3 348 114 96 095 23 3 376 197 108889
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö - - : -
f a r t ................... : . 5 8 3 3 3 0 è  4 9 0 10 6  198 6 0 5 2  7 8 7 10 5 ’ 6 6  3 0 8 5 4 8  7 2 8 1 7 0 7 5 7 0  7 2 9 18 1 386 14 8 8 0  9 1 5
36 T a  t> o l l  9
'  1 2 3 4 5 1 6 7 8 | 9 1 10 11 12 13 | 14 15 | 16 | 17 18 | 19 I 20 | 21
A n  k  o n i n  a f a r t y  g- A. f g & n g n a  f r y  g-
S egelfartyg .- A n gfa rty g . S egelfartyg . A ngfartyg .
A fg& ngs-, resp. 









































G r G L  ZI
1
Q  1  a l l L GL r -  X e  1 => y .
R y s s la n d :
S : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . . . 1 112 — 15 6129 2 3 062 18 8 303 — — — — 5 1781 — ■ — 5 1 781
XJtländska » . . . . — — — — 4 3 761 6 9 339 10 13 100 • — — — ■ — — — 2 1538 2 1538
Ö fr ig a  J ia m n a r  v id
F i n s k a  v i k e n  o c h  
Ö s t e r s j ö n .
Finska fartyg . . . . — — — — 3 1524 — — 3 1524 — — — — 1 191 2 376 8 567
XJtländska »  . . . . — — — — 4 1080 3 4199 7 5 279 — —
S v e r ig e :
S a m n a r  v i d  B o t t -
n i s k a  v i k e n ............ •
Finska fartyg . . . . — — — — 1 • - 66 16 1056 17 1  122 — — — — 17 1 1 2 2 — - 17 1 1 2 2
XJtländska t> . . . . - - 8 1629 1 36 5 1387 14 3 052 - ■ - - - 2 291 - 2 291
S to c k h o lm .
XJtländska fartyg . .  
S a m n a r  v i d  ö s t e r -
- - - - - - 3 2 998 3 2 998 - - - - - - 1 36 ' 1 36
s j ö n .
XJtländska fartyg . . 1 110 — — — — 4 2 545 5 2 655 8 1611 — — - — 2 74 10 1685
S a m n a r  v id  V a s t -
k u s t e n .
XJtländska fartyg . . B 362 — — — — 2 1691 5 2 053 —
D an m ark :
K ö p e n h a n m .
XJ tländska fartyg . . - - - - - - 4 3 654 4 3 654 3 277 - - - - ~ - 3 277
Ö f r i g a  h a r n n a r .
Finska fartyg . . . . - - 2 ■ 57? — _ ■ — — 2 577 1 225 — — — — — — - 1 225
XJtländska » ............ 1 105 1 205 — — 3 3 744 5 4 054 6 876 — — — — — _ 6 876
T y s k la n d :
* ■
* L ü b e c k .
Finska fartyg . . . . 1 346 ■ 2 636 10 4 036 — 13 5 018 1 346 — — 4 1686 — — 5 2 032
XJtländska t> . . . . — - - - - — 1 1107 1 1107 1 122 - - - - - 1 122
ö f r i g a  h a r n n a r  v id
Ö s t e r s jö n .
Finska fartyg . . . . 6 1569 6 .1569 8 2 337 8 2 337
XJtländska fa r ty g .. 2 297 4 839 10 4228 17 17 189 33 22 553 4 760 — 3 1444 — — 7 2 204
(T'osât».) 3 7
1 2 ; 3 4 5 0 7 . 8 3 1 10 - 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21
E  n t r è s . S o r  t  i  s .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s ■ à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P u y  s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t i n a t i o n . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s .
















































































































M a m b u rg .
Finska fartyg ----- — — . — — 10 9 750 — — 13 9 750 - -
TJtlândska » ----- - - - - 4 2 254 3 5 383 7 7 637 — — — - 1 552 — — 1
552
Ô fr ig a  h a m n a r  v id
N o r d s jô n .
Finska fartyg ----- — — 1 220 — - - 1 220 2 440 — — 1 774 '■ — — 3 1214




Utländska fartyg .. - - - - - - 1 1951 1 1 951 — — — — 6 5 629
“
6 5 629
B elg ien :
Finska fartyg . . . . _ _ — _ — — 1 1586 1 1586 — - - - 1 740 — ■ ~ 1 740
Utländska » . . . . - - “ — — — —
3 1807 3 1807
Stör-B ritannien  och
Irland :
L o n d o n .
Utländska fartyg .. - - 1 566 - - - ■ - 1 '566 1 566 — - 2 1 619 ■— — ■
3 2 185
H ü l l .
Finska fartyg . . . . — — — — 2 1 082 — ■— ■ 2 1082 — — — — — — — — — —:
Utländska » . . . . - - - - - — 1 1107 — —
- 1 1107
Ö fr ig a  e n g l , h a m n a r .
7 765
Finska fartyg . . . . _ _ — — — — 2 3117 2 3 117 - - - — 5 7 765 — — 5
Utländska » . . . . 1 280 — — 1 668 3 4111 5 5 059 1 280 — — 43 53 224 — — 44 53 504
S k o t ts k a  h a m n a r .
Utländska fartyg . . - - —
•
— — — — — — — — — — 3 1966 3 1966
Frankrike:
H a m n a r  v id  A t la n -
ten .
1 1275 1 19.75Finska fartyg . . . . — — ~ — 8 9 1468 6146Utländska » . . . . • — — — —. — —
H a m n a r  v id  M e d e lh a f -
v e t.
Utländska fartyg .. - - — — — — — • — — — — — — 1 1 681
1 1681
S p a n ien : -
1 134Utländska fartyg-.. — — 2 1985 — — 2 1 985 - - — — 2 1 134 — — 2
38 Tatooll 9 Ai
1
..A f g á n g s resp. 




n 'k  o
6 1 7 
m  n  a f  í
8 1 
i r  t
0 1 
y  g-
10 11 12 13 1 H  1 
A'
. 15 1 16 1 17 






S egelfartyg . A n g fa rty g .
Sum m a.
S egelfartyg . A n gfartyg .
Sum m a.













































O r t e r .i F in lan d:
-
Finska fartyg . . . . — — — — 9 2 861 2 1678 11 4 539 . 1 37 — — 35 16 868 4 2 369 40 19 274
TJtländskä » . . . . — — 5 764 12 13131 7 5486 24 19381 — — 3 760 12 5 433 9 8 030 24 14 223
Summa 11 1899 30 7 005 91 51 591 87 78 840 219 139 335 38 8 069 3 760 15S 118 008 20 12 423 219 139 260
FÖrdelning efter fa r-
tygen s n a tio n a -
li t e t :
F in s k a ..................... 2 458 11 3 002 53 24 448 23 10 499 89 38 407 13 3 385 — — 70 32 202 . 6 2 745 89 38 332
Ryska ..................... — — ' — — 6 2560 1 1681 7 4 241 — — — 6 3 684 1 557 7 4 241
S venska ............... : . 9 .1441 16 3 279 8 4 276 11 6 694 44 15 690 22 3960 3 760 15 10 822 4 148 44 15 690
N orsk a ..................... — — 2 612 8 4 896 14 10 651 24 16159 2 612 — 18 13 865 4 1682 24 16 159
Danska ................... — — 1 112 4 3 571 13 12 237 18 15 920 1 -112 — 15 14190 2 1618 18 15 920
Tyska. ..................... — — — — 8 4 908 • 7 6 806 15 11 714 — — — 15 11 714 - — 15 11 714
N ederländska......... — — — 2 3 322 2 3 089 4 6 411 — — — ' — 4 6 411 - ■ — 4 6 411
Brittiska . ............... — — — — 2 3 610 16 27183 -18 30 793 — — — - 15 25120 3 5 673 18 30 793
Summa 11 1899 30 7 005 91 51591 .87 78 840 219 139 835 38 . 8 069 3 760 158 118 008 20 12 423 219 139 260
D ä r a j  i  d ir e k t  s j ö -
f a r t ........................ IQ 1 7 8 7 2 4 6  0 7 5 2 0 8  9 7 6 7 6 .71 5 7 2 13 0 8 8  4 1 0 35 7  6 3 7 — — 9 0 8 4  0 4 9 5 1 8 0 0 13 0 9 3  4 8 6
J n lx. o b s ta  dl.
Ryssland:
S : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . . . — — — — 15 5129 — 15 5 129 — — — — 13 4 331 — — 13 4 331
. TJtländskä » . . . . — — — - 4 6 040 4 6 040
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  o c h
Ö s te r s jö n .
Finska fartyg . . . . 1 193 — — 1 190 — — 2 383 — — — — — — — — — —
Utländska » . . . . — — 1 1 2 2 1 2 477 2 1218 5 2 916 — — — — 1 169 1-- — 1 169
S v e r ig e :
H a m n a r  v i d  B o t tn i s k a
v ik e n .
Finska fartyg . . . . — — — — 1 66 - 1 66 — — — — - — ■ 2 1 537 2 1537
Utländska * . . . . 2 882 4 . 70á 1 43 4 1182 11 2 811 - - 2 882 10 1847 . 3 979 15 3 708
S to c k h o lm .
Finska fartyg . . . . — — — — 1 284 — — ' i 284 — - — — — — - — - —
TJtländskä » . . . . — — — — — —  - 2 1644 2 1644 - — — - - — - -
(Ports.) 39
. 1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 16 17 18 | 19 | 20 21
E n t r é s . S  o r - t  i  s .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  â  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n - . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r . l e s t . C h a r g é s .



















































































































H a m n a r  v id  JÖster- •t
s jö n .
Utländska fartyg . . 2 103 _ _ 1 614 _ . _ 3 717 3 ■ 540 ■ 2 103 — — - 3 467 8 1 1 1 0
H a m n a r  v id  V ä s t •
h u s te n .
TJtländska fartyg . . 5 678 — — — — 2 987 7 1 665 1 112 —
~
1 112
N o r g e :
Utländska fartyg . . — — — — — - 1 1461 i 1461 — — .
“ ~ “
D an m ark :
-
K ö p e n k a m n .
Utländska fartyg .. - - 1 200 — ■ — 10 9 296 . H 9 496
Ö fr ig a  h a m n a r .





T y s k ia n d : -
L ü b e c k .
Finska fartyg . . . . — 1 . 27 ? 11 4 402 — — 12 4 679 1 277 — — 1 403 — - 2 680
Utländska » . . . . - - - . - - - 4 . 2 284 4 2 284 1 ■ 287 - - 5 2197 - — 6 2 484
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
Ö s t e r s jö n .
Finska fartyg . . . . — — 2 546 - - — — 2 546 3 980 — - — — - — 3 980
Utländska »  . . . . 2 240 , 2 644 10 ■ 3 783 11 11283 25 15 950 5 1078 — — 2 542 . 1 57 8 1677
H a m b u r g . *
Finska fartyg . . . . — — — — 7 5219 — . — 7 5 219 — ■ — — — — — — — — —
Utländska » . . . . - - - - 1 573 2 3 020 3 3 593 ■ - - - - 1 773 — — 1 773
Ö fr ig a  h a m n a r  v id *
N o r d s jö n .
Finska fartyg . . . . — — 1 434 — — — — 1 434 — — — — — —  . — — *— —




Utländska fartyg . . 1 131 — __ — — 1 1947 2 2 078 — —  ■ — — 5 4 628 — -T* 5 4 628
B e lg ie n :
Finska fartyg . . . . 1 714 - - 1 714
Utländska » . . . . — — — — . 1 455 - - 1 455 — — —
4 0 T a lb e ll &  -A .t
1 2 3 < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 . H 18 19 | 20 21
a n  k o in n  a f a r  t y  g- A f g & n g n a  f  a n y  g*
S egelfartyg. A n gfa rtyg . S egelfartyg. A n gfartyg .
A fcA n es-, resp. Sum ma.










































S tö r-B rita n n ien  och
Ir la n d :
L o n d o n .
Utländska fartyg . . — — — — - - - - - - 3 688 - — 1 1058 - - 4 1746
H ü l l .
Finska fartyg . . . . — — — — 1 541 — — 1 541 — — — — — — — — —
Utländska * . . . . 1 1 363 - - 1 1363
Ö l r i g a  e n g l ,  h a m n a r .
Utländska fartyg . . — — 1 441 2 .1 304 5 9 827 8 11 572 — — — - 37 47 185 — - 37 47 185
S k o t t s k a  h a m n a r .
Utländska fartyg . . — ___ — — — — — — — — — — — 13 10 301 — — 13 10 301
F r a n k r ik e :
H a m n a r  v i d  A t l a n -
t e n . ‘
Utländska fartyg . . — — „ — — — — — — — — — — — 8 7046 — —■ 8 7 046
S p an ien  :
Utländska fartyg . . 2 '1 0 6 8 — — 2 1068
A fr ik a :
T u n i s .
Utländska fartyg . . — — — - 1 1030 - 1 1030 — —
K a p l a n d e t .
Utländska fartyg . . 1 12 2 1 — - — — — — 1 .12 2 1
N a t a l .
Utländska fartyg . . 2 4 370 — — . 2 4 370
O r te r  I F ln ia n d :
Finska fartyg . . . . — __ _ _ 17 5 931 — 17 5931 — - 1 193 34 14 028 3 749 38 14 970
Utländska » . . . . 1 178 2 422 15 17 002 13 4 414 31 22 011 1 164 3 449 5 2 755 5 2 261 14 5 629
Summa 15 2 498 15 4 889 89 47 434 71 68 785 190 118 606 22 5 760 8 1627 143 105 169 17 6 050 190 118 606
F örd eln in g  e fte r  fa r-
ty g e n s  n a tio n a -
lite t :
1 193 4 1257 54 21 762 __ __ 59 23 212 1257 1 193 49 19 476 5 2 286 59 23 212
2 477 1 308 3 785 _ __ __ __■ 3 ■ 785 _ — 3 785
9 1691 9 1970 10 4 635 20 910 48 17 303 13 2 503 5 1158 24 12 654 6 988 48 17 303
1 91 2 1662 5 4188 8 6 311 16 12 252 3 1753 __ __ 13 10 499 __ — 16 12 252
D a n s k a .................... 3 392 ___ __ 6 3 627 18 16 676 27 20 695 2 ’ 247 1 145 21 18 760 3 1543 27 20 695
(Ports.) 41
2 3 4 5 6 s 9 1 10 n 12 13 U 1 5 16 ,17 1 8 19 20 21
E  n t r è s . S  o  r t  i  s .
N a v i r e s à  v o i l e s . N a v i r e s à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e p r o v e n a n c e
e t  d e  ’d e s t i n a t i o n . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t .
g S g s ' s
w ■ s g S g! S s $ ■s g g
3 § S
SS g §
ss 55 S i s g •3 g SS$5 o* $5 Cr* <§ •Cr* <§ O' Cf- a if Cr1C* Cö ns n> ns S* ns ns ns n> r? cb ré n> ns ni et
Tyska .................... 6 8 607 3 1686 9 5 293 6 4 060 3 1233 9 5 293
îïederlândska ........ 1 131 — — — — 1 1 947 2 2 078 — 1 131 1 1947 — — 2 2 078
Brittiska ................. — - — 6 9138 20 27 850 26 36 988 — — — — 26 36 988 26 36 988
Summa 15 2 498 15 4 889 89 47 434 71 63 785 190 118 606 22 5 760 8 1627 143 105 169 17 6 050 190 118 606
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö •
f a r t . . ................... 14 2 325 13 4 467 12 5 206 58 59 371 97 71 369 21 5 596 4 985 74 69 409 9 3 040 108 79 030
3XT y  J i  a  r  1  c  Tt» y .
Ryssland : *
S : t  P e t e r sb u rg .
Utländska fartyg . . — — — — — — 3 4 026 3 4 026
Sverige :
S to c k h o lm .
Utländska fartyg . — _ — — — . — 2 1 646 2 1646 — — — — — — — —
Danmark:
K ô p e n h a n m .
Utländska fartyg .. — — — — — — 1 871 1 871
Tyskland:
L ü b e c k .
Utländska fartyg . . - - - - - 1 862 1 862 - . - - - 1 331 - - 1 331
ö f r i g a  h a m n a r  v id
Ö s te r s jö n .
Utländska fartyg .. — — — — — — 1 1 389 1 1389 ■ -
Nederländerna:
Utländska fartyg . . 2 1 568 — — 2 1 568
Stor-Britannien och
Irland :
E n g e ls k a . h a m n a r .
Utländska fartyg .. _ _ _ _ 8 10 043 8 10 043
S k o t ts k a  h a m n a r .
Utländska fa rty g .. - 1 640 — — 1 640
Sjöfart dr 1911. 6
4 2 TaloGll O
1 2 3 4 6 0 7 8 3 10 i . 12 13 14 15 16 - 18 19 ,0 21
A n  k  o m n  a f a r t y  g- A f g á - n g n a  f a r i y g-
S egelfartyg . A n gia rtyg . Segelfartyg. A ngfartyg .
A fe ä n e s -, resp.
d estin ation slan d . Med last. I  barlast. M ed last. I  barlast. M ed last. I  barlast.














































Utländska fartyg . . — — — — ■ 2 1104 2 2 684 4 3 788 „
Summa — — • — — 2 1 101 10 11 478 12 12 582 12 12 582 12 12 5S2
Färdelning efter far- *
tygens nationa-
litet:
_ 1 331 1 1819 ' 2 2150 __ • — — — 2 2 150 — — 2 2150
_ 1 640 1 640 __ __ _ _ 1 640 — — 1 640
_ 4 3 917 4 ' 3 917 __ __ _ — 4 3 917 — 4 3 917
N ederländska......... __ _  * — — 1 773 1 1412 2 2 185 — — — - 2 2185 - - . 2 2185
_ ■ _ __ _ 3 3 690 3 3 690 __ __ _ ■ _ 3 3 690 — — 3 3 690
Summa - - - 2 1 101 10 11 478 12 12 582 — — — — 12 12 582 — — 12 12 5S2
D ä r a f  i  d ir e k t  s jö -
f o r t  ........................ 8 8 794 8 8 794 _ _ _ _ 9 9 125 — — 9 9 125
]K T  i  l£ _  o l a i (S  t  d .
Ryssland:
S : t  P e t e r s b u r g . -
Finska fartyg . . . . ■4 516 _ — 17 5 607 — — 21 6 123 — — — — 15 5 022 — ■ — 15 5 022
Utländska » . . . . 1 267 — — * — 2 2 400 3 2 667 - - - - - - 3 834 3 834
Ö  f r i g  a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v i k e n  o c h  
Ö s le r s jö n .
■
Finska fartyg . . . . 4 124 _ _ 8 1435 __ — 12 1 559 — — _ — 2 382 1 2 045 3 2 427
Utländska » . . . . __ __ __ — 4 878 — — 4 878 — — — — — - 2 464 2 464
H a m n a r  v i d  A s o v s k a
s jö n .
Finska, fartyg . . . . - - - - 4 6 393 — — 4 6 393 — — — — — — — — — —
Sverige:
H a m n a r  v id  B o t tn i s k a -
v ik e n .
Finska fartyg . . . . 2 132 — — — — — 2 132 2 124 — — — - - 2 124
Utländska * . . . . _ _ _ — • 65 11269 10 1948 75 13 217 — — 2 293 68 12154 27 7 360 97 19 807
S to c k h o lm .
Finska fartyg . . . . . 8 399 __ _ 27 6 656 — — 35 7 055 1 37 — — 25 6 252 - - - 26 6 289
Utländska » • . .. _ ’_ _ _ — — 2 1001 2 1001 —
4 3 .(Ports.)
1 2 3 1 G’ 7 8 9 1 0 n 1-2 13 1 4 15 16 1 7 1 8 10 20 21
E n t r é s . S  o r  t  i  s
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . > N a v i r e s à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e p r o v e n a n c e  





























































cl rti ni nî a et. P5 çt ni et c^
H a m n a r  v id  O s te r•
s jo n .
Finska fartyg . . . . 1 34 — — — — — — 1 34
• Utlandska » . . . . 4 — - 1 298 1 1158 6 2 024 - - 1 138 — - 1 452 2 590
H a m n a r  v id  V a s t -
h a s te n .
Utlandska fartyg .. 5 801 — _ — ~ ~ — 5 801
*
Norge:
Utlandska fartyg . . 1 - 46 — — — _ 811 2 857
Danmark:
K o p e n h a m n ,
Finska fartyg . . . . — — - — 1 403 - — 1 403 — — ■ — — 1 403 — — 1 403
Utlandska » . . . . - - 1 146 4 1 098 4 3128 9 4 372 3 393 - - - - — - 3 393
O fr ig a  h a m n a r .
Utlandska fartyg .. 10 1519 2 314 2 297 3 3 312 17 5 442 2 242 — — — — — — 2 242
Tyskland:
L iib e c k .
Finska fartyg . . . . - - ' _ — — 30 10 250 — — 30 10 250 — — — — 18 5 229 — - 18 5 229
Utlandska » . . . . 2 256 — - - - - -  . 2 256 — - - 1- 573 — - 1 573
O fr ig a  h a m n a r  v id
O s te r s jo n .
Finska fartyg . . . . — — — — — — — — — 1 238 — — — — — 1 238
Utlandska » ........ 1 • 149 1 200 ■36 13142 5 6 237 43 19 728 6 999 — — 5 1865 1 ■ 325 12 3189
H a m b u r g .
Finska fartyg . . . . — — — — 19 14143 — — 19 14143 — ' — — • - — — - — —
Utlandska » . . . . - - - • - 11 6148 - - 11 6148 - — — ■ — 1 552 — — 1 552
O fr ig a  h a m n a r  v id
v
N o r d s jo n .
Finska fartyg . . . . — — — — — — — — ■ - — - - —■ 3 2168 - - 3 2168
Utlandska » • ........ 1 .326 — — — — • 2 1422 3 1748 8 596 —• — 5 2100 — — 8 2 696
Nederlanderna:
Finska fartyg . . . . 1 774 - - 1 774
Utlandska » . . . . — — " — — — 1 1 965 1 1965 _ — — — 8 6 832 — — 8 6 832
Belgien; *
Utlandska fa rty g .. — — — _ ’ — 1 2 240 1 2  240 ■ - — ' - - 1 552 - - 1 552
4 4 Tatoell 9 A.
1 2 3 * 5 G 7. 8 9 10 l l i? 13 H 15 10 17 18 19 20 21
Á n k  o in n  a f r y  s - A f g ä n g n a  f a r t  y  g.
S e e e lf artve. A n gfa rty g . S egelfarty s - A ngfartyg .
A fg ä n g s -, resp. 













































L o n d o n .
Finska fartyg . . . . — — — — — — - • — - - - -  ■ — - 1 623 - - — 1 623
TJtländska » . . . . - - - ■ - — — — — — — — — — 2 2 203 — — 2 2 203
B u l l .
Finska fartyg . . . . — — — . _ 9 5 212 — - 9 5 212 — - - 1 541 - — 1 541
Utländska » . . •. - - - - 10 4 614 - — 10 4 614 — — — — ■ 2 . 953 — - — 2 953
Ö lr ig a  e n g l ,  h a m n a r . *
Finska fartyg . . . . — 2 2 275 — — 2 2 275
Utländska » . . . . 3 748 - - 8 •5191 1 2,529 12 8 468 1 143 — __ 17 22 434 — ' — 18 22 577
S k o t ts k a  h a m n a r .
Utländska fartyg . . — — — 2 10 2 1 — — 2 1 021 — — — — 3 1 909 — — 3 1909
Frankrike;
H a m n a r  v i d  A t l a n -
t e n .
Utländska fartyg . . — — — — ■— — — 1 146 1 1158 2 1304
Portugal:
Utländska fartyg . . — — — '--- —
“ “ '
4 610 4 610
Spanien:
Finska fartyg . . . . — - — — — 2 2 540 — — 2 2 540
Utländska » . . . . — — — — 2 1723 — — . 2 1 723 — — — — 2 1085 — 2 1085
Afrika:
T u n i s .
Utländska fartyg . . — — — 1 1030 — — .1 1030 '— —
“ “ ~
Asien:
O s t in d i e n .
Utländska fartyg . . — — — — 1 1 696 — — 1 .1696 ■ —
“
Orter i Finland:
Finska fartyg . . . . __ — ' — — 23 9 612 9 4 830 32 14 442 4 431 5 279 69 35 699 9 5 444 87 •41 853
Utländska » . . . . _ — 1 187 14 8194 6 4162 21 12 543 1 311 8 1262 19 '9 561 32 15 770 60 26 904
Summa 47 5 885 5 847 301 118 850 48 37 143 401 162 725 29 4 270 16 1972 273 123 299 76 32 694 394 162 235
(Forts.) 45
2 3 ♦ 5 1 6 7 1 « 9 1 10 - 12 13 H 15 10 17 18 19 20 31
E  n t  r  é ^ s .  • S  o r  t  i  s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .






















Cb cb «S5Cb Cb <§Os Cb Cb -iCb <§Cb cb Cb Cb «SCb !» jb Cb Cb -sCb
F ü r d e ln in g  e f t e r  fa r -
t y g e n s  n a l io n a -
lite t  :
Finska ..................... 19 1205 — — 140 62 251 9 4 830 168 68 286 8 830 5 279 138 59 368 10 7 489 161 67 966
Ryska ..................... ■ 2 458 — — 4 878 — — 6 1336 — — 1 191 2 414 2 464 5 1069
Svenska ................... 17 8 019 2 887 103 24 130 13 4 010 135 31 546 10 1950 9 1456 79 18 019 38 10 345 136 31 770
ïîo rsk a ..................... 1 46 1 115 21 10 534 7 6 021 30 16 716 1 115 1 46 12 8 686 16 7 869 30 16 716
Danska ................... 8 1157 2 345 8 4 852 9 8140 27 14 494 10 1375 — ■ 16 12 273 1 719 27 14 367
Tyska ..................... — _ — — 22 11 770 2 1104 .24 12 874 — — — . 16 8 762 8 4112 24 12 874
Nederländska ........ — —  ' — — 1 773 1 1859 2 2132 — — — — 2 2132 — -7 2 2132
Brittiska ................. — — — — 1 1696 7 11 679 8 13 375 — — — — 7 11 679 1 1696 8 13 375
Uruguavska ..... — — — — 1 1966 — — 1 1966 — - _ — 1 1966 — . — 1 1 966
Summa 17 5 885 5 847 301 118 850 48 87 143 401 162 725 29 4 270 16 1972 273 123 299 76 32 694 394 162 235
D u r a i  i  d ir e k t  s jö -
f a r t ................... 4 2 5  6 6 4 4 6 6 0 138 4 7  3 9 4 33 2 8  151 2 1 7 81  8 6 9 2 2 3  2 5 3 3 43 1 121 5 3  8 6 0 35 11 4 8 0 181 6 9  0 2 4
B L  c l ' S  l r  ö .
Ryssland:
S : t  P e te r sb u rg .
Finska fartyg . . . . 1 106 * 9 1762 10 1 86S
Utländska » . . . . - - - - - - 6 ' 8 049 6 8 049 - - - - - - — - - -
Ö fr ig a  h a m n a r  * v id  
F i n s k a  v ik e n  o ch  
Ö sters jö n .
Finska fartyg . . . . 2 51 _ _ 1 186 _ _ 3 237 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sverige:
H a m n a r  v id  B o t tn i s k a  
v ik e n .
Finska fartyg . . . . 1 27 5 985 \ 2 394 . 8 1406 1 27 12 2 364 13 2 391
Utländska » . . . . — — — — 1 134 4 536 5 670 • — — . 1 77 5 670 — — 6 747
S to ck h o lm .
Finska fartyg . . . . _ 2 69 _ 2 568 _ 4 637
Utländska » . . . . — — — — — — 1 646 1 646 —
Norge:
Utländska fa rty g .. 1 632 1 632
4 6 TatoelX 9 il.
1 2 3 - * 5 « 7 . S 3 1 10 i l 12 ' 13' 1 U 15 1 16 17 18 19 1 20 1 21
A n k  o m  n  a  f i r t y  g- N A f g â n g n a  f a r 1 y  g-
A fgâ n g s-, resp. 
d estin a tion  si and.
S egelfartyg . A n gfa rty g . S egelfartyg. A ngfartyg .










































D a n m a rk :
K ô p e n h a m n . *
Utlàndska fartyg ..  
O f r i g a  h a m n a r
— — — — — ■ 1 772 J 772
Utlàndska fartyg . . 1 221 — — — — — _ 1 221
T ysk lan d  :
iÀ ïb e c k .
Finska fartyg . . . .  
O fr ig a  'h a m n a r  v id
2 409 - - - - ■ - - 2 409 2 409 - - - - - — 2 409
O s te r s f ô n .
Finska fartyg . . . . — — 1 217 — — — — 1 217 2 353 — — — — — — 2 353
Utlàndska » . . . . 1 77 1 200 1 187 2 1 750 5 2 214 2 204 - - - - - - 2 204
H a m b u r g .
Utlàndska. fartyg . .  
O f r i g a  h a m n a r  v id
- - - - - - 1 1921 1 1921 - - - - 1 552 - - 1 552
N o r d s j ô n .
Finska fartyg . . . . — *— ' — — — — — — — — — — — — 1 774 — — ' 1 774
Utlàndska » . . . . 1 200 — — 1 552 — — 2 752
N e d e r là n d e r n a :
Utlàndska fartyg . . - - - — ' — — 1 773 1 77B - — — — 3 2598 — — . 3 2 598
B e lg ie n :
Utlàndska fartyg . . ■ — 2 1.565 — — ' 2 1565
S to r -B rita n n ien  och
Irla n d :
L o n d o n .
Finska fartyg . . . . 1 623 — - 1 623
H u l l .
Finska fartyg . . . . — ' — — — 1 440 — - 1 440 — -  • — — — — — - — -
Utlàndska » . . . . — — — — 1 407 — — 1 407 — — — — — — — — — ~
O fr ig a  e n g l .  h a m n a r .
Utlàndska fartyg . . — — -  . — — 1 646 1 646 — - — — 19 18 361 — — 19 18 361
S k o t ts k a  h a m n a r .
Finska fartyg . . . . 1 868 — - 1 868
Utlàndska » . . . . 1 772 _ — ' 1 772
S p a n ien :
Utlàndska fartyg.. — 3 2 740 — — 3 2 740
4 7(Forts.)
1 2 3 4 3 1 6 7 8 1 9 1 1» 1 n 12-1 IS 14 15 1 16 17 18 19 1 20 21
E n t r é s . S o r  t  i  s
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e p r o v e n a n c e  











































e.•TO TO TO TO S6 TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO
Orter i Finland:
Finska fartyg ----- — — 3 205 8 2 753 1 868 12 3826 — — 2 133 5 1217 5 974 12 2 324
Utlândska » . . . . — — 2 204 9 7 027 8 5 556 19 •12 787 — — 1 221 3 1226 — — 4 1447




5 566 5 449 24 6126 3 1262 37 8 403 7 858 2 133 22 6 414 5 974 36 8 379
3 404 4 1886 6 1932 13 4 222 3 404 _ 10 3 818 _ 13 4 222
2 1039 9 6 338 11 7 377 11 7 377 _ _ 11 7 377
2 298 3 3 057 4 2 791 ' 9 6146 2 298 7 5848 _ 9 6146
B 1632 • 1 934 4 2566 4 2 566 . 4 2 566
ïsederlândska........ — — _ — 1 ' 773 1 773 2 1546 — — — — 2 1546 - — 2 ■ 1 546_ _ _ 4 7 881 ■ 4 7 881 _ . _ _ _ 4 7 881 _ __ 4 7 881
Summa 7 864 8 853 37 14 513 28 21911 80 38 141 10 1 262 4 431 60 35 450 5 974 79 38 117
D c ir a f  i  d ir e k t  s j ô •
5 537 3 444 9 2 124 19 15 487 36 16 592 8 1 193 1 77 42 25 423 _ 51 26 693
B l l ~ i  S3  t i <3  S t CL  Ca .
Ryssland:
S : t  P e t e r sb u rg .
Finska fartyg . . . . 3 274 — — 11 2 056 — — 14 2 330 — — — — 4 1277 — — ‘ 4 1 277
Utlândska »  ' . . . . - - - - - - 2 3 944 2 3 944 —
ö f r i g a  h a m n a r  • v id
F i n s k a  v ik e n  o ch  
Ö s te r s jö n .
Finska fartyg . . . . 2 51 — — 2 383 — — 4 434 — . — — ■ — — — — — — —
Utlândska » . . . . 1 19 — ■ 6 1065 — — ■ 7 1084 — — — — — — 4 689 4 689
Sverige :
H a m n a r  v id  B o t t -
n i s k a  v ik e n .
Finska fartyg . . . . 6 1182 - . — 6 1182
Utlândska » . . . . - ' - - — - - 2 1339 2 1339 — 1 128 — — — 1 128
S to ck h o lm .
Finska fartyg . . . . — _ — — 25 6148 — — 25 6148 • 7 329 — — 25 6 252 - — .32 6 581
Utlândska t> . . . . — — ■ — — - - 1 1 055 1 1 055 —
4 8 Taloell &  A.
1 2 8 < S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 15 ■ i° 17 18 10 20 21
A n k  o m  n a f a r t y  g- A  f g  ä n .g n a f a r t y g-
A fg ä n g s -, resp. 
d estin a tion sla n d .
S egelfartyg. A n g fa rty g . S egelfartyg. A ngfartyg.












































H a i m a r '  v id  Ö s te r -
s jö n .
Utländska fartyg . . 1 134 — — — - 1 134
H a m n a r  v id  V ä s t -
h u s te n .
XJtländska fartyg .. - - — - - • - 1 752 1 752 —
Norge:
Utländska fartyg . . - - - - 1 632 1 950 2 1582 - -  ■ - - 1 815 — - 1 815
Danmark:
K ö p e n h a m n .
Utländska fartyg . .  
ö f r i g a  h a m n a r .
1 275 - - 2 2 043 3 2 318 - - - - - - - - - -
Finska fartyg . . . . — — 1 . 268 — - — — . — 1 268 — — — — ' — — - - — —
Utländska & . . . . 2 286 - - - - 2 1 094 4 1380
Tyskland:
L ü b e c k .
Finska fartyg . . . . — — 2 377 — — — — 2 377 1 137 — — 1 440 — - 2 577
Utländska ». . . . . 2 362 — — — — 1 1315 3 1677 3 508 — — — ■ — ’ — — 3 508
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
Ö s t e r  s j ö n .
Finska fartyg . . . . — — 2 714 — — — — 2 714 12 .2 875 — — — — — - 12 2 875
Utländska » . . . . 2 262 — — 2 1372 7 5 639 11 7 273 1 275 — — 2 648 — - 3 923
H a m b u r g .
Finska fartyg . . . . — — — — 8 5 971 — — 8 5 971 - — — — — — — — -
Utländska » . . . . __ — — __ 1 573 — — 1 573
ö f r i g a  h a m n a r  v id
N o r d s j ö n .
Finska fartyg . . . . _ _ 2 493 — — — — 2 493 3 646 — — — — — - 3 646
Utländska » . . . . 1 187 1 197 - - - - 2 384 1 1Ö7 - - - - — — 1 197
Nederländerna:
Utländska fartyg .. 2 1690 - - 2 1690
Belgien :• *
Utländska fartyg . . - -  ■ - - - - - - - - - - - - 1 1 055 - - 1 1 055
Stör-Britannien och 
Irland:
L o n d o n .
Finska fartyg . . . . 2 854 — — — — — 2 854
Utländska » . . . . 1 642 - - 1 642
( r o r t s . ) 49
2 3 4 • 5 0 7 8 9 10 n 12 13 H 15 10 ' 17 18 10 20 21
E  )» t r è s . S  o r  t  i  s .
N a v i r e s à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a l e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T n t n i
e t  d e  d e s t i n a t i o n . . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t .












Ci“ » o- & c- & S cr* cy •§Cb • Cb Cb Cb Cb Cb Çb cb Jb Cb Cb ? cb $b Cb Cb Cb Cb Cb
H u ll .
Finska fartyg . . . . — — — — ■ 1 440 — - 1 440 - - - - - - - - -
Utländska »  . . . . - - • - - 1 407 - - 1 407 - — — — 1 830 — — 1 830
ö f r i g a  en g l, h a m n a r .
Finska fartyg . . . . — — — — — — — — — ■ — — — - B 3 341 — - 3 3 341
•Utländska » . . . . - - - ■ - - - - - - 2 630 — — 14 14 654 — - 16 15 284
S k o t ts k a  h a m n a r .
Finska fartyg . . . . 3 2 604 - - 3 2 604
Utländska » . . . . — — — — — — • — — — — — — — 6 4 547 — — . 6 4 547
Spanien : .
Finska fartyg . . . . 1 451 - - - - - - 1 451
Utländska » . . . . — — — — — — — — — — — — — — 4 2 562 — — 4 2 562
Orter i Finland:
Finska fartyg . . . . 1 233 18 3 207 11 4 907 3 3 520 33 11867 1 27 4 298 16 7 556 3 773 24 8 654
Utländska » . . . . — _ 3 776 7 5174 6 4-138 16 10 088 1 221 3 271 6 2 728 1 632 11 3 S52




Finska .......... .......... 6 558 25 5 059 58 19 905 B 3 520 92 29 042 27 5 319 4 298 58 22 652 3 773 92' 29 042
Ryska ...................... ' 1 19 — 6 1065 — — 7 1084 ' — 1 19 2 376 4 689 7 1 084
Svenska ................... 3 495 5 1248 5 3988 3 2 554 16 8 285 6 1491 2 252 8 6 542 — 16 8 285
N orska..................... _ _ — — 4 2129 8 6 077 12 8 206 — — — — 11 7 574 1 632 12 8 206
Danska ................... 2 340 — — 1 720 ■ 7 5 734 10 6 794 2 340 — - 8 6 454 - 10 6 794
Tyska ....................... 2 262 — — 1 573 2 1015 5 1850 — — 2 262 3 1588 - - 5 1 850
Brittiska ................. _ — — 1 748 5 6 889 6 7 637 — — — - ,  ■ 6 7 637 - - 6 7 637
Summa 14 1 674 30 6 307 76 29 128 28 25 789 148 62 898 35 7 150 9 831 96 .52 823 8 2 094 148 62 898
D ä r a f  i  d ir e k t  s jö -
-
f a r t ....................... 12 1 422 9 2 324 7 1 775 19 18 131 47 23 652 26 6 375 2 262 31 28 258 4 689 63 35 584
B j  ö  r n  & toorg.
Ryssland:
S : t  P e te r sb u rg .
Finska fartyg . . . . 14 1 408 — — 13 2 448 1 1066 28 4922 — 1 78 4 788 — — 5 866
Utländska » . . . . 1 700 — — ■ 1 1007 9 7000 11 8 707 - - 1 700 1 25 — — 2 725
Sjöfart dr 1911.
50 T «To oil 0 A .
1 .2 3 * 5 6 7 / 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 19 20 | 21
A n  k  o m  n a f a r ! y  s - A  f g & n g  n a f a r 1 y  g-
A fg& ngs-, resp.
S egelfartyg . A n gfa rty g . S egelfartyg. A ngfartyg .















































O fr ig a  h a m n a r  vid-
•*
F i n s k a  v i k e n  o c h  
O s t e r s j o n .
Finska fartyg . . . . 4 461 — — 8 1 495 — — 12 1 956 — — — — 1 197 3 591 4 788
XJtlandska » . . . . 8 209 — — 8 1605 11 7 168 27 8 982 1 22 4 98 — __ 6 1128 11 1248
Sverige:
H a m n a r  v i d  B o t t n i s k a
v i k e n .
Finska fartyg . . . . — — 4 249 7 1 379 1 .197 12 1825 — — — — 11 2167 — 11 2167
XJtlandska '> . . . . - - 12 2 715 4 2 295 ■ 2 846 18 5 856 2 408 - - - - - - 2 408
S to c k h o lm .
Finska fartyg . . . . 2 108 4 12 2 0 26 6 432 — — 62 7 760 28 3 691 — 26 6 536 — 54 10 227
XJtlandska » .......... — — 6 753 — 5 4540 11 5 293 — — — — — — — -
H a m n a r  v id  O s te r*
s jo n .
Finska fartyg . . . . — — 1 308 — — — 1 308 — — — — — — — — — —
XJtlandska » . . . . - ' 6 1 778 ‘ 2 1000 5 3 838 16 6116 3 522 — — - — - 3 522
H a m n a r  v i d  V a s t -
h a s t e n .
Finska fartyg . . . . ■ — . — 1 .764 — — — . — 1 764 — — — — — — — — -
XJtlandska » . . . . 4 563 1 137 — — 1 536 6 1  286 — — — — — — — — —
Danmark:
K o p e n h a m n .
Finska fartyg . . . . — — — — 1 408 — — ' * 1 408
XJtlandska » . . . . — — 1 182 1 452 2 1050 4 .1634 1 113 — — — — — 1 113
O fr ig a  h a m n a r .
Finska fartyg . . . . 1 080 5 1977 — — — — . 6 2 357 1 370 — — — — — 1 370
XJtlandska » . . . . 5 922 21 3 974 — — 9 5 553 35 10 449 39 6 478 — — 2 698 — — 41 7 176
Tyskland:
L i i b e c k .
Finska fartyg . . . . . — — 2 592 24 7 882 — — 26 8 424 5 1638 — — 12 4198 — — - 17 5 836
XJtlandska » . . . . — — 4 991 — — ■ 3 1990 7 2 981 3 602 — — 6 4 803 — — 9 5 405
O fr ig a  h a m n a r  v id
O s t e r s j o n .
Finska fartyg . . . . — — 12 4 881 — — — — 12 4 331 17 4 698 — — — — 17 4 698
XJtlandska » . . . . - - 12 2 854 1 542 23 14 866 36 18 262 13 2 430 - - 7 1988 - - 20 4 418
H a m b u r g .
Finska fartyg . . . . — — — — 17 12 655 — 17 12 655 — — — — — — — — — —
XJtlandska * . . . . — — — — 7 8 880 — — 7 3 880 — — — 3 1 656 — — 3 1 656
(Forts.) 5 1
1 2 3 * * 1 6 7 S 9 ! 10 il 12 13 u 15 1C 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r  t  i  g .
N a v i r e s à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
' P a y s  d e  p r o v e n a n c e






























«5 it •«§et P et Sf<t s et et <¿505 çv et ■ et <§et
-iet 1et
Ô fr ig a  h a m n a r  v id
N o r d s jô n .
Finska fartyg . . . . — — B 975 — — — — B 975 5 1 511 — — 10 7 046 — 15 8 557
TJtlândska » . . . . — — - B 457 — — 5 3 650 8 4107 9 1 529 —. — 7 4258 — — 16 5 787
Nederiänderna:
TJtlândska fartyg .. — — — — — 1 . 1 B14 1 1314 — — — 16 14 752 — — 16 14,752
Belgien :
Finska fartyg . . . . — — — — — — - — - — - — - — 1 1147 — - 1 1 147
TJtlândska » . . . . — — — — — — . 1 1 227 1 1 227 — — — — 13 9 047 — — 13 9 047
Stor*Britannien och
Irland :
L o n d o n .
Finska fartyg . . . . — — 2 12 20 — — — — ‘ 2 1  220 2 1216 — - - — — — — 2 . 1  216
TJtlândska » . . . . - - 2 1592 - - - -  ■ 2 1 592 4 2 452 - — 6 6 075 - - 10 8 527
B u l l .
Finska fartyg . . . . — __ — — ■ . 6 3145 — — . 6 3 145 — — — — 3 1725 - - _ 3 1 725
TJtlândska » .......... - - - - 6 2 442 - - 6 2 442 - - - - 11 6 771 - - 11 6 771
Ö fr ig a  e n g l .  h a m n a r .
Finska fartyg . . . . — — 3 1712 — — — — B 1712 10 5 087 — — 2 1829 — — 12 6 916
TJtlândska » . . . . B 625 1 177 1 705 1 558 6 2 065 22 5 537 - - 32 20 360 - - 54 25 897
S k o t ts k a  h a m n a r .
Finska fartyg . . . . —. - 1 868 - - 1 868
TJtlândska » . . . . — __ — — — — . — __ — 3 814 — — 9 6 147 — — 12 6 961
Frankrike : -
H a m n a r  v id  A t l a n -
t e n .
TJtlândska fartyg .. - - — ■■ - - —- — - — - 3 524 - — 28 .16 812 - - 26 17 336
H a m n a r  v id  M e d e l -
h a fv e t .
Finska fartyg . . . . — — — — 1 1271 — — ' 1 1271 — —
' - “ “
Spanien:
Finska fartyg ___ — — — — 1 1270 — — 1 1 270 — — - — ■— — — - - ■ -
TJtlândska » — - — — 1 934 — — . 1 934 — — — — 15 8 773 - - 15 8 773
5 2 Tabell &  A . .
1 2 3 * 5 's 7 8 10 n 12 1 3 14 15 10 17 18 1 9 20 21
A n k o m  n  a i a r t y  g. A f  g a n g n a - f a r t y  g-
S egelfartyg . A n gfa rty g . Segelfartyg. A ngfartyg.
A fe& nes-. resp.
destin a tion sla n d . M ed last. I  barlast. M ed last. I  barlast. Med last. I  barlast. M ed last. I  barlast.
© ►3© > Hä© ©
H3© © >©
Hä © . 1>©
Ha© h3© >©
h3o © o







p p P p
c*-p. ert-S-
Afrika:
E g y p t e n .
TJtländska fa rty g .. - - - - — - - - — - — — — — 1 1 795 — - 1 1795
P o r t u g i s .  O s t - A f r i k a .
(Ijonren^o M arques)
Finska fartyg . . . . — — — - — — — ‘ — — — 1 627 - - — - - — 1 627
TJtländska » . . . . 1 2 641. — — 1 2 641
Orier i Finland:
'
Finska fartyg . . . . 9 530 22 4 417 37 12 109 17 10 311 78 27 367 2 685 14 1823 SO 32 790 5 1 997 101 37 295
TJtländska » . . . . — 23 4 147 47 36 788 21 11 350 91 52 285 1 22 4 369 17 8166 2 741 24 9 298




Finska ..................... 23 2 887 59 17 765 141 50 439 19 11 574 242 82 665 71 19 523 15 1901 151 59 291 8 2 588 245 83 803
llyska ..................... 11 1254 5 1184 8 1 605 1 25 25 4 068 9 1573 8 887 3 502 6 1128 26 4 090
Svenska ................... -8 1 518 72 14 156 16 10 818 21 14 991 117 41 483 78 15 266 1 280 36 25 773 1 36 116 41 355
N orsk a ..................... — — 3 2 304 19 11043 81 17 141 ■ 53 30 488 3 2 304 — — 49 27 479 1 705 53 30 488
Danska ................... 2 247 11 1964 6 3 955 16 9 454 35 15 620 .13 2 211 — — 22 13 409' — — 35 15 620
Tyska ..................... — — — — 18 11 514 12 7 053 30 ‘ 18 567 — __ — — 30 18 567 — 30 18 567
Nederländska ........ — — 1 99 3 3 177 2 2 462 6 o 738 1 99 - — 5 5 639 — — 6 5 738
Belgiska- ................. — — — . — — 1 . 1115 1 1115 — - - - 1 1115 - - 1 1115
Brittiska ................. — — — — 8 8 887 13 10 128 21 19 015 — — — — 21 19 015 — — 21 19 015
Franska ................... — — — — 1 .651 1 651 2 1302 — — — — 2 1302 — — 2 1302
TJruguayska ........... — — — — — __ 1 1966 1 1966 — — — — 1 1966 — 1 1966
Summa 44 5 906 151 37 472 220 102089 118 76 560 533 222 027 175 40 976 24 3 068 321 174 058 16 4 457 536 222 559
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö -
f a r t ......... .. 39 5 061 106 28 908 31 11 303 80 54 899 256 100 171 162 38 880 5 850 134 85 174 9 1 719 310 126 623
. a  x l  m  o .
Ryssland:
S : t  P e t e r s b u r g .
Finska. fartyg . . . . . 13 1 611 — — 4 820 — — 17 2 431 — — . — — 7 1676 - -  ■ 7 1676
TJtländska » . . . . - - - - - - 1 767 1 767
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v i k e n  *o ch
Ö s t e r s jö n .
Finska fartyg . . . . 7 526 — 3 585 — — 10 1  111 — — — — — — — ■ — —
TJtländska » . . : . . 2 150 1 161 6 1 400 2 1 713 11 3 424 — - 1 122 - - * 4 676 5 ■ 798
(I*orts.)
. 2 - 3 4 ° 6 ' 7 „8 9 10 H 12 13 14 .15 16 17 18 19. 20 ■ 21
E n t r é S. S 0 r  t  i  s .
N a v i r e s à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s à  v o i l e s .  . N a v i r e s  à  v a p e w .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s .
S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t .






















































e.05 o> 02 3 O) 02 o> 02 o> 02 Cft. 02 o> Os
$verige:
H a m n a r  vid. B o t tn is k a
v ik e n .
Finska fartyg . . . . — — __ — 1 197 — — 1 197 1 38 ■ — — - — - - 1 38
Utländska » . . . . - - 2 814 1 566 - - B . 880 2 447 2 154 — — 3 393 7 994
S to ck h o lm . -
Finska fartyg . . . .  
H a m n a r  v id  ö s t e r -




29 . 6 327
s jô n .
XJtländska fartyg .. 2 294 - - - - ■4 1630 6 ■ 1924 1 286 1 99 - - - - 2 385
H a m n a r  v id  V a s t -
k u s te n .
Finska fartyg . . . . 1 274 — — - - - - 1 274 - - - - - - - - - — —
Utländska » . . . . 8 1159 — — — — 1 727 9 1886 — — — * ---
“ “
N o r g e :
Utländska fartyg . . 1 '49 1 144 — — — — 2 193
Danm ark :
K ö p e n h a m n .
Utländska fartyg .. - - 2 369 8 836 - - 5 1205
ö f r i g a  h a m n a r .
Finska fartyg . . . . 4 1136 2 481 — — — — 6 1617 1 225 — — — — — 1 225
Utländska » . . . . 15 2 171 2 447 1 204 5 2 738 .23 5 560 18 2 966 — — — — — 18 2 966
Tyskland:
L ü b e c k . .
Finska fartyg . . . . 2 501 8 2 294 29 9 921 — 39 12 716 22 6 059 — — 8 2 761 - - 30 8 820
Utländska » . . . . — 1 443 — — 2 1667 B 2 1 1 0 3 413 - - 4 2 427 - - 7 2840
ö f r i g a  h a m n a r  v id
Ö ste r sfö n
Finska fartyg . . . . — - 89 12 278 1 399 — — 40 12 677 44 13 530 — — — -  . — — 44 13 530
Utländska » . . . . 5 475 5 1052 2 1262 9 7 045 21 9 834 - - - - 2 908 - . - 2 908
M a m b u rg .
1
Finska fartyg . . . . — — — — 18 13 369 — ■ - 18 13 369 — — — - — — - - — —
Utländska » . . . . - - - - 4 2 266 - - % 2 266 - — — — — — — — —
ö f r i g a  h a m n a r  v id
N o r d s fö n .
Finska fartyg . . . . — — 7 1600 2 902 — 9 2 502 7 1795 — — 2 942 — — 9 .2 737
Utländska » . ' . . . — __ 1 144 — ■ — 2 1389 B 1533 7 1082 — — 6 3 856 - - 13 4 938
54 Tatoell 9 A..
1 O 3 * 5 1 0 7 8 10 12 13 14 15 l.io 17. 18 19 20 21
A n  k o m  n a f a r  t y  g. A  f  g  ä 3 S n a i a r y  g-
A fgä n g s-, resp. 
destin a tion sla n d .
Segeli& rtyg. A n g fa rty g . S egelfartyg . A ngfartyg .















































Finska- fartyg . . . . _ — — 2 1386 — — 2 1386 — — — 1 774 — — 1 774
TJtländska » . . . . '99 — — — — — 1 . 99 — — — — 10 8 049 — — 10 8 049
Belgien:
Finska fartyg . . . . 1 1 147 - - 1 1147
TJtländska » . . . . — _ — — — 1 558 1155 2 1 713 — — — 10 6 816 — — 10 6 816
Stör-Britannien och
Irland:
L o n d o n .
Finska fartyg . . . . — — — — — — — — — — 1 558 — — — — — — 1 558
TJtländska » . . . . — - - - — - - - — 2 307 — - . 4 4688 - - 6 4 995
S ü l l .
_ _ 9 4 889 _ _ 9 4 889 _ __ __ __ __ __ __ • __ —
TJtländska » . . . . — — — — 6 2442 — — 6 2 442 1 330 - ■ — 2 1072 - - 3 1402
ö f r i g a  e n g l .  T iam n ar.
Finska fartyg . . . . — _ 1 454 1 763 — — 2 1217 '1 751 — — — — — — 1 751
TJtländska » . . . . 3 . 554 2 567 — — — — 5 1 1 2 1 4 823 - - 6 3 097 — - 10 .3920
S k o t ts k a  h a m n a r .
Fipska fartyg . . . . — — — — — — — - — — 1 264 - - - ■ - - 1 264
TJtländska » . . . . 1 245 — — 5 2 572 — — . 6 2 817 2 348 — — 3 1880 — — 5 2 228
' Frankrike:
H a m n a r  v id  A t l a n -
t e n .
TJtländska fartyg . .  
H a m n a r  v i d  M e d e l -
1 168 — — 3 1840 — — 4 2 008
h a fv e t .
Finska fartyg . . . . — — — — — — . — _ — — — — — — — 1 - 743 — — 1 743
Spanien:
Finska fartyg . . . . 2 1150 — — 1 1270 — — 3 2 420 2 747 — — - — - — 2 747
TJtländska » . . . . — — — — 2 2 049 — _ 2 2 049 — ' — — — 12 7 341 ' — — 12 7 341
Orter i Finland:
-
Finska fartyg . . . . 1 220 14 8 855 46 15 340 2 425 63 19 840 4 451 17 2 905 98 41 479 3 1104 122 45 939
TJtländska » . . . . 2 m 2 283 26 17 279 .4 2384 ■ 34 20 380 — — ■ 14 2009 11 5 308 ' 8 4 298 33 11 615
Summa 7# 11 048 90 24 886 200 87 707 33 21 640 393 145 281 130 31 843 35 5 289 215 102876 18 6 471 398 146 479
(Forts.) 0 0
1 2 1 3 1 1 1 i_> 1 6 1 7 8 9 10 1 n 12 U H 15 1 16 17 18 19 | 20 21
E n t r é s . S  o r  t  i  s .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
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' g §  S '■
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30 5 418 71 20 962 143 56 273 2 425 246 83 078 89 24 673 17 2 905 142 55 594 3 1.104 251 84 276
3 395 1 237 5 -845 • 9 1477 2 482 2 150 _ _ ’ 5 845 9 1477
Svenska................... 26 8 800 16 3 366 13 7 716 7 3 412 62 18 294 29 5199 13 1967 16 9 853 4 1275 62 18 294
1 160 16 7 971 6 4 433 23 12 564 1 160 __ _ 19 11230 3 -1174 23 12 564
Daiïska .......... .. 9 1281 1 ' 161 6 3 448 5 2 739 21 •7 629 9 1329 1 113 11 6187 — 21 7 629
Tyska ..................... 1 55 _ — 12 7686 4 2 649 17 10 390 — — 1 55 13 8 262 3 2 073 17 10 390
N edeiiândska........ 1 99 — — 1 773 2 1 692 4 2 564 — — 1 99 3 2 465 — - - 4 .2  564
Belgiska ................. — __ — — — • 1 1155 1 1155 — — — — ' 1 1155 — -  ■ 1 1155
Brittiska .. r ........... — — — — . 4 2 995 5 4 484 9 7 479 — — — — 9 7 479 — - 9 7 479
' Franska................... — - — — — 1 651 1 651 - - — - 3 651 - - 1 651
Summa 70 11048 90 24 886 200 87 707 33 21 640 393 145 281 130 31843 35 5 289 215 102 876 18 6 471 398 146 479
P ä r a i  i  d ir e k t  s j ö -
64 4 802 73 20 518 114 49 383 27 18 831 278 98 534 122 30 918 4 375 66 33 067 7 1 069 199 65 429
!K T  y  s3  « a <rl
Ryssland:
S : t  P e te r sb u rg . '
Finska fartyg . . . . - - ■ 2 333 2 ■ 333 5 447 - 2 344 1 197 8 988
ô f r i g a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  o c h  
Ö sters jö n .
Finska fartyg . . . . 11 416 — — — — — — ‘ 11 416 11 1376 1 28 2 338 _ — 14 ■ 1742
Utländska » . . . . — — — — . — — 1 39? 1 397 2 33S — — 1 207 — — 3 540
Sverige:
H a m n a r  v id  B o t tn is k a
v ik e n .
Finska fartyg . . . . 2 ' 51 3 79 2 - 394 — — 7 524 3 . ■ 79 — - 1 197 - - 4 276
Utländska * . . .  : - - - - 1 1631 - - 1 1631 — - - — — — — — — —
S to c k h o lm
Finska fartyg . . . . 2 46 - — — — — 2 46
Utländska » . . . . ’ — 1 190 - - 1 943 2 1133 - - - - — - — — — —
H a m n a r  v id  ö s t e r -
s jô n .
Finska fartyg ___ — - 1 256 - - - - '. 1 256 — - - — — — — — — —
H a m n a r  v id  V a s t-
h u s ten .
Utländska fartyg .. — — 1 78 — — 1 745 2 823 - . - - - - - - - - -
56 TaToell &  A . ,
1 2 3 • * 5 6 7 8 3 10 ] l 12 1 '3 14 15 16 ,7 18 19 20 21
A n k  0 m n  a f a r t y  g. A f .g & n  g n a f a r y  g-
A fg& ngs-, resp . 
cl e s ti n ati o nsl an d .
S ege liartyg . A n gfa rty g . Segelfartyg. A ngfartyg .











































Utlandska fartyg .. — — 1 441 — — — — 1 441 — — — — — — — — —
Danmark.
K o p e n h a m n .
Finska fartyg . . . . — . — 1 267 — — — — . 1 ■ 267 3 787 — — — — — — 3 787
Utlandska » . . . . • - - - 1 352 1 ' 606 2 958 - - -> - 1 352 - - 1 352
O fr ig a  h a m n a r .
Utlandska fartyg .. — — 4 515 — — 1 510 5 1 025 2 244 — — — — — 2 244
Tyskiand:
L i ib e c k .
Finska fartyg . . . .  
O fr ig a  h a m n a r  v id
— ■ — 2 609 1 440 — — 3 1049 3 681 — — 1 292 — 4 973
O s ie r s  fo n .
Finska fartyg . . . . — — - 10 3 028 — — ‘ — — 10 3 028 14 3 796 — — — — — 14 3 796
• Utlandska » . . . . - — - - - _ — 4 2 455 4 2 455 2 112 - - - - - - 2 112
H a m b u r g .
Finska fartyg . . . . — — — — 1 763 — — 1 763 — — — — — — — - — ■ -  .
Utlandska » . . . . — — — — — — — _ — — — — — — 1 342 — — .1 342
H a m n a r  v i d  N o r d -
s j ó n .
Finska fartyg . . . . — 1 264 — — — — . 1 264 3 879 - — — — — — 3 879
Utliindska » . . . . — 1 110 — — — — — — 1 110
Nederlanderna:
Utlandska fartyg . . — — — — ' — — — — - - — — . — •— 2 2 376 — — 2 .2  376
B e lg ie n :
Utlandska fartyg .. — — — — — — 1 996 1 996 — — — — 6 4 149 — — 6 4149
Stor-Britannien och
Irland:
L o n d o n . •
Utlandska fartyg .. 1 1 593 - - 1 4 593
O fr ig a  e n g l .  h a m n a r ,
Utlandska fartyg .. - ■ - 1 207 1 390 - - 2 597 2 554 - - - - - - 2 554
S k o t ts k a  h a m n a r .
Utlandska fa r ty g .. — — — — _ — — — — 5 746 — — 16 6 496 — — 21 7 242
(Forts.) 57
. P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
5 U 6 ! 7 | 8
E n t r é s .
N a v i r e s  à  v o i l e s .
C h a r g é s .  S u r  l e s t .
N a v i r e s  à  v a p e u r .
C h a r g é s .  S u r  l e s t .
gs
T o t a l .
ss
<§
¡1 16 | 17 | 18
S o r t i s . '
N a v i r e s  à  v o i l e s .
C h a r g é s .  S u r  l e s t .
N a v i r e s  à  v a p e u r .
C h a r g é s .  S u r  l e s t .
T o t a l .
Frankrike:
H a m n a r  v iä '  A t l a n ­
ten .
Utländska fartyg . .  
Spanien:
Finska fartyg . . . .  
Utländska » . . . .
Orter i Finländ:
Finska fartyg . . . .  
Utländska » . . . .
Summa









Nederländska . . . .
' Brittiska ...............
Summa
D ä r a f  i  d ir e k t  s jo -  
f a r t .......................
R yssland:
S : t  P e te r sb u rg .
Finska fartyg . . . .  
Utländska » . . . .
Ö fr ig a  h a m n a r  v id  
F i n s k a  v ilcen  och  























































60 9 26 5 93 4 6 3 530 10 «6 652 55 16 7 2 5 59 10 94 3 1














































197 8 9 23
42
Sjöfart ar 1911.
58 Ta/bell 3 - A .
1 2 3 4 5 6 i 8 » 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ä n  k  o m  ]i  a  f a r 1 y  g* A i g i n g n a f a r y  g-
S egelfartyg . A n g fa rty g . S egelfartyg. A n gfa rty g .
A fgä n g s-, resp.












































S to c k h o lm .
Utländska fartyg .. — — 1 87 — — — 1 87 — •— — — — — — — —
Danmark:
K o p e n h a m n .  .
Utländska fartyg . . 1 87 - — -  . ~ - 1 87
Ö fr ig a  h a m n a r .
Utländska fartyg . . 3 316 — — — — — — 3 316
Nederianler na:
Utländska fartyg .. - * - - - — — — — — — — —
1 771 — — 1 771
Belgien:
Utländska fartyg . . 1 645 — — 1 645
$ tor -Britannien och
Irland: ' '
L o n d o n .
Utländska fartyg . . — — — . — - — — ■ — — — — -T — 1 665 — — 1 665
Spanien :
*
Utländska fartyg . . — - - ■ - - - - - — — - — — — .3 2 095 — — 3 2 095
Orter i Finland:
Finska fartyg . . . . — — — — — — — — - — 19 435 1 116 - - - - ■ 20 551
Utländska « . . . . — — 8 316 ■ 4 2 791 1 665 8 3 772 -




F in s k a ..................... 18 509 1 2.1 — — — — 19 530 21 477 1 116 — — — — 22 593
Svenska................... — __ 8 339 — — — — ■3 339 3 339 — — ■ — — — — 3 339
N orsk a ..................... — — — — 1 645 1 ■665 '2 1310 — — — — 2 1 310 - — 2 1 310
D anska ..................... — — 1 64 — — 1 720 2 784 1 64 — — 1 • 720 — — 2 7S4
' Tyska ..................... __ — — — ■ 2 1398 — — 2 1 398 — — _ — 2 1 398 — — 2 1398
Brittiska ................. _ — — — 1 748 — — 1 748 — — — — 1 748 - - 1 748
Su mm a 18 50» 5 424 4 2 791 2 1 385 29 5 109 25 880 1 116 6 4 176 — — 32 5 172
D ä r a f  i  d i r e k t  sjö-
■
f a r t ........................ 18 509 2 108 — - 1 720 21 1 337 5 315 - . 2 1 416 — — 7 1 731
(Ports.) 59
1 2 1 3 1 * ! ° Il 6 1 7 1 8 1 9 '1 « 1 . 11 12 1 13 U 1 îô 1 16 ! 17 1 18 1 19 | 20 .21
E n t r e s . S  o r  t  i  s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s à  v a p e u r . N a v i r e s à  v o i l e s . ■ N a v i r e s à  v a p e u r .
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A .  T o  <:»*
Ryssland:
S : t  P e te r s b u r g .
Finska fartyg . . . . 41 4 007 - - 30 8107 - — 71 12 114 9 865 — — 14 4 680 — — 23 5 495
Utländska.» ___ 7 1726 — — 1 971 9 5 902 17 8 599 1 400 2 726 :1 443 6 2 457 10 4026
ö f r i g a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  o c h  
Ö s te r s jö h .
Finska fartyg . . . . 49 2 182 1 32 15 3 915 1 133 66 6 262 2 64 19 669 3 546 b 1 156 29 2 435
Utländska » . . . . 51 1 518 1 89 3 319 2 1710 57 3 581 10 439 35 991 i 207 10 3 066 56 4 703
Sverige:
H a m n a r  v id  B o t tn is k a
v ik e n .
Finska fartyg . . . . 1 643 — — 1 643
TJtländska » .......... — — — — — — — — — — - — _ - — 9 5 613 9 5 618
S to ck h o lm . *
Finska fartyg . . . . 92 6 206 - — 206 106 667 7 2 562 305 115 435 20 1421 — — 210 108 019 8 3 897 238 113 337
TJtländska » . . . . — — 1 35 — — — — 1 35 2 66 2 1292 — — 2 303 6 1661
H a m n a r  v id  O s te r -
s jö n ..
Finska fartyg . . . . 21 2 21B — — — — — — 21 2 213 — — — — — — — — — _
Utländska » . . . . ‘ 4 222 1 482 1 310 . 2 2 155 8 8169 — — 2 66 ■ — 2 714 4 780
H a m n a r  v id  V ä s t - .
h u s ten .
Utländska fartyg . . 9 1254 • 2 444 1 198 — — 12 1 896 — — — — — - - - -
N o r g e :
Utländska fartyg . . B . 421 - - ' 1 342 - - 4 763 - - - —  1 - - - . - - -
D anm ark:
K ö p e n h a m n .
Utländska fartyg . .  
Ö fr ig a  h a m n a r .
- - . - ■ - - - 2 1273 2 1273 2 361 - - 1 225 - - 3 586
• Finska fartyg . . . . 2 478 2 729 — — — 4 1207 — — — —  j — — — — — —
Utländska » ___ 15 2 863 1 176 12 2 881 11 5 403 39 11823 16 1832 - -  ï 1 103 - - 17 1935
Tyskland:
j
L ü b e c k .
Finska fartyg . . . . 3 696 — — 59 18 712 1 436 G3 19 844 — — — —  ■ 65 20 658 — —  • 65 20 658
Utländska t> . . . . 1 243 — — — — 2 928 3 1 171 2 441 — . _  ; i 523 _ _  ! 3 964
60 Taloell 9 A-
1 2 3 4 6 ! 6 7 8 9 10 n 12 13 u 15 16. 17 18 19 20 21
A n  k  o m  n  a f a r t y  g- • A f g & n g n a  f a r 1 y  g-
A fg ä n g s -, resp. 
d estin a tion sla n d .
S ege lfartyg . Ä n g fa rty g . S egelfartyg . Ä n gfa rtyg .














































ö f r i g a  h a rrm a r  v id
Ö s te r s jö n .
Finska fartyg . . . . 2 775 1 399 10 5 164 — — 13 6 838 3 916 — ■ — 1 610 — — . 4 1 526
UtJändska * . . . . 7 705 2 516 10 3 724 7 5 323 26 10 268 6 655 - - 2 400 2 599 10 1654
H a m b u r g .
Finska fartyg . . . . 2 632 — — 9 5 881 — — 1 1 6 413
Utländska » . . . . 1 199 - - '70 42 593 - - 71 42 792 - - - - 38 23148 — 38 23148
Ö fr ig a  h a rrm a r  v id
N o r d s j ö n .
Finska fartyg . . . . — — — — 4 1821 — — 4 1821 — - — — 1 763 — ■ — 1 763
Utländska » . . . . — — — 1 614 - 1 614 — — — — 4 3 458 — - 4 3 458
Nederländerna:
Finska fartyg . . . . — ■ — — — 7 836 — — 7 4 836 — — — — 1 712 — — 1 712
Utländska » . . . . — — — — 4 3 057 — — 4 3 057 — — — - 8 5 769 — ■ - '8 5 769
B e lg ie n :
Finska fartyg . . . . 1 590 — — . 15 9 587 — — 16 10177 — — — — 5 3 694 — — 5 ,3 694
Utländska » . . . . — — — — 2 1342 — — . 2 1342 — - - — 11 8 222 — - 11 8 222
S ta r -B rita n n ie n  o ch
Ir la n d : r
L o n d o n .
Finska fartyg . . . . 1 • 541 — 16 10 586 — — 17 11127 1 480 — — 26 17 811 — — 27 18 241
Utländska * . . . . - - - - - - - - - 2 224 — — 4 3588 — - 6 3 812
B u l l .
Finska fartyg . . . . — TT- — — 58 46164 — — 58 46164 — — — — 51 41619 — —• 51 41 619
Utländska » . . . . 1 65 — — 5 4164 — — 6 4 229 — — — — — — — — — —
ö f r ig a ,  e n g l ,  h a m n a r .
Finska fartyg . . . . — — — 4 2 735 — — 4 2 735 3 1492 — — — — — 3 1 492
.Utländska » . •. .. 1 160 _ — 60 18 756 . i 748 32 19 664 5 1293 — — . 10 6167 — — 15 7 460
S k o t t s k a  h a rrm a r .
Finska fartyg . . . . — — — 4 2 440 — - = 4 2 440 — 7- — — — — — — — —
Utländska » . . . . 7" ■ — — — 14 8 290 — — 14 8 290 — — — — 7 4 838 — — . 7 4 838
F ra n k rik e:
H a m n a r  vid , A t l a n -
teri.
Utländska fartyg .. — — — — — — __« — — — 2 348 — .. — • 17 12 763 — — 19 13111
H a m n a r  vid , M e d e U
h a fv e t .
Finska fa rty g ......... _ _ _ 1 1271 1 1271
(Forts.) 6 1
-1 2 3 * l 's S » 10 n 12 . 13 14 . 15 16 17 18 19 20 21 ,
JS n t r è s . S  0 r  t  i  s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .


















?to S  •TO to <§TO ?TO <§ -TO TO sTO S TO ?  • ^ «STO S TO •TTO TO TO <§TO TO TO
P ortu gal :
TJtlândska fartyg . , — — — — 1 . 679 — — 1 679 — — __ — — — — — —
Spanien :
Finska fartyg. . . . . — — — — , 6 6.436 - — 6 6 436 - — - - 1 740 — 1 740.
TJtlândska » . . . . — — — — 4 4 583 — — 4 4 583 1 312 — — 32 21804 — — 33 22116
Orter i F in la n d :
Finska fartyg . . . . 3 591 2 825 48 25 090 6 2 461 59 28 967 11 509 151 14 219 ‘ 87 49 037 25 9 664 274 73 429
TJtlândska » . . . . 1 180 3 546 34 23 712 17 9 430 55 33 818 — _ 22 2 203 34 20 952 43 23 540 99 46 695.
Summa 318 '28 312 17 4 223 686 375 947 68 38 464 1089 446 946 .98 12 068 233 20 166 638 362 092 112 51 009 1081 445 335
Fördelning ■efter fa r-
tygen s nationa-
litet:
F in sk a ..................... 217 18 811 6 1985 492 259 412 15 5 592 730 285 800 49 5 697 170 14 888 466 249 482 38 14 717 723 284 784
60 3 525 74 650 4 426 70 4 675 14 1031 48 2 478 538 588 70 4 585
Svenska................... 24 4 018 6 1618 37 18 434 9 .4 476 76 28 541 18 3 007 12 2 624 23 13 869 23 8 991 76 .28 491
N orska..................... — — 1 360 31 19 577 8 5 094 40 25 031 1 360 — — 19 11 470 20 13 201 40 25 031
Danska ................... 15 1 778 1 107 18 11 224 15 9 440 49 22 549 13 1 709 3 . 176 29 19116 ' 3 1093 48 22 094
86 85 53 048 4133 93 57 267 79 49 111 13 8 070 93 57 267
Nederländska........ 1 99 1 79 — __ — — 2 178 2 178 _ — _ — — — -2 178
1115 2 1834 3 2 949 2 949 2 949
16 11185 4 3 411 20 ' 14 596 13 11499 ■n 3 097 20 14596
2 1 302 2 1302 1302 1302
Spanska................... — — - — — — — 4 4 058 4 4 058 — — — . — 4 4 058 — — 4 4 058
Summa 318 28 812 17 4 223 686 375 947 68 38 464 1089 446 946 98 12 068 233 20 166 638 362092 112 51 009 1081 445 335
D u r a i  i  d ir e k t  s jô -
___ •1 il 1 i n n .. _ . .U o49 129 uUu
■
J E  o  l t  o r  ô . ♦
R yssland :
H a m v a r  vid- F i n s k a
v ik e n  o ch  Ö s te r -  
s jö n .
Finska fartyg . . . . 1 45 — — — — — - 1 45
S verige :
S tockh olm ..
Finska fartyg . . . . 16 453 ■ 10 308 — — — ' — 26 761 28 874 — — — — — — 28 S74
62 TaTacll 9
1 2- 3 4 - 5 ' 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 | 20 21
A •n k  o m  n  a f  a r 1 y  g - A f g & n g n a  f a r l y  g -
A fg ä n g s -, resp.
S egelfartyg . A n g fa rty g . S egelfartyg . A ngfartyg .













































L ü b e c k .
Finska fartyg . . . .  
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
- - ■ 1 264 - - - - | 1 264
Ö s te r s jö n .
Finska fartyg . . . . - ■ - 2 579 - - - 2 579 - - - - - - - - - -
Orter i Finland:
• Finska fartyg . . . . — • — — — — . — — — — — 1 222 9 1009 — — — - 10 1231




Finska ..................... 17 498 13 1151 — — — ■ — 30 1649 29 1 096 9 1009 — — — 38 2 105
Summa 17 498 13 1 151 — — — — 30 1649 29 . 1 096 9 1 009 — — — — ' 38 2 105
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö -
f a r t ...................... 17 498 13 1 151 — — — — 30 1 649 28 874 __ — — _ _ 28 874
3VE ar ieli a m 1 1 .
Ryssland:
S :t . P e t e r s b u r g . '
Finska fartyg . . . . 2 108 15 11 365 17 11473 14 10 934 14 10 934
ö f r i g a  h a m n a r  v id  
F i n s k a  v ik e n .  o c h  
Ö s te r s jö n .
Finska fartyg . . . . 7 205 1 941 8 1146 2 64 2 64
Utiändska » . . . . 3 91 — — — — — — 3 91 1 89 1 26 — — — — 2 65
Sverige:
H a m n a r  v i d  B o t tn i s k a  
v ik e n .
Finska fartyg . . . .
■
1 357 1 357
S to c k h o lm .
Finska fartyg . . . . 19 555 90 4 051 72 44 880 5 2 667 186 52 153 75 3 030 _ 68 88 199 14 8 476 157 49 705
Utiändska * . . . . — 1 ' , 32 — — - — 1 32 - - — - - - 1 225 1 225
H a m n a r  v id  Ö s te r ­
s jö n .
Finska fartyg . . . . 1 335 1 335
Utiändska » . . . . — — 2 607 — — — — 2 .607 2 264 — — — — 1 36 3 . 300
(Forts») 63
1 .2 3 4. 6- 6 7 8 9 10 n 12- 13 14. 15' 1 16 17 18 19 20 21
E  n t r è s . S 0 r  t  i  s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
























«§ft ft Sft 3 ft
?» ft ft • ft <§ft «i <§ft P ft 'îft ^  . ft ft ft
Danmark: ,
K ö y e n h a m n .
Finska f arty g . . . . - -• i 136 - - - - 1 136 - - - - — — — — — —
Ô fr ig a  h a m n a r .
Finska fartyg . . . . — - 4 1624 - ' — — — -4 1624 — ■ — — — — — — , — —
XJtlândska » . . . . . — — — — 1 225 — — 1 225 — — — — — — ’ __ — —
Tyskland :
L u b e c k .
Finska fartyg . . . . — 2 534 - - — 2 534 1 91 — — — 1 91
XJtlândska » . . . . -  . - — - - - - — - 2 506 — — — — — 2 506
Ô fr ig a  h a m n a r  v id
Ô s te r s jô n .
'Finska fartyg ----- - — 7 1628 — - — 7 1628 1 244 — — — — — — 1 244
XJtlândska » . . . . 1 285 — — 1 285
H a m n a r  vid, N o r d -
s jô n .
Finska fartyg .. . . . — — 1 136 — — — 1 136 — —
XJtlândska » . . . . — — 1 253 — — — — 1 253 — — — — — — — — — —
Stor-Britannien och
Irland:
L o n d o n .
Finska fartyg . . . . - - 1 694 - - - - 1 694 — — — - - - — — -
Ô fr ig a  e n g l .  h a m n a r .
Finska fartyg . . . . 2 784 — — — - — — 2 784 9 4 543 - _ ■ — — — ' 9 4 543
XJtlândska » . . . . 2 683 - — 1 397 — 3 1080 4 1 570 — — — — — — 4 1 570
S k o t ts k a  h a m n a r .
Finska fartyg . . . .  
XJtlândska » . . . . 1 160 - - - - - - 1 160
1 560 1 560
Frankrike:
H a m n a r  v id  A t l a n -
ten .
Finska fartyg . . . . — — 1 400 — — — — 1 400 — “ — — — — — “ — —
Orter i Finland:
' Finska fartyg . . . . - B 645 ■ 1 244 5i 28 581 9 4 956 64 34 426 1 39 21 7 614 44 27 424 12 7 416 78 42 493
XJtlândska » . . . . 2 264 3 1127 — 2 321 7 1 712 — — 4 780 — — 1 397 5 1177
S uni ma 41 3 495 116 12 4071 140 85 448 16 7 944 313 189 294 97I- 10 886 30 9176 127 76 842 29 16 550 283 113 454
64 T abell 9  Ä . .
1 2 ' 3 * 6 1 6 7' 8 l 9 10 ! i i . 1 2 - 13 ' 1 14 1 15 1 16 ; 17 18 19 20 21
A n k e m n a f a r *>.y s ■ A f g ä n  g n a f a r t y  g -
A fga n g s-, resp. 
destin a tion sla n d .
S egelfartyg . A n gfa rty g . S egelfartyg. A ngfartyg .















































38 2 297 109 10 388 138 84 826 14 7 623 294 105 184 88 8 507 25 8 370 126 76 557 26 15 892 265 109 326
4 251 1 32 _ _ 5 283 1 .' 39 3 2 12 _ _ __ __■ 4 251
4 947 6 1 987 1 225 2 321 13 3480 8 2 340 . 2 '-594 1 285 2 261 13 3 480
. Brittiska . ............... 1 397 _ ‘ 1 397 •__ . __ __ ■__ __ __ 1 397 ■ 1 397
Summa 41 3 495 116 12 407 140 85 448 16 7 944 313 109 294 97 10 886 30 9 176 127 76 842 29 16 550 283 113 454
D ä r a f  i  d i r e k t  s jö -
__
2 046 219 59 549 96 10 847 782 69 38 484 16 8 737 186 58 850* 4U4 . *1
Ryssland:
H a m n a r  v id  F in sk a  
v ik en  och  Ö ster- 
s jö n .
Finska fartyg . . . . 5c 1 603
u -
1 193 54 1 796 3 71 5 136 8 207
Utländska » . . . .  . 3 94 - - - - — - 3 94 ■ — 1 26 — — — — 1 26
Sverige:*
H a m n a r  v id  B o ttn isk a  
viken .
Finska fartyg . . . . 1 39 1 39 1 39 1 39
S tockholm .
Finska fartyg . . . . 109 5 673 109 5 673 252 12 151 1 171 80 37 320 1 643 334 50 285
Utländska » . . . . — ' — 2 46 — — — - 2 46 3 94 — ■ _ _ — — — — 3 94
H an rn ar v id  ö s t e r -  
s jö n .
Finska fartyg . . . . 1 397 1 397
Utländska . . . . — — 2 890 — — — — 2 890 —
Danmark:
Finska fartyg . . . . 1 397 1 397
Utländska » . . . . — — 2 565 — — — — 2 565 — ■ — _ — — — — . — — —
Tyskland:
L ü beck .








- 1 2 3 * 5 1 « 7 8 9 ,10 . i l 12 13 H 16 | 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S  0 r  t  i  s .
N a v i r e s à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t i n a t i o n . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g e s . S u r  l e s t . . ■ C h a r g e s :








































O''S(b Çb 'SCb ^  . Cb 'S.Cb «5Cb Cb cb
Ô fr ig a  h a m n a r  v id
Ö s te r s jö n .
Finska fartyg . . . . - __ 16 3 919 __ __ 16 3 919
TJtlândska » . . . . - — 1 253 - . - - — 1 253 — — ■— — — — — — — —
H a m n a r  v id  N o r d -
s jô n .





E n g e ls k a  h a m n a r .
ütländska fartyg - - 2 764 — — — ■ — — — , 2 7(34
S k o t ts k a  h a m n a r .
TJtlândska fartyg . . — . — — — — . — — — — 1 114 1 114
Orter i Finland:
Finska fartyg . . . . 1 23 — — 81 37 853 2 823 84 38 699 — — 33 3 399 1 414 - - 84 3813
TJtlândska » ...... —• — 1 297 — — — -  ■ 1 297 - - 4 1147 - — — ■ — 4 1147




Finska .................... 54 1626 130 10 763 82 38 046 2 823 268 51258 256 12  261 40 4103 83 38 226 1 643 880 55 233
. Ryska ..................... B 94 2 46 — — ■ — — 5 140 3 94 2 46 — — — 5 140
5 1891 _ _ _ • 5 • 1891 2 764 3 1127 — ' — — 5 1891
i 114 _ 1 114 1 ■ 114 __ — — — — — 1 114
Summ a 57 1 720 138 12 814 82 38 046 2 823 279 53 403 262 13 233 45 5 276 83 38 226 t 643 391 57 378
D ä r a f  i  d ir e k t  s jo -
f a r t ....................... 56 1 697 137 12.517 1 193
"
194 14 407 262 13 233 8 730 82 37 812 1 643 353 52 418
•
Il an g ô.
-
. Ryssland :
S : t  P e te r s b u r g .
Finska fartyg . . . . 5 ■ 456 — — 92 42 895 _ — 97 43 3,51 16 1710 - - 87 38 209 - — 108 39 919
TJtlândska »  . . . . _ _ — 2 10 20 1 449, 3 1469
Sjöfart âr 1911. , . . 9
66 T fitocll 9  _A_,
1 2 3 <• 6 . 6 7 8 9 | 10 11 12 13 u 15 | 16 17 18 19 | 20 | 21
A n  k  o m  n a f  a r t y  g- A f  g  & n g  n a f i r y  g-
S egelfartyg . Ä n g fa rty g . S egelfartyg. Ä ngfartyg .
A fg& ngs-, resp.























p ?+•M E E
p SL E E SL * E' SL SL
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  o ch
Ö s t e r s jö n . •
Finska fartyg . . . . 35 1085 1 117 13 7 619 6 822 55 9 643 53 3 863 16 588 27 8 840 2 820 98 14 111
TJtländska » . . . . 15 471 — — - 2 969 17 •1440 6 153 6 231 1 517 . 3 581 16 1 482
H a m n a r  v id  A s o v s k a
syön .
Finska fartyg . . . . — — — — 1 1275 — . — 1 1 275 — — — — . — — — — — —
Sverige:
H a m n a r  v i d  B o t tn i s k a
v ik e n .
Finska fartyg . . . . — - — — 5 985 — - 5 985 5 125 - — 3 591 - - 8 716
TJtländska * . . . . - - . - - 1 609 - - 1 609 - - - - - - 1 728 1 723
S to c k h o lm .
Finska fartyg . . . . 4 130 — — 96 49121 — — 100 49 251 15 1 063 — — 109 54 357 — — 124 55 420
TJtländska » . . . . — — 1 109 - — 1 272 2 441 . 8 802 — — 1 331 - — 9 633
H a m n a r  v id  Ö s te r -
s jö n .
Finska fartyg . . . 19 1003 — — — — — — , 19 1 003 — — — - — __ — — ~ —
TJtländska » . . . . — - 1 456 - - 2 590 3 1046 - - - - - 9 716 2 716
H a m n a r  v id  V ä s t -
k u s t e n .
TJtländska fartyg .. 1 114 — — — — — — 1 114
Danmark:
K ö p e n h a m n .
TJtländska fartyg . . - - - - - - - 4 3 235 4 3 235 3 566 - - ■ - - - - 3 566
ö f r i g a  h a m n a r .
TJtländska fartyg . . — — 2 354 1 453 2 1035 5 1842 2 303 — — 1 272 — — 3 575
Tyskiand:
L iib e c k .
Finska fartyg . . . . — — 2 425 56 28 420 — 58 23 845 — — — — 62 24 691 - - 62 24 691
TJtländska »  . . . . — — — — — ■— 1 795 1 795 1 124 - — 1 ■ 795 - - 2 919
ö f r i g a  h a m n a r  v id
Ö s t e r s jö n .
Finska fartyg . . . . — — — — 14 7 474 1 623 15 8 097 2 425 — — 5 3104 — — 7 3 529
TJtländska »  . . . . - - 1 121 5 1 546 5 3 431 11 5 098 1 151 - - 1 388 - - 2 489
H a m b u r g .
Finska fartyg . . . . — — — — 2 1250 - -  ■ 2 ' 1250
TJtländska-» . . . . — — — — 47 29 327 — — 47 29 327 — ■ — — — 29 18 091 — 29 18 091
(Forts.) 6 7
2 3 * a [ 6 7 8 . 9 10 - 12 13 H 15 10 17 18 19 20 21
■ E n t r é s . S o r  t  i  s .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . . N a v i r e s à  v o i l e s . , N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  

























































d75 CO a cv ns n> ns • • a ns et)
Ô fr ig a  h a m n a r- v id
N o r d s jö n .
Finska iartyg ----- — — — — 3 2 056 — - 3 2 056 — — — — — — — — —
Utländska » . . . . — — 1 . 110 — — — __ 1 110 3 687 — ~ 1 663 1 82 0 1432
Nederiänderna:
Finska fartyg . . . . — — — — 5 3 518 - — 5 3 518 — — — — — — — — — —
Utländska » . . . . — — ■ _ — — 1 698 1 698 — — - __ 9 7 643 — — 9 7 643
Belgien:
Finska fartyg' . . . . - - — — — 6 4 024 — — 6 4 024 — — - 11 6 917 — - 11 6 917
Utländska » . . . . — — 6 4 877 — — 6 4 877
Stor-Britannien och
Irland :
L o n d o n .
Finska fartyg . . . . — — — -r 4 2 683 — — 4 2 683 — — — — 7 4 778 — — 7 4 778
Utländska » . . . . 8 6116 - - 8 6116
H u l l .
Finska fartyg . . . . — — - 57 61697 — — 57 61697 — — - 103 120 549 - . - 103 120 549
Utländska » . . . . - - - - - - - - - - - - - 1 407 - - 1 407
Ö fr ig a  en g l. h a m n a r .
Finska fartyg . . . . __ __ a 430 1 691 — — 1 2 1 1 2 1 — — • — — 1 1033 — — 1 1 033
Utländska » . . . . - — — 13 9 586 1 1096 14 10 682 1 11 1 — — 7 4 396 - - 8 4 507
S k o t ts k a  h a m n a r .
Utländska fartyg .. — - — — — — — — — 1 196 — 8 4 023 — — 9 4 219
Frankrike:
H a m n a r  v id  A l l a n -
ten .
Finska fartyg . . . . - — — 2 2 542 — — 2 2 542 — — - — — - - - —
Utländska » . . . . 13 8 881 — — 13 8 881
. Spanien :
Utländska fartyg .. - -  ’ - - 1 755 - - 1 755 - - - - 1 971 — - 1 . 971
Orter i Finland : •
Finska fartyg . . . . 2 788 5 637 122 92 043 16 3 623 145 97 091 29 1269 9 .1912 87 44 278 4 1075 129 48 534
Utländska » . . . . — — 14 1 134 29 21 657 11 5 837 54 28 628 3 72 — 24 15 022 10 6 794 37 21888
, Summa 81 4 047 29 3 953 578 368 246 54 23-475 742 399 721 149 11 120 31 2 731 614 38« 690 23 10 791 817 405 332
68 Tatoell 9 -£±--
1 2 1 3 - 4 1 3 J 6 7 8 0 1 10 n 12 13 14 15 1 16 17 18 19 | 20 21
Al h  k c in n a f a r y  g - A f g  & n g n  a f a r y  g-
A fg ä n g s -, reap, 
destin a tion sla n d .
S ege lfartyg . A n g fa r ty g ; S egelfartyg. A ngfartyg .











































3 462 9 1609 479 303 293 23 5 068 576 313 432 120 25 502 307 347 6 1 895 320 197
15 471 8 206 2 662 1 517 26 1856 17 527 5 117 3 1179 25 1823
1 114 9 1375 16 12  262 9 5 717 35 19 468 9 1 375 1 114 19 14 358 5 2 500 34 18 347
10 7 011 3 ■ 1554 13 8 565 8 5 450 5 3115 13 8 565
1 196 2 ' 7 5 429 10 6 981 ' 1 196 7 5 429 2 1356 10 6 981
Tyska ..................... 2 567 56 34 375 8 3 638 66 38580 2 567 61 37 519 3 494 66 38 580
N ederländska........ — — — 3 3 001 — 3 3 001 — _ — 3 3 001 '3 3 001
1 694 1 694 1 694 1 694
Brittiska ................. — _ _ 9 5 592 3 1 552 12 7144 — _ — — 11 6407 1 737 12 -7144
Suinin a 8 1 4  0 4 7 2 9 3  9 5 3 5 7 8 3 6 8  2 4 6 5 4 2 3 - 4 7 5 742 3 9 9  7 2 1 149 1 1  1 2 0 3 1 2  7 3 1 6 1 4 3 8 0  6 9 0 2 3 1 0  7 9 1 8 1 7 4 0 5  3 3 2
J M r a f  i  d ir e k t  s j ö ’
f a r t ......... •72 3  0 0 6 to 2  1 82 2 4 0 135  7 5 3 2 7 14  015 3 4 9 1 5 4  9 5 6 90 8  3 4 8 22 8 1 9 3 5 3 2 3 6  5 6 3 8 2 7 25 4 7 3 2 4 8  4 5 5
H a n g ö u d d s  t u l l b e v a k n i n g .
Ryssland:
S : t  P e t e r s b u r g . f 
Finska fartyg . . . .  
ö f r i g a  h a m n a r  v id
- - - - - - - - ■ - 14 i  360 - - 7 1037 - - ‘ 2 1 2 397
F i n s k a  v i k e n  o ch  
Ö s te r s jö n .
•
,
Finska fartyg . . . . 10 323 — — — — 2 266 12 589 . 73 2 918 16 556 10 1489 — — 99 4963
Ryska > . . . . — — 5 234 1 32 1 107 — 7 373
S u m m a  (D i r e k t  s j ö -
fa r t )  . .  . ................ 10 3 2 3 — — — —1 2 2 66 12 589 92 4  5 12 17 5 8 8 18 2  6 3 3 — • — 127 7 7 3 3
£ 2  b .  e n ä  s > .
Ryssland:
S : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . . . 23 2 177 — — 3 460 — ‘ — 26 2 637 4 248 — — — — 3 426 7 • .674
Utländska »  . . . . 2 11 0 0 — — 2 51 2 2178 6 3 329
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v i k e n  o ch •
Ö s te r s jö n .
Finska fartyg . . . . 15 484 15 484 1 104 7 283 1 190 1 134 ■ 10 - 711
U tländska » . . . . 8 351 — — * — — — 8 351 — — 4 149 - - — — — 4 149
(Forts.) 69
1
P a y s  t i e ' p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
2 3 4 ■7 6
E  n
7 1 S 
t r è s .





t  i  8 .
18 19 20 21
N a v i r e s à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .  ■
• N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s à  v a p e u r .
T o t a l .












































































































E a m n a r  v id  B o t tn i s k a
v ik e n .
Finska fartyg . . . . 1 ■ 98 - - - - - - 1 98 ~ ~ - — ' - - — — — — —
S to ck h o lm . .
Finska fartyg . . . . 4 270 - - - — - - 4 270
E a m n a r  v id  Ö s te r -
s jö n . ‘
Finska fartyg . . . . 14 699 — — — — — — 14 699
Utländska » . . . . 1 30 - — — - — - 1 30 1 30 - - - - - - 1 30
E a m n a r  v id  V a s t -
k u s te n .
Utländska fartyg .. 2 221 — . — — — — — 2 221 — — — — — — -— -, — — --- .
Danmark:
Utländska fartyg . . 2 252 — — 1 207 — — 3 459 — — '' — — — ““ — — — —
Tyskiand :
E a m n a r  v id  Ö s,ter-
s jö n .
Utländska fartyg . . 2 219 — — — — — — 2 219
E a m n a r  v id  N o r d •
s jö n .  *
Finska fartyg . . . . - — ; — - 3 684 — - 3 684 - - — — - — - - -
Utländska » . . . . B 378 _ — — — — — B B78
-
Nederländerna:
Utländska fartyg . . - - — 1 803 — . “ * 1 803
Stor-Britannien och
Irland:
E n g e ls k a  h d m n a r .
Utländska fartyg . . 3 998 — - — - — - 3 998
S k ö t ts k a  k a m n a r . .
Utländska fartyg . . — — — — 1 590 __ — ■ 1 590 — — — — — — — — — —
Orter i Finland:
Finska fartyg . . . . — — — _ — — 1 190 1 190 6 246 27 2 026 2 ■ 323 8 593 38 3188
Utländska » . . . . 2 1100 15 2183 2 1 582 3 641 2 2 5 506
Summa 7  (> 7  0 0 7 — — 1 0 1  9 9 2 H 2  3 6 8 8 9 1 1  3 6 7 1 8 .  1  9 0 8 5 3 4  6 4 1 6 2  8 9 8 1 0 1  7 9 4 8 7 U  3 3 1
7 0 Tabell 9 A.
1 2 1 3 4 5 b 7 8 9 .10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
l n  k  c m n a f a r y  g- A  1 g & 11 g n a f a r y  g-
S eee lfa rtyg . A n g fa rty g . S egelfartyg . Ä ngfartyg .
A fg& ngs-, resp .
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Finska ...................... 53 3 458 ■ — 6 1144 1 190 60 4 792 15 868 34 2 309 3 513 7 1153 59 4 S43
Ryska ..................... 10 1 451 — — 2 51 — ■ _ 12 1  p02 2 110 0 7 264 — — 2 51 11 1 415
Svenska.................... 7 1170 — — 1 207 — - 8 1 377 1 30 6 1140 1 207 — — 8 1377
N orsk a ..................... 1 360 — — 1 590 — — 2 950 — — 1 360 — — 1 590 2 950
Danska .................... 2 B18 — - — — l 803 . 3 1 1 2 1 — — 2 318 1 803 — — 3 11 2 1
Tyska ...................... 2 171 — — — ■ — — — 2 111 — - 2 171 — — — 2 171
N ederländska......... 1 79 — — — ' — l 1 375 2 1 454 — - 1 79 1 1 375 - — 2 1 454
Sum in a 76 7  0 0 7 — _ 10 1 902 3 2 368 89 11367 18 1 998 53 4 641 6 2 898 10 1 704 87 .11 331
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t ........................ 7 4 6  9 2 5 — — 8 1 5 3 6 2 2  178 84 10 6 3 9 9 5 5 4 11 4 3 2 1 8 0 3 4 5 6 0 25 2 3 4 9
H  ä  s  t  ö  -  J 3  i i  s  ö t u l l b e v a b n i n g .
Ryssland:
H a m n a r  v id  F in sJ ca
v i k e n  o c h  Ö s t e r -
s jö n . A
Finska fartyg . . . . 4 94 1 35 — - •— — 5 129 6 166 1 43 — — - — .. 7 209
Ryska » . . . . 1 39 — — — — — — 1 ' 39
S u m m a  (D i r e k t  s j ö '
f a r t )  .................... 4 9 4 ' 35 — — — — 5 129 7 2 05 1 43 — — — — 8 2 4 8
H  e l s i n g f o r s .
Ryssland:
S : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . . . 90 6 616 1 45 107 47 806 — — 198 54 467 8 580 5 605 101 44 493 11 5 545 125 51 223
Utländska » . . . . 1 113 — ■ — 15 8 513 3 2 473 19 11099 — — — — 2 1 293 24 14 931 26 16 224
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v i k e n  o c h
Ö s t e r s jö n .
FiDska fartyg . . . . 8 B67 B 1150 58 22166 5 765 74 24 448 11 1 019 46 2 715 53 21 371 18 7 601 128 32 706
Utländska »  . . . . 145 5 999 1 .1150 15 2 237 10 .3 022' 171 12 408 2 2 670 132 •6449 3 520 63 23 627 220 31266
H a m n a r  v i d  A s o v s k a
s jö n .
Finska fartyg . . . . — — - •2 2180 -  ■ - 2 2180 — - - - - - - - - -
(Ports.) 71
2 S * 1 . 1 6 ? 1 « 9 ! io n 12 13 14 15 16 17 18' 19 1 20 ai
E n t r é  s . S o r  t  i  s .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t i n a t i o n . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t . ' C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t .
1 , M o'1 SS iaOS MCT11 1 sS f gSS 1 g £g - § %  55 ' g• 53 » S§ 3§ 1««)| gS O1 •a S
ci «g ?Ti • a «5 sCi ■%» <¡5 •ci ci <§ •• Ci
-s 'SCi ft) r. <§ Ci S Ci Ci «5Ci ci Ci
Sverige:
H a m n a r  v id  B o t tn i s k a
v ik e n .
Finska. fartyg ----- 1 28 — — — — — — 1 28
Utländska » . . . . - - - - - — - - - - - - - - — 6 2680 6 2  680
S to c k h o lm .
Finska fartyg . . . . B5 1454 — — 102 50 633 1 414 138 52 501 9 788 - - 99 49 369 1 414 109 50 521
Utländska » . . . . 9 •1348 — ' — — 2 69 11 1 417 2 480 - - 2 357 1 651 5 1488
H a m n a r  v id  Ö s te r -
s jö n
Finska fartyg . . . . B 104 — ■ — — - — — 3 104
. Utländska » . . . . 24 • 2 728 — — - - 3 282 27 ■ 3 010 6 468 16 2 079 - 2 70 9 2 817 38 5434
H a m n a r  v id  V a s t -
k u s te n .
. Finska fartyg . . . . 2 246 — — — — — — 2 246 — — — — — __ — — — —
Utländska » * .... 19 3 304 — — 6 1 536 — ' — 25 4 840 1 195 — — — — — — 1 195
Norge: *•,
Utländska fartyg . . 5 2 a® — - 4 1995 — ■ 9 4 663 — — 1 103 — — 1 557 2 660
Danmark:
K ö p e n h a m n .
Finska fartyg . . . . __ — — - - - - - - - - - - - 1 1997 — 1 1997
Utländska » . . . . — — — — 1 431 1 2 287 2 2 718 2 530 - - - — - — 2 530
Ö fr ig a  h a m n a r .
Finska fartyg . . . . — — — — — - — — - - 1 397 - - - - - - 1 397
Utländska » . . . . 22 8 413 ~ 23 6 835 3 1 704 48 11 452 3 67o 1 165 — — , — 4 m
Tyskland :
L ü b e c k .
Finska fartyg . . . . 1 394 - — 60 25 189 — — 61 25 583 — — — — 49 21 618 — - 49 21 61S
Utländska » . . . . — — — — — - - • - - — ‘ 3 427 - - 1 853 - - 4 780
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
Ö ster  s jö n .
Finska fartyg . . . . — — 2 777 42 23 933 — — 44 24 710 - — — - 30 17 409 2 1063 32 18 472
“Utländska » . . . . 9 958 — —  * 5S 22 931 6 4 968 73 28 857 8 1071 - - - 3 864 - — n 1935
H a m b u r g .
Finska fartyg . . . . — ■ — — — 10 6 580 — — ' 10 6 580 — — — —  ■ — - — — —
Utländska » . . . .  
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
2 479 — • — 83 52 456 — — 85 52 935 — — — — 84 21040 34 21040
N o r d s jö n .
Finska fartyg . . . . 1 147 — ■ — 5 2 049 — — 6 2196 2 644 — . — — —  ‘ — “ 2 644
Utländska »  . . . . 5 690 — _ 4 1916 „ 9 2 606 1 134 - - 2 620 - — 3 754
72 Tatoell 9 ül
1 2 ■3 . '4 5 1 6 7 8 1 ■9 1 10 11 12 13 14 15 | 1«. 17 118 19 | 20 21
A n  k  0 m  n  a f a r t y  ff- A f g ä n g n a  f a r • y  g-
• A fg ä n g s - , resp. 
d estiiia tion slan d .
S egelfärtyg . A n gfa rty g . S egelfärtyg . Ä ngfartyg .












































Finska fartyg . . . . __ — — — 9 6 874 — ■ — 9 6 874 — — — — 4 2 772 — 4 2 772
XJtländska » ........ — , — ' — • — 0 2 655 — — 5 2 655 — — ' — 9 7147 — — 9 7147
Belgien:
Finska fartyg . . . . — — — — 20 13 088 — — 20 13 088 — — . 20 12 601 — — 20 12 601
XJtländska » . . . . — — — — 1 620 — _ 1 620 — — __ — 3 1821 — — 1 3 1821
Stor-Britannien och
Irland:
L o n d o n
Finska fartyg . . . . 2 958 — — . 16 10 649 — — 18 11 607 — — ‘ — 21 14 268 — — 21 14 268
XJtländska » . . . . 4 2198 — — — — — 4 2198 — — — — . 4 3 659 — ■ _ 4 3 659
u m .
Finska fartyg . . . . — — — 39 59 685 — — 39 59 685 — — — — 37 56 609 — — 37 56 609
XJtländska » . . . . 2 830 — — - - - 2 330 — — - - 2 1 362 - - 2 1362
Ö fr ig a  e n g l ,  h a m n a r .
Finska fartyg . . . . 2 1 488 — — 22 18 281 — 24 19 769 — — - — 6 3 660 — -  ■ 6 3 660
XJtländska » . . . . 5 '878 — 77 66 966 — — 82 67 844 2 437 - . — . 5 2 776 1 1613 8 4 826
• SkottsJca. h a m n a r .
Finska fartyg . . . . 1 264 — 5 3 050 — — 6 3 314 — — — — 4 2 573 — — 4 2 573
XJtländska » . . . . 8 1 741 — — 19 13 485 — — 27 15 226 — — — — 1 '726 — — 1 726
I r lä n d s J c a  h a m n a r .
XJtländskä fartyg . . 1 994 — — .1 '994
Frankrike:
H a m n a r  v id  A t l a n *
t e n .
Finska fartyg . . . . — — — 1 623 __ — 1 623 — — — — — — — - — —
. XJtländska » . . . . 1 178 — — — — _ — ' 1 178 6 988 — — 18 14 247 — 24 15 235
H a m n a r  v i d  M e d e lh a j -
v e t .
Finska fartyg . . . . — — — — 10 10 016 — — 10 10 016 — _ — 1 743 — — 1 743
Spanien: •
Finska fartyg . . . . 1 404 — — 1 664 — — 2 ■ 1068 — — — — — ■ _ — _ . —
XJtländska »  . . . . ' — — — — 2 1 730 — ■ — 2 1730 — — — — 1 455 — — 'l 455
Italien :
XJtländska fa r ty g .. — — — — 2 2 593 — — 2 2 593 —
(Forts.) 7 3
2 3 4 5 0 7 8 9 10 n 12 13 U 15 10 17 18 19 20 21
E  n t  r  ë  c . S  o r  t  i  s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v i r e s à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t .






















































































































M a r o k k o .  ■
Utländska fartyg .. — - — — - — — — — — — — — — 1 435 — — 1 435
N a ta l .
Utländska fartyg .. 
P ortu f/ is . O s t -A fr ik a .  
(L ou ren ço  Marques)
- - - - - - - - - - - - - - 2 4 758 - 2 4 758
Finska fartyg . . . . - - - - - - — - — — 1 928 — • — — — — — 1 928
Utländska » . . . .
“ ~ -
— — — — — 1 1150 — — — — — _ 1 1150
Orter i Finland :
Finska fartyg . . . . 1 27 - — 41 16 793 7 2 260 49 19 080 14 1544 78 6 776 78 39 850 34 20 682 204 68 852
Utländska » . . . . — — . 2 129 18 14 694 2 693 22 15 516 5 390 54 12 231 64 37 766 100 69158 223 119 545




































156 7 651 1 35 37 15 990 6 962 23
Svenska................... 66 11850 1 94 89 58 498 9 4 376 165 74 818 23 _ 3 798

















14 449Danska ................... 25 4 054 11 8 955 3 1 533 11 14



















3 822Nederländska ........ 1 140 — — 4 2 373 1 1309
Belgiska ................ - - - - 2 1 738 — ' — 2 1738 — — — — 1 598 1 1 140 2 1 738
Brittiska ................ —■ — - - 20 17 510 2 1731 22 19 241 — — _ — 9 8 786 13 10 455 22 19 241
Spanska ................... - - - ■ ■ - 1 989 — — 1 989 — — — — — — 1 989 1 989
Italienska .............. - - - - 1 1250 — — 1 1250 — _ — — 1 1250 — — 1 1250
Summa 409 39 522 9 3 251 883 521 352 43 18 937 1344 583 062 I0S 13 465 3 3 3 31 123 6 6 4 390 596 271 151 339 1 3 7 6 586 523
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö -
401 3 8  6 4 4 7 3 122 .6 0 2 3 6 2  0 3 0 34 15 9 8 4 104 4 4 1 9  7 8 0 12 116 261 136 61 0 8 5 6 7 8
J P o r lr lr a la . t v i l lb e v a ,k :n in y.
Ryssland :
S : t  P e te r sb u rg .
Finska, fartyg . . . . - - - — — — — — ■ — 2 156 — 1 186 — — 3 342
Sjöfart âr 1911. 10
74 TaTaclI 9 A..
1 2 3 4 6 6 7 . 8 9 ]0 n 12 13 11 15 ! 10
17 18 19 20 21
Â „ n  k  o m i a f a r  t  y  g. A f  g â n g n a f a r t y  g.
S egelfartyg . Ä n g fa rty g . S egelfartyg . Ä n gfa rtyg .
A fe ä n g s -, resp.











































Ö fr ig a  h a m n a r  v id
- *
F i n s k a  v i k e n  o c h  
Ö s te r s jö n .
Finska fartyg . . . . 8 288 1 88 — - — — 9 371 11 ' 499 3] 90 1 186 — — 15 775
Ryska » . . . . 1 22 1 25 4 226 1 67 . 7 340 5 ' 215 1 22, 6 360 — — 12 597
Summa (D i r e k t  s j ö - -
f o r t )  .................... 9 305 2 113 4 226 1 67 16 711 18 870 4 112 8 732 30 1 714
13 o r g Am
Ryssland:
S : t  P e t e r s b u r g .
.Finska fartyg . . . . 24 1468 — — — — ■ — . - 24 1468 - - i 33 — — — — 1 33
Utländska »  . . . . - - - - 1 757 7 6 319 8 7 076
ö f r i g a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  o c h  
Ö s te r s jö n .
Finska fartyg . . . . 9 802 — — — — — - 9 302 - — 9 374 • — — — — 9 374
Utländska » . . . . — — 1 37 — — 6 3 016 7 3 053 1 37 1 37
Sverige:
H a m n a r  v id  O s te r -
s jö n .
Utländska fartyg . . . _ 1 207 _ — • 2 1885 3 2 092 — — - - - - - -
H a r r m a r  v i d  V ä s t -
k u s t e n . *
Utländska fartyg . . — — — — — — 2 1081 2 1081
Danmark:
K ö p e n h a m n .
Utländska fartyg . .  
ö f r i g a  h a m n a r .
- 2 676 - 2 676
Utländska fartyg . . — — 1 161 — — 2 1040 3 12 0 1 16 2 473 — 1 103 17 2 576
Tyskland:
L ü b e c k .
Utländska fartyg . . 1 207 — - 1 207
Ö f r i g a  h a m n a r  v id
ö s t e r s j ö n .
Utländska fa r ty g .. 3 198 1 220 _ _ 8 5 750 12 6168 _ — — 4 986 — 4 986
(Ports.) 7 5
1 2 ! 3 4 5 ! 6 8 9 1 i » 11 12 13 U 1 5 16 >7 1 8 19 ' 20 2Ï
E  n  t r è s . S  o r  t  i  s .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  





















































Ct) CÖ i* CC) et et Ct> et eti et et et et et et et et
H a m b u r g .
Utlàndska fartyg . .  
Ô fr ig a  h a m n a r  v id
1 156 — — —
“
1 156 — — — — B 1 8 8 9 — — 3 1 8 8 9
N o r d s jô n .
Utlàndska fartyg . . — — — * — — 2 996 2 996 1 284 — — 5 2 972 — — 6 3  256
N ederlànderna:
Utlàndska fartyg .. - — — — — — 1 767 1 767 - - - ■ — ■ 6 5 042 - - 6 5 042
B elgien:
-
Utlàndska fartyg .. — 3 1 8 2 5 — - 3 1 8 2 5
Stor-Britannien och
Irland :
L o n d o n .
Finska fartyg . . . . — — — — — — — — — — 2 1 5 5 3 — — i 677 — 3 2 230
Utlàndska.» . . . . - - 1 499 - ■ - - 1 499 5 1 0 1 6 - - 2 1 780 - - 7 2 796
H u l l .
Finska fartyg . . . . 1 664 - - 1 664
Utlàndska » . . . . 4 3 906 - - 4 3 906
O fr ig a  e n g l . h a m n a r .
Utlàndska fartyg .. 2 427 4 1 6 6 2 - - 2 1 6 8 3 8 3 642 ■ 7 2 a 3 8 — - 7 4 895 - - 14 7 2 3 3
I r la n d s k a  h a m n a r .
Utlàndska fartyg . . — — — ■ — — — „ — • — — — — — . 2 2 1 6 5 — 2 2 1 6 5
Frankrike :
H a m n a r  v id  A t l a n -
ten .
Utlàndska fartyg .. 
H a m n a r  v id  M e d é lh a f-
— — — — — • — . — — — — 6 1 0 7 5 — — 9 7 192 — 15 8  267
v e t . -
Utlàndska fartyg .. 1 1 5 3 1 — — 1 1 5 3 1
S pan ien :
Finska fartyg . . . . ' 2 1 1 4 0 — - ■ _ —, — — — 2 1 1 4 0 1 570 - — — — - - 1 570
Utlàndska » . . . . 15 9 775 — — ' 15 9  775
Orter i Finland :
Finska fartyg . . . . — — 2 _ 1 5 5 3 1 677 1 664 4 2 8 9 4 2 100 23 1 8 7 0 — — — — 25 1970
Utlàndska » . . . . — — 21 3 686 22 16 431 10 6 319 58 25 436
Sinnnia 41 3 (191 32 7 995 24 17 865 43 28 420 149 57 971 41 9 446 33 2 277 67 46 285 - - 141 58 008
76 Tatoell 8 A.
1 2 3 * 3 6 7 8 9 1 10 11 12 13 u 15 | 10 17 18 19 | 20 21
A n k o m  n  a f a r 1 y  g- A  f  g  ä il g  il a f a r t y  g-
S egelfartyg . A n gfa rty g . S egelfartyg. A ngfartyg .
A fg& ngs-, resp. 












































35 2 910 2 1 553 1 677 1 664 39 5 804 5 2 223 33 2 277 2 1 341 __ __ 40 5 841
1 37 _ ___ _ 1 87 1 37 _ _ _ ___ _ _ 1 87
Svenska ................... 3 441 11 210 0 5 4 016 . 11 6 299 30 12  886 14 ' 2 541 — — 16 10 345 — - 30 12  886
N orsk a ..................... __ — 5 2 098 5 3 364 10 6 677 20 12 139 5 2098 — — 15 10 041 — — 20 12 139
1 65 11 1926 5 3 716 9 6 370 26 12 077 12 1991 __ _ 14 10 086 _ __ 26 12 077
Tyska ..................... 2 275 2 281 4 2099 6 2 609 14 5264 4 556 - — 10 4 708 — — 14 5 264
N ederländska........ — — - — 1 767 3 3048 4 3 815 —■ - - - 4 3 815 — — 4 3 815
Brittiska ................. — — — — 1 588 3 2 753 4 3 341 — — — — 4 3 341 - — 4 3 341_ _ _ 1 1 531 _ _ 1 1581 __ __ __ __ 1 1531 __ 1 .1531
Spanska ................... __ __ __ _ 1 1 077 — — 1 1077 — — — — 1 1077 — 1 1077
Summa 41 3 691 32 7 995 24 17 865 43 28 420 140 57 971 41 9 446 33 2 277 67 46 285 — - 141 58 «08
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö -
41 3 691 9 2 756 1 757 30 20 156 81 27 360 39 9 346 10 407 46 30 118 _ _ 95 39 871
r * ö rt< 5 t u l i b e v a k n i i :1 g .
Ryssland:
E a m n a r  v i d  F i n s k a
v i k e n  o c h  - Ö s te r -
s jö n .
Finska fartyg
( D i r e k t  s j ö f a r t )  . . . . — — 3 174 — — — — 3 174 7 341 1 83 — . — ,— — 8 424
X l  o v i s  a »
Ryssland:
S : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . . . 20 1 250 — — 1 134 - — 21 1384 - - 4 410 - - - - 4 410
Utländska » . . . . - - 1 260 3 2 478 7 5 527 11 8 265
ö f r i g a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v i k e n  o c h  
Ö s te r s jö n .
Finska fartyg . . . . 73 .4 743 — — 5 1588 — — 78 6 331 4 655 28 1910 — — 1 90 33 2 655
Utländska » . . . . 10 336 3 544 5 530 18 1410 — 10 336 — — 5 530 15 866
S v e r i g e :
S to c k h o lm .
Utländska fartyg . .  
E a m n a r  v id  Ö s t e r -
- - 2 476 1 36 1 935 4 1 ‘447
s j ö n  .
Utländska fa rty g .. 1 87 1 318 1 731 2 1063 5 2199 2 476 1 87 1 43 1 36 5 642
(Ports.) 77
1 2 3' * 1 5 «■ 7 8 9 1 10 n 12 1.3 14 15 le 17 18 19 20 21
E  n t r è s . S  o  r t  i  S.
N a v i r e s à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  











































3I« §1 S ggO'
g
1S
$ a ft ft as «S 03 03 et et et 03
H a m n a r  v id  V a s t -
k u s te n .
Utlandska fartyg ... 4 522 — — — — 1 664 5 1186 —
D a n m a rk  :
K o p e n h a m n .
Utlandska fartyg - - . 1 131 - - 4 2 903 5 3 034 2 379 — - —- - - - 2 379
O fr ig a  h a m n a r .
Finska fartyg . . . . — — 1 765 — — — — 1 765 3 816 — — — - - — 3 816
Utlandska » . . . . 3 530 5 1826 — — 5 3198 13 5 554 15 3 018 — — 2 536 — — 17 3 554
T y s k l a n d :
L u b e c k .
Finska fartyg . . . . 1 225 — — — — 1 ■ 436 2 661 1 225 — — 2 872 — — 3 1 097
Utlandska » . . . . — — 2 678 — - — - 2 678 2 314 - - 1 207 - - 3 521
O fr ig a  h a m n a r  v id
O s te r s jô n .
Finska fartyg . . . . — — 2 620 1 664 — — ' 3 1284 3 924 _ — 2 1.100 — — 5 2 024
. Utlandska >' . . . . 7 972 - - 2 592 13 8 795 22 10 359 3 543 - 12 3 977 - - 15 4 520
H a m b u r g .
Utlandska fartyg .. 
O fr ig a  h a m n a r  v id
- - - - 1 717 - - 1 717 - - - - 3 1 895 - - 3 1895
N o r d s jô n .
Finska fartyg . . . . 4 1795 _ 4 1 795
Utlandska » . . . . — — — — — — 3 2 285 3 2 285 5 564 — — 8 5112 — — 13 5 676
N e d e r l a n d e r n a :
Finska fartyg . . . . 3 2090 - — 3 2 090
• Utlandska » ‘ . . . . — — — — - — — _ — — 1 136 — — 8 7 654 — ’ — 9 7 790
Belgien:
Utlandska fartyg 18 13 610 — — 18 13 610
Stor-Britannien och
Inland :
L o n d o n .
‘ Finska fartyg . . . . — — — — — — — — — 1 371 — — - - - - 1 371
Utlandska » . . . . - - 1 592 - - - - 1 592 9 2 392 - - 4 3 647 - - 13 6 039
H u l l .
Finska fartyg . . . . 1 643 - - 1 643
Utlandska » . . . . — — — — ■ _ - — — - — 1 200 - - 5 2 794 - - 6 2994
78 Tataell 3 A . .
1 2 3 * S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 16 | 17 18 19 | 20 | 21
A n  k  o m  n  a f a r t y  g- A f g & n g n a  f a r 1 y g -
A fg ä n g s -, resp.
Segelfartve:. A n g fa rty g . S egelfartyg . A ngfartyg .













































Ö fr ig a  e n g l ,  h a m n a r .
Finska fartyg . . . . 2 741 — ' — _ — — — 2 741 1 765 — — 1 677 — — 2 ■1442
Utländska » . . . . 2 480 - - — - - -  ■ ' 2 480 8 707 - — 13 7 691 — - 16 8 398
S k o t ts k a  h a m n a r .
Utländska fartyg . . 1 89 — _ — — 2 2 728 3 2 817 1 318 — — . 4 4 318 — • — 5 4 636
Frankrike:
H a m n a r  v i d  A t l a n -
t e n .
Finska fartyg . . . . — — 1 717 - — — — 1 717 — — — — — — — — — —
Utländska » . . . . — — — — — — — — — — 2 376 - — 27 20.062 - - 29 .20 438
H a m n a r  v id  M e d e h
h a fv e t .
Finska fartyg . . . . 1 1270 — — 1 1270
Spanien:
Finska fartyg . . . . — — — — 3 .3284 — — 3 3 284 - - - - - - — - - -
Utländska » . . . . — — — 1 ‘975 _ — 1 975 — — — - — — — — — — —
Italien: - -
Utländska fartyg . . — „ — — 1 1  250 — — 1 1250 — — — — — — — — — . —
Afrika:
♦
A l g i e r .
Utländska fartyg . . 1 1 531 — — - 1 1 531
Orter i Finland:
Finska fartyg . . . . 1 268 2 541 5 3 292 7 3 937 15 8 038 10 551 — __ 4 2 025 5 2.773 19 5 349
Utländska » . . . . — — 17 2 588 38 26 695 24 13 766 79 42 994 1 85 3 ' 443 1 1250 1 975 6 2 753




97 7 227 6 2 648 15 8 962 8 4373 126 23 205 23 4 307 32 2 820 18 10 472 t 2 863 79 19 962
11 560 5 1136 5 530 2 L 2 226 5 1186 11 560 __ __ 5 530 21 2 226
12 1914 16 3 537 16 10 053 .18 12  893 62 28 397 26 5 234 2 217 32 21935 2 1 0 1 1 62 28 397
2 1187 10 5 647 21 13 783 33 20 617 2 1 187 _ __ 31 19 430 __ &3 20 617
2 285 6 966 6 5 132 12 7 595 26 13 978 8 1251 _ .. 18 12 727 _ __ 26 13 978
2 168 2 256 9 4 828 8 4 071 21 9 323 4 424 _ 17 8 899 _ 21 9 323
Nederländska ........ — — 2 276 4 1813 1 1008 4 2 597 2 276 — 2 2 321 _ - 4 2 597
Brittiska ................ — — — — 4 4 438 1 983 5 5 421 — — — 5 5 421 - — 5 5 421
(Forts.) 79
1 2 3 .*■ 1 6 7 8 9 1 10 il 12 13 14 15 | 16 | 17 18 19 | 20 | - ai
- JE n t r é s . S  o r  t  i  s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
' e t  d e  d e s t i n a t i o n . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S i t * l e s t .
%s





S 1 § 1 &s





TO 'STO TO <§TO TO <§TO TO nTO Ob TO sTO <§TO TO ■ ÎTO •sTO TO TO <CjTO TO TO
1 89 1 813 1 1 531 3 2 483 1 89 2 2 844 3 2 483
1 1250 1 1 250 1 1250 1 1 250
Summa 125 10 243 • 39 10 001 68 42 966 70 46 237 302 109 447 70 13 815 46 3 186 126 84 799 13 4 404 255 106 204
D à r a f  i  d i r e k t  s j ô ?
120 9 757 20 6 927 16 5 497 39
ü
28 534  





59 13 179 43 2 743 85 53 863 656 194 70 441
Ryssland :
S : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . . . 29 1804 — — 2 289 — — 31 2 093 14 924 1 . 62 — — — — 15 986
Utlândska » ....... — - 1 97 8 6 306 23 17 400 32 23 803 1 158 — — — — 4 1943 5 2 1 0 1
O f r i m  h a m n a r  v id -
F i n s k a  v i k e n  o c h
O s t e r s j ô n .
Finska fartyg . . . . 42 2 437 — — 4 2 699 — _ 46 5136 23 1925 34 1997 1 191 1 1 275 59 5 388
Utlândska »  . . . . ‘ iû 375 6 1038 7 ' 2  288 12 8 737 35 12 438 - - 10 /3 6 9 - - 4 859 14 1  228
Sverige:
H a m n a r  v i d  B o t t n i s k a
v i k e n . .
Finska fartyg . . . . - — — — 1 643 — — 1 643 ~ — — — — — — — — —
Utlândska » . . . . — — — — 1 1 264 2 3 216 3 4 480 __ — — — — — ' — — — —
S t o c k h o l m *
Finska fartyg . . . . — — — — — — 1 643 1 643
Utlândska »  . . . . 2 218 — — 3 2 393 4 3 231 9 5 842 — — 1 131 1 26 1 4 8 ' B 205
H a m n a r  v i d  Ô s t e r -
s j ô n .
Finska fartyg . . . . - ■— 1 866 — - — — 1 866 — . — — — — — — — — ■ —
Utlândska »  . . . . 20 2180 4 703 20 5 460 9 6 677 53 15 020 1 130 14 1 1 1 1 — - 4 981 19 2  222
H a m n a r  v id . V a s t -
k u s t e n .
Utlândska fartyg .. 8 1132 - — 2  ^ 685 5 3 676 15 5 393 1 178 - - - — — - 1 178
Norge:
Utlândska fartyg . . 2 1086 5 4 387 - - 3 2 403 10 7 876 7 5836 - - - - - - - 7 5 836
Danmark:
K ô p e n h a m n .
Utlândska fartyg ... 
Ô f r i g a  h a m n a r .
- - 1 232 - - 5 4 010 6 4 242 4 917 - - 6 1303 - - 10 2 220
Finska fartyg . . . . 3 1296 — — — ■ — — — 3 1296
Utlândska » . . . . 14 1925 ■ 8 1 411 1 • 645 16 10 693 34 14 674 36 5 887 — — 8 ia52 — — 44 7 739
8 0 Tabell 9 A.
A fg ä n g s -, resp. 





6 | 7 





10 n 12 1 13 14
A
15 | 16 




a r t y g .
20 21
S egelfartyg . A n gfa rty g .
Sum m a.
S egelfartyg. A ngfartyg .
Sum m a.












































L ü b e c k .
Finska iartyg . . . . 1 288 2 647 — — — — a 935 - - - - 3 880 — - 3 880
Utländska » . . . . 1 248 2 867 28 6 668 8 4 818 39 12  601 3 456 - - 39 11260 - — 42 11 716
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
Ö s t e r s jö n .
Finska fartyg . . . — — — — 8 4 478 — — 8 4 478 . 2 672 — — 10 5 399 — — 12 6 071
Utländska » . . . . 8 923 2 1033 7 B 184 32 24 769 49 29 909 2 341 - — 14 4 533 — — 16 4 874
H a m b u r g .
Finska fartyg ___ — — — — 5 3 391 — 5 3 391
Utländska » . . . . 2 224 — — 24 14.707 — - 26 14 931 - - - - 21 13120 - — 21 13 120
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
N o r d s f ö n . '
Finska fartyg . . . . 1 288 — — 2 1301 — — 3 - 1589 2 576 — — 6 3 442 — — 8 4 018
Utländska »> 10 1469 - - 1 484 14 8 241 25 10 194 10 1762 — — 32 20 823 8 1 055 . 45 23 640
Nederländema:
Finska fartyg . . . . — — — — 4 2 700 — — 4 2 700 — ■ - - - 2 991 - - 2 991
Utländska » . . . . - - 1 199 5 3600 3 2 225 9 6 024 2 229 — — 22 17 124 — — 24 17 353
Belgien:
Finska fartyg . . . . 1 391 1 1464 16 10 051 — — 18 11906 — - - 18 11152 — - 18 11152
Utländska » . . . . 1 195 1 595 - - - - 2 790 — — — ~ 16 12 666 — — 16 12 666
Stor-Britannien och
Irland :
L o n d o n .
Finska fartyg . . . . — — B 2 313 4 2 646 — — 7 4 959 7 5480 - - 20 IB 317 — — 27 18 797
Utländska » . . . . B 864 9 7 647 - - - - 12 8 511 25 15 329 — — 10 6 909 — — . 35 22 238
nm.
Finska fartyg . . . . — 8 5 220 — — 8 5 220
Utländska » ____ — - — — — — 1 931 ‘1 931 - - • - — 7 4 228 — — 7 4 228
Ö fr ig a  e n g i .  h a m n a r .
Finska fartyg . . . . 5 2 742 2 1631 5 3127 — — 12 7 500 5 3 287 - - 4 3 202 — - - 9 6 489
Utländska » . . . . 1 1 2088 2 1213 12 7 451 3 6 552 ,28 17 304 13 3 756 — — 49 32 248 — — . 62 36 004
S k o t ts k a  h a m n a r .
Finska fartyg . . . . — — — — 9 6 836 — — 9 6 836 — - - - 6 3 793 — — 6 3 793
Utländska » . . . . B 436 - - 12 8 895 — — 15 9 331 4 986 — — 16 10 963 — — 20 11949
Frankrike:
H a m n a r  v id  A l l a n -
t e n .
Finska fartyg . . . . — — 1 549 — — — — 1 549 — — ■ — — — — — — — —
Utländska » . . . . - — i 198 — — — — 1 198 14 2 278 - - • 84 69 545 — — 98 71 823
(Forts.) 8 1
1 2 * 4 5 ! 6 1 7 





i; 10 ! " 12
11 13 H ln TG
S  0 r
7
t  i  s .
18 19 20 21
P a y s  d e p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s d  v a p e u r . ii N a v i r e s  d  v o i l e s . N a v i r e s d  v a p e u r .
C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t . !!
1




















































































































H a m n a r  v i d  M e d e b  
k a f v e t .
Finska fartyg . . . . S 8 530 8 8 530
Utländska » . . . . — — — — — —. — — — — — — — 2 2 460 — — 2 2 460
Spanien:
Finska fartyg . . . . 1 451 1 451
Utländska »  . . . . — — — — 1 755 — — 1 755 — — — — 6 4 466 — 6 4 466
Italien:
Utländska fartyg.. - - - - 2 2 593 - - 2 2 593 — — - — — — _ —
Afrika:
E g y p t e n .
Utländska fartyg..
!
3 6 801 3 6 801
A l g i e r .
Utländska .fartyg.. — — __ — — — — . _
i-
!
— — — —
1
-  !
1 1 696 _ 1 1696
N a t a l .
Utländska fartyg.. _ _ __
•
__ _ __ _ __ _ _ 2 4 254 2 4 254
P o r t u g i s .  O s t - A f r i k a .  
(Lourenpo Marques.) 
Finska fartyg . . . . 2 2 392 2 2 392
Utländska » . . . . — — — — — — — — — — — . — — — 4 10 185 — — 4 10 185
Orter i Finland:
Finska fartyg . . . . B 1033 34 4 617 25 16 658 17 11 850 79 34 158 7 336 29 2 380 8 4 092 6 4 421 .50 11 229
Utländska » . . . . - - 22 7 437 65 58 894 46 24 346 133 90 677 2 143 6 741; 15 8 964 10 7 139 33 16 987
Sumina 178 22 797 104 39144 284 180 991 204 144 418 770 387 350 190 55 274 95 6 791 452 305 635 33 17 721 770 385 421
Fördelning efter far- 
tygens nationa* 
litet:
Finska ................... 83 9434 44 12 087 85 54 819 18 12 493 230 88 833 65 16 888 64 4 439 94 60 209 7 5 696 230 87 232
Ryska ................... 18 1024 9 1 650 6 1538 — — 28 4 212 13 2 623 10 369 3 993 3 545 29 4 530
Svenska ................... 40 4 991 20 6 574! 42 24 408 42 26 306 144 62 279 41 9 797 19 176S 74 47 048 10 ■ 3 666 144 62 279
Norska ................... 4 1679 21 17 098 33 ■25 299 61 42 612 119 86 688 25 18 777 — 90 65 109 3 2156 118 S6 042
D a n sk a ................... 26 4 306 7 1029 5 3 598 30 22 121 63 31 052 32 5 276 1 59! i 33 24 543 2 1174 68 31 052
Tyska....................... 2 285 2 557 85 40 650 31 19 594|' 120 61 086 3 686 1 156 112 58 859 4 1 385 120 61 086
Nederländska . . . . 8 809 1 149 - 2 1 540j; 11 2 498 9 958 — — 2 1 540 — - 11 2 498
Sjöfart dr 1911.
8 2 Tabél-l 0 Á
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 IS u 15 16 17 18 19 20 21
A n k  o m n a f i r y  £ . . A f  g  A n g n a f a r t y  g-
A fg& ngs-. resp. 
des ti n a tionsland .
S egelfartyg . A n gfartyg . S egelfartyg . A ngfartyg .









































Brittiska ................. 1 180 20 22 435 18 17 168 39 39 783 1 180
■i
¡j
— ¡ 34 36 504 4 3 099 39 39 783
Franska .................... 1 89 — — 6 5 746 2 2 584 9 8 419 1 89 — 8 8 330 — - 9 8 419
2 2 500 2 2 500 2 2500 _ 2 2 500
Summa 178 22 797 104 39 144 284 180 991 204 144 418 7 7 0 387 350 190 55 274 95 6 791 152 305 635 33 17 721 770 385 421
D ü r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t ........................ 1 6 9 2 0  9 6 5 4 7 2 7  07 1 1 0 0 5 2  53 1 141 1 0 8  2 2 2 4 5 7 2 0 8  7 8 9 1 8 0 5 4  6 1 2 5 9 3 5 3 9 2 8 5 18 5  7 0 9 17 6  161 54 1 2 5 0  0 2 1
Aspo tullbevakning.
R y s s la n d :
S:t Petersburg.




Finska fartyg . . . . 1 31 1 57 — — — — 2 88 11 701 — — — — — 11 701
Summa (.Direkt sjö-
fart) .............................. 1 31 3 165 — — — ■ — 4 196 25 1 427 — ■ '
25 1 427
H o g l a n d s  t u l l b e v a k n i n g .
R y ssla n d ; .
S .t Petersburg. i
Finska fartyg ____ — — — — — — — — 2 49 — — — - - - 2 49
Öftiga hamnar vid ■
Finska viken och
Östersjön.
Finska fartyg . . . . 15 495 3 139 — — — — 18 634 14 369 4 107 — — - — 18 476
R y sk a  *  . . . . 1 38 — - 1 67 1 67 a 172 — — — — — 1 67 1 67
Orter i F in la n d :
R y sk a  fartyg . . . . ___ ___ 1 38 _ — — — i 38 - - — — — — — - - —
Summa 16 533 4 177 1 67 1 67 22 8 4 1 16 418 4 107 — 67 21 592
Däraf i direkt sjö- '
fart..................................... 16 S83 3 139 * 67 1 67 21 806 16 418 4 107 ■ - - 1 67 21 592
(Forts.) 88
1
P a y s  d e p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
2 1 3 1 4 1 5 II 6 1 7 1 S’ 1 S | 10 | 11 
E n t r é s .
12 1 13 1 14 1 15 II 16 }  ' 17 1 18 1 19 | 20 | 21 
S o r t i s .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v æ p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .

























































































































S : t  P e te r s b u r g .
Ryska fartyg............
Ö fr ig a  h a m n a r  v id  
F i n s k a  v ik e n  och  
Ö s te r s jö n .
Finska fartyg . . . .  
Ryska » . . . .
Summa * (D i r e k t  s jö -  
f a r t ........................
Ryssland:
S : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg 
ütländska »
Ö lr ig a  h a m n a r  v id  
F i n s k a  v ik e n  o ch  
Ö s te r s jö n .
Finska fartyg . . . .  
ütländska » . . . .
Sverige:
S to c k h o lm .
Finska fartyg . . . .  
ütländska ¡> . . . .
H a m n a r  v id  Ö s te r ­
s jö n .
Finska fartyg . . . .  
H a m n a r  v id  V ä s t -  
k u s te n .
ütländska fartyg .. 
Norge:
ütländska fartyg . .
Danmark:
K ö p e n h a m n .
ütländska fartyg . .  
Ö fr ig a  h a rm iar.
ütländska fa rtyg ..






1 19 1 40 — - — — 2 59 -
2 47 1 40 - - - - 3 87 1 * 19 - - - - - - 1 19
F TT O Ci r i l £ -  S l m  o L S I 1  n . * -
30 2  217 30 2 217 6 564 1 113 3 824 10 1 0 0 1
—
' '
2 1 4 4 8 8 8 449 10 9 892
36 2 325 1 56 37 2 381 25 1 692 11 776 1 190 37 '2  658
39 1 93 5 2 305 4 759 2 . 1 817 27 4 816 18 1 916 4 759 22 2  675
1 39 1 39
— — — — 1 694 — - — 1 694 — — — — — — — — — —
1 268 1 160 ' — _ — — 2 428
4>-
2 218 ■ - - - - - - 2 218 -
1 541 - - 1 541
_ _ _ __ • 2 1 289 2 2 099 4 3 388
_ _ __' — — — 2 1 724 2 1 7 2 4 4 423 — — — . — ■ — 4 423
8 4 Talsell 9 _A.








6 | 7 





10 11 12 13 H
A
15








fc y  g-
20 21
A fgä n g s-, resp. 
d estin a tion sla n d .
S ege lfa rtyg . A n g fa rty g . S egelfartyg . A ngfartyg .



















































L ü b e c k .
•
Finska fartyg . . . . - ■ — — — — — — - — — - — - 2 658 - — 2 658
Utländska » . . . .  
Ö fr ig a  h a m n a r  v id  
Ö s te r s jö n .
'
4 985 2 1864 ß 2 849 1 200 2 541 3 741
Finska fartyg . . . . 2 428 — — 1 664 - — 3 1 092
Utländska » . . . .  
H a m b u r g .
,1 181 — — — — 8 . 7 676 9 7 807 3 336
'
6 2 799 — — 9 3 1 3 5
Finska fartyg . . . . — - - — — 5 3 317 - — 5 3 317 - — — ' — - — - - - -
Utländska » . . . .  
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
— — — —• 2 1 1 3 7 — — 2 1 1 3 7 — — — — — — — — —
N o r d s j ö n .
Finska fartyg . . .  .* — , — — — — — — — — — — — — — 1 228 - — 1 228
Utländska » . . . .  
Nederländerna:
4 2 804 4 2 804 3 379 12 7 253 15 7 632
Finska fartyg . . . . 2 1 3 8 6 _ _ — . 2 1 8 8 6
Utländska »  . . . .  
Belgien:
3 2 324 3 2 324
Utländska fartyg . . - - - - 1 423 - — 1 423 - - — 12 10 470 - - 12 10 470
Stor-Britannien och 
Irland:
L o n d o n .
Finska fartyg . . . . 1 910 — — — — — — 1 910 1 910 — — - - — 1 910
Utländska »  . . . .  
H ü l l ..
2 1 7 6 9 — ■— 2 1 769
Finska fartyg . . . . 1 643 — - 1 643
Utländska »  . . . . 8 10 860 • — 8 10 860
Ö fr ig a  e n g l ,  h a m n a r .
Finska fartyg . . . . — — — 2 1 3 3 2 — — 2 1 33 2 — — — ' —  ' _ — — — —
.Utländska »  . . . . 2 571 — — — — — — 2 571 - — — — 6 5 047 - - 6 5 047
S k o t ts k a  h a m n a r .
Utländska »  . . . .  
Frankrike:
H a m n a r  v id  A t l a n -
4 2 982 4 2 982
t e n .
Utländska fartyg . .  
H a m n a r  v i d  M e d e l -
— — — — — — — — — — — ~ — — 10 8 202 — — 10 8  202
h a fv e t .
Utländska fa rtyg .. ■ — — — — — — — — — — _ _ — 1 929 - - 1 929
(Ports.) 85
1 2 s 4 5 1 G 7 8 9 ! 10 11 12 | 13 14 16 | 10 17 18 | 19 | 20 | 21
E  n t r è s . S o r  t  i  s .
- •
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s à  v o i l e s . N a v i r e s à  v a p e u r .
P a y s  c l e  p r o v e n a n c e  
























et <C2et. s et et et et «set
?et. | et <§et et <§et et et et Üjt » et
S p a n ien :
TJtländska fartyg .. 1 153
A frika :
N a t a l .
TJtländska fartyg .. 1 1 S99 — — 1 1899
O rter i F in la n d :
Finska fartyg . . . . — __ _ — 6 3 319 2 450 8 3 769 ’ 6 368 41 2 747 4 2 646 .3 2 003 54 7 764
TJtländska » . . . . — — 6 662 24 18 630 9 6 584 39 25 876 1 19 3 702 5 2 004 - - 9 2 725
Summa 1)4 8 767 10 1 183 53 33 328 39 33 467 196 76 745 •52 5 319 74 6 254 85 64 085 10 3 086 221 78 61)4
Fördelning e tter  fa r -
ty g en s n ation a-
l i t e t :
69 5 759 2 216 13 7 968 2 450 86 14 393 40 3 962 58 3 636 12 6 415 6 2 327 11 1 ■ 16 340
21 2 506 2 30S 4 759 __ __ 27 3 573 3 327 20 2 487 _ — 4 759 27 3 573
1 135 2 313 8 5 869 6 4 714 17 11 03 J 3 448 1__ _ 14 10 585 — — 17 11 033
__ _ 11 8 316 10 7 270 21 15 586 __ __ __ _ 21 15 586 — — 21 1.5 586
3 367 1 59 4 2 792 6 6118 14 9 336 3 295 1 131 10 8 910 — — 14 9 336
_ 2 182 11 5 386 6 4 673 19 10 241 2 182 __ __ 17 10 059 — _ 19 10 241
Nederländska........ — _ 1 ' 105 1 773 — — 2 878 1 105 — — 1 773 - — 2 878
_ _ __ __ __ __ 2 961 2 961 — _ _ — . 2 961 — _ 2 961
1 1465 6 8 393 7 9 858 __ __ __ 7 9 858 — ' 7 9 858
1 888 1 888 __ __ __ __ 1 888 _ — , 1 888
Summa 94 8 767 10 1 183 58 .33 328 39 33 467 196 76 745 52 5 319 74 6 254 85 64 035 1° 3 086 221 78 694
J ) ä m f  i  d ir e k t^  s j ö -
f o r t . .  ........... 86 8 310 4 521 11 4 721 28 26 433 129 39 985 44 4  664 30 2 805 64 50 945 1 083 145 59 497
Tr'itbivpa a $ i :\illbevakniiîg.
R y ssla n d:
S : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg .... 1 77 52 3 974 - - - - 53 4 051 249 17 934 2 127 — — — — 251 18 061
Ö f r i g a  M m n a r  v i d -
F i n s k a  v i k e n  o c h
Ö s t e r s j ö n .
Finska fartyg .. .. 1 22 1 108 - - - - 2 130 9 601 1 22 — — — 10 623
S u m m a  (D i r e k t  s j ö -
i a r t )  ................... 2 99 53 4 082 — — — 55 4 181 258 18 535 .3 149 — _ — — 261 18 684
86 Tatooll 9 A .
1 2 1 s * 5 1 « 8 3 10 U 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21
A„ n k  o m  ji a f a r y  g- A i g i n g n a f a r t y  g.
S egelfartyg . A n g fa rty g . S egelfartyg. A n gia rtyg .
A fg& ngs-, resp.
destin a tion sla n d . M ed last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast.

















r  i  1 D CJ  r
*
Ryssland:
S : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . . . 109 8 708 1 146 49 4 377 5 5 945 164 19 171 118 9426 8 789 80 7 648 48 4 009 254 2 t 872
XJtländska »  . . . . 3 1 1 2 2 1 126 3 2 239 50 48 618 57 52 105 3 254 2 906 2 611 24 12 367 31 14138
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v i k e n  o ch
Ö s t e r s jö n .
Finska fartyg . . . . 49 8 834 — — 9 928 2 1961 60 6 723 16 1870 8 604 5 952 6 468 35 3 894
Utländska » . . . . 26 1058 4 862 11 3 258 7 5 416 .48 10 594 1 122 30 1396 1 151 20 5 539 52 7 208
H a m r ia r  . v i d  A s o v s k a
s jö n .




— — — — —
S v e r ig e :
H a m n a r  v i d  B o ttn isJ ca
v ik e n .
Finska. fartyg . . . . 1 156 - - . - - - 1 156
XJtländska » . . . . — — — - 1 645 2 ■1415 3 2060 - - - — - — 9 5 888 9 5 888
S to c k h o lm .
Finska fartyg . . . . 4 371 - — - T- - - 4 371 - - - - - - - — - -
XJtländska » . . . . 2 234 1 131 1 694 2 869 6 1928
H a m n a r  v id  ö s t e r -
s jö n .
XJtländska fartyg . . ■ 3 296 1 288 — _ 7 6 216 11 6 800 2 264 — - — - 2 556 4 820
H a m n a r  vid, V ä s t -
k u s t e n .
XJtländska fartyg . . 29 4 698 — — — : 2 1930 31 6 628 1 148 — — — — — — 1 143
N o rg e :
XJtländska fartyg . . 5 ' 506 2 608 1 596 — — ■ 8 1 710 7 758 — — 3 934 — — 10 1692
D a n m a rk :
K ö p e n h a m n .
Finska fartyg . . .  / . — — 1 267 — — 1 1147 2 1414 2 403 — — — — . — 2 403
. XJtländska » . . . . — - - — 2 657 9 7 551 11 8 208 3 436 — — 1 117 - — 4 553
ö f r i g a  h a m n a r .
Finska fartyg . . . . 2 387 — — — — — _ . 2 387 5 931 — — — — — — 5 931
XJtländska > . . . . 19 2 877 5 1 167 4 1 011 14 10172 42 15 227 40 5 695 — — 9 1448 — — 49 7 143
(Forts.) 8 7
1 . 2 3 4 1 l 6 1 i 1 « 1 9 1 >P 1 n 12 1 13 14 15 i« 17 18 i» 20 21
. . E n t r é s . S o r  t  i  s . •
N a v i r e s à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e p r o v e n a n c e
e t  d è  d e s t i n a t i o n . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t .
1 g gs
WCf gs s g; 9 ? S g S g g g
«cf g!
«O*
S g S S s<s> S s g S §
o> 1a OS «> as Os al §Os as 'Sa> O) a> Os O) a, as -s <§as Os «OOS
Tyskland :
L ü b eck '.
Finska fartyg . . . . 2 628 16 5280 — — _ — 18 5 908 15 5 076 — — — — — 15 5 076
Utlàndska » . . . . — — — — 32 7 7p9 6 3 487 38 11246 3 '■ 686 — — 42 12 431 — — 45 13 117
Ô fr ig a  k a m n a r  v id
Ô s te r s jô n .
Finska fartyg . . . . 2 578 ' 26 8 086 11 7 066 — — 39 15 730 25 8 569 — — 9 6 003 __ — 34 14 572
Utlàndska » . . . . 11 1468 3 767 75 34 651 39 33 666 128 70 550 17 3159 — — 21 7 782 2 865 40 11806
H a m b u r g .
Finska fartyg . . . . — — - — 7 4 705 — — 7 4 705 3 759 — — , 1 625 — — 4 1 384
Utlàndska » . . . . B 405 — — 53 33 866 2 4 297 58 38 568 - — — — 22 13 175 — — 22 13 175
O fr ig a  h a m n a r  v id
N o r d s jô n .
Finska fartyg . . . . 1 335 1 307 1 674 _ — 3 1316 6 1 777 — — 2 1 250 — — 8 3 027
Utlàndska » , . . . 2 333 - — - ■ — 7 5 370 9 5 703 8 1227 - — 16 10 546 - - 24 I l  773
Nedérlânderna:
* Finska fartyg . . . . 1 623 — — 4 3 411 1 1 161 6 5 195 — — — — 5 3 501 — — 5 3 501
Utlàndska » . . . . 1 . 167 — - - — 5 6 366 6 6 533 — - - - 23 18 704 - - 23 18 704
Belgien :
Finska fartyg . . . . — — — 16 9 868 — — 16 9 868 - — — — 14 8 618 _ — 14 8 618
Utlàndska » , . . . - - - . '2 1 550 4 5 347 ' 6 6 897 - - - - 36 30 744 — - 36 30 744
Stor-Britannien och
Iriand :
L o n d o n .
Finska fartyg . . . . — — 2 1195 11 7 305 — — 13 8 500 4 2 911 — — 22 14 979 — - 26 17 890
Utlàndska » . . . . 1 149 2 1150 — - 1 1666 4 2 965 4 1 554 — — 14 13 614 — - -18 15 168
H u ll .
Finska fartyg . . . . 8 7 870 — - *8 7 870
Utlàndska »  ...... — — — — 1 536 1 1829 2 2 365 1 281 — — 19 17 556 — — 20 17 837
O fr ig a  e n g l . h a m n a r .
Finska fartyg . . . . 3 1694 2 844 12 8 409 — — 17 10 947 2 498 — — 19 19 437 — — 21 19 935
Utlàndska » . . . . 6 1392 3 604 41 24 801 8 13 495 58 40 292 14 3 204 — — 75 55 083 1 36 90 58 323
S k o t ts k a  h a m n a r .
Finska fartyg . . . . — — — 3 1 830 — — 3 1880 — — — - 5 3 308 — — 5 3 308
Utlàndska » . . . . 1 182 - - 13 4 396 1 2 846 15 7 424 2 488 — — 26 21489 - - 28 21 977
Frankrike:
H a m n a r  vid. A l l a n -
ten .
Finska fartyg . . . . — — 1 968 2 1 365 — — -3 2333 1 400 — — 1 868 — — 2 1 268
Utlàndska » . . . . — — 1 201 — — 7 6 853 8 7 054i 4 714 — — 75 67 044 — - 79 67 758
8 8 Tatoell 9 A .
1 2 3 4 5 1 6 7 8 o . ! 10 11 12 13 14 16 16 17 18 1 19 | 20 ] 21
- A n k  o m n a  f a r t y  g- A f g â n g n a  f a r t y  g-
A fg ä n g s -, resp.
. S egelfartyg . A n gfa rty g . Segelfartyg. A ngfartyg .











































H a r tm a r  v id  M e d e l -
h a jv e t . .
Finska fartyg . . . . 1 1 271 — — 1 1271
Spanien:
Finska fartyg . . . . — — — — 1 1 271 — — 1 1 271 — — — — — — — — —
Utländska »> . .. . ' — — — — 4 4 657 - — 4 4 357 — — — — 18 10 799 — — 18 r10 799
.Italien:
Utländska fartyg . . - - - - 2 2 593 - - 2 2 593 - - - - - - - - - -
Afrika: •
E g y p t e n .
Utländska fartyg . . - - - - — - - - - - - - - - 21 43 529 - - 21 43 529
A l g i e r .
Utländska fartyg . .  
P ö r t u g i s .  O s t - A f r i k a .  
(Jj0u ren 90 M arques,)
1 1098 - - 1 1098
Utländska fartyg . . 1 2 355 - — 1 2 355
Asien:
1
O s t in d ie n .
Utländska fartyg .. — — - - 1 1786 — - 1 1783 - - - - - - - - - —
Orter i Finland:
Finska fartyg . . . . 2 241 6 1572 10 4139 22 16 612 40 22 564 12 984 81 7 002 33 5 872 14 ■7 217 140 21075
Utländska » . . . . 1 183 4 378 65 58 284 40 61463 110 90 308 1 87 4 487 6 3 857 38 24 386 49 28 817




175 17 394 56 137 57 393 31 26 826 399 120 278 210 33 760 97 8  395 205 82 202 68 11691 5S0 136 051
40 4 301 9 1986 11 1988 1 25 61 8 800 22 4 200 33 2 342 2 12 69 8 708
53 7 907 8 ' 1825 33 985 39 32 063 165 62 9 991 54 923 29 11125 166 76 039
3 301 4 1 387 59 37 618 47 820 87 126 1688 99 75 605 19 9 833 125 87126
12 1 892 5 928 26 38 102 40 34 007 83 54 929 15 . 2509 2 311 58 46 929 8 5 180 83 54 929
3 373 1 156 120 61212 16 9 732 140 71 473 4 529 120 60 742 16 10 202 140 71473
Nederländska ........ 2 291 1 773 3 3 306 6 4 370 . 1 155 1 136 4 4 079 6 4 370
Belgiska........... .. — — • _ 1 694 6 6 912 7 7606 — — — 7 . 7 606 — — 7 7 606
(Posrts.) 89
P a y s  d e p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
E n t r é s .
N a v i r e s  à  v o i l e s .




N a v i r e s  à  v a p e u r .
C h a r g é s .  S u r  l e s t .
T o t a l . '
1 5  K 1 6  | 17  | 18
S o r t i s .
N a v i r e s  à  v o i l e s .
C h a r g é s .  S u r  l e s t .
s
s
N a v i r e s  à  v a p e u r .
C h a r g é s .  S u r  l e s t .




Italienska . . . . . . . .
Summa
P a r a i  i  d ir e k t  s j ö -  
f a r t ........................
Ryssland:
H a m n a r  v id  F i n s k a  
v ik e n  o c h  Ö ster- 
s jô n .
Byska fa r t y g ........


































272 46 103 48 3 695 410 276 782 111 29 692 841 356 272
T r â n g s u n d s  t / u l l b e v a l T i i i n o ; .
( D i r e k t  s j ö f a r t ) 2 3 8 . — — — — _ — . 2 38 — — 1 19 _ — — — 1 19
JEijörl^ ö sunds t u l l b e v a l i i i i i i g .
R y s s la n d :
S : t  P e te r s b u r g .
Finska fartyg ' 61 3 410 522 29 075 11 1263 83 6 906 677 40 651 1024 56 221 5 . 580 31 2 773 14 739 1074 60 313
Byska » 2 54 28 6486 — — 5 133 35 6 673 23 1992 2 1060 — — 1 25 26 6 077
ö f r i g a  h a m n a r v id
F i n s k a  v ik e n o c h
Ö s te r s jö n .
Finska fartyg 2 76 1 132 - — — — 3 208 — — 5 325 — — — — 5 325
Byska » 2 54 - — - - - — 2 54 — — — — — — — — — _
Summa ( D i r e k t s jö -
f a r t ) ............... 6 7 3  5 9 4 551 3 5  6 9 3 11 1 2 6 3 8 8 7  0 3 9 7 1 7 4 7  5 8 9 1 0 4 7 61 2 1 3 12 1 9 6 5 31 2  7 7 3 15 76 4 1 1 0 5 6 6  7 1 5
V a m m e l s u u  t .n l lb e v a /k n in o.
Ryssland ;
S : t  P e te r s b u r g .
Finska fartyg 18 503 108 3 292 — — — — 126 3 795 113 3 321 — — — — — ■ —. 113 3321
Byska t> - - 1 128 - - - - 1 128
S u m m a  ( D i r e k t s jö -
f a r t ) ................. 18 5 0 3 10 9 3  4 2 0 — - — — 12 7 3  9 2 3 11 3 3  321 — — - — — — 1 1 3 3  321
Sj'àfart âr 1911. 12
90 Tatoell 9 A,
1
A fg ä n g s -, resp. 
d e stin a tio n sla n d .
2 | ■ 3 | 4. | 5 1 6 | 7 | 8 | 9 j |  10 | 11 
A  n k  o m n a f  a r t y  g.
12 | 13 | 14 | 15 I 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 
A f  g l n g n a  f a r t y g .
S egelfartyg . A n gfa rty g .
Sum m a.
Segelfartyg. A ngfartyg .
Sum m a.



















































•J n  l i  V iola lu .llb evabn .ir»«>.
R y s s la n d :
S : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . . . 1B8 6 574 857 45 410 8 226 65 8203 1033 55 413 416 17 960 416 17 960
Ryska » . . . . 4 108 8 242 — - — - 12 350 12 . 324 — — — — — — 12 324
ö f r i g d  h a m n a r  v id  
F i n s k a  v i k e n  o ch  
Ö s te r s jö n .
Finska fartyg . . . . 2 101 2 101
Summa { D i r e k t  s j ö - 
a r t ) ........................ 142 6 682 867 45 753 3 226 35 3 203 1047 55 864 428 18 284 _ _ _ _ 428 18 284
L a v a n s a a r i  t u l l b e v a k n i n g .
R y s s la n d :
S : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg ___ 157 6 696 88 4 628 2 292 247
*
11 516 297 13 043 10 876 307 13 919
Ö fr ig a  h a m n a r  v id  
F i n s k a  v i k e n  o ch  
Ö s te r s jö n .
Finska fartyg ----- 6 395 1 53 7 448 1 33 30 2 818 31 2 851
Summa { D i r e k t  s jö -  
f a r t ) ........................ 163 7 091 89 4  581 _ _ 2 292 254 11 964 298 13 076 40 3 694 _ _ _ _ 338 16 770
S e s k ä r s  t u l l b e v a k n i n g .
R y ssla n d :
S : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg 33 1866 73 4182 — — — — 106 6 048 103 5809 2 105 — _ _ — 105 5 914
Ö fr ig a  h a m n a r v id
F i n s k a  v i k e n o ch
Ö s t e r s jö n .
Finska fartyg 2 106 1 69 - - - - 3 175 —
Summa (D i r e k t s j ö *
f a r t ) ................ 35 1 972 74 4 251 _ — — — 109 6 223 103 5 809 2 105 - — - - 105 5 914
S a m m a n d r a g  a l '  t u l l b e v a l r n . i i i g a r n a  v i d  s a l t s j ö n .
R y s s la n d :
S : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg 408 19126 1702 90 669 14 1489 120 10 401 2244 121585 2234 116 579 19 1688 39 3 996 14 739 2306 123002
Ryska *> 6 162 37 6 856 - - 5 133 48 7151 36 5 335 2 1 060 — — 1 25 39 6 420
(Ports.) 91
1 2 1 S 1 4 ! 5 1 6 1 ? 1 8 1 8 1 10 1 . i 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 21
E n t r é S. S  o r  t  i  s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s à  v a p e u r .










S 1 gSS %§ S§ §§ g g gSs 1 gSS cTg Sss %3 ga Sa Tonna
g
e.- s 5et s «s <§Os et. et et! â sO)‘
?et Set et <§et 3 <§et -set
O fr ig a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  o ch  
ù s te r s jô n .
Finska fartyg ___ 50 1 8 5 3 15 956 — — 2 266 67 3 075 132 5 628 61 4 044 11 1 6 7 5 — — 204 1 1 3 4 7
Ryska » . . . . 7 171 2 65 5 293 2 134 16 663 11 488 3 73 7 467 1 67 2 2 1 0 9 5
Opter i Finland: -
Ryska fartyg ........ — — 1 38 — — ' _ — 1 38
Siuniua 471 213 12 1757 98.481 19 1 782 129 10 934 2376 132 512 2413 128 030 85 6 865 57 6 138 16 831 2571 141 864
D a r a f  i  d ir e k t  s j ô -















1 4 1 8 6 4
134 349 
7 515































I i s a 1 m i.
R y ssla n d :
S : t  P e t e r s b u r g .
F in sk a  fa r ty g  . . . . 1 122 __ 13 1 07b __ __ 14 1198 _ _ _ _ _ _ 3 264 3 264
Orter i F inland:
F in s k a  fa r ty g  . . . . 10 1219 — 2 ■ 173 — — 12 1392 8 979 3 365 7 555 4 339 22 2 238
Summa 11 1 341 — — 15 1 249 — — 26 2 590 8 979 3 365 7 555 7 603 25 2502
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö -  
fa r t  ............................ 1 122 - 9 739 - - 10 861 - - - - - - 3 264 3 264
R yssland:
K u .  c >  F ► i  o •
S : t  P e te r sb u rg .
F in sk a  fa r ty g  . . . . — — - - 105 10 612 — — 105 10 612 — - - - 74 7 303 23 2 305 97 9608
Orter i F in lan d :
F in sk a  fa r ty g  . . . . 6 709 20 1992 26 2 701
Summa 6 709 _ ■ — 125 12 604 — — 131 13 313 — — — — 74 7 303 23 2 305 97 9 608
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö -  
fa r t  ........................ 91 9 318 91 9 318 74 7 303 23 2 305 97 9 608
92 Tatoell &  _^V
1 2 3 * 5 1 6 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 21
A n  k  o m  n a f a r y  g - A  f  g  ä n g n a f a r y  g -
S egelfartvg . A n g fa rty g . S egelfartyg . A ngfartyg .
A fg& ngs-. resp.












































J  O e  33 s u  *u
1
. Ryssland:
S : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . . . - - - - 48 5 777 — — 48 5 777 — — — — 19 2135 19 2 603 38 4 738
Orter i Finland:
Finska fartyg ___ — — — 6 684 - — 6 684 - - 1 119 2 187 15 1689 18 1995
Summa — — — — 54 6 461 — — 54 6 461 — — 1 119 21 2 322 34 4 292 56 6 733
D ä r a j  i  d i r e k t  s j ö •
f a r t  ........................ — — — — 42 4 915 — — 42 4 915 — — — .— 19 2 135 19 2 603 38 4 738
Nyslott.
Ryssland:
S : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . . . 1 78 — — 22 2 197 — — 28 2 270 — — — — 45 4 270 — — 45 4 270
• Orter i Finland:
Finska fartyg . . . . 1 182 — — — — — 1 132 - - - - 7 772 - - 7 772
Summa 2 205 - - 22 2 197 — — 24 2 402 — — — — 52 5 042 — — 52 5 042
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -





S : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . . . . — — — — 18 1 519 - - 18 1 5i9 1 101 - - 9 784 17 1357 27 2 242
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v i k e n  o c h
Ö s t e r s j ö n .
Finska fartyg ------ — — — — 4 898 • — 4 398 — — — — 2 212 — — 2 •212
Orter i Finland:
Finska fartyg . . . . 1 101 — — 6 587 - — 7 638
Summa 1 101 — — 28 2 454 —— 29 2 555 1 l o i ' —— 11 996 17 1 357 29 2 454
D ä r a f  i  d i r e k t  s jö~
. f o r t  ........................ — — — — 19 1 609 — . — 19 1 609 1 . 101 — — 11 996 17 1 357 29 2 454
(Ports.) 93
1
P a y s  c le  p r o v e n a n c e  
r t  d e  d e s t i n a t i o n .
2 3 | 4 5 | 6 | 7 8 9 | 10 | 11 
E n t r é s .
12 | . 13 | 34 | 15 ' | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 
S o r t i s .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r é s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .




















































































































Tullaiistalteriia vid Ladoga sjö.
S o r d «X v 1  ¿i.
Ryssland: ;
S : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . . . 2g 2 854 4 1428 66 7 789 11 2 244 109 14 315 54 8 537 1 51 23 3131 52 7 026 131 18 745
Ryska » . . . . — — 2 233 — — — ■ — 2 233 15 5 035 — — — — — — 15 5 035
H a m n ä r  v id  L a d o g a
s jö .
Finska fartyg . . . . — — 1 249 — — 2 272 3 521 1 527 — — — — *' 6 154 7 ' 681
Ryska t> . . . . 2 1013 — — - - ■ — 2 1013 4 693 - — - — - - 4 693
Orter i Finland:
Finska fartyg ___ — —  . _ — — 1 105 1 102 4 342 3 197 — — 21 2154 28 2 693
Sumiiia 80 3 867 7 1 910 66 7 789 14 2 618 117 16 184 78 15 134 4 248 23 3 131 80 9 334 185 27 847
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö -
f a r t  ........................ 26 3 230 7 1 910 27 3 334 5 911 65 9 385 74 14 792 1 51 23 3 131 59 7 180 157 25 154
T a i y > a l e  L i x l l b e v a k n i n g .
Ryssland:
S : t  P e te r sb u rg .
Finska fartyg . . . . ■4 167 2 368 9 1018 10 505 25 2 058 5 804 — — — — 7 361 12 1 165
Ryska » • . . . . . 1 48 112 37184 2 44 34 1023 149 38 299 80 26 633 2 104 6 137 19 497 107 27-371
l i a m n a r  v id  L a d o g a
s jö .
Finska fartyg . . . . — — 3 1 523 1 26 7 281 11 1 880 — — — — — 1 26 1 26
Ryska » . . . . - - 6 1840 - - 5 125 11 1 965 3 970 - - - - 1 33 4 1003
.Summa {D i r e k t  s jö -
f a r  t ) ........................ 5 215 123 40 915 12 1 088 56 1 934 196 4 4  152 88 28 407 2 104 6 137 28 917 124 29 565
^ S o r t a n l a l r s  t i x l l b e v a l ï i i i i i g .
Ryssland:
S : t  P e te r sb u rg .
Finska fartyg . . . . 32 7 188 134 47 229 45 6 240 18 3 612 229 64 269 20 6 351 1 476 24 2 559 15 2 897 60 12 289
Ryska » . . . . 8 2 671 175 60 297 — — 9 400 192 63 368 71 23 984 — - 4 89 2 45 77 24118
H a m n a r  v id  L a d o g a -
s jö .
Finska fartyg . . . . — — 1 487 13 347 122 5 753 136 6 587 — — — — — — 75 2150 75 2150
Ryska »  . . . . - — — — 1 30 55 2 323 56 2 353 — — — — 4 88 21 784 25 872
. . Summa 40 9 859 810 108 013 59 6 617 204 12 088 613 136 577 91 30 341 1 476 32 ,2 736 113 5 876 237 39 429
D ä r a f  i  d ir e k t  s jö -
fa r t  ........................ 40 9 859 310 108 013 57 6 389 204 12 088 611 136 349 89 29 591 1 476 32 2 736 113 5 876 235 38 679
94 ' Tabell 9 i\..
1 2 3 4 5 6 7 8 3 1 0 11 12 1 3 1 4 16 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 21
A n  k  o m  n  a f a r  ' y  g* A f g & n g n a  f a r 1 y  s -
S egelfartyg . A n g fa rty g . Segelfartyg. A n g fa rty g















































K e x l r o l l i s  t u
1 I
l l b e v a k n i n g
Ryssland:
S : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . . . 4 304 — — 26 2 700 — — 30 3 004 28 9 463 — — 20 2 040 — — 48 11503
Ryska » . . . . 67 21599 — - - - - - 67 21 599
H a n r n a r  v i d  L a d o g a
s jo . .
Finska fartyg . . . . 13 377 13 377
Ryska » . . . . — — 1 56 1 22 2 ' 78
Orter i Finland :
Finska fartyg . . . . 1 41 2 212 - - 3 253
Summa 4 304 — — 26 2 700 — — 30 3 004 95 31 062 1 41 23 2 308 14 399 133 33 810
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t .......................... 2 186 — — 7 734 — — 9 920 94 30 647 — — 21 2 096 14 399 129 33 142
K r o n o b o r g s t x i l l b e v a k n i n g .
Ryssland:
S : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . . . 1 102 — - 9 942 — — 10 1044 11 651 - — - - - - 11 651
E a r n n a r  v i d  L a d o g a
s jö .
Ryska fa r t y g ......... 1 350 1 57 — — 2 407
Summa ( D i r e k t  s j o -
f a r t . ) .......................... 1 102 — — 9 942 — • — 10 1 044 11 651 1 350 1 57 — — 13 1 058
F i t l i ä r a n t a  t u . l l b e v a k n . in g .
Ryssland:
S : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . . . 14 1 661 — 24 2 464 — — 38 4 025 30 8 498 — — 8 816 12 1228 50 10 542
Ryska •» . . . . 4 1 312 1 285 - - 1 33 6 1630
E a r n n a r  v i d  L a d o g a
s j ö .
Ryska fartyg ......... 1 400 12 360 6 180 19 940
Summa 14 1 561 — — 24 2 464 — — 38 4 025 34 9 810 2 685 20 1 176 19 1 441 75 13 112
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t .......................... 9 1 160 — • _ 21 2 142 — _ 30 3 302 34 9 810 2 685 20 1 176 19 144 1 75 13 112
95(Ports.)
1
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
2 3 4 5 | 6 7 8 9 | 10 11 
E n t r é s .
12 | 13 I 14 | 15 ¡1 16 | 17 | 18 | 19 ! 20 | 21
S o r t i s .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  d  v a p e u r .
T o t a l .















































































































J P ö l l ä  t u l l b e v a l r n i i i g .
R y s s la n d :
S : t  P e te r sb u rg
Finska fartyg . . . . 19 2 439 27 8 918 22 2 256 1 102 69 13 715 106 39482 3 306 20 2 021 129 41809
Ryska » . . . . — — 24 7 638 — — — — 24 7638 83 28 774 - - - - 4 201 87 28 975
H a r n n a r  v id  L a d o g a  
s jo .
Finska fartyg . . . . 4 1230 38 2 423 27 1840 69 5 493 13 2632 3 481 7 529 112 7 987 135 11629
Xtyska » . . . . 5 2 240 12 3 255 21 ' 679 17 586 55 6 760 5 1260 — — 2 6Ö 58 2146 60 3 472
Orter i F in la n d :
Finska fartyg . . . . 1 440 2 210 1 102 4 752
Summa 24 4 67» 67 21 041 81 5 358 45 2 528 217 33 606 208 72 588 5 691 13 1003 189 12 355 415 86 637
D d r a i  i  d ir e k t  s jo -
f a r t .......................... 20 4 358 67 21 041 70 4 236 44 . 2  426 201 32 061 207 72 148 3 481 12 901 189 12 355 411 85 885
Saininandrag af  tul lanstaltcrna vid Ladoga sjö.
Ryssland:
S : t  P e te r s b u r g .
Finska fartyg . . . . 102 14 615 167 57 943 201 23 4Ö9 40 6 463 510 102430 .254 73 792 2 527 78 8 852 107 13 533 441 96 704
Ryska » . . . . 9 2 719 313 105 352 2 44 43 1423 367 109 538 320 107 387 3 389 10 ' 226 26 776 359 108 728
Summa 111 17 334 480 163 295 203 23 458 83 7 886 877 211 968 574 181 129 5 910 88 9 078 133 14 309 800 205 432
H a m n a r  v id  . L a d o g a
s jö .
Finska fartyg . . . . _ — 9 3 489 52 2 796 158 8146 219 14 431 14 3159 3 481 7 529 207 10 694 281 14 863
Ryska » . . . . 7 3 253 18 5 095 22 709 77 3034 124 12 091 12 2 928 2 750 20 627 82 3165 116 7 465
Summa 7 3 253 27 8 584 74 3 505 235 11 180 343 26 522 26 6 082 5 1 231 27 1 156 289 13 859 347 22 328
Orter i Finland:
Finska fartyg . . . . 1 102 1 102 5 782 6 448 3 314 21 2154 35 3 698
Summa - - - - - - 1 102 1 102 5 782 6 448 3 314 21 2 154 35 3 608
(Finska fartvg . .  
S;a<
1 Ryska »
102 14 615 176 61432 253 26 205 199 14 711 730 116 963 273 77 733 11 1456 88 9 695 335 26 381 707 115 265
16 5 972 331 110 447 24 753 120 4 457 491 121629 332 110 260 5 1139 30 853 108 3 941 475 116 193
Summa summarum 118 20 587 507 171 879 277 26 958 319 19 168 1221 238 592 605 187 993 16 2 595 118 10 548 443 30 322 ÏIS2 231 458
J D ä ra f i  d ir e k t  s jö -
f a r t ......................... 103 19 110 507 171 879 203 18 865 309 17 359 1122 22? 213 597 186 046 10 2 147 115 10 234 422 28 168 1144 226 595
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9. I utlândsk handelssjôfart inom de skilda tullkammardistrikten
U larerade  fartyg âr 1911
B. Sjôfarten fôrmedlad genom. fartyg under 19 reg. tons drâktighet.
9. Navires déclarés dans les divers districts de douane pour navigation
extérieure en 1911
B. Navires au-dessous de 19 tonneaux.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inklarerade fartyg. Utklarerade fartyg.
Afgângs-, resp. N a v i r e s  e n t r é s ,  d é c la ré s . N a v i r e s  s o r t i s ,  d é c la r é s .
ïullkamm ardistrikt. destinationsort. Nationalitet,
D i s t r i c t s  d e  d o u a n e . P a y s  d e  p r o v e n a n c e P a v i l l o n s . o  g
r  a
& M S cr* ** . 9
CO




§  Be t  d e  d e s t in a t i o n . ^  rS* %
• r-
o* S-<& p S. 05 «S  3r* p
«a ST 
S' § . «+•
cS* p*05
S* Ç+-
• g  Br- p
b  16 *) 50 66 >) 22 ■*) 27 49
v e n g e .................................... \ Svensk............... l 2) 79 80 3) 73 ■) * 77
V i  Finsk ............. .. - ~ 4) i - 1
») 2 *) 1 3 __ •) 3 3
( Finsk ............... ') i 62 i)74 ') i 78
l ) 1 «) 3 
J) 1
4 ’ ) 6 i) 2 8
< 1 Tysk ............... *) 1 2
f  Finsk . ................ *) n 11
(  Svensk............... — 8) 2 2 — — —
Uieàborg ........................
JSverige .................... (  Finsk ...............
\  Svensk...............






__ °) 6 6 __ __ __
f  Finsk . : ........... — * ) 3 3 - - ')  s 5
Brahestad ........................ 1 Svensk............... — “ ) 3 3 — ¡0) 4 4
_ *) 1 1 __ _ . __
f Sverige .................... Svensk............... P  2 ■) 2 4 •) 1 m) 4 5
*) 1 •) 1 2 __ M 1 1
Jakobstad ........................ ') 1 1
'F in la n d .................... Svensk............... — — — *) i i
1 _ 1 __ _ _
Kristinestad ...................
1 1
\ F in la n d .................... Finsk ............... — — — — *) i 1
f  Sverige .................... Svensk............... 4) 1 ‘> 2 3 - 4) 3 3
\ F in Ian d .................... Svensk............... — *) 1 1 — . *) 1 1





R aum o.............................. ‘ ) 1 1 ' — 2_ - 4) 1 1 __ _
5) 1
Finsk ............... 9 9iByssland ...............
1 1  Rysk ............... 1 — 1 — 1 1
^ F in lan d .................... Finsk ............... — — — 5) 8 5) 1 9
i) Â ngare . — 2) Dai*af 78 ângare. — 3) D âraf 71 ângare. — *) Â ngare i  k om bin erad  sjofart. — 5) K om - 
b in era d  s jo fart. — 6) D âraf 2 ângare. — 7) D âraf 4 ângare i  d irekt ooh  1 segelfartyg  i  k om bin erad  s jo fart. 
— 8) K om b in era d  s jo fa rt , dâraf 1 ângare. — °) K om bin erad  sjofart, dâraf 4 ângare. — ,0) A ngare, dâraf 1 




D i s t r i c t s  d e  d o u a n e .
Abo




! E a n y ô u d d
E k en äs
E ä s t ö - B u s ö
H elsin g fo rs
P o r k k a la
■2 - 3 *  - 5 6 7 8 9
Inklarerade fartyg. Utklarerade fartyg.
Afgängs-, resp. N a v i r e s  e n t r é s , d é c la r é s . N a v i r e s  s o r t i s ,  d é c la r é s .
destinationsort. Nationaiitet.
















e t  d e  d e s t in a t io n . «2 -«X P S* Ef g  p Çfe p*
• . ' J*
fS:t Petersburg . . . . Finsk ............... 0 1 r
öfriga Ryssland . .
/Finsk ........... 3
' 3)69






{Sverige ................... Svensk............... 1 *) 1 1
Danmark ............. Svensk............... — *) 1 1 — — —
(Finsk ............... - — - — ‘ ) 2 2
F in la n d ................... J Rysk ............... — — — *) 2 *) 3 5
[Svensk............... — — — — *) 1 1
Sverige ................... Finsk ............... - ■ 2 2 - - -
7 __ 7 __ 2 2
^Sverige ............... ....
12 125 6) 45 50 __
(Svensk............... — ■) 2 2 — — —
f Ryssland ............... Finsk ............... 19 “ 19 — 8 8
i 2) 86 86 7) 130 _ 130
<j Sverige ...................
(Svensk............... — 22 22 7) 23 — 23
VFinland................... Finsk ............... — — — — 8)33 tr-, 33
p) 21 1 22 6 5
¡' Ryssland ............... ■jBysk ...............
(Norsk '...............
26 3 29 8 14 22
1f  , % - - -
1 1
! F in la n d ................... ¿Finsk ............... — — ■— .
*) 22 *) 1 23.
20_ __ __ *) 15
52
«) 5
11 1 12 9 61
ltvssland ............... ;  ...............
1 3 4 4 1 5
|ltyssland ...............
/Finsk ............... 5 5 1 - 1
(R ysk ............... 3 — 3 2 2 4
(F in la n d ...................
/Finsk ............... _ _ __ ‘ ) 3 3
*) 2 2
8 8 15 15
Ryssland : .............
8 __ 8 5 1 6
fS:t Petersburg . . . . Finsk ............... — — 1 ’ ) 2 3
Öfriga Ryssland .. /Finsk ...............
1 - r 1 *) 3 4
1 Rysk ............... 1(l) 436 13 449 82 2) 354 436
Sverige ...................
yFinsk ............... 1 - 1 - - - —
(Svensk ........... — ]) 5 5 " )  .2 n) 2 4
F o rg e ........................ /Finsk ............... - - —
1 1
\ Brittisk ........... — *) 1 1 *) 1 —
Nederländerna . . . . Nederländsk . . — *) 1 1 - - —
Finland ................... ¿Finsk ............... - - - *) 1 —
1
15(.Rysk ............... — — — •) 9 *) 6
Ryssland ............... ¿Finsk ...............
36 1 37 26 
is) 27
2 28
351 Rysk ............... =) 6 “O 28 34 °) s
1) A ngare. — 2) Däraf i ângare. —- *) D äraf 7 i  k om bin erad  sjofart. — *) K om binerad  sjö fart. — ^ A n -  
gare i kom bin erad  sjofart. — °) Däraf 5 â n ga re .—  7) Däraf 6 ângare. — 8) K om b in era d  sjö fart. däraf 1 ân- 
gare. — 9) Däraf l i  kom bin erad  sjö fart. — 10) D äraf 5 i k om b in era d  sjöfart. — n) A ngare, däraf 1 i k o m b i­
nerad sjöfart. — 12) D äraf 27 ângare. — 13) D äraf 25 ângare.
Sjöfart dr 1911. 13
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Tullkammardistrikt. 
D i s t r i c t s  d e  d o u a n e .
Afgángs-, resp. 
destinationsort 
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t in a t i o n .
Nationalité!.
P a v i l l o n s .
Borgà
P o r t o
Lovisa
Kotka.
A s p o
H o g l a n d
T y t ä r s a a r i .
Fredrikshamn


















jS :t Petersburg ..
I . -
j  Öfriga Ryssland 
(F in la n d ...............
[S:t Petersburg ..  
[ Öfriga Ryssland















j  Finsk . 
^Rysk . 
Rysk . 









( Finsk . 
I Rysk . 
[ Finsk . 
\Rysk . 




I Rysk . 
[Finsk . 
\Rysk . 
[  Finsk . 
I Rysk . 
i Finsk , 
IRysk . 
[Finsk . 







4 [ 5 j ü 
Inklarerade fartyg. 
N a v i r e s  e n t r é s ,  d é c la r é s .
7 1 8 : 9 
Utklarerade fartyg. 
N a v i r e s  s o r t i s , d é c la r é s .
o  S ÖQ M cc O g ÛQ M cc
a' P* S O* ^ »5 ►3 a a  p r  s. §  f 2  3»  3 a 5Cfl ■ ef-
») 19 19 1 17 18
*) i 1 5 x) 15 12 27
— — — — 2) 2 2
2) 1 — 1 2) 5 — 5
1 — 1 1 1 2
. 15 32 4 7 8 1 9
2) 2 — 2 — — —
■) 6 — 6 — 2 2
‘ )45 8 53 17 26 43
— — — 2) i — 1
— — — *) 16 — 16
1 _ 1 1 — 1
19 — 19 — 2 2
■ J) 94 *) 2 96 10 86 9 6
1 — 1 _ _ — —
— 2) 2 2 2) .3 2) 6 9
2) B 2) 9 14 2) 9 2) 5 14
— — — 1 — 1
29 — 2 9 24 6 30
2 1 3 6 - 6
2) i — 1 — — —
100 6 106 90 9 9 9
20 7 27 12 1 13
- 2 2 3 - 3
— 1 1 — — —
64 41 105 94 15 109
2 6 6 4 5 9
*) i ■ — 1 — - -
1 • - 1 2 - 2
— — — 1 — 1
3 — 3 1 . 7 8
1 — 1 4 6 10
— - — 5 - 5
— — — 2 — 2
19 2 21 17 11 2 8
2 — 2 — 2 2
— — — 3 *) i 4
2 - 2 8 s) 16 2 4
— - - — •) i 1
7 — 7 — — —
94 1 95 4 128 132
*) 1 — 1 _  . — —
— — — s) 3 ■2) 3 6
— — — 2) 1 2) 7 8
x) D äraf l i k om b in era d  s jö fart. — -) K om binerad  sjö fart. — 3) D äraf 5 i  kom binerad  s jö fart. — 
*) A n ga re . — 5) D äraf 2 àngare.
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Tullkammardistrikt. 
D is t r i c t s  d e  d o u a n e .
Afgängs-, resp.
. destinationsort. 
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t in a t io n .
3
Nationalität.
P a v i l l o n s .
4 1 5 1 6 
Inklarerade fartyg. 
N a v i r e s  e n t r é s ,  d é c la r é s .
7 1 8 ■ 1 9 
Utklarerade fartyg. 



































Rysk ............... 3 ‘ ) 1 4.
Rysk ............... 2)22 4 26 - 4 4
/Finsk ............... 9 31 40 39 — 39
(R ysk ............... 22 ")30 52 10 ■) 14 24
yFinsk ............... 2 - 2 — — —
(R ysk ............... 31 8 39 1 1 2
Finsk ............... 13 105 118 . m ■ 1 112
("Finsk ............... 13 44 57 58 2 60
\Rysk ............... 1 2 3 — — —
/Finsk ............... — — — — 1 1
IRysk ............. 1 — .1 — - —
("Finsk ............... 29 4 33 34 — 34
\ Rysk ............... - - - 1 - 1
("Finsk ............... 50 4 54 46 5 51
IRysk ............... 16 3 19 5 5 10
("Finsk ............... 10 31 4t 43 2 ■ 45
1 Rysk ............... — 1 1 — — —
IFinsk ............... 27 14 41 27 24 51
(R ysk  ............... 11 5 16 4 — 4
S u m m a 1 528 850 2 378 1 404 1 028 2 432
T r à n g s u n d .
B jö r k ö s u n d '■
V a m m e ls u u
J u k k o l a .
L a v a n s a a r i
S e ß k ä r








|S:t Petersburg .. 
I öfriga Ryssland 
fS:t Petersburg .. 
I  Öfriga Ryssland
Tullanstalterna vid Ladoga sjö.
T a i p a l e  . .
S o r ta n la k s
K e x h o l m
K r o n o b o r g  
P ö l l ä  . . . .
S:t Petersburg ..  
öfriga Ryssland 
fS:t Petersburg . .
|öfriga Ryssland. 
l'Sit Petersburg ..  
(öfriga  Ryssland
S:t Petersburg . .  


































































2 5 1 2  
372  
2 320
*) A ngare. — 2) D äraf 2 i  k om bin erad  sjöfart. — 3) D äraf 17 ängare. •— *) D äraf 30 ängare. — s) Däraf 
2 ängare. — °) D äraf 22 ängare. — 7) D äraf 6 ängare. — 8) D äraf l ängare.
1 0 0
Tullkammardistrikt. 
D i s t r i c t s  d e  'd o u a n e .
Afgângs-, resp. 
destinationsort. 
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t d e  d e s t i n a t i o n .
Nationalitet.
P a v i l l o n s .
4 1 5 1' 6 
Inklarerade fartyg. 
N a v i r e s  e n t r é s , d é c la r é s .
7 | 8 | 9 
Utklarerade fartyg. 

































n d r a g
580 556 1 136 988 238 1 226
949 232 1 181 322 823 1 145
10 1S4 144 108 31 139
-T- — — — 1 1
1 1 2 - - —
■ _ _ 1 1 — — —
- 1 1 1 - 1
106 300 406 341 76 417
1 677 196 1 573 631 ' 842 1 473
7 26 33 _ 30 30
36 365 401 347 60 407
- 1 1 2 - 2
— 1 1 — —
1 - 1 - - -
1 1 — — —
13 35 48 98 85 183
S:t Petersburg . . . .  
Ötriga hamnar v id  
Pinska viken och
Östersjön ...........
Ryska hamnar vid  
Ladoga sjö . . . .
S v e r ig e ............. ..
N org e ........................
Danmark ...............
Tyskland ................
Nederländema . . . .  




N o rs k ...........
Tysk ...........
Nederländsk 
Brittisk . . . .
1 0 1
10. Tabell ôfver de fartyg, som under àr 1911 anlôpt finska hamnar 
for ordres eller tràngande orsak eller oek klarerat 
i annat syfte.
A. Anlôpning for ordres eller tràngande orsak.
10. Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1911 par ordre ou par force majeure ainsi que ceux déclarés eh douane pour autre but.
A. Par ordres ou par force majeure.
1
Hamnar.
P o r t s .
2
Datum .








































R esan, under h v ilk en  
liam nen anlöpts. 
V o y a g e  d a n s  l e q u e l  l e  n a v i r e  
a  f a i t  e s c a l e .
8
K ort u p p g ift  om 
orsaken. 
M o t i f  d e  V e s c a l e .
Kemi 29 juli Finsk b. s. 70 Brahestad— Granvik Nodhamn.
29 p p b. â. — Brahestad— Granvik p
Brahestad 14 okt. Tysk 1. s. 89 Hamburg— Skellefteâ Haveri.
Jakobstad 10 » Dansk b. â. 1136 Köpenhamn—Brahestad Ordres.
Nikolaiçtad 28 aug. Finsk 1. â. 228 S:t Petersburg— Kemi Haveri.
21 sept. Svensk 1. 209 Hernösand— Hernösand Dimma.
24 okt. Tysk 1. A. 523 Brahestad—Lübeck Intagning af koi.
1 nov. Finsk 1. A. 440 Gamlakarleby—Lübeck p
Bjorneborg 22 april Svensk 1. S. 11 2 Helsingborg—Raumo Ishinder.
22 . » » 1. S . 230 Wismar—Raumo p
22 » » 1. S . 128 Aalborg—Raumo p
22 » p 1. s. ' 162 Helsingborg— Raumo p
Raumo 30 aug. Finsk 1. s. 99 Bj örneborg— Stockholm Storm.
Âbo 17 okt. p 1. s. 26 Hangö—Nagu Haveri.
Ekkerö 22 juli p b. s. 38 Stockholm— Helsingfors Motvind och proviantè- 
ring. *
9 aug. » b. s. 45 Köping—Dalsbruk Proviantering.
20 sept. p b. s. 38 • Stockholm—Dalsbruk Motvind.
7 nov. p b. s. 45 Vesteräs—Dalsbruk Storm.
Mariehamn 18 april p b. s. 765 Helsingör—Lovisa Proviantering.
25 » p b. â. 643 Âbo— Gefle Haveri.
1 maj Rysk 1. s. 27 Baltischport— Stockholm Dimma och motvind.
13 » Finsk 1. s. — Stockholm—Helsingfors Proviantering.
24 p p I. s. 38 Stockholm— Helsingfors p
24 » p 1. s. — Stockholm—Raumo Dimma.
26 p . p 1. s. 35 Stockholm— Helsingfors Proviantering.
29 » » 1. s. 24 Stockholm— Helsingfors. p
31 » Dansk b. s. 119 Svendborg— Umeä Motvind.
2 juni Finsk 1. s. 37 Stockholm— Âbo Proviantering.
8 » » 1. s. 43 Stockholm—Viborg p~
10 p p 1. s. 37 Stockholm— Âbo »
15 p p b. s. 153 Kiel—Yxpila Storm.
26 » p 1. s. 37 Stockholm— Ekenäs Proviantering.
30 » p i . s. 32 Stockholm— Âbo p
6 juli 1 p 1. s. - Stockholm—Degerby Storm.
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a c*«5 pCft .
V o y a g e  d a n s  l e q u e l  l e  n a v i r e  
a  f a i t  e s c a l e .
M o t i f  d e  V e s c a l e .
$ H • tp
Mariehamn 12 juli Finsk 1. s. 22 Stockholm— Äbo Proviantering.
12 p P 1. s. 37 Stockholm—Nikolaistad Motvind och proviante-
* ring.
13 0 0 I. s. 38 Stockholm—Ekeiüis Proviantering.
16 » 0 1. s. 43 Stockholm—Viborg »
19 0 1. s. 25 Stockholm— Äbo .
20 , 1. s. 26 Stockholm— Äbo »
20 » 0- 1. s. 37 Stockholm— Hangö »
26 p » I. s. 36 Stockholm— Helsingfor3 »
29 p 0 b. s. 973 Riga— Sundsvall Proviantering och om-
byte af besättning.
31 p p 1 . s. 124 Stockholm— Dalsbruk Proviantering.
22 aug. p 1 . s. 37 Stockholm— Hangö »
22 p p ’ b. s. 765 Koches ter— Kotka Ombyte af besättning.
23 p p 1 . s. 139 Stockholm— Hangö Proviantering.
28 » p I . s . 24 Stockholm— Äbo »
29 * 0 1 . s. 38 Stockholm— Äbo »
31 9 0 b. s. 294 Lübeck— Piteä Komplettering af be-
sättningen och mot-
vind.
1 sept. 9 1 . s. 357 Söderhamn— Rostock Komplettering af be-
sättningen.
1 » 0 1. s. 37 Stockholm— Hangö Proviantering.
1 » 0 1 . . s. 37 Stockholm— Nikolaistad *
1 1 » p 1. s. 153 Kristinestad—Rendsburg Reparation.
17 P 0 1 . 8 . 107 Stockholm— Nikolaistad Proviantering.
26 * o 1 . s. 29 Stockholm— Äbo »
27 * p I . s. 44 Stockholm— Äbo »
3 -okt. o 1. s. 290 IJmeä—Northfleet Proviantering och kom-
plettering af besätt-
ningen.
4 » p 1 . s. 24 Stockholm— Äbo Proviantering.
4 * p I . s. 36 Stockholm— Äbo »
5 » p 1. 8 . 27 Björneborg— Stockholm Haveri.
8 * p 1. s. 34 Stockholm— Äbo Proviantering.
14 p p 1. s. 45 Stockholm— Ä bo »
16 p p 1. s. 23 Stockholm— Äbo Ordres.
16 » p 1 . s. 37 Stockholm— Helsingfors Proviantering.
16 * p 1 . s. 560 Sunderland— Sundsvall Motvind.
16 » p 1 . s. 31 Stockholm— Äbo Proviantering.
21 p p 1 . s. 37 Stockholm — Helsingfors . »
21 p p 1 . s. 39 Stockholm—Helsingfors *
30 p p 1 . s. 139 Stockholm — Helsingfors »
30 o' o 1 . ,s. 45 Stockholm— Äbo »
30 o o 1 . 9 . 38 Stockholm— Äbo
2 nov. p • 1 . s. 23 Stockholm— Äbo Storm.
8 * » 1 . s. 241 Hangö— ?  . iHaveri.
10 3
H  am n. 
P o r t s .
2
Datum .













































R esan, under hv ilk en  
ham nen anlöps. 
V o y a g e  d a n s  l e q u e l  l e  n a v i r e  
a  f a i t  e s c a l e .
8
K ort u p p g ift  om  
orsaken. 
M o t i f  d e  V e s c a l e .
Mariehamn 8 nov. Finsk I. s. 45 Stockholm— Abo Proviantering.
8 » » 1. s. 29 Stockholm— A b o . *
8 » . 1. s. 129 Stockholm— Abo *
1 1 » » 1. s. 37 Stockholm— Hango »
17 » . 1. s. 46 Stockholm— Abo »
27 » * 1. s. 22 Stockholm— Abo »
9 dec. » 1. s. 274 Raumo—Kiel Motvind.
Degerby 15 juni Rysk b. s. 21 Stockholm—Baltischport Storm.
13 okt. Finsk 1. A. 193 S:t Petersburg— Stockholm *>
24 » Tysk 1. s. 80 Varelerhafen— Söderhamn Vinddrifven.
29 ■ » Rysk 1. s. 39 Stockholm—Reval Storm.
Helsingfors 24 april » b. â. 629 Reval—Reval Reparation.
28 » » b. à. 191 Reval—Narva »
6 maj » î. s. — Estland— ? Haveri.
10 » Tysk 1. à. 335 Lübeck—Viborg Ordres och reparation.
1 juni Rysk b. â. — Reval—Reval ‘ Reparation.
8 » b. s. - Estland— S:t Petersburg Ordres.
12 » » b. â. . — Estland— Estland Reparation.
13 » » b. A. ■ — Reval— Reval »
15 » Finsk 1. s. 74 S:t Petersburg— Skuru Ordres.
3 j'uli 0 1. s. 122 Kronstadt— Libau Ordres och storm.
14 » .> 1. â. 193 S:t Petersburg— Stockholm Ordres.
19 » .. 1. â. 691 Kotka—Viborg Intagning af kol.
19 » Rysk b. à 36 Windau— Windau Reparation.
25 » Belg. 1. â. 363 Fredrikshamn—Antverpen Intagning af kol.
28 » Tysk 1. â. 494 Viborg— Hamburg Reparation.
6 aug. Finsk 1. â. 625 Viborg— Abo Intagning af kol.
15 » » 1. â. 186 S:t Petersburg— Abo Ordres.
19 » . I. â 623 Viborg— Hull Intagning af kol.
4 sept. Rysk b â. 53 Reval—Helsingfors Reparation.
2 okt. * b. â. 122 S:t Petersburg—Helsingfors i>
1 1 .* Finsk 1. â. 193 S:t Petersburg— Stockholm Storm.
12 » ■ Tysk b â. 693 Viborg— Ostende Intagning af kol.
6 nov. Rysk b. s. — Reval—Estland Storm.
9 nov. Finsk 1. â. 625 Viborg— Geestemünde Intagning af kol.
14 dec. Britt. b. â. 1 795 Viborg— West Hartlepool Reparation.
27 * Finsk 1. s. 367 Cadiz—Fredrikshamn Ordres.
Lovisa 2 aug. Norsk b. â. 700 Kronstadt— Peraä Vinddrifven.
Kotka 1 1 maj Nederl. b. à. 1133 Kronstadt— BorgA Ishinder.
13 » Svensk 1. â. 183 Höganäs— S:t Petersburg Haveri.
14 » Nederl. b. A. 1 148 Kronstadt—BorgA' Ishinder.
19 aug. Finsk 1. â . 64 S:t Petersburg— Abo Intagning af kol.
13 sept. Svensk b. s. 318 Simbrishamn—Lovisa Ordres.
30 t> Finsk 1. s. 129 Riga— S:t Petersburg ' Storni.
6 nov. Rysk b. s. 128 S:t Petersburg— ? »
15 » Finsk b. s. 92 S:t Petersburg— Abo »
P o r k k a la 1 nov. llysk 1 . s. 94 S:t Petersburg— Libau » |
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V o y a g e  d a n s  l e q u e l  l e  n a v i r e  
a  f a i t  e s c a l e .
M o t i f  d e  V e s c g Z e .
A s p o 16 juli Fin.sk 1. A. 197 S:t Petersburg— Reval Storm.
T a i p a l e 29 sept. Rysk b. A. — Miikkula— ? Nödhamn.
14 okt. P . b. ä. 22 Miikkula— ? »
1 nov. P b. A. 22 Miikkula— ? p
1 » P b. A. 22 Miikkula— ? *
S o r t a n la k s 19 maj » 1. s. 300 Videlitz—? Storm.
19 » P b. A . 30 Videlitz—? p
16 aug. Finsk b. s. 169 S:t Petersburg— ? Motvind.
24 » p b. A . 106 S:t Petersburg— ? Besiktning.
1 sept. Bysk b. A . 30 Schlüsselburg—Videlitz Storm.
1 » )> b. s. 380 S:t Petersburg—Videlitz *
1 p P b. s. 300 S:t Petersburg—Videlitz »
7 » P b. A . 30 S chlüsselbur g—V idelitz p
7 p ■ » b. s. 300 S:t Petersburg—Videlitz *
P ö l l ä 17 » P b. A 30 Videlitz— S:t Petersburg »
17 » » 1. s. 380 Videlitz— S:t Petersburg »
1 1 okt. P 1. s. 300 Videlitz— Schlüsselburg »
1 1 » P b. A. 30 Videlitz— S:t Petersburg »
16 » » 1. A . 39 Videlitz— Schlüsselburg *
22 p P 1. 9. 348 Videlitz— S:t Petersburg »
22 p » b. A . 39 Videlitz— S:t Petersburg • >
22 p .» 1. s. 400 Videlitz— S:t Petersburg p
22 » b. A. 30 Videlitz— Schlusselburg. p
Finska 88 ■ 95 i. 13 227 55 Naturhinder.
Summa \ Ryska 36 49 b. - 4428 — 60 Proviantering och
Främm. 20 — — 9 950 — dylikt.
Däraf |
— — 47 ä. 15114 — 10 Ordres.
— — 97 s. 12491 — 19 Reparation och
haverl.
10. Tabell ôfver de fartyg, som under âr 1911 anlôpt finska 
hamnar for ordres eller trângande orsak eller oek 
klarerat i annat syfte.
B. Bârgningsângfarfcyg.
10. Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1911 par ordre ou par 
force majeure ainsi que ceux déelarés en douane pour autre but.
105 ,
B. Navires à vapeur de sauvetage.
1,
H  a m  n a r. 
P o r t s .
2
N ationalitet.
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K em i........................ ................................................................. Svensk 1 47
Uleâborg .................................................................................... • 1 _ 184
Brahestad ................................................................................... * 1 _ 184
Gamiakarleby ........................................................................... » 2 — 368
Nikolaistad .........................................1..................................... » 2 __ 168-
Kristinestad ............................................................................... Rysk 1 __ 60
Eckerö ........................................................................................ Norsk __ 1 __■
Mariehamn ............................................................................... Svensk 2 ' __ 288
„  ............................................................................... Bysk 1 • --- 60
Hangô............................................................................................ » 6 — 819
»  ............................................................................................ Finsk 3 — 283
Helsingfors ..............................................................  ............. Rysk 2 — 102
„  ..........................................................: ................... » _ 3 _
„  ............................................................................... Finsk 3 ~ 87
P i t k ä p a a s i  ................................................................................ Rysk 1 — 42
î Finsk ........................ 6 — 370
Rysk............................ 11 3 1107
Summa ') \ Svensk....................... 9 — 1239
1N orsk ........................ 1
*) J äm för anm . 1 pag . 2 ooh  tab . 4.
Sjôfart âr 1911. 14
1 0 6
11. Klareringar uti inlândsk sjôfart under àr 1911.
11. Navires déclarés en douane pour le cabotage pendant l’année 1911.
1
• T ullan stalter. 
P l a c e s  d e  d o u a n e .
2 3 | 4 | 5 | G 
Inklarerade fartyg : 




d e  1 9  t 
e t  a u
9 I . 10 | 11 | 12 | 
Utklarerade fartyg: 
N a v i r e s  s o r t i s ,  d é c la r é s  :
13
af minst 19 
ton.
d e  1 9  t o n n e a u x  
e t  a u -d e s s u s .
under 19 ton.
a u - d e s s o u s  d e  
1 9  t o n n e a u x .
summa.
to ta l .
nst 19 
n.
o n n e a u x
d e s s u s .
under 19 ton.
a u - d e s s o u s  d e  
1 9  t o n n e a u x .
summa.




















































































Torneä . . .  .'................. _ __
K e m i.............................. 26 1463 1 8 27 1 471 26 1463 — — 26 1463
U leäborg........................ 31 1401 — - 31 1401 33 1563 - - 33 1 563
Brahestad .................... 10 430 — _ 10 430 8 315 7 56 15 371
Gamlakarleby............... 7 208 — — 7 203 35 1042 5 40 40 1 082
Jakobstad .................... — - •— - — — - 17 966 - — 17 966
Nykarleby .................... — — . 1 8 1 8 1 62 - — 1 62
Nikolaistad.................... 1 95 — — 1 95 68 2 612 19 152 87 2 764
K a s k o ............................ 1 27 — — 1 27 3 285 2 16 5 301
Kristinestad ............... 2 91 _ — 2 91 12 903 - - 12 903
B jörn eborg .................... — — - — - - 14 804 - — 14 804
R au m o............................ 2 150 — — 2 150 2 150 - — 2 150
N ystad ................... .. 6 121 — - 6 121 1 45 - — 1 45
N ä d e n d a l...................... 3 72 1 8 4 80 3 72 1 8 4 80
A b o ................................. 12 816 1 8 13 824 104 3 073 65 520 169 3 593
E ck erö ............................ 2 72 __ — 2 72 3 89 — — 3 89
Mariehamn .................... 5 140 2 16 7 156 - - - — — —
Degerby ....................... 8 170 2 16 î» 186 _ — — — — —
H a n g ö ............................ 3 160 _ — 3 160 18 836 8 64 26 900
Ekenäs............................ _ . _ __ — __ — 4 287 2 16 6 303
H elsingfors.................... 125 11 531 1 8 120 11 539 216 17 740 32 256 248 17 996
B orgä .............................. _ __ — -T — — - 3 24 3 24
L o v is a ............................ 50 4330 __ 50 4 330 17 1 530 5 40 22 1 570
K o t k a ............................ 63 5 806 19 152 82 5 958 70 6 579 49 392 119 6 971
Eredrikshamn............... 1 99 2 16 3 115 3 255 3 24 6 279
V ib o rg ............................ 72 7 422 3 24 75 7 446 388 30 092 31 248 369 30 340
Iisalmi .......................... 38 2 341 _ — 38 2 341 41 2 602 - — 41 2 602
K uopio ........................ 106 8 846 — 106 8 846 4 310 — — 4 310
Joensuu ........................ 26 2 415 — — 26 2 415 22 2 035 - — 22 2 035
N y s lo t t ......................... . 6 417 — — 6 417 1 54 - — 1 54
S:t Michel .................... 32 2 790 _  • — 32 2 790 1 76 - — 1 76
Tullbevakningarna vid
saltsjön . . .  / ............. — — — — — — — - — — — . —
Tullanstalterna vid  La-
doga s j ö .................... 3 105 _ — 3 105 3 111 — 3 t il
S i. m m a *) 641 51 513 *) 33 264 674 51 777 *) 068 75 951 *) 232 856 1 300 77 807
1) D a ra î 370 ângare  o m  sam m an lagdt 29 106 ton . — 3)  D äraf 2 ângare. — 3) D äraf 496 ângare om  samman_ 
la g d t  38 944 to n .— *) Düral 13 ângare.
1 0 7
12. Seglationstiden i Finlands hamnar âren 1909— 1911.




L e  p o r t  a  é t é  
é v a c u é  p a r  l e s  




L e  p o r t  a  é t é  
p r i s  p a r  l e s  
g la c e s .
* 4 J 5
Fartygsklarering 1911:
N a v i r e s  d é c la r é s  à  l a  d o u a n e  
e n  1 9 1 1 :
6 | 7 | 8
Hamnen öppen för 
i seglation.
D u r é e  d e  la  n a v i g a t i o n .
1911. 1911. första. sista. 1911. 1910. 1909.
• p r e m i e r . d e r n i e r
Datum. Datum.
1 Dagar. —  J o u r s .
D â t e . D â t e . D â t e . D â t e .
Torneä ........................ 25 maj 20 november i. 30 maj u. 1 novemb. 179 168 164
K em i............................ 20 » 13 i. 23 » u. 4 » 177 172 162
Uleäborg ................... 21 » 24 » i. 21 & u. 13 « 187 188 164
Brahestad................... 10 » 3 december i. 17 & u. 27 * .207 192 173
Gamlakarleby . . . . . . 13 • *> — i. 13 & u. 29 » 232 232 181
Jakobstad................... 5 16 december i. 7 * u. 6 decemb. 225 217 184
Nykarleby................... 15 » 9 » i. 20 » u. 9 novemb. 208 190 171
Nikolaistad ............... 28 april 25 november i. 2 <• u. 7 decemb. 223 234 190
Kasko ........................ 3 maj 16 december i. 5 » u. 23 novemb. 227 231 202
Kristinestad............... 1 » 6 » i. 1 & u. 1 decemb. 219 260 199
Björneborg ............... 8 april ■) — i. 17 april u. 20 « 2) 304 333 259
Raumo ........................ 23 » o — i. 24 * u. 31 » 252 263 245
Nystad ........................ 24 » *> — i. 24 » u. 16 » 251 269 210
N&dendal.................... 24 » *> — i. 6 maj u. 25 novemb. 251 264 227
A bo ............................ — — ■— — 365 365 365
Eckerö ........................ — — u. 20 april i. 10 novemb. 365 365 286
Mariehamn ............... — — — — 365 365 365
Degerby ................... 1 april _ u. 1 april — ») 305 329 247
Hangö ........................ — — — — 36 365 - 365
E k e n ä s ........................ 28 april — i. 1 maj u. 2 decemb. 247 245 233
Helsingfors ............... 21 » *) — i. 22 april — *) 266 365 284
Borgä................... 4 maj 27 november u. 2 maj u. 8 decemb. 220 235 227
Lovisa ........................ 2 » 26 december i. 8 t* i. 27 » 239 245 217
Kotka ........................ 4 » *) — i. 4 » — 5)264 265 241
Eredrikshamn ........... 6 » *) — u. 26 april u. 7 decemb. 239 280 214
Viborg ........................ 10 » 23 december i. 10 maj u. 23 & 227 244 225
S ordava la ................... 30 t> 13 » u. 22 » u. 23 novemb. 205 214 182
Kexholm ................... 11 » 2 » i. 11 * i. 28 Oktober 205 212 186
Iisalmi ........... ......... 10 » 24 november i. 20 » i. 28 » 198 180 169
K u o p io ........................ 12 » 11 december i. 16 » i. 25 novemb. 213 193 179
Joensuu........................ 10 5 » i. 18 » u. 15 » 209 193 173
N y s lo tt ........................ 1 » 14 » i. 25 » i. 14 & 227 227 196
S:t Michel................... 30 april 30 november i. 20 » i. 22 » 214 193 175
1 medeltal { -  ‘i !| — — 1 245 250 220
*) H u n n en  öp p en  iö r  segla tion  inp& fö lja n d e  &r. — ') D äraf 37 dagar nnder föregäen de se g la tio n sp e r io d .—
’ ) D äraf dl dagar nnder föreg&ende seglationsperiod . — *) D äraf 12 dagar nnder föreg&ende segla tion sp eriod . __
6) D äraf 23 dagar under föregäen de seglationsperiod .
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13. Jàmfôrande tabell ôfver fartygsklareringar i utlàndsk sjôfart,
A. Inklarerade
13. Tableau comparatif des navires de la navigation extérieure, déclarés en
1
Tullanstalter. 
P la c e s  d e  d o u a n e .
2 3 | 4 5 | 6 
Direkt handelssjöfart. 
N a v ig a t io n  co m m erc ia le  d irecte.
7 8 . 9 | 10 | Il 12 
Kombinerad handelssjöfart. 
N a v ig a t io n  com m erc ia le  com bin ée
13





















































1 Torneä.......................... .... 309 32 300 267 42 909 202 38 697 27 12 521 24 15 979 21 13 601
2 Kemi .............................. 156 36 302 170 43 172 114 •53180 93 28 924 99 34 636 76 40 746
3 TJleäborg ........................ 115 93 865 153 121 555 125 97 887 110 57 720 111 62 928 123 60 339
4 Brahestad ...................... 107 66 324 112 ' 57 699 102 521Ö5 91 42 289 83 46 481 63 45 088
5 Gamlakarleby.................. 134 88 442 104 63 293 103 63 658 91 .50 941 99 53 893 92 61 464
6 Jakobstad ...................... 98 71377 71 44 515 84 61708 93 47 237 88 44 452 ' 103 52 422
7 N ykarleby...................... 8 8794 7 6 251 18 16 637 4 3 788 8 6127 8 6 516
8 Nikolaistad .................... 218 81877 179 65 219 192 76 253 184 80 856 165 70 495 164 75 460
9 K asko.............................. 36 18 592 42 17 368 62 30 811 44 19 549 45 20 461 26 17 563
to Kristinestad .................. 48 23 660 56 . 35 045 54 42 307 101 39 246 98 39 607 86 33 280
11 Björneborg...................... 259 100195 228 81153 249 105 087 278 121864 278 122 574 235 105 641
12 R a u m o ............................ 280 98 550 258 87 260 239 84 665 116 46 755 121 48 911 98 43 607
13 Nystad ............................ 55 16 725 59 15 266 54 17 274 44 16 300 41 15 602 48 17 592
14 Nädendal ........................ 31 1 417 20 961 23 728 8 3 772 7 1 971 10 4 383
15 Ä b o ............................... : . 852 288 129 788 298 976 832 289 626 ■ 312 159 417 372 188 412 330 167 602
16 Eckerö ............................ 32 1665 50 4 317 45 4 971 - - - — 1 38
17 Mariehamn .................... 278 60 021 353 .104 201 347 102 025 94 ■ 49 745 147 77 811 154 91 318
18 D egerby.......................... 321 15 423 330 15 703 332 15 826 85 38 996 30 10 993 18 6120
19 H angö.............................. 399 155 356 407 135 607 376 145 795 394 244 773 434 259 166 330 202 980
20 E kenäs............................ 92 10 703 72 8135 78 10 357 5 728 6 1071 11 2 401
21 Helsingfors...................... . 1497 423 404 1360 384148 1293 369 618 305 163 322 388 202 536 309 168 598
22 B o rg ä .............................. 103 27 536 88 25 088 110 25165 62 30 635 62 31302 51 20 981
23 Lovisa .............................. 252 51171 246 67 294 212 53 990 109 58 748 119 63 839 119 62 354
24 K otk a .............................. 568 209 677 468 183 764 428 158124 335 178 737 380 172 719 301 148 969
25 Fredrikshamn.................. 134 40 025 120 . 43 928 175 69 791 67 ~36 760 85 40 481 99 51251
26 Viborg ........................... 843 301082 788 317 292 775 309 310 327 223 934 339 202 108 .343 .207 921
27 Iisalmi ............................ 10 861 3 257 13 1194 16 1 729 4 370 11 1057
28 Kuopio ............................ 91 .9 318 94 .8  855 110 10 735 40 3 995 24 2 414 15 1449
29 Joensuu .......................... 42 4 915 49 5292 45 5 080 12 1 546 22 2 928 12 1726
30 N yslott............................ 19 1905 36 3 997 28 3149 5 497 5 606 3 385
31 S:t M ich el...................... 19 1609 21 1687 23 1997 10 946 10 1065 1 94
32 Tullbevakningama vid
saltsjön •..................... 3 371 140 442 3 454 137 330 2 911 108145 7 86 8 -178 17 221
S 3 Tullanstaltema vid La-
doga sjö . •........... 1209 227 909 ■1.000 202 128 1488 299 122 99 11379 98 11502 ■ 75 9 322
8 4 Summa 11 9 8 6 2  7 0 9  571 11 5 4 3 2  6 2 9  6 6 0 11 2 4 2 2  7 2 5  0 1 7 3  5 6 6 1 7 7 7  7 3 5 3  8 0 0 1 8 5 3  6 1 8 3  3 5 3 1 7 2 2  4 8 9
10 9
verkstâllda vid de finska tullanstalterna âren 1909 — 1911.
fa rty g .
douane pendant les années 1909—1911. — A . N a v ir e s  en trés , d éc la ré s .
14 . 15 | 16 | 17 | 18 
Sjöfart för annat ândamâl. 
N a v ig a tio n  p o u r  a u tre  but.
19 20 - 21 22 | 23 
Summa. 
T o ta l.
24 25























































336 44 821 291 58 888 223 52 298 î
8 125 — — 1 • 106 252 65 351 269 77 808 191 94 032 2
1 184 — *• — 3 3 456 226 151 769 264 184 483 251 161 682 S
2 273 1 103 — ■ — 200 108 886 196 104 283 165 97 193 4
2 368 5 3 114 3 220 227 139 751 208 120 300 198 125 342 b
Ü 1 136 __ — 4 3314 192 119 750 159 88 967 191 117 444 6
_ _ — — — — 1? 12 582 15 12 378 26 23 153 7
6 ■ 1568 8 3 584 5 -1775 408 164 301 352 139 298 361 t53 488 8
_ — _ — 1 8 80 38 141 87 37 829 89 48 382 9
1 60 1 108 — 150 62 966 155 74 760 140 75 587 10
4 632 3 548 _ — 541 222 691 509 204 275 484 210 728 11
1 99 — — — __ 397 145 404 379 136 171 337 128 272 12
_ — - 1 197 — — 99 33 025 101 31 065 102 34 866 18
_  ' _ _ — _ 39 5 189 27 2 932 33 5 111 14
1 26 3 886 ■4 589 1 165 447 572 1 163 488 274 1 166 457 817 15
5 174 4 420 2 47 37 1 839 54 4 737 48 5 056 16
. 66 8 035 56 13 927 74 9 261 438 117801 556 195 939 5.75 202 604 17
4 333 11 337 9 ' 1215 410 54 752 371 27 033 359 23 161 18
9 1102 4 144 9 1016 802 401 231 845 394 917 715 349 791 19
— — — _ — — 97 11 431 78 9 206 89 12 758 20
34 8 671 33 10 308 30 17 070 1 836 595 397 1 781 596 987 1 632 555 286 21
_ __ _ _ 165 58 171 150 56 390 161 46 146 22
1 700 1 1022 — _ 362 110 619 366 132 155 331 116 344 28
■ 8 3195 4 1938 6 1968 911 391 609 852 358 421 735 309 061 24
_' • _ _ __ __ 201 76 785 205 84 409 -274 121 042 25
- — _ 2 820 — — 1 170 525 016 1 129 520 220 1 118 517 231 26
■ _ _ _ _ _ 26 2 590 7 627 24 2 251 27
_• • ■ •_ _  . __ — 131 13 313 118 11 269 125 12 184 28
_ . __ ■ ' _ _ _ '' — 54 6 461 71 8 220 57 6 806 29
_ . : _ — • -- 24 2 402 41 603 31 3 534 30
■ - ■ - - - . - 29 2 555 31 2 752 24 2 091 31
• 3 333 2 84 5 341 3 381 140 861 3 464 137 592 2 933 108 707 32
22 8315 .11 ' 2 026 4 406 1330 242 603 215 656 1 567 ' 308 850 38
174 30 329 150 39 566 160 . 40 792 15 728 4 517 635 15 493 4 522 844 14 755 4 488 298 84
110
13. Jämförande tabell öfver fartygsklareringar i utländsk sjöfart,
B. Utklarerade
13. Tableau comparatif des navires de la navigation extérieure, déclarés en
1
Tullanstalter. 
P la c e s  de d o u a n e .
2 3 ¡ 4 1. 5 1 6 
Direkt handelssjöfärt. 
N a v ig a t io n  co m m ercia le  d irecte .
7 8 9 | 10 | 11 | 12 
Kom b inerad handelssjöfart. 
N a v ig a t io n  co m m erc ia le  com b in ée .
13







































































1 T orn eá .................................. 260 28 043 211 38 987 162 37 906 59 17 5Í6 56 19 052 33 14 017
2 K e m i..................................... 205 35 380 210 39 887 134 50 756 52 29 958 68 38 594 72 43 499
3 Uleáborg ............................ 138 106 784 183 139 694 176 118 073 87 44 918 88 44 981 73 40139
4 B rahestad............................ 156 80 979 129 71581 114 69 511 50 27 982 65 32 452 46 27 410
5 G am lak arleby................... 133 93 510 131 79 020 121 82 596 92 45 798 72 38 230 75 42 534
6 Jak obstad ............................ 108 79 030 72 50115 91 63155 83 39 584 90 39 465 93 50 362
7 N ykarleby............................ 9 9125 11 7 990 20 16 630 3 3 457 4 4 388 6 6 523
8 Nikolaistad ........................ 181 69 024 137 44 076 154 61 601 213 93 211 206 91755 202 90 077
9 Kasko ................................. 51 26 693 49 18 013 63 35 211 28 11424 39 19 856 24 13155
10 Kiistin estad ........................ 63 35 584 66 46 616 73 48 721 86 27 322 89 28 350 67 26 747
11 Björneborg ........................ 313 126 647 307 127 389 308 123 é40 227 95 944 192 76 695 191 88 286
•12 R a u m o ........... ..................... 201 65 445 186 56 693 155 52 507 199 81 050 183 76 666 189 78 375
13 Nystad ................................. 89 23 896 90 22 423 .91 27 029 24 12 458 28 11120 28 10 790
14 N á d en d a l............................. 8 1739 6 1817 6 1 757 34 3 513 24 1165 27 3 354
16 Á bo ..................................... 407 130 201 454 178 964 504 165 442 749 315 734 697 307154 658 294 002
16 Eckerö ................................. 28 874 49 2 539 47 2142 10 1231 8 522 11 3 446
17 Mariehamn ........................ 208 59 026 259 88 701 301 106 281 .97 54 604 163 96 331 163 .96 001
18 Degerby ............................. 506 53 642 453 26 011 443 20 905 71 5224 90 5 096 107 5258
19 Hangö ................................. 507 248 727 494 240 461 437 240 767 387 157 221 447 162 556 333 112 201
20 E k e n ä s ................................. 30 2 389 19 1699 ' 23 3 622 67 9 022 34 5 636 36 7348
21 Helsingfors ........................ 1125 213 332 1005 207 947 962 219 049 716 376 911 759 384 255 589 318 963
22 B o r g á ........... -...................... 139 40 223 105 38 539 113 30 178 54 18 201 48 17 134 66 16 148
23 Lovisa ................................. 239 70 801 227 74 420 234 69941 78 35 899 116 54 233 89 45 725
24 K otka ................................. 640 250 813 619 248 800 460 170 390 252 135 584 229 108 693 276 136 877
25 E redriksham n.................... 166 59 665 151 53 301 ' 229 87 546 76 19 197 99 33 308 105 37 256
26 Viborg ................................. 1 002 357 560 902 294119 916 296 032 428 184 456 480 244 383 477 240 067
27 Iisalmi ................................. 3 264 1 82 3 286 22 2 238 4 379 14 1 308
28 K u o p io ................................. 97 9 608 80 8138 65 6 429 — . 2 235 1 82
29 Joensuu................................. 38 4 738 45 5 479 51 6 276 18 1995 28 3102 2 298
30 N y s lo tt ................................. 45 4 270 41 4 057 34 3 342 7 772 21 2 570 7 1043
31 S:t M ichel............................ 29 2 454 14 1250 19 1633 — — 7 591 — —
32 Tullbevakningarna vid
saltsjön ......................... 3 481 149144 3 416 140 433 2 878 110 523 — 4 32 17 181
83 Tullanstaltema v id  La-
doga s jö ...................... .. 1224 227 235 • 1038 176703 1336 259 371 38 4 863 36 4 612 86 I l  339
34 S u m m a 11 829 2 666 845 11 160 2 535 947 10 723 2 589 548 4 307 1 857 287 4  476 ¡1 953 591 1 4 1 6 3 1 862 811
111
verkstàllda vid de finska tullanstalterna âren 1909— 1911.
fartyg .
douane pendant les années 1909— 1911 —  B . N a v ir es  so rtis , d écla rés .
14 1 5  | .16 | 1 7  | 18  
S j ö f a r t  f ö r  a n n a t  â n d a m â l .  
N a v i g a t i o n  'p o u r  a u t r e  b u t .
19 2 0 21 2 2  | . 2 3
S u m m a .
T o ta l .
24 25
1 9  1 1 .
'























































































3 1 9 4 5  5 5 9 2 6 7 5 8  0 3 9 195 51 9 2 3 1
3 1 2 5 — — 1 1 0 6 2 6 0 6 5  4 6 3 2 7 8 7 8  4 8 1 2 0 7 9 4  36 1 2
1 1 8 4 — — 3 3  4 5 6 2 2 6 151 8 8 6 2 7 1 1 8 4  6 7 5 2 5 2 161 6 6 8 3
2 2 7 3 1 1 0 3 — — 2 0 8 1 0 9  2 3 4 19 5 1 0 4  13 9 16 0 9 6  9 2 1 4
2 3 6 8 5 3 1 1 4 3 2 2 0 2 2 7 1 3 9  6 7 6 2 0 8 1 2 0  3 6 4 19 9 17 5  3 5 0 5
1 1 1 3 6 — — 4 3  3 1 4 19 2 1 1 9  7 5 0 16 2 8 9  5 8 0 18 8 11 6  8 3 1 6
— — ■ — — — — 12 12  5 8 2 15 1 2  3 7 8 2 6 2 3  1 5 3 7
6 1 5 6 8 8 3  5 8 4 5 1 7 7 5 4 0 0 1 6 3  8 0 3 3 5 1 1 3 9  4 1 5 3 6 1 15 3  4 5 3 8
— — — — 1 8 7 9 3 8  117 8 8 3 7  8 6 9 8 8 4 8  3 7 4 9
1 6 0 1 1 0 8 — — 1 5 0 6 2  9 6 6 1 5 6 7 5  0 7 4 14 0 7 5  4 6 8 10
4 6 3 2 3 5 4 8 — 5 4 4 2 2 3  2 2 3 5 0 2 2 0 4  6 3 2 4 9 9 2 1 2  2 2 6 11
1 9 9 — _ — — 40 1 1 4 6  5 9 4 3 6 9 1 3 3  3 5 9 3 4 4 1 3 0  8 8 2 12
— — 1 1 9 7 — 11 3 3 6  3 5 4 1 1 9 3 3  7 4 0 11 9 3 7  8 1 9 13
— — — —  . — — 4 2 5  2 5 2 3 0 2  9 8 2 3 3 5  111 14
1 2 6 3 8 8 6 4 5 8 9 1 157 4 4 5  96 1 1 1 5 4 4 8 7  0 0 4 1 16 6 4 6 0  0 3 3 16
5 1 7 4 4 4 2 0 2 4 7 4 3 2  2 7 9 61 3  4 8 1 6 0 5  6 3 5 16
6 6 8  0 3 5 5 6 1 3  9 2 7 7 4 9  2 6 1 371 121 6 6 5 4 7 8 1 9 8  9 5 9 5 3 8 2 1 1  5 4 3 17
4 3 3 3 1 1 3 3 7 9 1 2 1 5 5S1 5 9  1 9 9 5 5 4 31  4 4 4 5 5 9 2 7  3 7 8 18
9 1 1 0 2 4 1 4 4 9 1 0 1 6 9 0 3 4 0 7  0 5 0 9 4 5 4 0 3  161 7 7 9 3 5 3  9 8 4 19
— — — — — _ 9 7 1 1 4 1 1 5 3 7  3 3 5 5 9 . 1 0  9 7 0 2 0
3 4 8  6 7 1 3 3 1 0  3 0 8 3 0 1 7  0 7 0 1 8 7 5 5 9 8  9 1 4 1 7 9 7 6 0 2  5 1 0 1 581 5 5 5  0 8 2 21
— — — — — — 19 3 5 8  4 2 4 1 5 3 5 5  6 7 3 17 9 4 6  3 2 6 22
1 7 0 0 1 1 0 2 2 — • — 3 1 8 1 07  4 0 0 3 4 4 1 29  6 7 5 3 2 3 115  6 6 6 23
8 3  1 9 5 4 1 9 3 8 6 1 9 6 8 9 0 0 3 8 9  5 9 2 8 5 2 3 5 9  4 31 7 4 2 3 0 9  2 3 5 24
— — — _ — — 2 4 2 7 8  8 6 2 2 5 0 8 6  6 0 9 3 3 4 1 2 4  8 0 2 25
— — 2 8 2 0 — — 1 4 3 0 5 4 2  0 1 6 1 3 8 4 5 3 9  3 2 2 1 3 9 3 5 3 6  0 9 9 26
— — — — — 25 2  5 0 2 5 4 6 1 17 1 5 9 4 27
— — — — — — 97 9  6 0 8 8 2 8  3 7 3 6 6 6  511 28
— — — ' ' — — — 56 6  7 3 3 73 8  5 81 53 6  5 7 4 29
— — — - — — 52 5  0 4 2 62 6  6 2 7 41 4  3 8 5 30
- - - - - - 2 9 2  4 5 4 21 1 841 19 1 6 3 3 31
3 3 3 3 2 8 4 5 3 4 1 3  4 8 4 1 4 9  4 7 7 3  4 2 2 1 4 0  5 4 9 2  9 0 0 111 0 4 5 32
22 3  3 1 5 1 1 2  0 2 6 4 4 0 6 1 2 8 4 2 3 5  4 1 3 1 0 8 5 183 341 1 4 2 6 2 71  1 1 6 8 3
174 30  3 2 9 1 50 3 9  5 6 6 160 4 0  7 9 2 16  3 1 0 4  5 5 4  461 15 7 8 6 4  5 2 9  104 15 0 4 6 4 4 9 3  151 34
14. Strandningshändelser oeh havener
1.1-2
14. Indication des avaries et éehouements survenus
T u l l k a m m a r d i s t r i k t .  
D i s t r i c t s  d e  d o u a n e .
2
F a r t y g e t s  n a -  
t i o n a l i t e t .
P a v i l l o n s .
3
' F a r t y g e t s  b e s k a f f e n K e t  
o c h  n a m n .













R e s a n ,  u n d e r  h v i l k e n  
o l y c k a n  t i m a t .
V o y a g e  d a n s  l e q u e l  l e  
s i n i s t r e  a  e u  l i e u .  •
G
L a s t .
C a r g a i s o n .
1 K e m i . S v e n s k . A n g f a r t y g e t  A t a la n t a . 616 T o m e ä — B o s t o n . S â g t i l l v e r k n i n g a r .
2 U l e â b o r g . B r i t t i s k . A n g f a r t y g e t  C i l i c ia . 2 852 H a u k i p u d a s — B a r r y . P r o p s .
3 ,  ■ T y s k . A n g f a r t y g e t  A m r u m . ' 573 Y x p i l a — N i k b l a i s t a d . S t y c k e g o d s .
4 B r a h e s t a d . B y  s k . A n g f a r t y g e t  I l s e . 308 B i b a u — B r a h e s t a d . M j o l .
5 . » T y s k . S k o n e r t e n  W ilh e lm . 89 H a m b u r g — S k e l l e f t e ä . S v a f v e l .
•6 N i k o l a i s t a d . D a n s k . A n g f a r t y g e t  R i m f a x e : 687 N i k o l a i s t a d — W i s m a r . T r à v i r k e .
7 F i n s k . A n g f a r t y g e t  K a n t . 228 S : t  P e t e r s b u r g — K e m i . P e t r o l e u m .
8 B r i t t i s k . A n g f a r t y g e t  R o c k o h i l l . 1610 N i k o l a i s t a d  — C a r d i f f . P r o p s . ,
9 . S v e n s k . S k o n e r t s k e p p e t  A ld e b a r a n . 253 K l a g s h a m n — L u l e ä . C e m e n t  o c h  1 e r -  
p l a t t o r .
10 K r i s t i n e s t a d . F i n s k . A n g f a r t y g e t  F e n i x .  . 689 N i k o l a i s t a d — K r i s t i n e s t a d . T r à v i r k e .
11 • » N o r s k . A n g f a r t y g e t  R e id a r . 880 K r i s t i n e s t a d — H u l l . P r o p s .
1 2 B j ö r n e b o r g . S v e n s k . A n g f a r t y g e t  B o t h n ia . . 1007 R ä f s ö — G r i m s b y . S â g t i l l v e r k n i n g a r .
1 3 » F i n s k . A n g f a r t y g e t  I l m a r i . 1066 H a m n h o l m — N e w p o r t . T r à v i r k e .
1 4 . » S v e n s k . S k o n e r t e n  M a r g a r e ta . 300 S a s t m o l a — W e s t - H a r t -  
l e p o o l .
P r o p s .
15 » F i n s k . S k o n e r t e n  W il h e l m i n a . 217 A n t o u r a — A p e n r a d e . S p a r r a r  o c h  l â k t e r .
10 R a u m o . R y s k . A n g f a r t y g e t  H e n r i e t t e . 169 R e v a l — R a u m o . M j ô l .
1 7 » D a n s k . S k o n e r t e n  J e n s  N i e l s e n . 168 P a r — R a u m o . P o r s l i n s l e r a .
1 8 N y s t a d . B r i t t i s k . A n g f a r t y g e t  C a i m i s l a .  ■ 1013 N y s t a d — D u n k e r q u e . T r à v i r k e .
19 Ä b o . » A n g f a r t y g e t  W i l l i a m  M i d d ­
le t o n .
1 558 A l f a q u e s — Ä b o . S a i t .
20 . » F i n s k . A n g f a r t y g e t  B o r e  I . 414 H e l s i n g f o r s — S t o c k h o l m . S t y c k e g o d s .
21 • »
•
G a l e a s e n  J o n . 40 ? — H i r v e n s a l o . T o m .  ,
22 »  . A n g f a r t y g e t  v o n  D o b e ln . 437 S : t  P e t e r s b u r g — S t o c k h o l m . S t y c k e g o d s .
23 ■ . * A n g f a r t y g e t  C o n c o r d ia . 214 B j ö m e b o r g — F ö r b y . B a r l a s t .
24 » * S k o n e r t b a r k e n  S c h il le r . 880 H a m b u r g — H e l s i n g f o r s . K o k s .
25 » S> • B a r k s k e p p e t  A u g u s ta . 388 L o v i s a — D a n m a r k .  ( ? ) T r à v i r k e .
26 < » » S u m p e n  I d a . ? K ö k a r — - H a n g ö . G r a n i t b l o c k .
27 • ;  » S v e n s k . A n g f a r t y g e t  E d i th . 175 Ä b o — S : t  P e t e r s b u r g . B a r l a s t .
28 : 8 1 F i n s k . G a l e a s e n  E m e l ie . 90 S v e r i g e — D a l s b r u k . M a l m .
29 » " A n g f a r t y g e t  B a lm o r a l . :186 N y s t a d — L i b a u . O k â n d .  1
: *) U p p g jo rd  m ed  led n in g  af èrt ..Ö fyerstyrelsen för  lo ts - och  fyr in rä ttn in gen  u jjprättad  förteck n in g , h v ilk a
'len  sk a d a : r in g a  (léger) =  |, b è ty d lig  (con sid éra b le ) =  - f ,  vrak (perte totale) — f  och  okänd  (in con nu) = ? .
113
vid Finlands kuster ár 1911.1)
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Anmärkningar: orsaken till olyckan m. m. 
O b s e r v a t i o n s :  c a u s e  d u  s i n i s t r e  e t c .
28 a u g ... Ackrensgnmdet. ■ + Mörker och tjocka. i
9 » Okändt grund mellan Haukipudas hamn 1 - Felaktigt bestick. 2
och Ulkokrunni lotsplats.
2 nov. Innanför Sjörfholms ostremmare. 1 - Lotsen greps plötsligt af svindel. 3
10 juli. Utanför Kalajoki. 1 - Styrde pä orätt sida om ett grund. 4
8 okt. öppna hafvet. 1 — Förlorade rodret. 5
28 juli. Sextantgrundet utanför Vasklot. + . - Misstag af lotsen. 6
26 aug. österom Storhästen utanför Nikolaistad. + - Outprickadt grund. 7,
20 sept. Holmbergs grund närä Rönnskär. 1 - Tät tjocka. 8
20 » Utanför Storsand närä Rönnskär. - + i Tjocka och strömsättning. 9
8 juni. Norra Storbädagrund utanför Kristine- + — Lotsen tog miste pä kursen. 10
stad.
19 juli. Boberget .utanför Kristinestad. 1 — Okändt, outprickadt grund. 11
30 maj. Räfsö hamn. 1 — Erhöll en läcka i förrummets vattentankar. 12
8 juli. Hamnholm. 1 ■ — Farleden för grund. 13
9 8 • , Vid Hiidensilmä i Sastmola skärgärd. t - - Lotsens anvisning missförstods. 14
2 nov. Vid Antoura i Hvittisbofjärd skärgärd. + _ Värdslöshet af bogserbäten. 15
1 maj. Santamatala utanför Raunio. 1 — Användt egen länglots och för grund farled. 16
30 sept. Mellan Pihlus grund och Soldatgrundet 1 - Felaktig manövrering af lotsen. 17
utanför Raumo.
22 juli. Kirstasund. 1 - Fartyget lydde ej roder och räkade pä orätt 18
sida om remmare.
7 juni. Á bo hamn. ■ 1 — Lägt vattenständ. 19
26 » Vid Rockhellan i farleden Gullkrona— 1 _ Misstag af länglotsen. 20
Lohm.
3 sept. Utanför Sista styfvern vid inloppet till + — Törnade mot duc-d’alben. 21
Aura ä.
28 Invid Espskär ä Gullkrona fjärden. + -  . ltegntjocka. 22
10 okt. Lövö krokar i närheten af Dalsbruk. 1 — Gick pä orätt sida om en prick. 23
25 » V id  Bengtskär. •i - -  . Felaktigt bestick. 24
? nov. Utanför Hiittis. t 0 Päseglad. . 25
4 .» Lövö krokar. + - — 26
5 _*• Kärsliolms grund i Nagu skärgärd. 1 — Remmaren b orta .. 27
6 » Västerom Kungskär närä Gullkrona lots- t Ankaret draggade. 28
plats.
28 t. Vid Pargasport. + —.. — 29
uppgifter kom pletterats m ed t illh jä lp  af v id  T u llstyrelsen  förvarade handlingar. — 2) B eteck n ingssättet för  erhàl-
























Resan, under hvilken 
olyckan timat.
V o y a g e  d a n s  l e g u e l  l e  
s in i s t r e  a  e u  l i e u .
6
Last.
C a r g a i s o n .
3 0 Aland. Finsk. Ângfartyget O ih o n n a . 621 Stockholm—Mariehamn. Styckegods.
3 1 » P Ângfartyget T a m m e r fo r s . 643 A bo—Axmar. Barlast.
3 2 p P Galeasen T e n o k . 241 Signilskär— Dalsbruk. Jäm.
3 3 p o Galeasen S a n n a . (?) ? Köping—Dalsbruk. Jämmalm.
3 4 p p Barkskeppet A u g u s ta . 388 Mariehamn— Lemböte. Stenkol.
3 5 p » Galeasen A n n i . 1 5 3 Kristinestad—Rendsburg. Trä virke.
3 6 p Svensk. Skonertskeppet E c l i p t i c . 314 Köpenhamn— Hernösand. Barlast.
3 7 p Finsk. Galeasen F u r u h o lm . 21 Ä bo— Geta. Styckegods.
3 8 p p Sumpen E r ik a . 23 Aland— Skuru. Ved.
3 9 p » Briggen N a im a . . 241 Lappvik—Kiel. Trä virke.
4 0 Hangö. p Ângfartyget S te n  I I 147 Viborg-— Nikolaistad. B A g .
4 1 » Galeasen S u o m i . 71(?) Helsingfors— Dalsbruk. Järnskrot.
4 2 p Galeasen S e lm a . 129 S:t Petersburg— Raumo. K li och fodermjöl.
4 3 p p Galeasen L a i n a . 117. S :t Petersburg— Raumo. Kli och fodermjöl.
4 4 p Norsk. Barkskeppet M i z p a . ? S:t Petersburg— ? Barlast.
4 5 Ekenäs, Finsk. Galeasen L a h ja . 53 S:t Petersburg — Abo. Kli.
4 6 Helsingfors. Rysk. Jakten H ilm a . 9 Reval— Helsingfors. Potatis.
4 7 p Svensk. Ângfartyget S v e c ia . 1321 Lappvik— London. Trä virke.
4 8 p Finsk. Ângfartyget N e c ïc e n . 1 0 5 Helsingfors— Ä bo. Styckegods.
4 9 p Sumpen O s k a r . ? Baltischport— Helsingfors. Potatis.
50 Ângfartyget P r im u la . 534 • Helsingfors— Lübeck. Styckegods.
5 1 Borgâ. » Galeasen E v i . 42 S:t Petersburg— Borgä. Benmjöl.
5 2 P » Ângfartyget H e ls in g fo r s . 75 Helsingfors— Borgä. Styckegods.
5 3 P » Ângfartyget H e ls in g fo r s . 75 Borgä— Helsingfors. Styckegods.
5 4 Lovisa. » Ângfartyget L a p p i . 22 Kotka— Helsingfors. Barlast.
55 Kotka. p Ângfartyget H e s p e r u s . 1275 Mariupol—Kotka. Järnvägsskenor.
5 6 p Brittisk. Ângfartyget D e r w e ly . ? Kotka—England. Sten och trämassa.
5 7 p Svensk. Ângfartyget K a r i n . 183 Höganäs— S :t Petersburg. Sill.
58 p Rysk. Galeasen M a r g a r e ta . 165 S:t Petersburg— Lübeck. Jäm.
59 p Dansk. Skonerten V a lk y r ia n . 194 Kotka— Totnes Quay. Trä virke.
6 0 p Tysk. Ângfartyget M o n t a n ia . 2 396 Kotka— Viborg. Styckegods.
6 1 p Finsk. Jämbarken A s i a . 928 Helsingfors— Kotka. Trä virke.
6 2 Fredrikshamn. P Galeasen S a m p o . 66 Vederlaks— Kronstadt. Sten.
6 3 » P Galeasen S e u r a . 77 . Kronstadt— Vederlaks. Tom.
6 4 Viborg. P Galeasen H u ld a . 71 Nylands skärgärd— S:t Sten.
Petersburg.
6 5 » P Galeasen E l o . 44 Lavansaari— S:t Peters- Sand.
burg.


















L i e u  d u  s i n i s t r e .
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Anmärkningar: orsaken till olyckan m. m.
O b s e r v a t i o n s :  c a u s e  d u  s i n i s t r e  e t c .
4  mars. Bockens hällar närä Mariehamn. + Snötjocka. 30
26 april. Vid Ledskär. i - Misstag af lotsen. 31
10 juni. V id Röfvarör. i - Snötjocka. 32
18 & Björkoskär. + — ■ Mistsegling. 33
29 * Vid Lemböte bergen. i — ■ Okändt grund. 34
9 sept. Hellan Finngrundet ooh Grundkallen. + — Sprang lack under storm. 35
9 » Södra Degerskär. t — Eorlorade segel och lydde ej roder. 36
11 * Hulkaöarna i norra Del et. + — Ankarena höllo icke och fartyget dref i land. 37
20 okt. Vid Sottunga. i - - Felaktigt bestick. 38
30 » I Östersjön. t — ■ Storm och hög sjögäng. 39
10 äug. Sälsten utanför Tulludden vid Hangö. i Ehuru tungt lastadt, sökte sig fartyget fram 
genom den inre grundare farleden.
40
16 * Ormskär. t - Ankarkettingen sprang i storm och hög sjö. 41
29 okt. Hangö Västfjärd. i — 42
29 * » » ] —
^Kolliderade med hvarandra under storm. 43
2 nov. Morgonlandet utanför Hangö. t ■ H elabesätt-
n ingen
Mörker och häftig storm. 44
9. sept. Hundhälet utanför Tvärminne. + — Storm och strömsättning; ett stag brast. 45
30 april. Österom Grähara. i — Stormen drei bäten mot isen. 46
16 sept. Gustafssvärds sund. + - Kaptenens försumlighet. 47
24 okt. Södra hamnen i Helsingfors. i — Kolliderade med en annan bät. 48
28 * Öppna hafvet västerom Äransgrund. t - Stormen bortslet riggen. 49
30 nov. Lonnan utanför Södra hamnen i Hel­
singfors.
i — Regntjocka. 50
27 juli. Vid Svinö utanför Borgä. i — Päseglad. 51
27 » »  p p + —  . Kolliderade med förenämnda fartyg, hvilket 
läg pä grund utan att gifva signal därom.
52
22 sept. Vid Käringholms sjömärke. + - Okändt grund. 53
9 maj. I  närhefcen af Vätskärs lotsplats. + — Remmarena voro ej ännu utsatta. 54
6 & Vid kuppi och sedermera i Kotka hamn. [ — Sedan propellern skadats i isen, räkade far­
tyget pä grund i Kotka hamn.
55
? maj. Utanför Hogland. i — Kolliderade med packis, hvarvid tvänne plätar 
utslogos.
56
12 & Vid Hogland. i — Förlorade propellern. 57
19 juni. I  narheten af Aspo. t ? Troligen päseglad. 58
11 sept. Kotka hamn. i — En nordremmare flyttad frän sin plats. 59
4 okt. Vid Lellouri parremmare. + - Felaktig manövrering af lotsen. 60
5 » Vid Havuori västremmare. i - Misstag af bogserbäten. 61
18 juli. Kavo fjärd. + — Sammanstötning med en torpedobät. 62
15 nov. Söderom Dalskär. + _ Mörker. 63
21 maj. Pihlajarefvet nordost om Lavansaari. + 2 Storm. 64
21 » Lavansaari hamn. i - Stormen dref fartyget upp pä stranden. 65






















Hesan, under hvilken 
olyckan timat.
V o y a g e  d a n s  l e q u e l  l e  
s i n i s t r e  a  e u  l i e u .
6
Last.
C a r g a i s o n .
67 Viborg. Finsk. Ângfartyget A i n a m o . 104 Viborg—Björkö. Styckegods.
68 » Tysk. Ângf arty get F ö h r . 494 Viborg—Hamburg. Styckegoàs.
69 » Finsk. Galeasen A r v o . 74 Reval— Viborg. Râgmjôl.
70 p Norsk. Ângfartyget S k r im . 2 1 5 Viborg— Tràngsund. Bar last.
71 p Finsk. Galeasen A r o n . 4S S:t Petersburg— Heising- Râgmjôl.
fors.
72 B y sk. Galeasen A lv i n e . 92 S:t Petersburg— Narva. Barlast.
73 » Norsk. Ângfartyget T o r m o d . 790 Danzig— Viborg. Râg, mjôl och
socker.
» Brittisk. Ângfartyget B e n  L lo m o n d . 1795 Räfsö— Koivusaari. Plankor.
75 » Tysk. Ângfartyget P i t e ä . 686 Hamburg— Viborg. Styckegods.
Finska 43 Segelfartyg 37
Ryska 6 Ângfartyg 38
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Amaärkningar : orsaken tili olyckan ra. m. 










Vid inloppet tili Humaljoki vik á Björkö. 
Närä Paasiluoto vid Stora Fiskaren.
I  Viborgs hamn ofvanom Á bo bro. 
Trángsund.
Utanför Lavansaari.
Vid stranden af Lavansaari.
Mellan Suitsaari och Pingelinniemi.
Lilla Fiskaren utanför Paasiluoto. 





Hade icke kronolots ombord och räkade utom 
kursen.
SammanstÖtte med en prám.
Felaktig order af lotsen.
Kolliderade med en annan bât, sedan en af 
vantema sprungit i stormen.
Slog lack i stormen och fylldes med vatten. 
Strömsättning.
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